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D E 
por i 
d arce 
Á Ç A DÉ. A C O R , EN EL 
terente ílilo del que tienen los anaauos 
os^eran^ios que a esi 
feKa de tener en. el oenpfciflhiesuo-V- caça 
cjuc 
as 
. enes y íuscuras?y 
gunas cofas dehaícones^y ¿le todas'áiiesüe 
ãa, y como fehan de curar y preferuar para 
quen'ocsysríen doleftcia î'' ..; 
^ i n o y M D. L X V . 
Con Priuílegio. 
BJIAi.í ¡aía CU ioneaiesy mee 
\nos a íídoKçcha reUcioDLqae vos^aui^íjeçcõpucfia vn íibrp dc eserç 
'proiscchofo a ¡a republica.Y nos fpefuplicadp vos niandaíícBjq^sáar 
^'cencía y facultad para lo imprimir y príliíie'gfo', para que por ticnspóde^áfea 
znosaiagam Gira.gerfo^a lp p.udw&ír&p îiB r̂t?.;o'como ia-nfa awrceíí fti'cíSe, 
Loaual viTtoporfosdel íioeftrQConfejo.y con)o por fò mandado icíiízíeronias 
diligc-ntias.qslc jS_c â-p régris at tea ST'iiÓÉ fcírílafí^re la ímpVcíVfo 'd̂ rfas-íÍErt-os 
fed!Í^{já^:ppff ^s-ííâ^eiílj^eb-yíaçr^é, fi: c i¿ co r dróo- A ue4c ei am--̂  s jn a ndsr dar 
efía nuefíra ceá tila ce Ja dicha ra^ó.E por Is prefente vos damos licencia y facial 
ssd,paia q^epor rfcmpt̂ tlc âicz añospn'mcros figm'dirÊs,qtic cofrãy ft cuente 
deíde el dia dçía fccba^exfta nacerá ccduU ce aaciársvosola pecfona que vuc 
firo poder ouicrc'poday^ ini|ifimir y.vcdercl dichg^ibrQquede fufo fe baze mê 
cioa.y roldamos que ¡raritftc cfãrelio tiempo tjuárquíep'impreíTor de eños nne 
ñros Rey a os y-feí^FÍos^os ^wêer-ec^ y -feã^Kirèí̂ fS' -ím prKB^rhHcbo libro 
y que orra perfona nínguna^olopae^itftpritHi^pi vender fin vtieftralicencia 
fo peaai 
fe véda r̂dicíip líb.̂ o Io^^s4ç*ra-^e£7^çjeçt?r 4|it£ losdeí 
Sé^'vei^'fflfc/éSln que gâ-íinèro qsíe 
jumanve'tc çoa el origiEalau^cngXievio qoé va robncaHoy 0íaado:ai cabo ¿e 
íiMarino! ijlreííto Rfi^airodc^amaíatleíloyqucrcStJêeiíel aaeflro cõ Pedro áe  
fejo.paá que Í6.?ea^|ááÍ£Íi*s ¿¡sprcísíóii ejfta conforme al otigiÍMl.y fe bs isílè 
elpreciis quepqr^i^a^C^^N'fpÁ^p^csàçbiièiíJÇ f&âaà&mos a l^s^^ (aueftro 
con fe j oprxfíd^esç. ç^doresdéf^nE^r^j àtrâsc ocias Alcaldes bígtia í̂lps de la 
nncftra ícaft y coit^jjf^i^^ir/as . .^i^dò^loHorrçgidoíes ãí^ft&^gbaerna 
dores alcaldes mayores yksrSiaSSBg^^irosjuea-es e'juíliciasquaícíqaíerde EO-
àasIasffiudádcSjyjlIaSjyíâgai^^^s-íHieltros Reyaos^Señoríosa-fsiafosque 
agora fon como ales qo^ ferá dc'^ofadciáte que vos guardé y cumpla efta nfa 
cédala y n>erced^qaea£vbsAa¿e'ilítíV,y V5irac{?eóof y Ébraia;de|la^as ao vaya 
aipaíTen ni 'catíj&citi&nytjai pà^ar^oralguns niñera fc-|ireáad¿JííbQe%a me? 
ced y di diez iáíUmaiaaedisfttra-!aflacñra:^amara. Fecb^en ̂ caniuez a quia 
ze diss ãel i!nes.3eO^u^e ¡dBiaiHe çaioieaíos y fefeou v quatro año?, í 
donde í c .declara enizo 
Ip.j. Qa^sfçií^áy&adsuistcwlaíg oiira.Fo!.). 
C^HWÍ<? lasfeñales y»ttlíe q̂ e el baen àçor ha 
Capitulo.iij.De los açores de Irlanda. fbKin j 
Cagitulo.iUi- Ds los açores de Nuruega. foí.v 
Capitulo. v.De los açores d^Efciauoma. ' fol.v 
Opit^-v^Dçlos-açõre^deí^ausrr^! • fol.v 
Qapituloj.víjfP^íos ^çoreííleíla fierra xfeGaliíe.".' ifohvj 
Çapiç|iIoJviij.De]os açores de la fierra de Çjuoicta. foí.v| 
CapititIo.ixjpe ios^ores deRiòja:. • • • •f fol.vj 
Çapituio-^PeioíaçpresdePenacerracfa.' ; •:• ' foí.vj 
Çapif^lo.xj.Delos açores deVayades,y Mandayona. fol.vij 
ÒapítHÍçKxiijDejlGSa^oreídeGalittai.; - fol.vij 
ÇapiçuIo.xi^.-Pe.Íps açòreç de.Iieuana.: fb.vi) 
Çapitulo.xiiij.Delos açores de íbor. fol.vij 
papudo, xv. Dé los acores de tierra defira ciudad de Piafen 
.aa. 
Ç^pi^LUO.xvj.Delos açores de Viandar.' -
'papitulojc^^De^ açores <le;Mome mayor.1 
Ogicuk).iC¥f^pelo5:aç.Qres ñefterliqite:- ' ; 
Cap^tulo.xix.DeJoSa^oíesisifigosí) i . •-: M . • 
Capiuiio.xx.DelosgçoresRatíitTo?.':' ' " 
Capiculo.xxj.De ios açores^afeareños^ - > 
foi. 
.VUJ 
.Vllj 
.Til) 
VUJ 
íolilx 
foí.ix 
foí.ix. 
Capiculo 
GapituIo.xxüj. Queen &ffln^cuei^ste%a5Íe¡:e^QS que ca-
da caçador "Ka de tener para criar ais auèsycaçar con 
elias- _ _ _ fo-xj 
Capimío.xxy.Dp maneja l |ãde/er Us pih^IaSjCorreo 
neSjCascaíréíeisjy^^ía ^üe pulieres a tu açor. fo.xij 
Capitulo-xxv). De que manera han de íerlos caxcaueles 
Capitu]o.xxvij.I>sqxieiEanef^líá^eJ?r.el^ánfe xjsig^íi 
efte exercício de cap ha devfar el caçâãttrpara fus a-
• : ues. ':"r ¡'''- ' ' 15 J' ;|fe:.xiir| 
Capitulo.xxvü j.Por que caufa no fedeuen traer con capi-
; rote los açores,y quales lo fufíren mejor. r-Íp*xV' 
Capitu lo. xx ix • De qu.e'^iá^A&has:'àè'êstáin!ú^ótMfst1Cíi 
• / el tiempo de piaílez quand & d efca ñ if ̂ cb ih b qüáhdo l ú 
: metesealajnudai :̂  < ;:£Ò'.XYJ 
Gapitulo.xxx. Delas viandas deauèSque no^eües^dár a tu 
'a^or níaqualquiéraocdei^piñálíao^fifó^^r-necersi--
Capitulo.xxxj. Que d a-orden *n lo íjti^fírfrèSíé tratarán ^ 
qui adelante afsi enla muda dèíòsacre's COÍJVÒçtr hitzi 
COÍasmoy necefíarias. '> ío .xvi i j 
Capitulo.xxxij. Decomo ha defer lamwda. fo.xviij 
Capitulo.xxxiq. De como fe ha de criar el açor que viene 
chico y con peio maio. fojí^q 
Çap.xxxiii). Quehafciâ de ftlgum^s aúifesq ha íf ténèr el cá 
çadorcõ fu açora^iiqoãdole qiííere meter eij Ia muda cò 
mo eneí tiêpo q mora enella y quãdo lo nretera. fo.xxiij 
Capkulo .xxxv .DecomofehadevI feareraçorén U mu-
da,ytratar,ygoue«urlo«nselisk«- • • fo.xxv 
Ç ^ t u l o . x & c v j . De.çoj^õirebatídejceuaríojííç-ofds^Kos 
.. .Ruándolosquieren facíirde Ia Camara don^ejo^hahd^f 
. çanadojycõ.eíloferegjjirí^amMcn ío que fc ha dehazer 
çone l que Tacan mudado.y Cuelen caçar. fo.xxvj^ 
Capitulo, xxxvij. Q«eKaMaquan to conuiene procurar tic 
. apartar Ias oecafiones que te pueden, hazer venir en nc.-' 
çcísidaddçcUrb^Ãoatuaue. fo-xxx. 
Capitalo.xxxyiíj . Delsuifoy cuydado que ternas ai tierrt-
I po que Tacares tu açor defcsñado para eeuarleora.rea.po 
I . IJoquenoayaf ídoceuadoomiidadoqueracas para.ce-
uar. fo. xxxj 
i Capirulo.xxxix. De como feiíaíle íâcar eí açor de ía íimda 
I y amanfarjarsíe imudadocofnoclponodeeí leóño que 
nueuamentehas de cenar. • fo xxxi) 
Capítulo.xl. De comofedeueámanfarelaçory hazerfegu 
roen la compañía de los perros. fo.xxxiij 
Çapicuío.xIj.En quefedan algunosauifosprouechofos a! 
caçador afsi en ei conafeimiento de fu aue como ert dar 
leaentendereitrabajoqu-eacadaaüedeue-dár côtifor-
me a lasperdizes que le echa. : fo. XÜXÍX 
Capitulo.xli) Queda algunos auifosneceífarios al caçador 
decomo fehadeauerenlaherida afsi con fus aues co-
mo cottfuspodencos. fo.xl 
CapituIo.xIíí 'j .Qiietratacomohademonrar el caçador a 
fu aue a fer bien cogida ya tener dellocoftiibre. fo.xíij 
Capicuío.xlíiij.Que trata como feha de auer el caçsdor en 
ceujrfusaçoresenpolíezfegun ladiueríkladdeíus car-
nes,ydiucrfídad de condición de cada vno^ y fegtin la di 
uêríidad de los tiempos del año. fo.xliii) 
CapiruIo.xlv*De los caxcauelesq echaras a tu açorai tíépo 
¿ i ceuar,y los qadeláte defpnes 3 cebado le echares.ío. I 
Capi íu lo .x iv j .Decomoy quãdoceuaraseí açor que nolo 
. omcres ceuadoen tiempo quando le acabas de df^cninr 
4 ü) de 
' de pelo malo porcofas y occafioisesq fácc<s¿& foJj 
Capit.xiva). De comofoÍTemasy gouernaráseílosaçodes 
taleSjCj guardas para caçar coellos los perdigones, fb-liij 
Capitulo.xlviij.Que habla del cuydado que deue tener el 
caçador en focorrer ios açores en verano. fo. Iv) 
CapitüIo.XÍix^Delo queviáraiscoñ tus aues,defpues de de-
mediado el mes de Março^y c ó m o !òs gobernaras y da-
rás el azeyte por razón del celo para que anden fañas y 
feguras,y no fe te pierdan* fo. Ivi) 
Capitulo.!, Decomofofternasy gouernaras al açor^déf-
pües de dado el azeyte hafta entrar en la muda. fo.lix 
CapituIOilj.Q^e da algunos áüHbs al caçador de c o m ó ha 
de caçar cofa aue pocoantes q le meta en la muda^y ^a l 
gún^Sbeneficios que ha dehazer a íli aue para qué cõ ma 
y ò í íeguridad entre en ella. fo. lx 
Capitulo.Iij. De lo que vfaras con tu açor file finrieres fío-
xo. fo.lxii) 
T R A T A D O S E G V N D O , 
En que fe platicara de las en-
fermedades que acaecen a las aucsde rapiña 
y fus curas y remedios-
CApitulo primero. Que «rata de la cura d é l o s açores y halcones y gauilanes, Folio.lxv. Capitulo.ij.Que tratade lospiojos que tienen las a -
ues de rapiña y de fus curasy remedios, fo.lxv 
Capit.iij.Que habla del agua antesqfea vedriada^y deípues 
queloesjydefucurajy enelfetrata dela manera como 
íe fueledar a paladear a lasaues con la oruga,y lo que yo 
añado en efto. fo.Ixvi) 
Capit.iíij.Que trata del agua vedriada y de fu cura* fo.ixxj 
Capí 
Tabla. 
J Gapiráo. vj.De como íè&ândé f^irfes-aues de rapi"Sa;alsi pa-
íãtààeríà^fènàs, cbtoo'páí-ái^üe ho cáya&ieàâitíêrfes enfer '• 
'medádièsty eneltaitíbiènfetratadelaspurgascómunes con 
que los cacadoresfuelen purgar íüs aues. fo-lxxv. 
Capiculo.vijlQue habla de la "enfèrmédad cjiie llaman guerme; 
cesehlasauesderapma^defucura. • "foUxxviij. 
Capituló, viij. De quaiido reriianefce el halcón- con papoy de 
focura. foLlxxx. 
Cãpiculo.ix.Que trata de quando el halcón tiene el papo lleno 
de viento y defu curay remedio; fol.lxxxü). 
Cápitúlo.x. Que habla de quando elhaíconefta enfermo de 
auer fobrepuefto vna plumada fobre otra, y de íu cura y re-
medio, foüxxxv; 
Cápitúlo.x^. Que trata dela indigeftion y hartazgasque acae-
fce a los halconeSjy de fü cura y remedio. foUxxxvii j . 
Capitulo.xíi.Quetrata dela filomeras^y defu aira.fo.lxxxix. 
Capimlo.xiij.Que trata de la piedra que fe cria en losbuchesde 
- os halcones7y fus curas.. fol.xcij. 
Capitulcxüij . Que habla de lafiftolaquefe hazeen los hal-
cones., fol.xcv). 
Capitulo.xv.Que es declaración de como es la fifloía.fo.xcvj. 
Capitulo.xvj-Dela comezón que tienêlas aues enel naícimié-
to de laspíumas donde fe les fíguen muchos inconuenientes 
fino fepreuienen con cura legitima t como enefte capitulo 
íetrata, folotcviij. 
Capitulo, xvi). Quetratade quando íecaen a los halcones las 
vñas,y de liis remedios. fol.cj, 
Capitidò.xvHj. De vna dolendá qu'elkman clauos que fuelen 
v^"r^lásmanosdel©shalcoríés,y defuera. fol.cíij. 
p^tuIò.-s&uQn^trata dela^ota'(|tí<;'vâ»ie:a los'halcones en 
laís manos,:y de otro qu^quier;fluxo dehufnores que viene 
a ^as,y defo ¿ará'yreíríedia fol.cv, 
. ' ^ ü i ) Capitu 
Tabla. 
Çapiculb.xx. Que trata delas queteduras..<le piernas y deíen-. 
cafami^tos çfc acaefçé a las aues 4é rapiña^y de Cu car a.fo. c vii) 
GapitL^Q^xjiC^trata.ra^senp^içuiarjCQmo ÍG quiebra» al 
gunas vezes las alasa las aues derápiñajO fe íes defencaíán?y 
de fu cura. foí.cxj. 
Capitulo..xxij.iQue trata délos males de ojos delas auesdéra-
pi.naíytdefucura. foLcxij. 
Çaoirulo.xxiii^ueçrata de v.na enfermedad <|ue acae&e a.Ios. 
Aa;icoríes q fe llama hydropefia,o trooico,y á íii curaXcxitj. 
Capkulo.xxiiij.Quehabla de ía ventoíidad y frio que fereco-
: ge a los halcones entre çuerpy Garne:porrazonde algunas 
kericiasquefq dan por yren íeguinpiento delas sues, que 
•.matan,y;defus curas y remedios,:. 1, , f o l . c x v j . 
Capitülo.xxv.Queiratadelafrialdadyventofldád queíêreco 
ge en los papos y buches deles halcones,y SCu cura.fb.cxvij 
Capitulo.xxvj.Qúe trata de las heridas grades y pequeñas que 
acaefeé tener Ijos halconesppr emprender prmonesrde aues 
grandes,y por otras'o-cca/ione^y de füsremedips, foi. çxix. 
Çapiínio.xsvij.Delashéridas qúeaçaefcepáloshalccnesenel 
bucheper donde fe lesfalen las tripas,y defu cura. íol.cxxj. 
Capimío.xx vii). Que trata de la poíaora colorada, y de la ma-
nera de hazer la... _ . . , foí.cxxiij. 
Çapitulo.xxix. Que trata deltorcimiento y.defencafamiento 
de los. picos d^íoshaíconespordiuerfas occafíonesjy deíu 
• cura. fol.qtxiiij. 
Fin de la Tabla. 
N e l n o m b r e d e D i o s 
Padre^y Hijo^y Spiritu fanéio, 
Amen. D e l qua! procede todo 
b i c ^ y "daprincipiq^y medios, y 
iínes,^ toda arte e induftria humana endere-
çada en buen finjln el qual todo ingenio def-
falIefcc.Que quifo fubjetar todas las cofas al 
hobre comoai finciellas^ y para fu íeruicio. 
Dando Icentendimkntocon que domaíícia 
ferocidad delosbrauosanimales^y lafuria y 
defenfrenamicnto de los an imólos cauaÜos^ 
y la fagacidad de los animales aftotos?y la l i-
gereza y buelo delas aues y fu condición tan 
çaharenay agena de eftar enla conuerfacion 
delosliombres:de íal manera que lo que to-
áos los otros animales tienen repartido por 
fuspartes y naturaleza:el hombre lo tiene to 
do junto en tener la razony entendimiento. 
Y aun no es de las menores obras de! ? aman-
farvnaaue de rapiña qhazer oluidar alLeo? 
o al Offo í i ibraueza yboluer manfo?y que 
fuffran andar a la mano de Joshombres y a fu 
del iberación. En eftc l ibro de C e t r e r í a que 
tratara de la caça d e A ç o r / e darán principios 
aqua!-
lor para íaoe 
icitros en- cite^rce^" 
auerleydo en ot ro 
e V b r 
ah i no s-
erezper 
*:? - i •"Í-> 
L! : - .H i 
. * i 
L A S E R R A T A S Q V E S E H A -
llaron en efta obra ion lasfíguientes. 
FOlio.i. pagina, i . linea. 20. cofas diga caças.y pagui. li. 6. ion. diga con. Fo.8.pag.i»lin.+.crÍar.dÍgacreer.Fo.l4.pa.l.Iin.s.aliorcarçe.tIíga shot carfe.Fo.i(S.1nebrofa.t:o.i7.pag.i.lm.C.raxon.díga razón, y lin.ii.mete diga 
metes.Fo-^.lín.rf.açufre.diga piedra açufre.Fo].7i.roeífero.Fo.75.Iin.íi.ne. 
diga no.Foi.Sr.li.13.do dize en cafa, diga en vna cafa.F0Kn4.Jisi. do dize ro» 
fas.digacoías.Fo.no.iin.8,do dize fagu-a.diga efcura. 

Foi.}. 
ue -apituio primero. 
es introâuâôrlo ds tóda la ohra. < 
V E L E N loshombresemplearlashoras en 
-diberíbs exercícios y paílátiempos íegu que 
ítwnetí di^rentes incíinaciones y: guftós ¿y 
•aunque alguiioifbti Virtuofoisy •dignos de a-
labança^algunos otrósfe dan a los vicios^cjue 
fueléabaxara losKõííresde fus quilates. &c. 
j Y aun q yo en vrios, y en otros pudíeííe tener parte, foy mas 
j inclinado deíde mi niñezaí exercício de la caça , afsi porque 
| y empleado los mas y mejores a ñ o s d e m i vida.enel,como 
j porque gaitando las horas enefte pafíatiempo; oluido otros 
i muchos cuydados que me dã pen37y puedo dexar fin pcrjuy-
: z iodemihonrrajyaunporquelavidadeícampo tomadaen-
razon me es ma^alegrey faludable q la del pueblo, y afsi an-
i dando a caça,ora fea por el exercício que hago, o por el ale-' 
i gria con que la exercito,© por la limpieza y pureza de los ay-
I res'del campo,meíientomasIií>redemales,y enfermedades 
! que quando eftoy muchosdiasenelpueblo.Yentrelasotras 
cofasquelos ingenios deioshombres han hallado, yo foy 
• masdadoalaCaçadeAçorjnoporquenogúfto .de las otras' 
j ni las hedexado de vfar,linoporquetégo mas horas emplea— 
S das eneftajymehedado masa ella,acaufa de feria tierra de- ' 
i fta ciudad de PIafencia(dondehebiuido,y biuo") mas apare-' 
jada para caça de Açorque de Halcón, por el afpereza y íier-
rasdel3á,y aun digo quepara el exercício dela guerra no efía 
: mal al cauaílero que fea caçador defta caça, porque aun que 
\ en todasfeexercita el hombre,parefcf queenefta fe defem-
|bueiue másenla filia, afsi por andar y correr en tierras mas 
i; fraguofas,como por hazer mas lances có el Açor que con los 
Halcones. Afsi q entre los otros exercicios a q yo ter go in-
B clinacion 
Libro prim ero de Cetrería 
clinacion efta de Ia caça de Açores me es mas âgracUbIr,y la 
tengo mas vfada. Yguire(aísi por eíla caufa como porque los 
caçadores antiguos que eícriuíeron de Ja Cerreri a hablaron 
generajmemefcbre todas las aues de rapiña) hazer vna bre-
ae Ttimma que traía principalmente de Açores y Gauiíanes, 
de que fè^prouechen los noueles caçadores que Con Açor, o 
Gati ilã quifíeren caçarjporq en cafo 4 debaxo de la generali-
dad de IoslibrosdeCetreria(fabreq muchos efcrmierõ,qiie 
habla de todas lasauesderapiña^fepodria aprender y enten 
der como fe deué criar regir y ceuar vn Açor o Gatnlá jno to 
dos los nueuos caçadores q con ellas aues quifieren caçar, po 
drianraberlamáneradecomofehandeauerconellas,3UÍen 
do lo de aprender debaxo dela generalidad y diueríídad de 
tantas 3ues,mayormenteq.todoslosq eferiuieronen Cetre-
ría fe fund aró, principal men te en hablar d e los HakoneSjpor 
fer aues de mas arte y q mas cofas hazécon éllos.Y no entien 
da el que eftelibro leyere que el no podra aprender tambie, 
afsi a caçarcon Halcón como con Açor ,yafs i delas curasy 
remedios que aqui digo fe podra aprouecharparatodogene 
rodeauederapiña.Afsiquedeílas caufasy por lasque ade-
lantedire^uifefacareftaSumma^dela confufion ygenera-
lidad de toda la Cetreria,hurtando algunashoras (de los ne-
gociosy ocupacionesquenunca me faltaron)paraefereuir 
acerca defte paíTatiempo,porque aunque en eflo algunos 
ayaneferiptoy tomadoefte-trabajo,no feles harán injuria 
í¡ defpues dellos, ouiere quien añada, o mude, o quite algu-
nas cofas que en fu tiempo, aya conofeidodefiasaues yexer 
cicio no les hurtando a ellos, fa trabajo, ííno hablando 
con mas breu edad enel conofeimientoy condiciones delias, 
y particular de fu Cetrería, y en las dolencias delias, trayen-
do a la memoria los remedios que para fanarias me parefee 
quefonmasciertosyefficaces,y másala mano íe puedena-
iier;ypodreyo en cfto tener mçdiano parefeer, afsi por ío 
mucho 
I dé caça de Açor* i) 
mucho que efíoy informaao de buenos caçadores como por 
I loqueheJeydoenl ibrosdeCerrer iajyv i í lo y experiment 
I tado en muchas aues miasiy agenas,y aun también me mouio 
, a hazer efto^porqueaun que otros cauailcros ion dados a efta 
caça deAçortraran Upormsno deTus criados y caçadores, 
I afsi en la elecion de las aues, criança, y enfeñamiento, como 
I en caçar con ellas. Y yo aun que me he aprouechado de bue-
nos caçadores», no pequena parte he aprendido por mi 
I incl inación,y exerc íc io ,ycuydado ,de do meparefcequc 
I tengo razonablemente entendidas las condiciones deñas 
aues,y pienfoquefe medianamente (ocorrerias enjíiisma-
les. Y aun afsi en mi poder han efeapado muchos Açores, 
I y otras aues de rapiña de diuerfas enfermedades de que 
I he tomado algún tino en el conofeimiento , y modo con 
que fe pueden remediar . Y no folo me mouiera mi in-
clinación a tomar efte cuydado y ponerme al parefeer y 
)iiVzio de los que han de leer efta obrezüla, mas forço me 
la inftancia de mis amigos y caçadores, y el defíeo que 
tengo de dexar buenos fuccefíbres en efte exerc íc io , íà-
bios enel,difcretos,y defengañados de algunasfaltas ,de-
fcuydos, y groíTerias que he vifto en mi tiempo feguir 
y defender a algunos caçadores, de que yo mi poco a po-
co me he defengañado, y no me parefee que quanto a la 
confciencja defmerezco,pues doy occaíion a los bombes 
que apartan do fe de algunos vicios fe fepan emplear en 
exercício tan virtuofo gaftando el tiempo en e l . Y no 
pienfen los que defte officio faben , que foy tan amigo 
de mí parefeer que no me fubje&are a qual quier mayor 
}uyzio,antes dij^o que loque de mi cofecha aquifeleyere 
de tal manera lo affirmo,que dexo la puerta abierta al que 
mejor razondiere o mas Quiere vifto.y tratado de caca, pues 
no eseftoarteque fe aprende en efcuela, de cuya cauía ter-
ne yo también licencia para efercuir en ello, y guardare 
B a efta 
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efla orden enel proceíTo deílelibro. Y primero dire^iw: aue 
es Açor enrrelasotrasderapiña,quefigur3?c¡uebuelo y cuer 
poíienejquepíumaJejroftrOjCuello/çãncos y cola,y la buena 
proporción deftas 3ues,y de algunas partes do fuelen criar,y 
quanto al íitio donde crian quales fe denen tener pormejo-
.res.Y íiendoauidos con pelo maloíin aíguiia pluma, como 
3os traerán a perficion^y de que arte ha de fervia tnudá.en que 
. loshas de criar y tener^aísi el pollo como el mudado. Y co-
mo conofcerã qüal es prima o torzuelo. Y defque defeche el 
pelomalo íi fe íe olírefce al caçadorjpara comprar o efcoger 
para fu exerciciojquai ercogera,y que auesy raleas caçandc 
fu übertadjY qualesayudadosdeí enfeñamieto del caçador, 
qualesparelce queferananimofos éntrelos Açores7y porque 
úñales fe han de conofcerjComo fe han de aman far, y hazer 
domefHcoscon el arte,y induñriadel caçador^fs! los. pollos 
riegos como los rameros y del ayre. Como los han demo-
ñrar a caçar.Y como ha deandar3y eftarfeguros en la cõuer 
faciondeloshombres,yaiborotode los perros. Que manera 
ferernaengouernarIos,yenguarnefcerlos d é l o q h a n mé-
nefte^y en meter los en la muda, y facarlosdeNa^y enelía go 
uemarlos.YdefquedelIa ayan falido boluerlts a la memo-
ria fu exercício y ofadia de caçar con la márifedumbre, y íe-
guridad de antes.ComoIospreferiiara el caçador queno an-
den/enfermos, y ílenfermaren como conofcera fus nialesy 
fabradartesremedioy hará llegara los Acores (qeftan enel 
vfo y priíion délos hÕbres)a largos años,y vejez como quie-
ra que-ancí ando en las manos délos caçadores no puedan bi-r 
uirt-anta-quantobruen losqueandanpor elayre eu fu liber-
tad fiel artey indnílria delcaçador no Ies ayljdafíe; vltima-
mentefediracomo fehándecurar fus dolen:cias,'afsidélos 
Açores como de las de toda aue de rapiña^yenefta parte fe 
verán mas nueuosy acertados remedios a mi parefcer por 
diíxbrenteorderi en aplicar los y cofas añadidas de las que ÍC-
fuélen 
dccaÇadcAçor. h)-
Tuelcn leer en los otros libros de Ccrreria, al que bien ie pa-
refeiere aproueche fe í le l lo , y al que no emiemdclo, queen 
mas terne el prouechoque lleuareyo entáefengañarmepor 
fu metfío^ quela vanagloria que fe me podría feguirdeala-
bar m e d e í o q u e aqui digofinquelomerczcajdexaíKÍome 
pa to con mis errores. Solamente quiero aqui auifor a í o s q 
eíbe arce quifierenaprenderjqucdifficultofamcmefaldra ca 
cador el <}ue (aun que tenga buen juyzio y parres medianas 
.dehombre)nofuereaelIo inclinado . Porque como quiera 
que en todo arte fea meneíter ingenio, cuydado,trabajo, y 
per feu eran cia: en efte de Cetrería fon ellas cofas masneccf 
farias,porqueIasdeígracíasycanfanciosydeíu]os queacae-
fcencomeftasaue^defgananalosnoueles caçadores paracj 
no porfíen ni perfeueren en cftc cuy dado fino tiene la incli-
nación el que le emprede quele ponga furia para paffar ade-
lanteaura algunos capituloslargos en eft a obrezilla, lea los 
todos el caçador con paríencia,porque la materia deí losno 
fufíre mas Breuçdad. Otros feran breues porque en ellos me 
-femitoalosde atraco a d e l á n t e l o el caçador podra ver lo q 
en eftos faltare. Conuino hazer cfto âfsi, porquedeotra ma-
nera creíciera e ñ e libro en tanto volumen ^urdiera faílidio 
a los leâoreSjde do parefcctjuc cumple primero q tratemos 
del conoícimiento y íeñalesquelos caçadores han de tener 
fabidojparaelegiryefcogercl Açor cj ouieren de comprar. 
Pero en efto no terna que parar el que efpera que fe lo traya 
el labradordel nido a quien a rogado por el y eílra en fu vo-
luntad traer lo quado quiüere,mas fi fuere el caçador a par-
te donde renga queefcoger,deue tener auifo de comprarlo 
y efeoger lo del arte que aqui dire-
Gtpimle fegtoío de Us fémles y uUe que el 
huen is(§or ha de tener. 
B i Conuie-
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li" ~ W A ¡ íer ancho dellas.y airo de codillos, los quaies ha ; 
I j^g^ag i de tener deforma q tenga Jásalas tan enrpinadas '-. 
-—. x , . , l - t í . - r - I ° _ T . .- I _ I n_ . i . . . . i * 
q e! doblez y cuentos delias fe aparten bien del cuellojel qual 
ha defer brgoydelg2do,y los codillosfean enxutos de arte 
que parezca tener peca cariie en-ellos,fea bié cubierto de mã 
tíiios que fe ennende que los cuchillos no falgsñ mucho fue-
radelasaguadcrasla cabeça deícarnada y llana como ía cu-
lebra o elAguila,pork3blarmaspropríãmenteque la tienen 
Uaná y largabas cuecas falidas:y los ojos aim idos y jaldados, 
el'picó Iargo,áñchoyygrueíTó,yIa boca rafgada^lasventa-
.n:\s de ias narizes bi-en abiertas q los haze más alentados^Por 
q con eí^as feña Ies pareíce el Açor tener el temblante del ro-
íÍ:ro,rañudo y fenero al modo que lo tiene e] Aguila, lo qua! 
les hazepareícer mas apueftos y gallardos y mas bien figura-
dos.Los que efta facion tuuíeren fon por la mayor parte mas 
aniniofos,ycon efto ha defer debuenascariies:ybien pueftas 
que fe entiende tener elpecho-leuántadò,Iargo yanchbjy Hb 
nodecarne,de manera*quequãdo-le pufieres la mano por él 
te-la hincha. Eftolos-haze-fer ypa'refcer aplomacfòs quáhdò 
ios tomas en lá*maño,y afsi roda áue que tepafsefeierexf pefo 
feramasUuiana en eíbuelOjporqtie lade pocas carnes y mu-
chapluma no puede tener fuerçá para bolar tanto como l'a 
otra,™ puede cortar afsi el vietuó la hoz ha de fer iarla y an-
cha y quanto mas baxa mejbrj porque eftos tales gaftan mas 
yfQnmashambrie£>ros,yhádetenèr buen eftropajo decola 
-Jo-quaí no ha de fer larga, Laôuêtá fea M?hca ^hñ-pintas-;b 
alómenos que renga pocas porque éftos tales /ue;férife"r-mas 
fegnrosybiencõdicionados.La cuxa grnefla y ancha quefe 
entiende el muslo,ylQSpenachosqticí"alendeIJa„ y del codi-
llo fean largos en proporcion,el ça neo grueíTo y de vna efea-
mtj o fino de poças - Éftòsde vna efc'amá Ton ios Irlandcfes, 
y nurue-
de caça de Açor. iiij. 
. y Nuruegosios queverdadcramcte.lo fon , aunque ni los Jr-
íandefes y Nuruegos no tienen todos el çsnco de vna concha 
• ^ueí lo <¡ue quieren dezir otros caçadores, que íi. Y ha de te-
ner gran llanedemanoy fea alpera ynodeiaslifaSjíosdedos 
; largos y deIgados,y las vñas.bien encarnadas y de íwen ne-
gror porqueay Açores que las tienen defclauadss^ha defer 
bien abierto.depiernas,de manera que quando le tomares 
en ia mano afstente las fuyas fobreeJ guante bien apartada 
la vna de la otra.fea enxuto de los puípejosdebaxo de la ma-
no, porque eítos eílan mas fegurosde.ía pp.ft.ema declauas 
quelesfuelen venir.Muchos ay que quieren el Açor redon-
do pero yo eftoy mejor con el largo con tal que todos los 
•miembros fean en.propórcion,p'orqúeíi es largo de alas y í o 
la y corto de cuerpo no fepodra llamarbien proporcionado, 
mas ferio a el queygualmeme tuüiere la proporción como 
•tengo dicho^y aun generalméte duran mas ene! huelo los lar 
gos í í fon en buena proporción, porque aun queelredondo 
parefcequeT)uclacon mas furia fáltale íibuela largo trecho, 
mas como no aya regía que no falte,afsipuedo faltar en eíto, 
pero yo mas afficlonado foy a 3os largos de cuerpo.Ha de fer 
de poca pluma y mucha carnCjfea aluo o negro, y no berme-
jo como vnos que ay abrafíladósde color de Milano, la pin-
ta ha de fer de coraçones grueiloSjy no de vna menuda y an-
goíl:a,los cuchillos derephos y anchos debuen cendaljdigo 
derechos porque por la mayor parte no huelan con tanta fu-
rialos Açores que muieren los cuchillos coruos, y afsi terna 
mejor compoííura el que los tuuiere masderechos. Muchos 
caçadores ay que'quieren los Açores grandes .,y en cafo que 
yo noreprueuo fu opinion me farisfaze maspara folo perdi-
zes el prima medianojmas íi lo quieres para raleas bié es que 
fea grande;pues ha de matar priíiones grandes a bueltas de 
otraSjquepara perdizes no fepara que quieres tantopefo en 
la mano ? pero lostorçuelos a toda- ley conuiene que fean de 
í B 4 gran 
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graiTcuerpo. Vnos Acores ay rouios dorados, y ellos ion 
también bermofòsypara cobcficiarteniédólapinra grueíTa. 
Concluyo enefto de los plumajes qleasde efcoger>oaIuo, 
o negro, o dorado como digo y no bermejo, pueílo que no 
has de entender efta regla tan generalmente, ni atar te a ella, 
porque muchos Açores ha auido y aura j y yo los he tenido 
que fon deruin piumagey tallé,y falen mejores q otros que 
no les falta lapoftura y feñales que aqui aprueuo por hu en as, 
peró a toda ley efcogelo hermofo, aufl que no lo dexes por 
feo quando ho hallaresotro. 
apitulos que iiaDian ü & q pro-
u indas y tierras ion los mejores Ajores,y tienen tan 
tos apartamientòs,c[U antas fon las prouincias y luga 
res do fe crian, y toman como acá en Efpana gene-
ralmente (abemos. 
Cdftittdo. I I I . Délos Açores de IrUndaJsia jue ole 
defcetlrey Je Inglaterra >ejla cien milks 
delky es muy üem de bofques 
y lammt . 
i Os Açores que fe crian y toman en Irlanda fon 
[mejoresquedeotranaícion nínguna,en efpé-
• ciai para perdizês,porque paria prifiones por U 
[mayorpárteloshurucgosaprueuan mtfjorpa-
ira eño^deíos quafes hablare adelante. Los de 
Irlanda pòf lá mayor parte fon de mejor talle y plumage, fe-
guroSjbiéh coridicionadoSjhazen fe mas prefto por fu condi-
ción y bondad, y fi entran en poder de buenos cãçadoresde-
xan 
I * ' tfeca^àdtf Açor* 
I x̂añ pocas perdizes, buelanks con fuíia, yporlar^bqner&a 
I el trechonola dexafi él caçador no íehaze demaíta notaí>íe 
j con muchos lances lexosy malos, o por echarle debatido 
f malyrtardeo otras occaíioncs quel mal caçador fueledara 
1 íu auçpara queáexe. Y iosque derechamentefon'delrlan-
¡ da no tienen por la mayor partamos dê vnâ conchaaunque 
los nuruegos fuelentenereílaíéñal,peroiio entiendas por 
efíbque todosíosde Irlanda y nuruegano tiené masde vna 
concha enel çanco como»tengo dicho 7 porque efta fcñaí fal-
ta en muchos, y la caufa porque huelan mas eftos que los de 
otra parte d eft as prou in cias, es porquecfta de Irlanda es tier 
ra de paramo, de cuya caufa por tener las heridas lexos bue-
lan a querencia delias las perdizes largo trecho. 
fapitulo 1111. Velos inores de 'Nuru€gaJfrouinctd 
muy friay llena de muchos bojjuesy montanas, 
fubgeta al %ey de Dinamarca* 
IStos açores tienen por mejores que otros defpu es 
¡délos de Triada defiros creo fe veén pocos eneílos 
[reynos de Efpaña ̂ y afsi pienfóquelos merca de-
[res que los traen con los Gerifaltes engañan, por 
queloípechoquefonde Aleinaña, algunos he tenido afsi de 
irlanda'como de Nuruega, y he vifto dellos buenos y gran-
des boladores y de muchas perdizes. De otros quedeziah fer 
de alia, he oydò dezir que no falian muy auentajados, pero 
yo no hablo mas dé eftos que he vífto y tenido. Suelen fer 
buenos de prifsiones a cauíã de íèr el dia tan corto en nurue-
ga que la necèGidad les haze acometer y pegar có qualquier 
prifion por grande qüc fea, y afsi fe ceuan en lo qué hallan, 
jpçrò eftò a mi ver fe entendera en los que fueren del ayre y 
ra me-
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rsm eros por que los que toman en el nido ono puede raberriri^ 
no lo que les muefírael «fador como los riegos de otras 
partes. fb 
Capimle.V.De¡estAçeresde E/clduonta9p'ouincU \^ 
. muy üemde hôfqaes^fubgeta al^Ãrchiducddo \ ] 
• • • • de¿XftJfria;yah§emriade j 
XJenecia. \ 
Eípues délos nuruegos tienen por mejores los éT \ 
clauonesla niayórpartedelos;caçádores,ron aço 1 
res de gran Cuerpo y kúé talle, el plumaje negro, \ 
ygruefcfsdépintagrã Ilauedensanono fonpòr \ 
la mayor parte ta feguros como los dé Irlãda, buélã biê y [dti 
ran enel buelo, aunqueíí matan muchas perdizes con ellos 
fon açores que cían y van fíoxos al cafjo porque no fon muy 
alentàdoSjpero íbnaues.cô qfematãmuchas perdizes,-falen 
buenos raleones, fori de gran fuerza para tenér.y durar con 
la priísion grande que-tqman. 
Capitulo. U I . Délos isiçoresde NauarrdfrouincU 
mentdnofdj, confinaforU fane de Honces 
^dles.cm Francia.¡fiwgetdAhCo- . 
•roria'diEfpana. 
! Eípues de loâ Efclauones tienen por mejores aço 
; res los Naüarros'y eij alguna parte de aquel rey-
notierien mudas fefíaládas dedofalé mejores açò 
i tes que dé otras qüeáy en áql.la tierra. Yo he vi*. 
ílofaljr algunos deilostán buenos q fe podián tener por dé 
Irlanda ypor la mayor páí te fon rales fí aciertan a caer enpp 
der debuen caçador en los pluaiajesytalle,ay allí de todo. 
' '• Y è 
2 de caça ás Açor. - v/. 
p Y ò R i u e v n Açor nau srro feo detalle y (legra npibni aje, grá 
"Idiísicio-bxjladòryiiuianoydemuchas perdizes, tuue orros 
fbaenosde alíidebuen talIeypIumaje.De vna íierra q fedi* 
.IzeOyardò q es fiere leguas de Nauartahuue dos açores tor-
'j çuelos li)s quales-falieron ran buenos como pueden íer deias 
|j memores mudas de a ql reyno, y los defcahe y cene en vna vi 
'i Ha mia que fedize Verãtevi l iaq esenia nienndad dealiea 
j de Ebro,porq me los traxeron ailijV aunque eran eníramnos 
l de vna myda falieron muy diferences cnel plumaje, por q eí 
I vno era muy négroy el otro muy aluo. E l negro fue tan ru -
I do y malo dehazér q defpues de auerle echado algunas torto 
lasydosperdigonesdemanoaunno queriafalir ti^aseJbra-
I uoqueyua a bóla pielero alcabo porfiando conel, fahoef 
meradoaçorjdecuya caufa nodeuee í caçador defcÕfiar dei 
I paxaroporqueltiego noíè lehagn como quiereporq scaebe 
I q los mas rudos de hazer(vyo los he tenido) falen defpues 
mejores.Con eftòsdostorçaeios mate muchas perdizes que 
I felasvi l leuarenIasmanosabuenErechoíargo,yconeI vno 
mate vn lauanco real yendo vna lança en alto fin auer vifto-
I otroninguno^yferdemañana peroyoconfiefíbqucaunquc 
I eíle lance me falio a bien no fué hecho por orden deçaçíi-
1 dor, mayormente í íendoej primero quecJ açorauia vifto, 
I porquefehadeecharelaçor eftandoelLauanCo encharco 
hondo de baxo de barranca donde puedas lançar ru açor a vé 
"tajãjy aun fobre tardeporq tenga mas hãbre,pero yo por íer 
. entonces npuel caçador me arreuiaTalirdeía orden queens 
cílofe dcuç tener.cojpo los buenoí caçadores faben-
C f mio. Ü IT. De íes Açores deUperra JeCalfit-
cerca de tStticnyi; 
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|N la fierra de Galue q es en caftilla cerca de Atien 
jçaay mudas de Acores donde fu el en falir buenos 
¡perdigueros, y aíiilos heoydo alabar por ralei a 
r ^ jca^adores que an caçadoconellos. Y afsi mifmo 
en V tana cerca de Monterrey-es en ̂  Oàlizia ay vna muda o . 
dos dellos donde falen buenos açores, 
Gtpwlo. X J I I I . De los Açores de la jjetra de Cuencâ  
quefon Us fierras que afanan al Rey no de 
Y alenda3y aide QajlÜU. 
N la fierra de Cuenca ay mudas de Açores dedo h -
ien buenosperdigueros, y deraleas. Tienen allí al-
gún as mudas dellos por mejores que otras. 
Capmlo.l X .De los Açores deRioja^ro-
uincia que confina con ̂ Alaua^ae 
tiene muchas montanas, 
EN las montañas de Rioja crian también Açores y falé de alli razonables. 
Cafiruto.X. De los Açores âe*Pcna cerrada. 
|N Peña cerrada y en fan&a cruz de Campeco to 
man açorop çaharenos que vienen conel pano de 
las palomas torcaças, entre eílos Talen muchos y 
[muy buenos perdigueros y raleones, ayuda pa-
ra falir tales fertomados dela red y ceuarfe en todas pri-
fíones, y ent palomas que esaue que mucho buela. Crian 
en eftas partes de peña cerrada muy buenos baharics per-
digueros . Yo tuue dos dellos que fentauan las perdi-
zes y aguarduan conellas en ia herida tanto eipjcio 
l como 
decaçaíleAçor. vij. 
como vnbueRAçorrepofa^o^porqiíeaunquecórm.unmence 
Ia fíencan íosmaS jno todq^aguardan^^nto^çomo eftos "ijue 
hedicho,Iieuauan muchas en Us tríanos ai cabo del huelo 
yendo en Cn furia la perdiz quando roda aue que va rras elias 
íueleafloxar fuelen eftosbahariésdeaqucna tierra falirmas 
animofos.qneotrospaía emprender porprifíones grandes. 
"Y aísimateótráistóuçhascònèllds*. * 
fepmlâ.X. I. De Ia s 'isiçàres Je VáyJes,1 
N Vaydes,y.Mandayona.toman Açorés^çahare-
: ños que^vienen con iasf orcá2as,y algunos vienen 
aliieon las palomas de Turquia, eftos fon grades 
Acores de cuerpo y muy bienhechos y de buen 
plumage^fon buenos Açores de perdizesyderaleaSjporque 
fon muy íiuianos y animofos,y los palomeros q a, aquel paf-
fo van a tomar palomas conofeen bign'Ios Açores que viene 
conlaspaíomasde turquia a caúfa que/on maspequeñas que 
las otras palomas.. 
Cafimlo. X I L De los Açores de. Calizidrfue con" 
jiñetcon fortugd¡y con ^flurias¿tiene•mttehás-
- ' montanas. ' . 
|Ktíerra de. Galicia fuelen criar Açores en algu-
[nasparteSjtienen los por muy buenos. Heoydo 
jdezir que tomanál,li. muchos delayredela mef-
fma tierra?dèuedêférpornbraúèr tantos caçado-
res en ella quelosprocuren del nido ¿y déRa caufa de necef-
íídad han defêrtuenoslos:derayréj;áfsiporel exercicioco-
mo por ceuarfe ellos por fi en las aues que hallan. 
Capi-
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Capitule. X I I I . De los Açores Je Liemna^ue es 
cercddé^Ajturíasjdoaymontams 
grandes. 
|Os Açores deUcuana falé tan buenos que node-
uen nadaa".Nauar£psJy es opinion de caçadores 
¡que iondeallimejores lostorçuelos (|ue<lasprí-
¡mas puéfto que yo no me determino en eíta díf-
ícrecia,porque afsi primas como torçuelos he tenido de Lie-
u a n a y 1 o she vi fto falir m uy buenos y muy alentados quee-
fío tienen a mi ver mas q los de otras tzerras,pero no fe entzé 
de que generalmente fera afsi, porque en todas tierras falen 
malos y buenos fegun en laŝ manos del caçador que cayeren 
al qüal ante rodas cofasamonefto que fèa fuffrido y períéüe-
rãte y nodeflabrido en el tiempo que ceuare íú Açor íi bue-
no iequifierehazer, porque al enhornar como dizen fe ha^ 
zen los panes tuertos. 
Cdptu.Y. 111L Délos Açores de ihor^ue es cabe 
Cuadalujlfdo fon los montes que lla-
man de Toledo. 
N el vallede Ibor junto a Guadalupe ay mudas de 
Açores derramadosporaqueiías/ierras y tierra,dõ-
de crian y falen muy buenos Acores, ion de buen 
'plumaje y talle aun que de algunas mudas Íaíen ber 
mejos.Sueícn fer Uuianos^ allende de lo que yo fe de fu bon 
dad por fer en vezindad defta tierra de Piafen cía do yo biuo 
y auér los ceuado,y caçado con ellóSjlos he oydo alabara ca 
uaileros,y a caçadores que los han tenido v ceuado.Crianaf* 
fimifmòenefta nerrajyyanede íbormuy buenosGauilanes 
y animofos afsi para toda priílon que los Gauiíanes foele ma 
tarjcomopara perdigones. También^ crian en aquellas fier-
ras buenos Baharis, 
.... - Capi-
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Capitulo. X V Me los Jèçâres de tierte is fid cwlad 
de TUfenciA tjiie es en Efirem¿tdiird donde aj Isf-
ques3y flerrâsmuy aceras* 
Ní tierra de Plafencia sfsien el Valle como en la 
Vera crian Açores^y en eftas partes vnas mudas 
Hiejòresq&tras^nefpecialynaodos que aycer-
jca de Aldea nueua de ia Verane vna deftas tengo 
yo mas experiencia porq deauerme agradado los paxarosq 
íãlen deíÍ3,,tcnia grã recado para õ cada año me los traxefsc. 
y afsi lo ponía en cenarlos y todos los masfaíiaii buen;os y al-
gunos tã auétajados q no deuiã nada á buéÁcor Naiíárrojla 
mafe efta muda cíe Marquma porq a cierto propofito q qua-
drauajíame a vn A çor que delia me truxerõ, Marquina y oy 
dia es nõbrada y conofcida por eíle nobre entre caçadores.Y 
afsi de la VerajCorcio del Valley Tras fierra q dizê cerca de 
vn lugar defta ciudad q fe llama gargatilfa^falé buenos Aço-
res^yocreoqafstdefta cierra dPíafenciacomo deotraspar 
tes quo tiene tanta fama los Açores q crian eneilaSjdeuefer 
por caer en manosde algunos caçadores torpes q no los fabé 
ceuar,y por efta razo fe efcurefc&labõdad de las aues q en al 
gimastierrasdeftasfeçriajefkisAçoresde tierra dePlafen-
cia no fori Açores grades poxlamayorparteperofondebué 
tamañQjdealgiMias mudas delias no falédebuen plumajeen 
efpeciallosdel Valle puefto q algunos hévifto tener el pltr-
majehermofo/aten entreellosmuchosdebuétalíe.Los deia 
Vera^n efpeciaííifondelamudadeMarquina aciertãafcr 
bié pueílos y de buen plumaje alúòy negro^yquado ay bue-
nos caçadores q Tos ceué falen baénos,quÍerède2Írq defeien-
dende Açores de íríádajporq en'Míráda del caftañar q es )un 
to a efta tierra de Plafencia hizo foliar allí el primer conde q 
huuo de Mirada quatro Açores de Irlanda dos primas y do? 
torçuelos para q exiaflen ŷ oy dezir a caçadores antiguos qu e 
turn 
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ruuo talguarda.enelíps cjhaliarpnías mudasdeíios Açores q 
foltaronj-y afsi pára los polios tuy o recado no los comaffèn 
en doso tres años, ^órqüép.eíparzieffcn a criar donde es de 
criar que fe eííenderian y dérrániarianpor efta tierra de Pla 
íeiicia a caufa de eftar tan en vezindad dçíía villa de Miran-
da que he dicho.: • • -
"'•' juntou a ciudaddéTlufencu,' 
N vn lugar que fe dire Viandar cerca deita ciudad 
déPUrençia y tierra <íeyaJuerde queesdel conde 
He:ÍSi,e¿37ay dos mudas de Açoresdo faíen buenos 
"Açores ltuianps,y de muchasperdizes, rio fon de lbs 
muygrãdies pero fon bien hechosy;.dé. buen plumaje, ybien 
coh'dícioriados. . ' 1 
Cafituío.XY I I . De los Açores de Jxtonte mayor 
. , .,^e_es.)mtQ4^lajencid, 
NtierradeMoneéiiiáyor cerca deíla ciudad ay vna 
muda o dosde Açore^ytambién en Candeleda tier, 
ra del CondedeMiranda,qii'e escerca deíla ciudad, 
ay mudas dê A ôres de donde fuelen falir buenos, 
sN'E'ftèrKnçs^aÍSi 'mefmò muy í>u enos Açores^ 
rio p ò n g ç a ^ 
efteiraârado iriãslárgOjCÒmopo.rquea do quiera 
que'Iosaylo fabr^;cqrí poço cuydado el caçador 
quelb'^pífiere faber^pèro e 
resproxrüreíps eñ B%¿m||^s?y:en ynjà garcia,pòrque'alli 
aun qúe ño crían éritierra^ cò mire a d e áquêtlòs puèblos tiô 
nén pòrgrárijèria muchos vêzinosdèllbsdè yr losa bu fe ar ai 
todas laspartes que los ãy, piebfo quedeue íèra çaufa deílar 
BurgtiiiWs cerca de Portugal, y fe'r los Por^ugueíes inn'y cà-
çadores 
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çadorcs d«fías aues,y de hallar los tan Cfirca de fu tierra vie-
nen a comprar los aHi,pòrque-fieropre quando es tiempo de 
tener ios hallan venta dtflloSjVsun- picnfo que vfan deííe tra 
ñ o en BurguiIIos por tener a çafratan cerca y fervna feria dc 
dos que tiene aqlla villa lavna por fant loan y Ia otra por fant 
Miguel donde concurren perfonas que aciertan a fer caçado 
res,y como .fea tiempo qüe yalos Açoras eften en cafa dc los 
que era can por ellos compran fe los,y deftacaufa parefceque 
tienen trato deíras aucs,y de allí los he anide yo buenos, yaí-
íiceuanallíalgunospara vcderadelanEe,ycííe mifmo trato 
de Açores para veder tienen en Villa garcía que es cerca del 
Ercna tierra del duque de Arcos, pero en Valladolid traen 
muchos a vender ceuados pornucftrafcñoradcSeptietnbrc 
donde cada caçador fe puede proueer. 
Cafmh. X I X Que habla de Us lAprcs, ttiegos y 
.-. ¿elcuycUdo que el calador ha déte* 
ner en criar los* 
lEIos AçoreSjNiegosauemos mas los caçado-
res que de los deí ayreni rameros afsi porque 
noay tantos que los fepan tomar defpues que 
huelan como porque ay pocos Azores que no 
„ j los tomé en el nido por los muchos que los bu f-
can.EftosNiegosfon mas rudos de ceuar porque có hambre 
y mãfedad los ha de ceuar el caçador para hazer les conofeer 
con las cofas de mano qüéle^eGfcare,las q han de matar bra-
was.YHeftosA^oreSíNiegcisíascriarebien el'ca^adór de/de 
«juefelostraen ehícos/oámasrezicíSjy ftífíren niis trabajo 
que los del ayre,ni los rameros porque cftosdel a yre y ràmc 
ros fonmasdeli¿ados,yquieren mejor caçador^y'aísi con 
eftosiNiegos deff ueŝ cie bíeft» ««adèrs fe caça: cor menos 
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cuidado y ílifi&en'más tmfes,pero jx>r fer inasrudós conuíe 
'ne q'p'focüren'-cott'•e&s&^tàicsac-defpe^tarlds'de modo que 
los hagan masdieítros eíî ftf ofírció,'aísí Con dexarlos donnir 
enel campo con^algüijas de í̂as perdizes que oui?ren a las ma 
nós del modo que adelante íè dirá en eftelibro,como con en 
icDáríOs en oçfascõlasiq conuieneapara hazerlos mas ííiue-
íires yorgüííeyfo^, q cíwfceftos eníenamrenros procuran de fe 
•qué trafaiehs^gires 
Os açores pineros,^p^fè. céuaniy? íptçs 
q los tomen ios rederos íbilI rezibs açores aiíñque 
no^tancocomolos Niegospero fon mas queios 
çáharenqs qüe en incriemo fètomali ^ y fónmas 
apueitosy hermôfí^ qüeios Niegas, afsi pòrla criança de 
los padres como por lo q^hán-^gozadpya deíayre, eftos aço-
res Remeros fon mejores de çeuarq ¡os Niegos porque los 
tomanniediq ceuadosy afsicon menos cuydadoy trabajo 
cêuaerca^dòrlós Rimero Raberos y 
çaharenosfàcánmejor;pjií^rna quelòsNiegos, porqüéios a-
yres(ylájcrian^ád¿ló^ dicho y vianda q 
Icsdànçscatifaqueafíifei. " 
z - ,; : / (gharenos. 
Osl a^résrpíiareñQs fon; áues can que el tuca 
•ca^of ^ufemucíiOidecaçar^arsi porqde auer 
fèàlo^icéiirado y eftar eíHrádos enel bueló-fon 
mayHtgaRpsy recacadores pbrq no cobran tanto 
«e^ioBífc'defg^iiatím^ifeláñ támoMi .Ki^o&frarqae 
. > no 
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no fe cobre Ia gerJiz-^an^olado a califa 4e auer ellos bois-
Jomiicha.s.íjuandofe <;ciiah; porfifin ço6ra,r3as en eipfcial 
quandô  acierta» aBolaren tierradcmaus donde tç coí>ran 
mal fin podencos, pero de fer eítos mas delicados q íos Ñ i e -
gos y rsaieros, quieren mejor caçador porque no iuí&en tan 
tos maios traços como lps: Niegòs y Rameras fon acores cõ 
q es meneller traerinutfiocuydado al comicnçq de quando 
ei caçador los cejiapoxq no fe lo ,afoffií>ren los perros quãdo 
Kan aJas tnanosJa perdiz o Ja tienen derrocada enJa herida, 
q ü vna vez- les cobran miedo' nunca lo perderay afsino los 
aguardara en la herida, y defta manera fe te perdera mas ve-
zes, el açor çahareíío a muchas perdizes ? ¿ásmanos, decuya 
caula conuienefer deligente el Çftça.dor.y ae conqfcippiepto 
para faber a do puede auer caydo la perdizj porq Ci /e qjoeda 
con ella ene! campoy no lehallas efa noche ni dende a algu-
nos día?, no íêra tan bueno de hallar ni cobrar como el niego 
pornofertan feguros y faber fe ceuarporí^rnejor, y quanr 
do fe veen libres reconocen fu libertadde veríe fbíosenel 
ayre,defto fe puede aprender q elnueuo caçador deueprin 
cipiar à caçar cón àçòrNiègo müdádb ybiencèbaclo porque 
leftiíírira mas malrraroy malos lançesquelos Ramerosni 
cahareños, yporqacaefce algunas vezes traerte tan tardecí 
redero el açor del ayreq .vieneporfin de março opor abril 
q es en tiempo que conuieneya mudarle y no ceuarle porq 
no fe te pierda en efpecial íi en ^queí año y mes-hiaze.mas ca-
liente que otros años procura por Ib menos antes que entre 
en la muda de amanfarley hazerlcbien maneroy hecho efto 
métele enella çon tal propolitô que lo faquesy tomesvcnla 
in.a_no,̂ prima nqché.y pqr,Ias_fpananas-ante^ lfe4.de día por 
qiie rraranidolepor.eílre.n;ódo,pocíra^r;qué'fiempre Com¡a 
:enla mano-y.quede, efíar.Ceguro iñude m'ejpr que lò^hark 
Jicqn aquella braueza que viene leí,foltaíes eij la cama-
fa j.pero ya que lo EÇBg?s <}?• ,afsiçnto..en.eIla y vieres 
, ,: .{\ . , ' ' " "" " : C z "qtfe 
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q añ'da-al trabo el ra^'d'é A^ófío^qüe nomüda; del coda, fa-
ca lede la cámara pòrqúenòfé tambera porrazon*deI tiem-
po largo qué ha dexado-dé ísazer exércíirio'jyâmanfa le, y 
defaynalepocoa poco,"y en eftatido ríi3nfò,ytan feguro que 
íepuedas echarfm fiador procura de ceüarle con echarle 
p.nmero algóri^perdiZjdemariOió.qüeíírarfe alguna-de las 
brauas, porque eífcòs rales de fáber ip élló'sñiuy bien házcr 
müypréffó feceuan jpéro tén^tn^s aüifo tóri'éfios çahare-
ñós que cònõtros de ceüarle con pócós perroV y buenos y 
bien caftigados p-orque no té lo refabié, o hagan perder, y e-
ñ e ral defpues de haüer caçado con el el inuierno mete ío 
mainèmpràno éñ la m wda qüe a los ótrós^orqué deauér er-
rado ía pàffàd a y entrar trabajado en la cámara mudara mas 
preítoi Y ar$iíâídra áíãzoii que íò puedas ceiíar éñ tiempo 
aorroañoqueaunnobuelenlasperdizes loqu« han de bo-
lar, y teniendo eda orden con el ral paxaroharãsdèl ynaíme 
naauepara adelanteV ^ 
Caftiuk', X X ¡L pet4$$$;&jJdJ6 que cait 
fenor deue tener en fu tierra Jode ouiere mu 
das de ̂ À^oret para que mfi 
i fier¿ansy ac4beñ, 
Contefce erí algunasJpartes do crian Açores 
que por fer pobres hombres los que los tornan, 
quebiuehpor ello, los apuran tanto queaun¡en 
hueuos los huirán y echan a gallinas,© abuhar-
I rós quejosfáquep, y defta caüfa y de tomar íès 
lierhpre los póllosie devanan dé anidaren las tierras do íu¿-
len criar y fe páfían a otras, pero comò efta mudança no fea 
paradlos remedio para dexarlos criar foffegadamente 
pues en todas partes do crian lo$tomaà ,conuerha para que 
aeftos 
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a eftos açores viejos no fe Ies acabe la vida ízn dexar hijos que 
crien y Ce repartan por codas partes, queliaga cada feñoreri 
fu tierra lo que aquidire. Y es que en cada partedo cria eftas 
aues mandeel feñor para queno perezcan las crias que en 
fu tierraouiere quecntienda en poner remedio enellosp^ra 
que por vn añojodosnoles tomen la cria, porque como to-
das las cofas criadas perezcan pornempoTefta claroque fino 
aynueuos açores que crien que fe Ies acabara Ja vida a losvie 
josjafsi por edad como por cafos que Ies acótefeen. Pero por 
que los que procuran y hallan eftas mudas fon hombres po-
bres y ha-zer fe lesya íinrazorino dexaríesgozarlo quepor 
fu induftria y trabajo hallan: para mãtenerfe podría fe tener 
talorden con ellos que no perdiefíen en fu mercaduria, man 
dándoles con pena, que vinieíTen a denunciar las mudas que 
hallan, y declarando las que han hallado fe las mandaíTen 
guardar y pagar detal forma,ya;tal tiempo,quedefpucs 
qlospaxaroseftuuieíTen para falir del nido, los moñraílen a 
perfona fiel y elegida:para efto para q defde entôcesen adela 
:te aquel los guardaíTehafta tãto q los vieíTe bolar y andar cõ 
los padres enel ayre.y a eílos tales q ouieíTen hallado la mu-
ásyO mudasjfeles pagaífe de concejo fu trabajo^ fino que los 
caualleros caçadores(porloquedeiien a Ia caça) lo pagaíTen 
cada vno v.n tanto como fe concertafle entre ellos: y defte ar 
teauría abundancia de mudas mayorméte que quãdo vimef-
fenahallarfetodaslasque ouieíTedelos açores pollosqau-
rian criado íerian tantos(con hazerefta diligencia de tiem-
pos a tiepos vn año)que no perecieífen eftas mudas en la tier 
ra donde eílo fe hizieíTehafta quel mundo feacabaíTejy con 
cftofeauia detenerauifodenoconfentirque ningunrede-
10 tomafle açor Ramero en el año, (o años que fe manda f 
fen guardarlas mudas,porque en valdeauriaíído.el trabajo 
de guardar los, íi el redero eftuuieíTe efperando a tomar los 
açores nueuos defpues q anduuieflen por el ayre: y eñe cuy-
• ' C 3 dado 
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dado al íeñor de la tierra donde huuierc açores es mas da-
do cjaloscaçadorespara queentreelíosoelfe pague como 
efía dicho. Y porque he hablado en eíle capitulo del hur-
tar de los hueuós para echarlos a gallinas o a nido de buhar-
ros, te hago faber q eños^tales aunq faigan a luz y lleguen a 
ferceuados noferan de tanto vigor como losquelos miC-
mos açores crian, y aunqueenefto medigael caçador que 
no ay duda lo quiero poner aqui porque entiendas que los 
hueuosdelaçorquefãca el buharro aunque faigan de buena 
pluma,no ferâ n detanta fuerça y aliento como los que crian 
los mifmos padres por razón del mejor mantenimiento que 
les darán q- no los buharros loquaífíquiííeres mirar veras 
muy claramente, porque eftos tales que ¡os buharros Tacan 
yeriarijaunque hagan buenas mueítras porrazon deq enel 
tiempo que losccuas buelan poco los perdigones los vera-s 
a delante afloxar quando viene el inuierno que eft an ya tie-
ílaslaíperdizesybuelanloqueandebolar^donde veras Ja 
diíFeréck q ay d«3 bueí&de los vnos a los otros, afsi q los hue 
uos que Tacaínlas gallinas o los buharros íeran tan malos y fio' 
x.os los vnos como los otros* : 
Cdpmlo. XX111. Que en fumrm cuenu lot 
adereços que todo. Caçadora de tener 
¡kra criarjks attesy caçar 
condias.. 
¡Afta aqui em os hablado dela naturaleza y eledio 
pe los açores y defu plumaje y poftura y de las par 
itesdocnaivy de dode fon meioreSjydela calidad 
py condición del Niego, yRamero, y çahareno, y 
díla manera q fe terna en cadia tierra do crian eftos açores pa 
ra-q las mudaŝ no perezca, aoracóuiene deziry tratar de ¡os 
CUCf 
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cueros, adereços y guarnizion q el caçador dcuc tener para 
guarnecer lu$aues,afside herramental como de pihuelas y 
cuentas para ellas comodecaxcauelesycorreonesparaador 
nallos?lon)a7 guante, capirote fí fe lo qiiiíieresponer(aunq 
no de mi voto y también dire del açor) alcándara y fitio don 
delepornas. 
Ctpirula. X X I I I 1 . Del herramentdde Caça. 
~ L herramental a de tener vn cuchillo algo cor-
uoy vnas turquefas y vna lima combada de tal 
arteq poría vna parte fea Jíana y por la otra ten-
galomo,porquede entrambas partes te puedas 
aprou echar d ella fegun fuere lo^uequifieres cõcertar del pi 
co, y afsi meíino asde tener ene! tíjctasy hierros para dar bo 
tones del arte <pe los çirurjanos y caçadores viejos redirá, y 
veras en otrosherramentaíesdecaca porque el queqnifie-
rehazerprofifsiõdecaçador,hadeprocurardeteneríusade 
reços de caça muy curiofos7para lo qual procure de ver otros 
decaçadoresviejosdopuede aprender para tener los fuyos 
tales qual conuiene para efte meneñer,ternas en tu herramc 
tal vn punçon para quedei y delas tijeras te aproueches para 
cortar laspihuelasy hazerlas ahendede lo demás para que 
feranmenefterpara tus aues. 
Ctfitklo* X X V . Deque manera lum Je ferias pihuelas, 
corremes3y caxcduehs9ylmyty que 
puf eres a tu açâr. 
Rocuraquecl cuero para pihuelas y lonja fea 
bien adobado y no crudio en efpecial el delas pi 
huelas Jasquales fcã de bue gato ode perro del 
ladobodefíandesode bueltasdeguate gruefo, 
jy quando no lo hallares deftofeade buen cue-
ro de venado cl qual en fcua bien y moja defpues,y hecho 
cito Ío aprieta y enxuga el ayrc , y defpues de enxuto 
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le torna a e dirá r y re correr con vn poco de ccuo, y del harás1 
m'uy buenas pihuelas y lonja fino füera délo muy bIando,y 
has Ias de adereçar por eftemodojhazer las has cj íean anchas' 
del hueco porque fi fon eftrcchas apretar le has eí çanco,y dé 
alii verna a hinchar Te le la cuxa y çanco,y fean cõ íu polayna 
picada cóvnascuchilladas menudas porq afsiétan mejorfo 
breia mano del aüey da le roas gracias/ean antes largas que; 
corrasporcj lo trayas holgado en tu manofobre el guante, g 
íiíbncortasfatigaTlehasyafsimermoana caufade no po-
der le traer bien agentado y foíTegado en la mano, y pon les 
cuétas de plata cõ tu nôbre,o delagrimasde Moyfen,o otras 
cuentas porquelosquelleuanbotondel mermo cuero pren-. 
denmasayna en qaalquier parte y no fe defpidentambie de 
la mano quãdo los echas a-la perdiz en efpecsal los torçuelos»-
los correones del caxcauel fean algo holgados para eí çanco, 
algo larguillo del botón cj arrollas para que prende en la hen 
íleduraquelehazes,qíinoledexas largo y le cortas mucho 
de cada lado falir fe ha de la hendedura en q prende por quev. 
dar redondo y afsi perdera elcaxcauel^yporefta razo ternía 
por más feguro q pufjeíTes el caxcauel con correen añudado, 
a entrambas parteSjporquedefta manera no fe le caerá ni la 
podra quitarei Açor con el pico, aun que ande muchos dias 
perdido por el campo la lonja fea de mediano Iargo,y la enla 
zadura que hizicres para poner la en el tornillo fea delas buci 
tas que hazes a la pihuelá}de manera que la hédedura y buel-
ta de la lonja quede tan junto al tornillo que quede tieíloio% 
bre el alcándara dearte qué pueda jugar y andar al derredor^ 
porquefídeídeel tornilloabaxòdçxas 3a lojacõalgú trecho 
de cuero íín hénder,no podra andar ehornillo tatî fuelto co-
ino conuienepara que no fe tuertan y rebuelüan las pihue-
las hafta las manos del paxaro.Deotraartefe hazen tam-
bién eñ las lonjas, remito mea como cada vno las quiere. E l 
falto de lâ lonja fea tan largo que cõ las pihuelas le fobre tres 
o qua-
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o quatro dedos mas largo que Ia cola porque quando íe deba 
fiere del alcándara aí tornara ella, o en tantoqueefía debari 
do faíga la cola del alcandara, porq de otra manera poco le 
duraría fana la colarla lonja no fea menos deque pueda al-
cançar a dar dos bueltas en el alcadara con el largor que mas 
fuere menefter para atar la, porque featamasfirmecon dar 
leeftasdosbueleaSjYdetalmaneramidey niuela el atadura 
de tuaue que el tornillo venga a eftarenla cumbre deí alean 
cbr-jjla qual fea para inuierno de alcornoque reuanada la cor 
cha porcuna de manera que coxreslo afpero della yquede 
alguna parte Ufa fin llegar a la madera^porque defte ar ce ter 
na caliente y mejor y mas Mando afsiemo tu aue y no tenga 
grietas el alcándara donde fe le meta la vña y fe le quede allí 
yarranque al debatir fe, pero defquevengael verano bien 
íera-que lo mudes a otras varas queno fean de madera ran 
caliente y poner lehas en ellasen todo tiempo fus lienços de 
virre o cañamazo, o eftopa del largo,yancho quete pare-
feiere porque topando en el fe bueluen mas ligeramente, y 
fin pena a la alcándara, que íi efte lienço no tuuieílen rebol-
üerfe yan dando bueltas con la lonja, y el fitio donde tuuie-
res tu alcándara procura que efte limpio , y en parte apartan-
do donde no le den ruydo ni hagan debatir^yfeaen verano 
fítio frefeo, y en inuierno caliente, y fea en partedo no ten-
ga huuo ni poluo, fuziedad, ni mal olor3y fíempreque los 
puedas tener encorraljohuertaapartadodondelesde fol en 
inuierno los ternas todo el dia, y aun que no haga fol es bien 
que en todo tiempo afsi en inuierno como en verano los ten 
gasenfemejantespartesdo vean el cielo y gozen del ayre 
âunque haga frio con loquaUosternasmasfanosy masha-
biícsydemejor pluma masfrefea,y limpia quelo eftan en 
las alcándaras que dentro de cafa nenes, porquefi a eftolos 
mueílras eftaran mas fuertes para fufFrir.los.malo.¿ dias<y 
noches, aun que fe pierdan y queden en el campo filos po-
nes enel 
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nesenetcorr3l7iylos liençosJel alcándara no te"contentes 
con ponerlos fuel tos como generalmente lós ponen todos 
porq efta poílura no feruira para mas de q no de bu el ra el 
aueala alcãdara con la lonja para la otra parrepero no ferui. 
ra de.eíhibò para poderfe voluerala alcàdara,porq algunas 
aues ay tan delicadas y fioxas, y otras tan debatidoras <jue au 
que fean fuertes nopueden todas vezes boluerfededefalen-
tadas tan préfto a la alcándara que primero no queden cplga 
das por grã pieça o por ¡ventura fe queden ahorcada s para, 
fiempre, y para remedio defto conuerna q hagas cofer vna 
varilla delgada«enel paño en la parte baxa quefeatan larga 
tomo elmeítno lienço la qual cofan allibien ajuílada,yde4 
fpues queel paño tenga efia teíhira por razón dela vara ata-
ras efte liéço a vn lâdo yaotro de modo q eñe alto que/e en 
riede empandado hazia arriba porque aunq elaçor eñe can-
fado defpues que fe debate y no tenga fuerça ni aliento para 
boluer fe á fubir a la alcándara fin ayuda, le ayudara el líen-
çodondeeftribaraconel cuerpoyalasparapoderfe boluer 
a la alcándara por razón de eftar el liento tirado con la va-
rilla yempandado hazia arriba como tengo dicho v aun por 
ventura ya que no tenga fuerça para poder tornar ala vara 
jfepodrsa foítener enel lienço fin morir hafia q alguien Icfo-
corrieíre,y aun que no pongas varilla al lienço bailara que 
de entrambas puntas efte bien tirado y empandado para arri 
ba algunacofademodoqen el fefoftenga elpaxaroíin mo-
rir íi le faltare fuerça para boluer/ea la alcándara como efta 
dicho y porq emos hablado del modo que han de íer las Ion -
jas, te quiero dar vn auifo para que tu auc no Ce te fueltc del 
alcándara por tener tnal tornillo, y esque mires que eftos 
tornillos de latón, fon por la mayor parte tan fíoxos y horna 
güeros del juego que muchas vezes fe fale el herrezuelo don 
de citan trauadas entrambas partes del torniIIo,y afsiíl fede 
bitt el açor con fuerza fe va con la mitad del tornillo conde 
nado 
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nado para ahorcare^ por razón de licuar el falto con que va 
atadas las pihuelas,, pon go e ñ o aquí porque afsi me ha acon-
tefeido a mi7y para remedio defto conuerna qvre a pofta ha-
gas hazer tornillos d« plata o hierro quefean fuertesy bien 
forjados. 
€aptu?0..XXU'L De como an deferios cxxcatitUs-
que el caçador ha de ecbdra fus aues 
en cada tiempo, 
TOs caxcatieles fean mas grandes que pequeños 
Íegunfuere el cuerpo del aucjcfto fe entiende def 
|dequelos comiençasa ceuar hafta que enfnael 
|tiempoporqdeno boiar haftaalli tanto los per-
digones esbien-que cargues a tu açor porquea caufadever 
íepefados tra&a)an mas para alcançar,y quedan adelante 
masliuianosy eíUrados enelBueío,pero como venga elin-
uierno quitarle as eft'os caxcaueles y echar leas otros peque 
ñoSjCon los quales fe hallara tan liuiano que/e parefeera que 
no lebüelan mas Ias perdizes quelle han bolado hafta allí 
aunque huelan mas,pero des que demedia eimes de Hebre-
ro o entra Março hafta que lo meten en la muda no temía 
por malo tornar les a echar otros caxcaueles ran pefados co-
mo le echafte al principio afsiporqueyadéfque viene eííe 
tiépo comiençaita bolar pocolas perdizes como porquede 
ièr en tiepo de celo fe pierde mucho los açores y algunos no 
fe cobraiijy aísi mefmo es rabien fazo peligrofa para perder 
fcal falir cíe la mudâ y por lamefma caufa cõuiene a eftos ta 
les mudados charles caxcaueles grades hafta queeften de-
faynados y efhrados en fu huelo, y defpues boluer les as a e-
char los pequeños con que cacen el inuierno fin tanto pefoy 
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fíempre procura de traer los con caxcaueJesquefuenen bien 
v en ía muda no dexes afsimeftno.de tener tas aues con bue-
nos caxcaueles.en efpectal el açor que quiííeresbien: porque 
acaefce(por qbrarfe vna verja,o tener mal recado en la puer 
tadela miida)falirfe el açor y no le cobrar mas por yrfeíln 
caxcaueles que fu ene n bien,y en tiempo calíentey que eftan 
con toda fu braueza por eftar ya gordos y fin dominio del ca 
çador,yelquefuere]curiofoen la caça íiempre deúria lic-
uar vn caxcauel, o vn par dcllos para ti alguno fe ¡e perdiere 
a fu paxarOjO fe le cayere la pelotilla, q le pueda poner otro, 
y vn par de pihuelas para íi alguna fe le quebrare: y es bien fa 
ber conefto que los torzuelos fien ten mas el celo que las prí-
mas,y afsilo e vifto pQrexpenencia,de cuya caufa deu es an-
dar con mas cuydado con ellos que con las hembras en feme 
jantes tiempos. 
Cafitulo.X X V I LDe¿¡uc manerah* defcr elguàn-
renque en ejle exercício de cacaba desfar ei ca 
çadorpara jus aues. 
LgtiatitedetuhalconjOaçorfea debuer cu ero de 
perro, o venado, no íêa lifo, porque no feafsienta 
elaue bié eneI,engraííàlo mucho al principio 7 de 
manera que quede bienentrapadodefeuo?porq 
afside mojarfe a menudo como delahumidaddelacarne.q 
das a tu aueenclièpara detal arte que es cuerOj demanera q 
tchazedeííàboren tumanOjyafsimeímoal aueq encllapo-
nes,y afsinoloíiétes enella comoloñntiriasííeftuuieíre blã 
do,los dedos fean coríos^orque fi fon largos, y los de tu ma-
mo nopuedenllegaralcafoojfecanfelaspuntasyparanfetan 
duras que hazendeílàboryparefcen feos los guantes conpun 
ta feca de dedo largo en eípecial el dedo pulgar J 
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£ãj}itulo,XXZJ11L fyrquecttUifdno feàeum 
traer con câgirótelos lAçons 3y ̂ ¡&í-
leslofujjren mejor. 
Odoslos Açores fon enemigos del capirote,en 
efpeciallosniegos,^los cahareñosy ramerosme 
jor io fufíren:pero no es Men q fe los pógas fin grã 
|caufa,que íi los traes cõ capirote porque no fe que 
bramen al tiempo que los amanfas, créeme que no fe dexan 
de quebrantar por traerIos:y afst veras que quando traen ca-
pirote andan todo lo másenla mano encogídosy corcoba-
dosyçumiendofedeíos hombros y apretando fe en la inanoT 
y con aquel encogimiento comino y mal meneo , fe quebra-
ran mas que fe quebrantarían de las debatidas que dan no le 
trayendo capirote:porqu c vfando ¡e a traer fin el no fe eftra-
ñara,m aflbmbrara délo que viere para debatirfe> y afsi quan 
áo fe lo quitares para dar le de comer,o yr acaça, mirando le 
al roftro lo veras que mira como aíTombrado y temerofo de 
la gentê y con efto ha poca gana de eftar en la mano,y procu 
ra dehuyrde tidebatiendofe co Ímpetu, y aun enel no halla-
ras entonces ningún amor li lahambredemaíiada no le aque 
X3,la qual cumple que ño tenga fino fuere eldiaqueouie-
resde caçar y matar muchas perdizes: porque para que Haga 
bien fuomcio conuerna que del dia antes le tengas templado 
para que tenga hambre.Pero entiende que para que funra la 
necefsidad,cumple que le rrayas en¡buenas carnes,ycõ eílo 
fe añidequedel aflbmbramiento que tienéjy no ver contino 
los perros fe efpantan dellos quando los veen, que es vna co-
fa de gran enconueniente eftar mal con los podencos de qu e 
fean de aprouechar para caçarry pues efto es tan dañofo, nun 
ca los trayas cõ capirote fi lo pudieres efeufar, y al que lo qu i 
fieres echar fea en parte obfeura yfí fe debatiere quando fe lo 
fueres 
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fueres aechar echa fe lo colgado pues fe ha debatido porgue 
fi. aguardíasa rornarloala mano para poner fe lo hszer leas 
dar otra y ojras debatidas y echando fe lo colgado no fe que-
brantara tantoyaun efearmienta fcalgo debarirfe penfan-
doqtieleponenelcapirote porquefeha debatido, yelque 
ouiercr de echar capirotea açor ha defer caçador que lo fe-
pa hazer y con gran riecefsidad aporque alsi como el halcón 
es neceiíãrio que lo rraya pojque ha de andar fieíiipre-en J a 
mano, cumple q el açor andeíiempreíin el pues no cumple 
queenla manolotrayasmasdel tiempoq ouieres de caçar 
conel yamaníàrio,yafsienlafazon que facas dela muda fu 
açor mudado para defaynarle y amanfarle, como el pollo q 
facas, para ceuar, guaraalle as delas occaíiories que puede 
auerparadebatirfequefon muchas,porqueafsiei mudado 
comoel polloqTalengordbsacaefcedevna debatida que-
dar derrengad os y tullidos por xazondeí faynque tieneny 
del ímpetu conque fe debatenyla calor queentonçcs ha-
ze, y.para queefto. no haga, cumplequandolo tomares de 
cachg y en la madrugada, q. los apartes de donde ouiercj 
vnion y ruido de gemei y de zumbido He carreras, y de fue-
go que alçe llama ¿y de mu geres, porque de tods cofa de-
íftasfeefpantan^mas los noueles caçadores acoftumbran en 
lasfraguasa defuelar fiis.açores y gauiknespeñfando qiie 
aciertan,y para que veas el daño quêay de echa*; ¿agirotc 
alAçor aliende délos que he dicho, veras quçxlel.rempr 
que han cobrado del capirote no feras íeñor de alçar 
. . _ la mano quando lo traxeres enélla que íio 
. fe debata, como el. caualló loco y de-
fafoíTegádo q no da lugar a que 
còncerteisla capa eílãdo 
«ncimadel. 
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api enel tiempo dé foílez., fmnAo k Je/ca-
nas como qmnàôlo meces en 
Id mtícU. 
If O principal fobreq-el Caçador fe a de fundar 
5¡8! a de fer en procurar íí empre buenas viandas pa 
"^^TÍídarafiiaueen todo tiempo por^ de no te-
íner en efta cuydado nunca tu auetraerás fana 
jni gorda ni con fu erça ni libre de agua ni pluma 
¡afentada ni Iuzi%ni menos tra.era buen femblaace por razón 
de andar doliente, y aura conel ruin mantenimiento nunca 
tienen hambre derecha , fon buenas viandas taf como galH-
ba eneípeciainueua, palomino, paloma, o tortoía,y íi todas 
lasauesqle dieres fueren nueuasfonmejoreSjanfarouesnac 
uoŝ  y anadones, y piernas depollo,.y pollasfon buenas (lar-
dasen veeano porq entonces fonpequeñasy tiernasy es car-
tie frefca y defta caufaesbuenadegaílar y dcbuennutrimen 
roporq quandofon crefcidasy fe llegan mas al inuierno fon 
más duras y denotan buena digeíHonnidetan buena fub> 
Hançia cigüeños nueuosy blancósy negros tomados del oi¿ 
¿OyCernícalosnucuos^mochuelosjyautillos fi fon nueuos 
no-fon malos también fon buenas auessgorrionesrhollecas, 
chorouias, alondras, cogujadas, gaIHnasciegas,y:capachoy 
toda carnede plumavfi pudieres dar fe laas caJienteq fe en-
tiende queno mueran nafta que felá pongas o des en la ma-
no, y quando le dieres carne de la carnicería procura q fea 
frefcaiyno: cediça:, y mudar les has las viadasafsi lasdcplu-
-siacomolas ddblládizas porqnofeenfaftré dellasni lasa- . 
borrezcã dandales vnos dias de los géneros de sues q pudie-
res auer,y quãdoâ las defolladizasledieresdarías asporefte 
modo, vn dia coráçon dé carnero quitada la gordura, yotro 
dufolomodc Vaca,y otradelcoraçõ dclla^folomoyiblo 
- " • ' . ' millos 
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millosdecarnero, y carne demachOj que és h mejor¿chs 
fíeíToIiadizas^mudarles has^eítas viadas los dias cj pudieres cô 
que no enriédas la regla ran efírecha que ficada dia noledie 
resdeíafuya pienfes que lo hierrasíporque yo pongo aquj lo 
que feria mejor hazerfcjpero en cafo que al pie dela letra no 
fe hágalo fe figue,poreíIbfera:grán error, yálgunasytfzes 
le darás de la meftna carne de vaca que fea;de:paríe rierna^dé 
manera queíea fabroíà de vna:que/e defpide:Mèn ̂ ;B;ati4:ô éI 
auetrauadella que esdela parte dedebaxo dela efpaldaypof 
que defpues de gordo eipaxaro,aprouecha darles carnes que 
los desbuche y refrefquc y ponga hâbre como es cfta, la qual 
carne de vaca es buena de quándo en quãdo en èfpecial en ve 
rano^y afsi esbuena para el açor nüeuo q defeacás,' cómo pa-
rad viejOjò nueuo que ya mudas pues en toda edad tiene el 
açor necefsidad (defpues de gordo) de comer carne q le ayu-
deadesbuchary templarla fangre,afsi para queréga masga-
na decomercomopara que faque buena pluma íjn harneé, y 
quedeelcuerpolimpio,y losrefrefqy^pueses en tiempode 
calor,y afsi por efta razóle darás la vaca en íos día s quemas 
calor hizierejporq es carnejq tiene propnedâ d de desbuchar 
y refrefear y buena de gaftar, pero no fe ia des en inu ierno 
porq es carne fria,mayormente a aue.flaca , y huye de dar les 
ayudas para q muden,porq los qtiem a y abí-a fa: y fã cã cõ ellas 
mala pluma y angoftaycon hamez-,mayormente qcon lbs 
açores no ay necefsidad deftasayudaspara mudarporq íiem 
prepor la mayor parte madã bíeri,en efpeçial fi los metes en 
lamudaen fu tiempo,y trabajados de caçaryfanos, y as de fa 
ber q la carne<l,e vaca(fiendo tierna y frefra como arriba e di 
, chodadaerexíemptídegranealor)Iesaprcüechapararefref-
carlos,ypara quefaquenía píumã limpia como tengo eferi-
pto,afsi elpbllo'comfo:el mudado. De lacai-nedel carnero 
vfa poeoílar a tuaa"e,porc¡ es carne Húmida para eliosyícsha 
zc cri^r agua,y quándo delia ouieresde dar fea áeúa pierna, 
y caliente 
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.ycaliente oíFrefca deeíTe dia,pero no ío acoftumbres a Jar or 
dínariamencejes buena carne la dei puerco a/si caíèrocomo 
monteSjV muy mejor ladel monee porque cfta mas exei ci-
tada^ es carne mas enxuta y fin fiema,pero como la de iesja 
uahesfe puede auer pocas vezes es buena la carne del cafero 
porraxon que fe la podras dar caliéte y freíca,yafsi es bueno 
el coraçõ deí puerco como la carnedeHi feladasfin gordura 
peromeioreselcoraçõ 5-l,cs buena la carne dela liebre.y del 
conejo íi fe lo das biuo o muerto defíe dia enel capo quado le 
ceuas Y para el Açor q mudas no es malo dar le aígüos perri 
líos de ios q mamã,y efto fera al tiempo y principio dequan-
do le mete a mudar ante que vayan perdiendo de la hambre 
porquefi adelante aguardas a dar fe los no los comerá,y quã-
dodejaíiebreouieresdeda^yquifieresq fea de Ja pierna no 
le desde lo de adelante porque es dnro.y neruiofo,y fera me 
jordela'parte traferadela pierna hazia Ias maças, porque es 
mas blanda y fedeshaze mejor y la gafta bié el aue lo que no 
hará filedasdeaquel cuchillo dela parte delantera ̂ ero ía 
parte mas tierna de la liebre es las efpaldiílas y lomos y cora 
çon,y para que eftas carnes deaues que digo que des a tu A -
çor,o Halcón en ía muda les aproueche y ía coman calien te 
conuiencquefeladcs'y acoílumbresadaral tiempo quelos 
metes en la muda los primeros dias,porqueíi aguardas a dar 
le efta carne de pluma caliente defpueŝ que tu Açorefta ya 
gordo,y en todas las carnes que fueíen tomar en la mudaren 
entendido que antes comera la carne de carnicería que la de 
pluma porque la aborrefcen,y quãdo vienen a comer la eíta 
fría porqueía dexaneftar enel banco algunas horas,y ya que 
coman algodeía dichacarnede pluma comen poco deíla/y 
en tiempo que efta yafna,y porqueles hagas lascarnes a tus 
aues de la carne de pluma cõuerna que antes qle fuehesen 
la cámara ledes de comerde las aues que aqu i tégo dicho en 
la mano,y fi algún Aço^o Gauilan tuuieres en mucho mas q 
D a otros 
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ã orros temia por bueno q aeftas tales aues les dieíTesfiem-
preàe comer en la mano el tiempo qouieren de eftaren-la 
muda pero porqeft'e caycíado no fe puede tener con todas 
lasauçs conuerna.que lo vfes como tengo dicho con algu-
nas "q tengas en mas,y con íasotras bafi-ara q antes que lo fuel 
tes en la muda ie des de eomer en la mano todoslos días que 
fefuíFriere dar fe Io que Teran algunos entre tâto-queno efte 
ran gordo.que dexede comer en la mano por eftar yá loco y 
fintantahambrei 
Capitulo, X X X . Deíasykndasdedues qmno defies 
ddr âtu açoy ñia qudquieraw de rdpmjmo 
ftierepornece/sidad. 
MVeruo, graja, tordo a picaça, fon diirasy de muy 
ruin mantenimiento para todo tiempo^ aun qTe 
Us des bíuas en la muda antes los detienen en mu 
darõlosayudan,yafsifon malas paraq muden 
los vie)os como para q ios polios faqu.en buena pluma nueua 
corteza, y ganga no es malafi fe la das biua calientey defolia 
da porq tiene el cuero duro y Tolo las-pechugasy no laspier 
nasdeftasdosaues.esmejorla ganga porqno estandura^ 
ií e$ nueua quando comienea a bolar és muy buena afsi la ga-
ga como la corteza y alcarauan es bueno delqualnofeha de 
darmas delastabiasdeljporq las piernas fon nemiofasy du 
ras de digeftion y aunque la camele las picaças viejas es ma 
la no dexa de fer buena la del picaço nueuo efcurriendole de 
¡a íangre que lera abriéndole y facandole vna pierna por dõ 
de fe defangre, y aun haziendo efta diligencia fe fufírira dar 
de las viejas fi eítan gordas y no eníiempo deceíOjtrigueros 
y caudones con todas ías aues qiie a tras eftan dichasTon.bue 
nas viandas, para daren tod& tiempo y Zorrales y echarlas, 
queesdelamefma íubftanciaíauioncsmíeuos, ygolondri-
aos nueuos es buena vianda, y cuclillos por el mes de Mayo 
que 
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qeílã gordos j y cigüeños míenos y otras a.uesq no pongo 
a^ui porefcuíar prolixkiad, porque.fuera de los cueruosy 
torcí os toda s fon bu enas d a nd olas biu as. 
MudafiempreIas viandasa tuaçorafsienla muda como 
a tras rengo dicho como en e] tiempo q los ceuares,porq sí̂ -
ii como el homhre fe enfada de comer vna vianda de conti-
noafsifeaíjorrefceelauedeJomefmo, decuya caufa quãdo 
le ceuares le darás vna vez paloma,© tortola,y otra de ía per-
diz7y alguna vezdela liebre, o cosiejo que andado a caça ma 
tasíi açertare a eftar caliente quando le cenares, y efta vian-
da es buenadequando en quando para elaue que eftuuierc 
gorda y con poca hambre mayormente defde el mes de He-
brero quecbmiêça a hazer templado donderequiere quelos 
acores rrayas a razo y desbuchados para íoqual es buena viã 
daefVa de liebre, y aun ía carne del conejo no es mala Ci feía 
das;caíiente como tengo dicho^y afsi mefmo de la perdiz en 
que leceuas leda algunos dias de las pechugas, y efto fea 
mas en tiempo deinuierno porque es depártela pechuga q 
íes ponen carnes, y quãdo delas pechugas íe dieres fea eítan 
do caliente la perdiz poique a citar ya fría es mejor darle de 
las piernas, y en qualquier tiempo aunq feaporNauidades 
buena la carne de la liebre Ci la das caliente 7 y a acor que eite 
en buenas carnes,y alguos diasdel inuierno muy frios, no de 
xes de darle en la pluma con ella vn diéte de a jo,o claiio,por 
que es cofa quelos conforta mucho y calieta y les ayuda a di-
gerirmejorylespóhehambre,peronoentiendasque efto a 
defer a menudo por que el tiempo y lá necefsidad del aue te 
dirá quando ouieres de dar alguna cofadeíiaSjVafsíTnefmo 
ledaraseneílos tiempos enla pluma de eftopa que ledieres 
encienfosyerdesporquelescalíencaelbuchey Ies pone ham 
brey enxuga las humidades,yíí andado a caça en tiempo de 
mucho frio quando los muchueloseflan en toda fu gordura 
nodexesíi alguno tomares de dar fe loa tu açor al tiépoqle 
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ecoares que fe enriende trayendole v¿uo,parcjue es carne fa-
brofa para las aueSjy de buen nutrimento, y para que les fepa 
mejor no dexes de darle alguna gordurilla del Mochuelo 
con que no fea mucha, 
GtptMmXXX1.Queda orden enhquefehá detrd-
. Barde acjui adelante afíi en la muda de 
lo (^Açores como en otras co 
fksmuynecejjarias. 
Afta aqui fe ha dicho que feñales ha de tener el 
buéAço^y delasmudas y lugares do fuelen criar 
3 ^ ^ S ! R yfehãdeauer,yprGCuraryqua!es deílos Ton los 
/ •¿§^S¿i ^ejoreSjy ha fe cambien platicado délos apare-
jos y cofas neccíTanás que el caçador deue tener para adere-
çar fu Açor y de los mantenimientos queles deue dar, dizien 
do quales fon los mejores,y quales para vn propoíito, y qua-
les para otro de aqui adelante fe dirá como fe ha dé criar el 
Açor que vinierepequeno con pelo maloa manos del caça-
dor ha fta que le eche y fe haga gallardo y crefeído, y tambic 
fí viniere fuera de pelo malocon que arte ydiligenciafe ha 
de acabar de criar, y porque para poner eüo en platica con-
uiene tradar primero del lugar y cafa donde fe han de poner 
para criar los que es lamudaescofabien conueniente dczir 
primero de q manera ha de feria muda y apofento en aquel 
caçador ha de tener y criar fusAçores. 
Capitulo, x X X11. De como ha defería muda. 
j ^ l l p p g Ves venido el Açora tu poder en-qualquier edad 
i/d feã ülqucloayasauidoponer lehasen vna camarade 
la manera fíguiéte^ue no íèã húmeda, ni le entre 
^^™^J^uroo>y tenga claridad quebafie^oda la cámara, 
y lepuedaentrar fol, porque eftando parte d ella ohfcura y 
reboían-
de caça âe Açor. x ix 
rebolanaoboniínpetupodría acertarsyra aquellapanco-
bfcura eIaçor,ycomo no vea en q pueda copar podría fe dar 
en las paredes o vigas can rezio en Ia cabeça o pechos o cticn 
rosdelasalasqueomurieíTe o quedaíTemanco,eftofepor-
que lo he viílo por experiencia teniendo algunas aues en ca-
marás femejanteSja do vi caer vno, y del golpe por acerrar a 
bolarhazia la parte obfcura rra^arfemalamere^iro vJ caer 
de ía mefrr^mancra muerto de dôde fedeue creer q afsi co-
mo efto me ha acaefcido ami acaefcera aotrosde cuya cau 
fací caçador deuebié mirar la cámara qefcogeipara muda 
de fu açor antes q leecheenella. Tábien conuieneq tenga 
la muda ventanas altas y baxaspor donde entre ayrey fo\, 
las ventanas baxas fe entiende6:qiie tengan ias verjas a rayz 
delTuelo para que entretanto que los paxaros ion chicos pue 
dan gozar delfoíydelayre, que quando fueren grandes fu-
tiendo a las alcándaras gozaran de las ventanas altas, y aun-
que fean mudados es bien que las rengan baxas porque huel-
gandemudar íítiosy baxafea lo baxo efpecialmente para 
echarfe en los feípedes y rebolcarfe enel arena qu e en ía mu -
da fe ha de tener como adelante fe dirá, y es bien que afsi co-
mo febaxa a gozar de ellos refrigerios no les falteel frefeor 
del ayre que porias ventanas baxas les entrara, y procure fe 
que algunas delas ventanas dela muda fean al cíerço fi pudie 
refer porque elle ayre les es muy faludabley asde poner en 
la muda cefpedes de tierra q fembrarceuada en arena y para 
que fe tenga harás vnacaxa de madera ode ladrillo y allí fe 
regarãhafta quenazca^defpuesdenafcida ternafecuydado 
de regarla porque ílempre eftefrefea y efto tengo por mejor 
que los cefpedesporque eftã mas afperosyla cenada de eííar 
masblandaJiuelgan de ccharíe mas (obre ella que .fobre los 
cefpedes por hallarlos masduros para que puedã los açores 
defeanfary tomar aígan refrigerioy frefeor, también a de 
auer arena por í¡ eii lí» muda enque'fe "puedan los açores re-
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bolear, y a fe de tener cuydado derègar los ce/peáes antes q 
fe comience a fecar porque duren mas tiempo verdes,y quã-
do vieres que fe fecan pon ótros y aísi los cefpédes como el 
arena conuieneque pongas en parte clara do lo vean yen 
hts verjas baxas dela muda cabe los cefpedes has 3 poner vh 
pofo de piedra de cantería labrado demanera que tenga 
Diien buen aíienro porque el frèfcor dela piedra mitiga el 
calorque en las manos tienen que es cofa que déues procu-
rer mucho por efeufaríos dé los clauos qué deí calor les fue-
len falir a las manos en efpecial en tiempo que muda que abíí 
danenfangre,pero quandono tuuieres pofodepiedrapòn 
Íelo de ma5era,y has â tener auiíb de poner buenos atadero? 
éneí vahco dela muda dò Ies a'sde atar la carnelpVquaíes nb 
feab de lino ni de íana, porque ora por hambre (p'por vfo y 
palJátíempoq'lasaues tienen de tirar y trauarconeIpico)ti-
ran y roen de lo q haítahjy acotefeeroer vna cuerda deftas y 
comerla, y fin hazerla pluma della comen encima podríale1 
hazer daño y ya que no ía comaesmalq la roya porq noté 
faltey por quitar efl:os inconuinien'tes poneríeia ásdequal 
quier cuero quehallares, tenerle as en la mudafuvañocón 
agua mudado fe ia frefea de quando en quando1, y quando fe 
ía ou ¡eres de mudar éfire diez o quinze dias fin ella, porq def-
feandola tomarla a luego limpia como felabueluan a echar 
y holgar feaconella de auerdiasquénolatoinoyafsi queda 
ramas bañado,y dé tener fe la contino fin refrefcarla fucce-
den dolencias de beuer deíla, porque toda agua detenida 
mayormente poca huele mal, y aun también feañade para 
dañare! agua foliarlos açores muchas vezés la carne que 
defprendendelyancoycaeehel baño',do'por ventura efta 
mas de vn dia íl el caçador es defcuydado, afsi mefmo fe da-
ña el agua, con las tbíliduras que en ella caen, y alguna tier* 
rajyeftataí aguaes ponçonaparaelauequelabcuiere^yfe-
Nia muy bueno que echando tu açor en la muda afsi para fa-
carle 
dccaçadeAçor. 
.carlexonropa nueua,como para q engorde y fueMc delos 
. trabajos paílàdos lç Taques de alii flaco y condolencia y íín 
acabar de mudar por fer negligente el caçador, y mira que 
elbaño quele pufsicrees fea medianamente hondo y ten-
dido de manera que por íer eílrecho no tope al facudiren 
el con lasalasenlos bordes donde fe le quicbrealguna plu-
ma en fangr«: y porque arriba efta dicho que la muda ha 
.de tener verjas por do entreel-foly frefeor deí ayrca ios 
açores es bien que tengas auiíb que las verjas ni fean tan ra-
lasquefefalga vn gauiían^torcuelo'por ellas file quifieres 
echar enla camaranitan efpeias quepueda juftamenteca-
ber la cabeça del açor^porq encafo-qpor donde la mea'eíTe, 
la podría facar, o fe detiene vn poco por caufadeía quíxada 
o fequeda alhfiempreporbaxarelpefcueçopor la verja aba 
xsfo le Tube hazia arriba donde por ventura halla lugar mas 
Veft ¿echo y fequeda alii colgado,y a mi me acaefcio eíío mef 
mo con vn açor pollo torçuelo porq eñádo ya defeañado lie 
gue a verlo por entre la puerta y de eftar loco bolo d e la va-
ra hazia las verjas dõde metió la cabeça porvna delias a vifra 
..mia y por preito q traxeró Ia llaue quando entrelehalie que 
brada vna ala de los golpes que atiia dado poa fo? taríc,y huçl 
, go de auer perdido efte açor deita manera por poderlo ago-
. ra poner aqui para que fea exemplo y efearmiento a los caça 
dores para que tomen auifo que lo femejante no les acaezca 
haziendo de tal mancralas verjas que tengan tanta ygual-
dad de vna a otra que de alto y baxofean de vnmifmo an-
chor y accepilladafc fin breznas y que vengan de alto a ba-
xoyno atrauefadasporquefialtraueslas pones bien veras 
quedas aparejos mauequefe tenga ya firme las manosea 
ellas, de manera que eítribando alli terna efpacio para 
.meter mas vezes la cabeça por entre las verjas de modo 
.que de alguna fe quede colgado o fe hiera en los cuentos 
de las alas o fe quiebre alguna pluma en fangre. Y afsi 
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mermo deaen de eílar aLiifadòs que quando meten en lanu-
da a!gtfn3cor3ogauilan lesqtiiren los ñudosa cuentas que 
tuüiercn íaspihueIas,porquemuchas vezes acaefcéprender 
con ellas en verja,o encíauo,oen otra parte do aya apa-
rejo para prender, afsi por la locura quede brauos traen en 
la cámara como por largo tiempo qué moran en ella j y á.fsi 
fe ahorcan quedando colgados como a mi mea acaéícídb, 
opor lo menos fe le quiebra algún cnchillo enYangréopiu-
masde la cola .Procuraafsimefmo queJamudatengabuen 
íueIo,de manera quefi defprediere el açor la carne del.van-
conofc le hincha mucho de tierra trayendo la en las manos 
por el fuelo , y aun también porque'nó tengas-mucho que 
barrer en ella7yCialguna vez la vieres ran fazia quecon-
uenga limpiar la en el tiempo que tienes el açor enla mu-
da pod ras io facar de noche a efcurasy tener lo en tantcfcf-
pacioerila mano quanto bafte para; limpiar la yregarlasEn 
lasalcaridarasdela muda no es mene;íi:erqüe tengas tanta<:u 
rioíidad en que fean buenas como en lias que has dé'tener 
fuera donde fe atan y tienen los acores el tiempo quehan 
de caçar conelIos:folamenteprocuraquenotenganhendê-
duras a do puedan meter vnaprefa,© otra vna,porque al 
rebolar en la* cámara no fe-le arranque , quede;en:aíguna 
hienda del alcándara al tiempo quedèlía fe'Ieúánta, y cómo 
no tenga hendeduras bafta que fean d'e qualquier palo pue-
d o que no feria bien que fuefíen de alcornoque, alómenos 
con cafçara¡porque como féá madero cáíiènte,ylò és el t'iem 
põque en ía múda lo tienes, feria añadir fuegoa fuego fiel 
alcándara fucíTe de corcha: però quitada toda la tafeara ¿ y 
quédandoen lamaderano es mala alcándara. El vancode 
la muda do has de atar la carne, bailara que fea de vna va-
ra en alto, y vara ycercia de largo:pero fí en la mudatu-
uieres doíy tres açores en el tiempo qué lós-defcañas-co-
moacaefee, conuerna que el vaneo featah largó qué püe-
daspo 
tas'rijbréznashi rajás lè^nta^^p^^^^y^^^ld^-^Ciê^a 
prender la pihuela o ál^'ñáVñavy'H^Qq'-elJai^ór-y-álítódél 
va poco en que fea maí á Ito=o rh as íiaxOj Ó mas ó tríenos -1 ar-
gó porgue ibri cü'nofiífadés- '̂iî r n©•tòüíí'áh''ía'Tufeí^ançiiirÉl 
fitio dolo pórnásfeã'cercàiíe Ia' puertá!<3è ia'ñaudíi ;pó;r^íin 
emrár m'q^o'ériellia7^ 
cípantè tanto, porq ay^lgbhoYtanloco^^pbllos'b1^^^^^ 
cnfoIofentírpafTosfe Ièuanfah;y rebuelãn y góljicían pórta 
õamára^qn:m*as'impem del^eTefia meneftèry procura íi 
pudíéréifer detener tu müdia'á^ áégé 
te y en parte a;Ita:porque aíli hieren^ méjòr ios áyf es y íio es 
lugarhumèíò comapodria ferio baxo.; 
Ckfit^ó.'X X X l i h 'Dé'ctfmojeÁiécñdrd-á^orijtíe 
. - Vime chicory con pelo malo. 
IVandono pudieres acabar çoriel labrador que Ta 
belamudaquedetenga enelmdp el, açprhafta q 
lefte grande quefe enriende de dos nçgras por io 
Imenos y te lo tráxere cubierto dfrpelo rnalo, ha— 
zer le as en vna cefta vn nido depaja y encima de algodõ o ía 
na fuzia cardada, y eftede ixianeraquede alli no pueda falir 
ydale de comer buenas viandas de pluma y calientctalco-
inogorrionesyorroypaxarosjparominos^y cernicalósnue-
uostórtólaSjO galIinainueua que fon viadas que emal hedad, 
lesdeuesdarj-ytrespaposal dia midiendo el tiépo de tal ma-
nera q nò le desde-comer teniendo algo porgaí lar^ entre 
taroq enel nido ele algodõ o lana fuziale tuiíieresdaríe.is de 
-comer poniéndola carneen vn palillo la qual v^ya qjic^-^n 
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eneamara que le entre ayrey/^í del qusl puedagozar en ía--
liendo y no raas tardepor fer en.tiempo caliente, y ya que 
por efta horden le ayas dado de comer tantos d ias qiie té pâ  
rezea que efta tieftp y tiene prefampeion de ponerfe enel 
borde deVccftp ternas a rays de ias yerjasdonde le auras teni 
do'en fu nidorpueftas tablasy pajas delas largas porque quañ 
do deicefto quifsieres, faltar fea^ enel nuectp apofento que le 
ternasKechoj y deay adelante trátale y gouierna 1c de la ma 
ñera que adelante dire, y aun mas te digo que aunque falte 
del nidpque le, tienes hecho fe buelue las mas Vezes a el io 
quál es i^üy neceffario quele-tengas íjempre alii ¡para que 
eftes íêguro, qu e biu ira, "pero deues.prpcurar que no te tray ã 
elaçordelnido haíiaque eftededosíiegras(porlo meno^ 
como atras efta dichoy quanto mas grande mejor, mas fino 
fuere en tu mano auerle de tal hedad ruega al hombre que te 
los {líele traer que qüando los facaredel nido no haga-para-
da en fü cafa con ellos ni los faque délceílo en que los traxe-
rehafta que te los eritregue/porque como por la mayor par-
te ios que los toman fon hombres rufticos de poco faber ma-
noíTeaníos mil vezes y acaefee poner losen fúelo regado 
penfando q les hazen bien , y de fer perfonas pobres dah 
les par mas barato hígado o liuianos, y pór ventüra vn 
tafajo, o carne hedionda y defiros malos, mantenimientos, 
y traftos en edad tan tierna viene el Açor a tu poder tu-
llido, o ápumo de tullirfejdclosquales fi vienen peque-
ños efeapan pocos. Y eñe auifado el caçador(quándo en 
tal edad como tengo dicho le traxeren el Açor, o en qual-
quiera otra que fe le trayan ) que mire^bien fi haziendo 
le menear por el fuelo le oyere cherriar como fi Ib to-
mafíen mal y le manofíèaííen, porque él que cherriare 
por efte modo fin auer mas occafion deifolo mouerfede 
fu 
de caça de Açor. , xi:í; 
Til grado," tciga entendido que fe comença a tullir,y íle-
üa caminode acabar fe porque de cada dia fe tullirá mas, 
pues los beneficios"'(qde' le hizieres no feran tales como 
los naturales quefus padres les hazian eneí nido,y de fal-
tar Ies efto y ios manremíentes que Ies dauan,y noíudar 
los puedes creer que eíte Açor tal "yra cada dia de mal en 
peor , no digo que algunos deftos-no^fcapan teniendo 
inuchb cüydido dellos y no eftahdo muy tomadós de a-
quel mal humor ^ue les corre a los miembros pero pocos 
ay deftos que lleguen a luz. Eñe tullimiento es del modo 
dela reuma, ohumor que nos corre a algún miém&róqué 
àfsi como nos dolemos y quexamos de aquel doíor?áísi 
fefiente y qúexa el aue del fuyó fin hazerlcs precia mas 
de meiiearfe ellos de íu voluntad de cuya caufa cherrian 
del mòdo que tengo dicho y nosquexamos qúãdo íentimos 
correr el tal humor alos quales paxaros fí en tu poder queda-
ren para criar los procura de hazer le aprieíTa todos los reme 
dios que fupieres7y aprédieres defte libro o 'de otro íi en eíío 
hablare y aelo quemas fupièrespor experiecia,y a'efios ra-
les cõuerna que tengas eneí nido lana fuzia como arras Tedi-
zeporque aquel xugo delia aprouecha a los tales Açores, an 
falta denofudallosiospadrespara q efcape.Yporoüeeneñe 
capitulo e'fta dicho que a los Açores pequeños con pelo ma-
íó qtrèrúuieresenernido para criar los Ies has de dar tres pa-
pos al dia requiero aqui auifar que efto fehadeeméderque 
el día midas de ral manera quele des cada papo àçfpuesâc 
ãueirgaftadoelòtro que le has dadocomo eíta dicho,mas 
porque efte cuydado es muchoy llegar lesa artentaf tan-
tas vezespara ver íi han gallado Jes harías daño me pare-
fec que viniendo muy chicos tengas auífode;íbíl:enelíos7y 
ihantenellos algunos dias con eitos tres papos, pueseftan-
á o chicos les puedes attentar el papo fin hazer les premia 
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pues en tal edad ,efí:ai>.q„u-edps!,perp; defpuçs.jque veas que 
r'u pá'xaro eftatéitezillojy encarnes; y. qiie Yaileiia de bue-
na manera las plumas no lejdaraŝ riias dedos.pap.osiQS qua-
les le podras dar buenos pues (aunque fe,an\grandes.{¡en-
do.d.ebuena vianda. }.y dando le el primero demañana Jes el 
dia;tan largo que los p©dran.bien,gaítgr:. deforma-q.ue.ve-
nido el dia le.4aras. bien^ccdmer,arsi_;porquc;.esi mas con 
fórmela. -fu^atura^I-dar les de^comer deananãn^a como íos 
padres lo hazen con ellos, como, porque deéííarmoíiradQs 
a comer temprano no les falca hambrepara cacaren tales ho 
ras^y eLpapo de la noche Jea menor afsi por ferias noches 
cprta?,;̂ gonio porgue{d.emañanají;puedas rpjnar adar de 
conierreiBprano.. Y^o es m̂ ajo 6plu,er çxç.^tfrçn.icfiiei:*? 
pimío^qu¿\qü3n<Ío iàigo .qãe le.áes/pequeñpy los rf e l pa-
pos, que íean de'buenas viandasfrefcas: y lo mas que le 
pudieres dar carne de pluma fe la da pues no-fon muchos 
diaslos <j los ha^de foftener cpn eftos tres papos. Y es necef 
fario.que.en tatedadJes hagas las carnes de femejantevian^ 
da. pues estuando.ellos tienen mas peligro, y falidos ya 
de aquella terneza cqn yrbien cimentados fufírir fe han me-
jor con el mantenimiento ordinario de carnes de carnice-
ria coc entremeter alguna de pluüja de quando en quan*. 
do, y quando vieres que eftan teftezuelos y pueden fuííriç 
a tirar de la. carne no fe la des, en tabla puefta.çhlpedaçi^ 
llosiueltos, como haíta allj..cop»iene.que,aya.s:hechp,aft 
íi porque quando vienen ha acaualla de comer eíta Teca¿ 
como porque de verfe^mediohartosjyno hallar refiften-
çia enel defpréder.dela carne,la,echan leuantandola con 
el pico „y aunv/apibieh..es neceílàrio que. comiencen en t.a| 
edad afaber tirar., y trauarcleJa çarne, porque d.c hallar ía 
fueltafinrefíftencia feles cria.agu^iypara que fefácudande 
.Ja quetienen esbienquehagan.al^una íuej-ça cpnelpirptir 
rando para arrancarlo que comierervpero porque efta fuer 
çano 
âè caça de Açor. xxh) 
ça no fea <íemafíada en edad tan tierna picarles has Ia car-
nffjO machar lahascon eirecaçoto enue5 del cuchillo de r"al 
arce que no quede del todo defprefa de cada bocado y feia 
puedas atar enél vaneo. Y ya que ru açor efi:e mas tiefto a rar 
feia has entera, porque tirando delia con fuerça difpidira eí 
água que tuuiere: y defpues que veas que puede auer co-
mido,quitar lehasloquefbbrare para tornarle a poner ala 
tarde la cantidad queteparefeierede carne frefea, y quando 
tan chico te craxeren el açor como atras efta dicho ternas o-
tro remedio masdel que aqui he tratado para <jaç llegue a 
luz, y es bu fear a do crie algún buharro, o milano que tenga 
los hijos pequeños los quales le quítaras del nidOjy pornas en 
lugar delíos el açor, o açores que te rraxeren muy pequeños 
porque aüque el mántenimiento que los buharros por la ma 
yor parte (en efpecial los miIanos)dan a fus hijos no es ta bue 
no como el quelosaçoresdanalosfuyoSjnoporeíTofe de-
xan de criar y muy mejor que tu los criaras en cafa,y afsi mef 
mo quando gauilanes te traxeren tan pequeñoslos podras ef 
caparmejordeftamanera, o en nidos decernical que fea de 
agujero ancho quitando los h¿jps,o en nidos que tenga enel 
campo^y ten entendidoque afsi el açor como el buharro y 
milano l icúanalnido íagartosyratones,,porquelos:toman 
con menos trabajo y afsi mefmootras íâuandijas,y tornando 
ahablar del açor quandoefta ya t ief ío, quedigoque le 
des los dos papos conuerna q quãdo fe acerque el tiem-
po de fàcar le no le des masde vn buen papo :por 
que en la cámara conno comer yamas de 
vno esmanera para yrledeííàynando 
poco apoco en ía cámara antes q 
le tomes enla mano para 
yrle amanfaa 
do • 
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Capitulo. X I U L Que h¿thlic 'de ¿Igmos auifis 
qjfe'ktdétenerelcaatikr^mfu'id^ajSi'-juaioU "• 
-quien meter erila mudã como èncl tiéff'd qué'mora 
enèlU^yquãndõ ¡o metera. 
lOfedeu.edefcuydareleaçadorque quiere meter 
ffaaue en la muda de hazerle él pico, y las vñasry 
Ocortarle délo vno y de lo otto toda la c¡uantidad q 
jfcXufíriereíinqlehaga fangrejpúesdedefcuydar 
fe el caçador de afeytar aísi fu aue fe le recrefce mucho daño 
porquecomohadeier el tiempo largo que hadeeftar enU 
muda viene el pico a crefcerle.en raeíta quantidad que efpor 
ria la carne y no puede comer la^ y de no poder tirar ni roer 
cargaferato deagua quefe les víenealgunas vezesa vedriar 
dearteque fe ciega y muere el Açor y acaefce muchas veze? 
por el largo pico encafcauelarfemetiendole por algún agu-r 
jero del caxcauel,y viene a fer que quando lo hallas afsi efta 
nmenOjOpara morir,o.al mejor Hhrar quebradas a-lguasplu. 
masnueuasen fangrejO el'pico por parte que dende en adela 
te no puede comer por tenerlo quebrado muy alto y con do 
lor,y afsi por efte defcuydo fe me encaxcauelo a mi vn Açor 
ínuy bueno en la camar3,y le hallaron muerto metido el pi-
co por el caxcauèl,y aouiJlado. Y para que veas quan ciertos 
fon efiros daños^quedigode tener el pico largo te hago faher 
queialiende de auer fe me encaxcauelado y muerto vn Açor 
como tengo dicho fe le quebro a otro mio el pico en tanta 
quãtidad q fue neceíTario dar lea comer muchos dias cogien-
do le en ta mano,y metiendo le la carne por el pi'co hafta que 
pocoapoco pudo comer la carne muy picaday blanda. 
Meteras tu Açor en la muda en fin del.mes de Abril^yii 
fuere pollo fea mediado el dicho mes. Afsi por no le sceuilar 
en perdizes que buelan pocoçomo tégo dicho,como porq lo 
puedas Tacar mas têpranOjy aun porq fi eítas contento del no 
es ra-
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'esrazo q lo awéto'res a perdercomo fuele aeotefcfí «jofando 
con cUosentiépo calieníc yqaãdo andes cerca de díx¿r d¿ 
bohr co el procura de cenarle en tierra lUm como lie dicho 
donde no fe Je pueda aíconderlas perdizes porq aya algunas 
a lasmanosyaaiêdoladexar feia has comer enel fnelodõde 
ía ouiereromadOjporq aísi como denes procurar de hazer a 
tu aue efte regaioalriépo qnueuamére JeceuaSjrequiereq 
lo procures de ceuardefta mefma manera ala r^zÕ q lo qnie 
ras merer enla muda porq quando lo tornares a facar fe le a-
cuerde de lo q hizo quado dexo de caçar. Eños auifos y cuy-
dado requiere q (e tégã mas con los pollos q c ó los mudados 
aun q-ficõ todos lo víarescraeras mejores aucSjpero no tego 
porbuenoqdeseshartarjranroa tu Açor en la perdiz q ha a-
uido a las roanos ¿j pienfes q po.dra remanefeer cõ papo poro 
defereftedaño notable para eí Açor q no ha de andar en to-
dasfas carnespara q pueda caçar en tu mano comoandã qua 
do fon hrauos no es^ufío q le des tartazga q los harte y q de-
error vengan a aborrercer laperdiz. Y porque tengodi-
cho quàdo los meteras en ía muda quiero tornar a dezir aqui 
q algunos caçadores tiene por opinio,© vfo de meter en mu-
da los Açores el primer viernes de M ayo,pero no tedeues a-
tar a eíía regla fino regir re por lo q vieres-de tu Açor,porq fi 
conrieça a derrocar ã fus plumas antes del riépo q tégo dicho 
q en ía- muda le metaSjno deues aguardar a mas,:o fi por ven-
tura fu nafcimienro fue téprano 7 es razón que lo metas en la 
muda mas temprano quelosq fon tardios;puespor efta cué-
ta el temprano mudara mas preílo que el tardío, y íí el tiem-
po hizieretan caliente que no fe fuffra cacaraño ternia por in 
conuenienteque metieJÍès tu açor en principio de Abril - Y 
porque viando la caça-yras aprendiendo poreílosauifos io 
que deues.hazer con cada açor fegun el tiempo, no quiero 
particularizartãto efta materia que feenfiafqueelnueuo ca 
çador*Yté auifo que defpues que tu aue tuuiere demediadas 
Ias 
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las tijeras nneuas y aun ames como le apunren que le comié-
ees luego a defaynar porqueen citando yguales hs tijeras le 
tengas a punto para caçar,yelmasdel ticpo deldsfaynar fea 
en ía câmara .Y defpues que veas queíbfíre a andar en la ma-
no le traerás enella efcufandole de debatidas como atras rê-
go dicho y íi hiziere tiempo frefco ceuale luego, pero fi de-
mafiados calores hizicre no es razón que para cenarle Ic en-
calmes trayedo le alfol a horas no deuidaŝ pero en cafo que 
noleceues luego por el tiempo caliente, no dexes de tener 
le Riera de la muda y apunto para quando hizicre tiempo té 
plado,porq fien la múdale detienes defpues que ha mudado 
ten entendido que los masadolefcen y algunos fe mueren, y 
porqueay muchos açores,afsi Niegos,comoçahareãosy ra-
meros que en la muda nó quieren tomar el agua enel baño q 
leponcs^eraneceílaríòjqueenlomasrezio del verano ía-
ques de noche el açor que lo fuíFríere y le lleues al rio,o al cã 
podõdeayabuétomaderodeagua,yallifelaprueuacõ mu 
cho tiento, porq de fer de noche la tomara fin temor fintil 
do el agüajlo qual es muy .necesario para el tal paxaro: porq 
con la nueua fangrey comezón yfer el tiempo caliénteles es 
mu y perjudicial ño bufcar induftria para que tomen el agua 
y no eften tanto tiempo fin tomarla y beuer, y aun para que 
fe le aderécela plumaveras quanto le conuiene:yo he tenido 
afsi algunosaçõresque en el baño que fe les pone çn la muda 
no la quieren totnar ydeítacaufahe vfado del remedio que 
tengo dicho cóñ los açores que lo fuíFrenTy afsi de noche la to 
many beuen con gran voluntad y con efto tienen mas ham-
bre sliende délos prouechos dichos. Pero porque algu-
nos açores ay tan mâl foííegados y brauos q no fe fufíriria fa-
carlos de la câmara para que tomen el agua fuera por el mo-
do que tengodiého-.coñuerna que al tal açor rocies aobfeu-
ras en la muda têfiiendo le en la mano,y para que mas femó 
je fe deuerociar al redopelo con parte del agua que le echa-
res porq 
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rçs^porq defta manera Te refrefeara tnas,yle penetrara mas 
el'agua,yaísiel Açor que toma el agua enel baño como el q 
no la toma es neceflario q quando lo defueles lo llenes de no 
cheaprouarelaguaalno,oadondehuuiere buen tomade-
rctdellafin mas hondura de la quejiuuierc menefter. Y afsi 
cpaiohedichoqucaymuchosAçorésquèno quiere tomar 
el agua enéibaño que les pones en la iriuda,ay otros que en 
el campo ño la toman . Y a eftos tales conuerna quando los 
traxeres ceuados los fueltcs en la camárai donde íes remas 
vnbaño confuagua,porqueefl:os'taíesyaque ño la quieran 
tomar donde caças con ellos como hazen algunos,tomar 
la han en la muda , pues en ella Ia hàú tomado en fu baño. 
Y afsi es muy bien que tengas induftria para hazerfela to-
mar en yn cabo o en otrp,porque es cofa quelostracfanos y 
con buena pluma aflentada. Y quando lecomençares a facar 
deía muda ten auifo de foliarlo en ella las primeras nocheŝ  
de manera que primero que le pongas en el alcándara veas q 
podra eftar en ella feguro fin debatírfe, porque íi de golpe 
fe faca podría le aconteícer con la braueza debatir fe del ai-
candara y quedar fe colgado,y morir o quebrantar fedelas 
debatidas.. 
Capta. X X X V . Decomefebadeyifitar e l ^ ç o r 
en la mudayy traBary goiternarlo enella. 
^^BHn cuydado de requerir a la noche tu aue para q íí 
íe ouiere fobrado carne fe la quites, porq a la ma-
Iñana no coma deIía:porque demás de no fer bien 
I que coma aquella carne cediça ay otro daño, y es 
que acaeíceque de aucr comido tarde, y ferias noches de a-
quel tiempo pequeñas remaneíce con papo, y hallando en el 
bancOjOCnel fuelo la carnedeldiapaíTado la come, pues fu-
cediendo afsi mira como yra bien a tu Açor con comer car-
ne fria,y cediça fobre auer remanefeido con papo,y por ven-
E tura 
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tura Ia tomara del fuelo porque Ia aura facadotíel banco co-' 
moyaeftadicho. Aísiniefrno aprouechara Ia entrada en Ja 
muda para arretar las verjas fi efta alguna quebrada, o lenan 
ta Ja por donde otro dia fe puede íaltr el paxaro. Y para cui-
tar los inconumientes dichos, y otros no penfados que po-
drían caefcer ãtupaxaroenla Toledad,feranecelTario que 
le vifires tres vezes al dia, vna a la mañana quando ie pufícres 
de comer o fe lo ouieres de dar en Ia mano, otra a bHperas,o 
antes para ver 11 fete ha foliado la carne, y ¡a otra a Ja noche 
afsi para ver como queda, como para queíí tuuicre.gran 
papo le desotrodia poco y de vianda liuiana y defacildi-
gefrion y algo mas tarde de lo que fueles, y rambienpa-
ra que le quites Ia carne que Ie iniuière fohrado y le rie-
gues losceípedes aisi porque es mejor regar los denoche 
comõporqueíldcdia losregafles harías rebolar ta Aço^y 
fi mas vezes quífieres viíitarenla muda tu aue por paífàr 
tiempo prouecho leharas,porquelo que en muchos años 
na áçadc? podría acontefcer en vna hora. Y todo cuyda-
sÍ£ãgadoryíi3içrlGãuifãdo;Tcnrreorro3ãiíif05§Heftdcs 
ucn tener en la rauda t a m b i é n es principal ver fi el A^or í e 
detitíne en mudar, y en cafo que efte gordo y fano íino mu-
daredeues procurar de basar ío algo de fus carnes poco a po 
cOjporque conefta mudança y diíferenciales haze comen 
çar a derrocar fus plumas,y defpues quevieres que derrue-
ca tornar le has en las carnes que antes tenia porque falga 
mejor gouérñado dela plum3,quehasde creer que con 
eíías riíudanças de gordo a flaco, y de flaco 
a poner lo gordo mudan lasaues 
que fe detiene en mu-
dar como efta 
dicho. 
Capitu-
de caça de Açor. xxvj 
Gqtitvl*. X X X V / . De como fe han de ceuar los 
Açores^ôilcsquakào los quieren focar JeU cama-
radondelos hmáefc¿Stdáo3y con efiofefíguim rom-
bienio que fe ha de hazercm el que fa-
cón mudado y fitelen 
caçar. 
lAcuefta dichode la manera Kjuefe hade rêgiry 
i gouernarel Açor en la inuda^ de lascofas necef 
barias que fehandehazer para que íalga fanoy 
[gallardo deIla,quiero en eft e capitulo dezirdel ar 
teniae ¿L.C pjrefce que Te deue vfary tener en ceuar le,ydigo 
aíii qu« antes que íaques tu Açor dela cámara dondefeha 
criado cumple para quemejorymasfin trabajóle cenes que 
defpüesqueteparefcierequebuela medianamente por la ca 
maraencafoquenocftedel todo enxuto leeches quatroo 
cinco tórtolas,© menos fegun la voluntad con que las toma-
re, yeftas fean a tercer día la íuya,y vayan atadas con fus 
cuerdas larguillas como pihuelaSjde manera que dela cuer-
da larga nazca dos ramales con q fe aten las piernas dela tor 
tola o otra aueq le echeŝ y eftas pihuelas feanyguales porq 
pueda tirarygualmente de fi,y rebolar, porque defte arte 
fera mas prefto el Açor con ella, y mide de tal forma la cuer-
da con queataresla tórtola queno pueda llegar a partee-
fcura,ni adonde íepueda afeonder,porque ayalgunosca-
çodores tan defcuydados que el aue quele echan esdear-
tequefeleafconde,ydeftacaufa paffa aquel diael Açor fin 
comer por no auer vifto loque en la cámara le han echa-
do ni tener tanta hambre quele ponga voluntad de bufear 
lo , y afsi por efte yerro , o defcuydo ay necefsidad de 
bolueraenjcrarotradia en la cámara aponer le bien lo que 
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primero leechafte mal.Y encftoaydos dañoSjd vno es que 
de hazer rebolar tu Açor con furia/e-dara ajgun golpe. Y el 
otro quedeaflbmbradoñó ^üerra enrrar aun otro dia íiguiê-
tcq entras a poner le bien lo q le hüuierés.ecKado biuo don-
de íe vea,y au n- cE no auer acertado a ver el primer dia' eí aue 
que le echarte no es pequeño dañoauer dexado de comer el 
paífado en tiempo que por no eftar aun enxuto tiene necefsi 
dad que no le falte el mantenimiento quotidiano, y aun por 
ventura feran dos dias los que eííuuiere íín comer como am 
ba tengo dicho.Y paraefcuíarefto que no fe efeonda lo que 
le echares biuo de/embaraçaras la cam-ara entablas, y maderi 
líos que ternias enla cámara el tiempo que no eítaua para po 
der tomar alcándara el Açor tiemOjy defpuesquelas tórto-
las dichas ouiere tomado enía muda poner le has el agua por 
que ya efirara enxuto ó ca/i. Y ya que veas que Ja ha tomado 
dos vezes quitar fe Ia hás porque antes que le faques del todo, 
de b cámara la torne a tomar-a defíeo de ver queleha faltan 
do-Yafsienefte medio tiempoquefe la quitaresie torna a 
echar tres tórtolas cada, vna a tercer d]a,y en el dia que no fe 
la echares le da poco de comer para que efíotro diaíiguiéte 
la tome bien y con vol tad.Y eñas fean fueltas con pelar Ies 
los cucliillos dé modo que no huelen mucho> porque no tra-
baje eí Açor por coger las en tiempo qucefta tierno - Y def-
pues que ya es cerca de facarie,y iehas echado tortolasafsi 
atadascomofueltasdelmódo que he dichoen tiempo que 
no eftaua enxuto^y novera bien que trabajaííè con ellas por 
no fe quebrar plumas en fangrê y eftar tierno íonuiene que 
aoraeftaspo/lrerasquedigoaltiépode /ãcarle feias eches 
fueltas por lacamara íln pelar les ninguna cofa, porque enel 
ayreo recaçando las eaélfuelo lastomejy aya differencia de 
auerlastomadoatadaíaftieltasycontodafu pluma ,yeftas 
tomaran ya con mas voluntad afsipor eftar ya ceuado en las 
otras como por la hambre q le darás el día antes qye le echa-
res la 
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res la cofã bíua,y Kaziendo Io por cíle modo facar Jos has tau 
galIaríÍos,yçaharefíos ybiencncaxcados cnlascofas tinas 
que tendrás menos trabajo dc ecu ar los que fino Ies hunicíTcs 
echadomasdevnaodosatadas,o por ventura ninguna cofa 
biuacomo fuele acaefeera caçadores defeuydados que fa-
fcen poco,y ten entendido que eftas cofas biuas que en la cá-
mara le echas es cofa que les aprouecha mucho afsi para Ta-
car los mas filueftres y Ioçanos,y de mejor pluma por ia bue-
na vianda que les has dado como para que mas prefto los 
puedas ceuar con poca neccfsidad en q los pongas por razón 
del conofeimientoque tienen delasaucs que leshas echado 
a los tieposq deues como tengo dicho y aun no los detienes 
por eflbmas en la cam ara,por que comentando a echar citas 
poftrerasauesya queéftan en «dad para Tacar los no haze 
vnAçorprimatan gran papo con vna tórtola que nolo hi-
ziera mayor dela vianda que le dieras de carne deílblladi-
za, mayormente que quando eftastres poftreras tortolasle 
echas, le das poco de comer el dia antes quefeía eches co-
mo eftadicho, y por efta cuenta veras que *lefdc que le co-
mienzas a echar eftas poftreras tórtolas en la «mará le vas 
taxando de fus carnes por la poca quantidad que les das el 
dia antes que le has de echar cofa biua la qual fuple la bue-
na vianda q es la tortola^porque no tan de golpe iehasdea-
baxar,y facar que falga flaco por dalle poco de comer, y de 
carne defíblladiza, y de poca fubftancia . Y aun aproue-
chan ellas cofas biuas para que delias hagan la pluma en 
tiempo de fu braueza,y ya que eftas tres tórtolas poftre-
ras aya tomado ponerle has el agua para que ia tomeefo-
tro dia figuiente, y en tomando la le podras facar, y en ca-
fo que en vna cámara fi es grande fe fiifíre criar y defea-
ííar dosy tres Açores, no entiendas que al tiempo que di-
go que les eches las tórtolas fe las has de echar eftando 
juntos a cada yno la ííiya^íino a aquella fazonque las han 
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eR-a bueno de ver que Te ha de hazer afsí he lo querido dezir 
porque como* eíle libro fe haze para noueí^s caçadores 
• és bien que fe diga tan claro lo q deuen hazer qu e no ¡o pue-
danerrar,v cuniple quenoentres en la "muda mas vezesde 
las qne foeré tneheíter como arriba fedizeporq con la con-
uerfaciódeía gente-fe haze duendo en tiépoq noíe cõuiene 
y por véturá de entrar eh la cámara a menudo fequiebrã plu 
mas del rebolar q nunca lesblieluen a nafcer por quebrar fe 
en fa-ngre, o fe da golpe en ala de que no fana^por quitar e-
ílosincbnuenientesconuieneque quando quifieres holgar 
rede ver tu Acor fuera de las horasdelcòmér fea por entre 
las puertas o có dar les vn barreno gruelTo por donde lo puè 
das ver porqies efcufasderebolar con Ímpetu como têgò di 
chd,y aun para qmenosrebuelenaí tiêpode poner les deco 
mertegoefcriptoarrasenel capituloq habla de la muda q 
e! vaneo en q come el Açor fe ponga cerca dela puerta por 
q notengasocaíiondè entrar mas adelante en la camára.a 
atarles íacomida.Y quando eítasaues le echares en la mu^ 
"dá procura antes qotradia ledes de comerde ver fia hecho 
la pluma del aue q le ouieres echado biua como creo q éfta 
dichaaíras^y porque de andaíla a bíifcar mucho íi luego no 
la vieíFes'déFdea parte le harías daño por lo q rebolaria no 
'préeürésdébuí^lláfinofolainentele deten efle diala co-
im'daríoqtíáí àprcpueéhá-áfsipara;creer q aura hechòlâplu-
ma quáíídoic vinieres á dardecomer,comoporqúedeauer 
'comido mucho del aueq le echaíteeflotro dia antes no.terna 
tanta ganade comerei f]guiéte,ni eftara del todo desbucha-
do pbr lo qual'y parló masqueeftá dicho fe íliífrirá darle 
rarde de comer pues cuplé queeííe-dia coma pocopor lo mu 
'chóq enelpaíTadocomioy aunq'ttiaae^fte-ya ensutifffuis 
furnas y te parezca q efta para facarío ño lo deues de hazer 
pórqlosdiasqmasenlacamaraledetuuieres del tiépoqué 
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teparcfcíerc que efta para facar adelantaras mucho para ha 
zermejortu auepqrrazo queeftaramasduraytieítay no 
fe encalmara conel fol y calor tanto como ía tierna. El caça 
dor quetemprano faca fuauelohaze por vna de dos cofa 5,0 
por gozar deíosperdígonesdefde que fon como tordos íín 
tener intención a que dure con las perdizes adelántelo lo ha 
ze porque no fãbemaSjy aun íi lo facas remprano aíiende de 
losinconuenientesdichosydeotrosdsños que deíío fe íí-
guennoesliuianoboíaroy vn perdigón pequeño ea que le 
ceuasyotrodiaacertaratoparconotrogrãdeque lo tema 
ypor temerle ledexejO al-mejor librar vaya fíoxo conel cõ 
Ia qual coñambrc fe-queda ya que no dexe el perdigón, pe-
ro el que tuuierebuen entendimiento bien vera queafsi co-
molos cauallos quando potros no es bien trabajados con ha 
zer lesdemafiadomaí queporelcpfiguionteferaneceiTario 
dexaremeftecery endurecer las carnes a fu aue por que to-
do lo que en la cámara ledetuuieres como efíra dicho lo ha-
llaras enlájalas y fuerça de-tu paxaro adelante porque bola-
ra mas entero y con mas fiiria?y pues eñe libro fe hazepara 
los que han de aprender quiero me declarar mas en quanto 
al tiempo que fera bien que tengas tu aue en la cámara dole 
hasdefcañadoyfera afsi que defpues de enxuto le tengas 
diez o doze dias íi te parerdere que lo ha meneíter que 
en el lo podras ver,pero no entiendas la regla tan efirecha 
para haaerlo a la letra como aqui lo digo porque en tu açor 
veras luego la blandura tefteza y furia con q huela con la cá-
mara de do veras íi fera bien aguardara facarlo para el tiem 
poquedigo o antes pues cõ buen concierto tratándole hié 
le puedes traer enlamanoy amâfarleparaaprerarledefiuies 
quãdoreparefcierequeferabiéceuarle.Pero porq defenié 
doleenla cámara eftosdiasmas q tégodicho eftarã va los 
digonesde buéarte cõuerna q porq noíos temia tu açor pro 
cures eñl tiépo de ceuar en efpeciaí alos principios cíe eciiar 
Ê 4. íea 
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le a perdigones cjueentiendas que van algo canfados y porq 
vndia te agrade en auer acertado a topar con vn pertíigon 
nefto y llegue con el no te engañe efta mucftra porque a cer-
rara otro dia a no yr con tanta fiambré,© con defíeo de tomar 
el agua,yfitopa otroreziopor ventura-ledexara ,yquando 
ai tal perdigón te quiíieres atreuer fea echado le cuefta aba-
xo7y rabo a vientOjporquedefte modo no le dexara ,y dcue 
tener auiíb el caçador q quando nueuamente ceuare fu Açor 
que no fea en parte do aya arboles, porque no le combiden a 
dexar la perdiz,afsi por querer fe femar enellos como porq 
de no ver la ílepre a ojo por poner fe le delante las ramas del 
árbol la dexara muy ayna de eftar bouo,y de no ver ia ííem-
pre fe fubira a fentar en vno délos arboles que fe le atrauefla 
rendelantededefcuydadodelaperdiZyporque de ceuar fe 
nueuameiite no efhra maeílro para faberfe alçar y dar fe 
prieffàa poner fe en aftura q la pueda ver,y efte mefmo inco 
mniente abraiiloxeuas en tierra do aya recueftos grandes, 
porque íipareUosiiibe la perdiz tras que va bolado tu Açor 
y no va tan cerca delia q la vea encumbrar la dexara por no 
ver kjy aísrpor eítas caufás es mejoría tierra llana, porq fié-
pre pueda, ver tu Açor la perdiz hafta q caya.Y íi pudieres ha 
llar tierraqueaísteomo-feallana tega matas fera mejor, por 
qfentado el Açorenelfascabedo cayola perdiz es buena he 
ridâ íègur^porq dcHanote leuantaranlos perros como ba-
ria de her ida baxa,peroya q aprueuo fer buena la tierra de 
matascouieneq^ftéapartadasvnasdèòtrasifmanera q en-
tremediadelíasayacãpoparaqíífàliereapeonla perdiz o 
abuelapie Tacobre el açor ^ITConuiene afsimefmo que el ca 
çadbr ten^aauifaquãdòfu Açorafsi erpoirQcomo el muda-
do dexare vna perdiz y otra queentiendadefuauefi la dexa 
pormasgorttodelaquefueleandarjamasílacOjOmuytem-
píado,© por neccísidad de- tomar el agua o fol, y fi fuere de 
traer demaiiadasxarnesdèleeíTedia que ouiere dexado la 
perdiz 
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perdiz, o perdizes aq le onieres echado poco ¿e comer cõ fa 
pluma y luego otro dia ñguiente procura de bufcarle vna 
perdiz en buena tierra defcnbierta dõdeaya heridasacorto 
trecho y lançale cerca de manera queno la pueda dexar,y ce 
uale en ella haziendole todo plazenperofi fintieresdetu a-
ue que ha dexado la perdiz por andar mas baxo de fus carnes 
que deuey le has dado buena templa el dia antes, es razo que 
mudes el propofíto con cfla tal aue,y fea qneeiTe día que ha 
dexado aun que no le de mucho de comer fea algo mas délo 
que arriba digo que des al açor queeftuuiere gordo,porque 
fiaeíle que anda flaco leygualas con el gordo dando le tan 
poco de comer fobre eftar templado del día paíTado defcae-
fcer fe ha demafiado y no cítara para bolar el íiguiéte, pero 
aü q le desalgo mas decomerqal gordo no fea mucho mas, 
porque entiédaqueporcaufa de auer dexadola perdiz a que 
le echafte no le fatisfazcs tanto afu Hambre como Ib hizieras 
fi bolara comodeuia^masporefefíatarauefíaca es de creer q 
dexo la perdiz por fal ta defuerça,y temiá de feguir Ja por e-
ftar enbaxas carnes n&conuiene que eííbtro dia fíguiente fal 
gas a ceuarle como^digo:quehagarconeí auegprdír,mas an-
tes ledadercomer dehueígafeysofietedias aísrporrazón de 
fu flaqueza;y tempta paílàdaicomo por^de temer por eftas 
cauíàsla perdiz es bien que aya eftos dias que digo en medio 
queno vayas a caça afsi para cj defcance y oluide el temor q 
ha cobrado alasperdizes como porqueaya cobrado alguna 
carnemas coivquelàspueda feguir,y teniendo efta orden los 
dias dichos le prueua ef agua dos dias antes q ayas de boluer 
aceuarlpjy tomado elagua fila quHTere le tépida ras deípues 
y yras a caça conel,y echar lehasen buenatierra fin arboles 
y a do aya herida cerca a vna perdiz a buen lance y en dia fin 
ayreporquetodò eílo es menefterpara que no t̂ ma de yr 
con la perdiz y llegue con ella y reconozca queha de caer co 
mole han csydo las otras en q antes leauiasxeuado. Y den-
E y de en 
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i s en adelante defpucs que te, ayan acaefcMo eños errores 
ora cõauegorga o flaca ten cuydado de traer a razo tu paxa 
r j y echarle a buenlancedemairera queportu culpa no de-
xe ia perdÍ7,que pueseíie auifo es ra-zon que tengas aun con 
eíauemuçlada queanduuiererebotada y comiençaá dexar 
masjüftoesque lo tengas y lances con tiento al pollo que 
^ueuam^nte.peuas^porqyeii en los principios, no le refor-
mas y procuras dehazer bueno nunca lpíera:perd fi con v-
far eíío.y tener el ta! auifo vieres-.q tu aue anda de cada dia 
peor dexale oluidar en la-camara por algüos dias y dale alíi 
bien de comer y facalodefpues degordo y aiTeguraío y pro-
cura en eílanííp a, punço para^raçar-de ceuarlo en perdizes 
que no ías.tem¿.por mal lance o mal-dia;y que-tenga ías heri 
das cerca a do pueda caer pirefto como arriba efta dicho. Y 
efte dexar holgar alartal aue que anduuiererebotada aun fe. 
ra mas neceíTarío queloyfes anfi conella enlos dos mefes de 
la furia del imuernqporípe entonces buelan masías perdi-
zes porlo:q.ual;Iasdexan-Ios açoresqueandanfioxosy cõ de 
xarlosdefcanfarefíosdiasfunofos fe cegaran cómenos tra 
bajo enel tiempo que comiedan a aparearfe las perdizes, o 
a ouarquefondos temporadasy entonces le faca para refor. 
malíedemanera queentr-ebiéceuadpeí) la mudaenía gual 
a efte tal açor no le metas tarde en ella. Porque pueda falir 
téprano para que en bué tiempo le tornes a ceua-r deípuesde 
mudadô y por quitar occafiones q caufari al açor dexar la 
perdiz procura fiempre de traerlos hartos defclyd^prouar 
les el aguaamenudojporque quaiquier necefsidad q defto 
tenga Ies bafta para dexar la perdiz tras que le echares. Con 
efto que efta dicho conuiene que tengas con el aüe que mu-
das el auifo figuiente. £n la muda dedo efperas facar tu 
açorfanoygordoy con ropa nueua do porventura fale por 
tu defcuy'do p r̂a morirdenoauerleviíitado en la cáma-
ra como arriba fe ha tratado lo qual acaefee por las ruynes 
viandas 
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viandas que Íes h3sda<Jo y principalmente por coiiíer la caf 
nefriavUenade tierra por aucrla derprentítüo del atadura 
del vanco,y haUandpIq afsi alçabo de la,muda doliente y Ha 
co no aguardes a queacabe de mudar porque ya no echara 
pluma mas antes lo faca y dendeen adelãte leda fu carne de 
pluma como degatlin3,o fu genero y gorriones qüando los. 
pudieres aueriTortolasiPalomss,Trig,ueros,y qualqaier o-
rra aãe,coii tri que no fea Tordo,ni C'aeruo7m Moxino-, y e-
ftasaües qaele dieres fea vinas yprocura de darle de comer 
ílempredemananay endos vcze.>,y no enriendas que de dar 
le de mañana desconcerté podras atrener a darle vn papo ta 
grandec.omoendosconaernia porqtiel'o pocogítftarlo ha 
bienycerna.vigoracaufadelam'asíubféancia que ya tiene 
enel cuerpo del papo queaura gaftadopara qne efto le.ayu-
dé agaftarlopoco q aía tarde le dieres para que ala noche 
no dnerma conelbuche vazioporque fi junto fe Iodas gafta 
raparcedeíloperodenotenerfuerçanifubítancia para di-
gerirlo demás, quedarfe le ha endurecido y fin calocenel pa 
popara nopod:erio embiaraíbnchéjdedonde viene-tu auê 
'póreítea-treuimienroyyerrodelcaçadoragafirar cada dia 
menoffyde aya rrroriríê.Por eí^o queeíb dicho es muy cía 
ró qtre no todosics quehabian en caça la entiendenjy es bié 
qae teniendo ya cu açoriano y con carnes comiences acabar 
conel aunque fea en tíérñpo de perdigones/porqueíi aguar-
das a ceuárlo haíla qiie enfrié el tiempo5podria Ter q murief 
ife,mas para no aceuitarlé en perdígonespeqños fi 3 tal açòr 
eftascontentoproçuradeecharloy ceuarlo en los grandes 
púes caças conel porque no fe re muera y nopor matar per-
digoh¿s3y eí tal açor q facares dela muda por doliere antes q 
acabèdemuda:rdeuesle dar algún dia lardones pbrq es vian 
à a quelesTaVebien y los engorda n l̂aspreftojy en tiêpoque 
no ha acabadocobrar lascarnesriece/íariasmide lospapos 
"de manera que por fer grandes no los dexe de gaftar. 
• ' Capitulo 
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Ctfieula. X X X V I L Que hahU ftanto conuiene 
prôcurarâe afanar las ocafiones yue te 
fue ¿i hazçrvenir en necejSulad 
Je dar bono a tuaue, 
\Síímefmoesbiétjueercufestodolo que pudieres 
(dcdarbañoatuauefinotuuiere eftrema neccfsi-
'̂dadjporque es tanto el quebrantamiento del mal 
J trato q Icdas afsi en coger lê y fregarle, y defpues 
tener le liado que quedan quebrantados para no poder bolar 
lomas del año alómenos como deuen y ¿oIian,y aun aconte-
fceíl el caçador no tiene mucho cuydadode taparle biécon 
íiis algodones los oydos, caer le en ellos aquéllo con quelc 
bañas de arte que queda fordo, y por efcufar eftosinconui-
n i en tes ternia por mejor que echado el capirote le rocíes 
con lo que tienes para bañar le fin coger lo pues lo puedes ha 
zer de manera que le bafte para limpiar le del piojo alçando 
le bien la pluma de todas partes rociando le al redopelo pa«-
raque lebañeylleguealacarnede manera que quedebien 
empapado,yparaefcufartedequeno aya necefsidadde ba-
ñar Jeprocurafiemprede tener tu aueen parte donde nofc 
lepuedanpegarpiójos allende délos que de fuyo crian, mi-
raraspara eño!de tener las alcándaraslimpias que fera efcal-
dando fe las cada año al entrar dela muda jorque quando 
lo facas delia para poner le en la vara no tçnga por las 
hiendas algunos piojos,y de donde mas íelesílielen pegar 
es quando fe va a caça por aldeas adonde eflan los Se-
ñores caçando algunos dias aporque de no hauer allipie-
çaSyy alcándaras eftantes a cierta el caçador fimple a po-
ner por ventura fus aues en varas que hallan , pueílas, 
en partes que las tienen para dormir gallinas. Afsi que defte 
inconuiniente^ de otros q podrían fer caufa para pegarles 
piojos 
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j; iojos te guarda mucho,porí¡ue no rengas necefsidacS de ve-
nir ios a poner en elrormentodelbaño.Los Açores,que mas 
'piejos traen fon los cahareños a cania délos que fe les pegan 
delasaues en que cada dia fe.ceuan,y a eftospor fer mas de-
licados feles haria mucho mas daño en bañarlos cogidos co 
"mo eíra dicho y por cÍperjuy7.io quede dar les baño Ies vie-
necerniapormejorfi.neçeísídad dèltuuierenquelos bañes 
al entrar de la mudapuesqueyadexasde caçar cõ ellos, por 
que del quebrantamiento que del baño les quedara fe refor-
maran y foldaran en el tiempo que los tumeresenla muda 
afsi por íosdias que alíi cítara como,por la libertad con qúe 
allí andan y carnes con quefale^y aun tengo efto^or mejor 
porque pocospiojos de los que meten en la muda fe Ies pier-
derijyii con ellos falen fe perderá tusauçsmuyaynaal riem 
po que los tornares a ceua^y yaque los ayas de limpiar del 
piojo fera bien qae lo hagas al entrar de la muda <:omo arri 
bà tengo dicho,y afsi al falir delia podras caçar con tu aneíiiv 
tanto temor deperder lampero íi topares con açor del ayre y 
vieres que tienepio/osbien es queen qualquirr tiempo que 
tele trayan le d̂ s eí baño,porque de fer tornado-déla red efta 
ra mas cierto deperder íê que el niego por la comezón deíos 
piojos. 
CapHfílo. X X X V / / / . del mifoy cuy dado jue ter 
msdtiempo qtte¡acares ttt ^Açpràefcdhaàopara ce-
uarle oraJeapollo que no ayaJide ceuado o mudddo 
que[kcaspara cenar. ' •' . 
;Nte todas cofasdigo queei-mejor de/àynary mas 
j^^Sfeguro del Açor mudado,es en ía cámara ha?icn-
¡ do le rebolar por ella y dando íc al ti medianamé-
te de comer,porque fi dela cámara le facas medio 
ddaynado eftara fin peligro de lasdiebatidas de do fe le vie-
ne a quebrarei fayn. Y facandole deftc modo le podras ce-
ua^ 
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uar pfto fin q el fol le dañe pues ya no red ra ranto fayn por a-
uerledefaynadolo másenla cámara.Y enquãcoa lo q toca 
al pollo deíTeaño ten auifo demirar enel tiempo q faques tu 
açor defcañado y enxuto para çeuarlõque no le baxesdegol 
pe,porquefi paraamarifarleledas prieíTã cnbaxaríedeíay 
carnes cõ que fale,ternas hecho poco de lo quele cumplepa 
ra hazer le faltar en la mano. El mayorbeneficioqucle pue-
des hazer es traerleen ella en las horas y tiempos deuidos co 
loqualíin baxar le apneílã íe puedes hazer de arte q lo ten-
gas mañero con tener leen buenas carnes, porque íi delias le 
baxasantesque lecomiencesaecharalgo demano al pollo 
queceua^fernaslefinfuerçay quebrantado y fin orgulloy 
hambre verdadera al tiépoq lo quieras ceuar afsi por la baxa 
delas carnes como por el tra&o q ha recebido para amanfar 
le hafta poner le en citado de ceuar le, porque eftaraafsi de 
tal manera que no pueda yr tras la perdiz,y de verfe fin fuer-
ça a los principios teme la para feguir la y de temerla larií 
xa^decuyacaufa esbuenauifo que en todas las carnes qus 
el caçador pudiere foftener fu auehafta ceuar la U íoíttrrga, 
porquefiparafolo amanfarlc yhazer mafiero lehas enfía-
queícido masdeio que le baña,requiere que para cenarle 
lebaxesotrogradomaspordoíiefteyerro hazesveras que 
no podras hazer de tu aue cofa buena, afsi que fíemprc has 
de procurar para ceuar tu açor de imitir al modo de como 
ellos feceuan enel ayre que es en todas fus carneSjmas de no 
fe poder hazer afsi baftara quele baxes poco yle aprietes 
mucho enelamanfarydefuelarquéfeentiende trayendo le 
por partes^ de manera que le efeufes de debatidas. 
Y ten vnauifoafsi con Açores como conGauilanesy toda 
auederapiña que no porfíes de hazer los faltar en la mano 
haíla queeñantan feguros quepienfesqueno fortiran della 
porque fieítando medio manfoslos aprietas tan temprana 
para foío efto hazer ios has tomar talrefâbio queílempre an-
den y 
te feí/j 
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¿en y entren recatados en la manĉ de forma que végan a fer 
mal cogidos y m-íl mañeros que para fer lo buenos no es me 
neftermas cnyd .do de tenerlos manfos y con hambre dere-
ch.i?porqueteniendoÍa no pueden Círarde aííentaren 'ama 
no fin falir deíla. 
Capim. X X X I X . De como fe ha dejacar el^J^or 
de ¡a muda y amunfar ajñ el mudado cerno el pollo 
dejjeano quenueuamente has de ceuar. 
Ves ya que mane facas para amanearía no feapa 
ra traerla luego entre gente como algunos riené 
entendido y lo hazen,porque fi luego como lo fa 
cas placeas con ê efta claro quede eílar brauo fe 
debatirá a menudo, y vna debatida en tal tiempo fuele batf ar 
para que le quiebres el fayn y le derriengues de arte q quede 
fm remediG,y al mejor librar terna necefsidad q lo bueluas a 
foltar en la muda,y íe tengas allí hartos dias para quefuelde, 
y efte alli hafta que buele como fano por Ja cámara, de mane 
ra que por efta necefsídad que tuuo de boluerle a la muda a-
caefee íl es pollo quãdo lo buelues a facar quefon ya los per-
digones yguales de las madres y buelan mas que la puta que 
los p3rio,porqueen aquel tiempo eftan mejor emplumados 
los nuenos que las perdizes viejas portaufa que entõees mu-
dan,dedoverasquepor tu necedad o defcuydo ternas mas 
trabajo con el de ceuar le entonces que tuuieras al principio 
quando los perdigones eftauã pequeños, y para que el tal yer 
ro no te acaezca harasde la manera íiguiéte. líSacaras tu A-
çordefpuesdeanochefcido,y traer lobas en la mano doso 
tres horas andado cõ el apartado de géte y deruydo, y poner 
lo has defpues en vna alcãdara cabe dõde durmieres porq no 
leacaezca algü defaftre de colgarle, y tornar lo has a tomar 
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a la mañana dos horas antes que fea de cha, y quado veas que 
atnaneíce tornarlehas afolrar en la miíma muda hafta la no 
che que Io faucluâs a tomar. Y afsi lo defucíaras dende en ade 
Utepor la manera queefta dicho toctoel tiempo que vieres 
que lo ha menelíer haflra que lo rengas fegtiro,y las pri meras 
tres noches que lo Tacares foltar'lo has los dias delias en la ca 
mara^porq Tacando lo de-la primera vez para no tornarle a 
la muda poniédo le tan preño en la v arajCÍÍa claro que fe de-
batirá y quedara calgado,o fe dará goípe.Pero dende en ade 
lantedelostresdiaspaffadosqueeftaran mas beodos de fue-
ño y atormentados del defuelar ppdrafuffnraeftar feguro 
en el alcándara contal que no paíFen cabelperfonas quino 
tengan miramiento para no fer caufa que fe debata , y afsia? 
las noches comoaIasmañanas,puesesen tiempo de verano 
falirrehascon tupaxaro vera de rio o cãpo donde aya agua 
íi pudierefer porque goze del frefeor y lepuedas poner enel 
agua^queafsipórelcalorcomopor losdefabridos tra&osq 
el aue recibe en la mudança de ver fe en la mano, y defuelar 
lojííémpre anda-deííéofo de beuer por razón del exercício q 
haze en la mano del caçador por fu braueza ;yde nocheaün 
que efíebrauo no reme de entrar en el agua y beuer, y aun al 
gunasvezes fe bañan, aun qtjcn«? çílçti del todo manfos por 
fer de nochejlo qual ayuda a que mas prefto fe aíTegure tu pa 
xaro?yeftemasfano,ytrayatnasfrefcala pluma y eñe me-
jor con beuer como arras efta dicho, y porque el Açor pollo 
que facas para amanfar le, y cenarle fale con mas bouez y bra 
ueza que el mudado que nohaíido cenado no fera inconuc-
niéteq lastres o quatro noches primeras, o mas hafta q fufíra 
eftar feguro en la mano le trayascócapirote, pero.de taima 
ñera fe lo has de poner,que aguardes a que fe debata' y deba-
tiendo fe efUdo colgado fe lo echa afsi a ío efcuro,y por nin-
guna manera feio pongas eftando derecho enla mano fino 
lo fupieres hazer también como cumplepara que no rehuya 
el roftro 
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cl roftro y fcácbatajporque como adelante an de andar fin 
capirote cemenredelroftrocàda vez que ce veen menear 
ía roaaoy nunca andaníeguros enella^y pues el capirote no 
lo an de traer mas tiempo del que tengo dicho jufto es que 
feloechesdemaneraque no venga en cono fe i mien to del 
porecharfelomalpues íoha de vfar tan pocos días como 
eftadichojy no fe lo echas para mas efecto deatormentade 
para fu braueza ,y para efcufarle acuellas noches las defba-
tidasyel ímpetu conque fe debate, concluyo con efto que 
defpues<jue fufra a eflar feguro enla mano que no vea mas 
capirote,y tal açor puedeauer que no le aya meneíler nin-
guna nochejy el que fuf&iere a andar finelpor mepv cernía 
no fe lo echar ̂ generalmente digo quees mejor que nin-
gún açor vea capirote fino fuere eflrema la necefftdad que 
alguno téga dental como yr camino amesdeceuado.Y ya 
qu e tu Açor tengas feguro y le ayas echado cofas de mano y 
eñe paraprouarleel agua de dia para mas le aíTegurar no 
le arrojes enella como algunos íimples caçadores fueleh 
hazer porque la temerán dendeenadelantedetal mane-
ra que no la tomaran aun que anden ceuados íi no fue-
rcen lamudadonde la tomara enfu baño comofolíá. Y 
paraquitarJeeftaoccafsiondequenofeafombre del agua 
conuernap?raquelatomequelepongas ala lengua deíía 
desando le larga la lonja para que fi el quifiere pueda en-
trar enel agua lo que baftare , y defpues que entre enella 
tomaras vna varitay defde a parte tocaron ella en el a-
gua dearte quele rocíen las gotas que leuãtaresaífi por el 
roftro comoporel cuerpo porq coneftedefpertador cobdi 
çian bañaríe.Pero en cafo quededia fe afombren del agua 
fino tienes efte auifo.no remas de meterlos denoche enella 
porque entonces no fe efpantã a caufa de no ver a do los po 
nes y cõholgarfede fentir el frefeor del agua q le toca en! .s 
manos y no ver claridad para fenrarfe fuera ¿lia tomarla ha 
;. F afsi 
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afsi en riémpo défúbraueza^yfiempréq'dediáles püíieres 
a romarelágoajfeasnparteqiãs vayatçcfiday fofsegada y 
é¡ Io mas hõdo déíla nb fea machó fi no lo que te parefcierc 
cjiie baile para qL7eaísíème bíé las manos en la tierra íín q el 
aguaíefoIiuie.Y pues ya hehablado dei temor q han lasa-
ües de entrar en eí agua finólas apartas délas ocafiones que 
pueden caufarq-la lèmã nó íêra maíoq tégas aitifo de no Co 
féntirq tuspoóécos nneuospéfaridò qléshazeri bieniosé-
chen por íaspuígasen-verano enelagua porq de arrojarlos 
contra fu volüncad no quiere entrar clefpues eneíla y afsifío 
íigue al caçador ñ pafía rio7o arroyo por eí:temor q'Han co-
brado del água^porq de veliaco él moço de caça porno.èf^; 
püigaríssperíoslos ediia^cnélno-jípr mas barato-.. 
^Gtpir/M.X L De cómo fè dette amajâr erkçory faaz^r 
Jègttr6..eníd,com]}dmd.delos.TeyrôS. 
Porque éntrelos podencos y elaçor cõuiene q 
ayaeftrecha amiílad es-necefíerioq^pcurésqué 
I los conozca defde luegoque le comentares a e-
|char algo demanoy no antesporqieefp^-ntaria 
dellos çí£aaobrauo,porqay'a^oresde codicio qfi-iuégo éo-
mole facas cõel or-guilo âfu braüeza fe los puíleíTèsdeiãfev 
feafsõbrariã dellos do tsltrianeraq qtiSdovinieffe el rpode 
auelios íneneñerhüyra "de los perroSjyafsi^õuienepbréfia 
razonqquãdo vieres q tuaçor andava fegaro e«J'amano-y 
cobdiciarecorabíua le des de comer-enfrelospodéeos-cõ q 
Otííeresd^caçary noántesporloq eíkcíÍcíto,y h'afta q í̂os 
conoz-ca y le-ayas ceaado cõellos fe los atá cabe cl alcãda rà 
porq nolos deíconozca ni oHiide. Y pues ya hecóméçadóa 
feablar délos perros quiero dezir q coñuiene que no íeá friU 
chos porCjiie striédocopia deílos no puede íèr rodos buenos 
y alguno íeraxle ane que eche a perder el aeor3opor qui^ff 
^ ' ' ' " lela 
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le la perdiz delas manoseóle leu âtsra d ek her id â o a crsu fi-
lar por el raítro qios otros trae^opor fírtaasífínefO q^o 
teleuãtara perdiz ta cerca q deuas iànçara elÍ3,y'alíende de 
losinconuenientesyçoçobras dichas q íuccedê de caçar cõ 
mucha cariaíia acaece bullir tã apnefíà elperro.qmiéce eM 
raííro como el q dize verdad,5 cuy-a cauTa fe defatina el ca 
çador de manera qno Tabea q I tenercjo m.ejorarfe en cí 
l3.cs.Ay masqrocãdo dela perdiz el buepodecq/eatrauifff 
fa el ma!o como tégO'dicho porei raftro-q es caufade haxer 
lo pderaIqIotrae,ydcfpues en la herida quãdo liegas tiene 
comida la perdiz entre todos fin faberquaí la comio,de ma 
tíera q no Cabes qual fue el malhechor para- caíligarle pcrq 
deay adela ore ñola coina,y pmo con eflo ya fa bes quanro 
leaprouechaalperrodarbelpico de la perdiz que ha ha-
llado aísi para que te diga como para que te Taque otra por 
andar bien ceuado, y fi fon muchos no puedes contentar 
a todos ̂ Iremaníéte dela perdiz.Pues íieftosincóueniétes 
y otros qdexo ddezir(porTerno torios) Te fígué qrazon ay q 
quierasq tu caTaandellenadepulgascõeíleganado,y r'u y 
íus.criados no acabe ií limpíarfe délos peiosy Tuzíedad tque 
traen^y tu muger fe enoje conellos porq todas porla mayor 
parte fon enemigas de perros aunq no delas perdizes , pues 
mira con efldladtalce armonía cjuehazen qtiãdo fe juntan a. 
ladrarlo reñir fobre los amores delas hembras,y con eík> ci-
cupanelfiiegoycomenlo quekallana mal recado del po-
bre eTcudero que hahechoprofeTsionen eña ca^a^yroen 
a tusoydos vn hueííb que es vna hermofa melodia , y entre 
tantos no falia vno querabie,o réga Tarna queqiialquicr ca 
fadeftas baila para echarlos a perder a rodos^aísi cinc p-or 
efta cuenta yo noííento que prouechoniplazer trae ei a-
fcundáciadeñ-e-ganadoideíosquales ternia-por bueno traer 
algunos capados por eTcuTar la s renziílas que tienen conlas 
penas en Ta tiempo dexãdo algunos debuen talle y bondad 
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para padres porque no fe pierda la caílay para^ue no ten-
gas cuydado de echarías perras a mano. Y aunque la proli-
xidad defto pudiera efeufarporquelomas dello es noto-
rio a qualquierhombrede razón que fea caçador quiíê po» 
nerlo aquí porque aigunos(entre muchos caualleros caça-
dores)aura tan boçales en quanto a la caça y tan amigos de 
auétoridad que les parecerá miferia caçar conpocosper-
roSjy fituspodencosquiíieres tener atados muy mejor fera 
porgue andan mas caftigados y másala mano del caçador, 
mas ya. que todos no puedas atar porque no fe fufreíl fon 
muchosmandeelfeñorqueatendoslos mejoresy deles el 
porfumanodecomerporque lecono^can y íigsrs quando 
echare dela mano fu açor porque de no conofcerleefta cía 
roquefeguiran al criado caçador que traxere y le dexarã 
aelquando mas menefterlos aya porque muchas vezes le & 
caefeera al dueño querer cobrar íu perdizfín comp3ñia,aíÍi 
porque es mas gufto hazerlo fin ayuda como porquepodria 
fer que el caçador que configo traxere aura lançado pri-
mero.Los nombres délos perros procura quefeãde pocas 
fyllabasafsi porq el caçador lo pueda masfacilmentepro-
nunciar,como porque el podenco puedamas prefto enten 
der fu nombre .Y porq losperrosfon de complexion calien 
te y el traba jo los enciende mas de cuya caufa Jes viene far-
na es bien que en verano les des el pan mojado en agua fria 
y que efta nunca les falte en vna pila limpia do: puedan be-
uer,y los que fueren nueuos y aprouaren bien no caces con 
ellos en verano porque fe te acabaran prefto.Y a bueltas die 
los podencos que mnieres debuen talle y cafta procura per 
ros mellizos de co nejero bu fcador y perdiguero porq euos 
tales aciertan pot la mayor partea fêrmny ciertos,y duran 
mucho porqueticnen piesdeazeroy gran viento^yaun de 
no tener tan buen tallecomo los otros eftaras mas feguro q 
no te los hurtara,yfuffré mejor el riempo frio fin aterecerfe 
y aun 
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y aun scaefce fer eitos"méftizos'mas fcguidores áel açor y 
aííi fon cãuíà que por ehal podenco lo halles.Y es hién íãber 
qüe es coík aprouada para quetü podérico tenga mas, viento 
dalles de quando enejuando álgunasmigasen agua conpie-
draaçufreyíino en caído porque las puedan comer, y aun a 
los ventores y fabuefíbs de valleíla es riecéííãriò dar les eííè 
acufredelamanera dicha" Y porque acras heñios hablado 
deauesçaharenas digo-que aun ¡que con rodases menefter 
tener mucho, cuy da do que es neceííàrio tenerlo mas con los 
delayrequeconlosniegos en eípecial enel ceüar7yfeaafsi 
que tengas mucho auifoy cuy dado de que el çahareno 
cobre miedo a los perros Co que huuierede cacar,y para que 
cfto fea afsi procura alómenos de traer al principio pocos 
perros ybien caftigadosquenole leuanten delaherida ni 
le quiten laperdiz de las manos, porque íí vna vez le cobran 
miedo tarde lepierden, y para que efto fe les quite con la ne-
ceísidad dela hambre conuerna que aun que tengo dicho 
tjúe es bien procurar de ceuar de manan a jque alguna vez de 
induítria en eípecial quando açor çaharenotuuieres que té-
malos perros que procures a eños tales de ceuallos algunas 
vezes tarde a puerta de Sol, porque como fe les acaba el dia, 
y conoícen que les queda poco tiempo para ceuaríe tienen 
' porbuenodeaguardarenlaheridà alos perros para que le 
íãquenlaperdizqueatalhorahabolado:jy aísí con facaríe 
; la auiendo los aguardado como con dar les de comer entre-
llos y hazer les aíli todo plazer, cobran con los perros el ami 
ftad que es neceííària que con ellos teñgan}.y íi eíle auifo tic 
nesy otros que aprenderas caçando, haras de tu açor loque 
quiíieres teniendo el fuffnmiento que requiere tener el ca-
çador en las cofas y defabrimientos que acaefeen en la caça 
contodo generó de aues,pero no entiédas que es bueno fue-
ra deíia necefsidad acoíhraibrar a ceuar tu açor a puefta de 
foí por las caufas que átras eftan dichas. También te quiero 
. - . F 5 dar 
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dar vn auiíb y es que quando enel verano caçares los perdi-
gones lleues dos podencos atados los quales no fiieltes baña 
que veas que andan caiados de bufcar losq has traydoíueí-
tos y veas que en la herida no danbuena cuenta de la perdiz, 
y quando aísi los vieres,que de calory caníãnciono buícan^ 
íoltarasenlaheridalosquetraesatados para que te Íaquen 
la perdiz pues losónos no lo pueden hazer de encalmados 
ycaníãdos,y fi efta orden tienes cobraras el perdigón que tu 
açor ha bolado. 
T̂Pues boluiendo a la manera de como ceuaras tu Açor, di-
go que no procures de echalle muchas cofas de mano fuera 
de la cámara mas delas que buenaniéte bailaren, porque las 
conolcen de tal arte que deípues no les pueden hazer feguir 
vn tiro de piedra tras la perdiz que hallas en el campo, y ya 
que eítes contento de que tu açor aya bolado gran trecno 
vnaperdiz,o perdigón que le ayas echado de mano, no lo e-
ftesmenos porque a la que le echares braua no le huele tãto; 
porque has de confiderar que ta que le echafte de mano por 
ventura la conofcioaunquebolaííè mucho, y fino cayo en 
eftomiraaquantamasvenrajalançasala quelleuas deca* 
íâ,y quanto mas fobre auífb procuras que efte tu açor para í i 
lir de la mano que quando le vas a echar ala braua que no 
fabes adonde ni como ni quando faídrajnififeíeuantara a 
la dieflra,o a la finieílra,o por detras, aun que muchas vezes 
el caçador auifado y mañofo lanç a tan a punto,y a ííi venta-
ja ala perdiz que leíale detras comoala que leíale delante, 
porque teniendo maña aun puede ayudar mejor aí Açor 
haziendo le eftriuar en lamano embiando le para arriba 
-quando por detras le íüecede el lance, lo qual no haze el ca-
çador embaraçado . Pues fi es verdad efta cuenta bien es 
que el primer perdigón brauotras que. echares a tu paxa-
rofelo quiebres, de arte que no lo tema, y por temerle lo 
.dexe, que al enhornar como s&zen íc hazen los panes tucr-̂  
tos. 
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ros,y no te confies peníàndo que porquebolo mucho al cjiJr 
leechaftèdcmgno Io íiara afsi al (jue ¿e (ayo fe leuanta 
por ciarte que tengo dicho,que a lasvezespor Ter el caçador 
cobdidofoy atreuido buefue muchospafíòs atrssdel cami-
no que tiene andando con íli aue,y pues para huyr de tal y er 
ro he dicho la orden queme parefce que íé deue teneren tal 
tiempo y coyuntura digo que ya que te ayas librado défte 
error que de ay adelante que tu aue onieretomado «I perdi 
gon brauerque íãco el perro procures otro dia ííguiente a ho 
raquetengafeambredeecharleotroquebuele algo masít 
el primero no caliere bolado el trecho que te pueda fatisfa-
zerlégun lo que conofeieres del artey voluntad del paxaro? 
y fanprepor lómenos ceuaxás tu â or a tercer dia T porque 
al tiempo^que le comienzas a cenar íi de tarde en tarde lo fa-
cas paxa eíto^al campo crefee en efte tiempo, tanto el perdi-
gón en el buele^ue de vn dia para otro quando buelues a aí 
guno a eíâsaile deaquella vanda,o de otraque nafcio en vna 
ínefina íázon fehaibnueuo con el,el tal acor, y le teme por 
velle íãlir co mas ímpetu y my do de alas Je lo que fueIe:por 
lo qual íi tu pudieres deurias en el tiempo que cenas tuauc 
falir cada dia a ceuar le porque defta manera no fehalla-
fã nuéuo ni ternera el perdigon,porque aísi como ei va cré-
íciendo en el huelo creíce juntamente elaçorenelfuyo,afsi 
porei exercicio c5tino,como por auerpoca diffbrécia del 
huelo del perdigo de vn dia para otro,inas no fe figue qpor-
que cada dia no le ceues no baftara q fea a tercero dia,pero íi 
alos principios ie ceuaííès cada día feria muy mejor por io<} 
tégo dichoTpara lo qual cõuernia eftar el caçador en el cam 
po,aqliosprimeros diaSjporq no íê ocupaííè en otra cofa ííno 
en ceuar fu paxaro, y ios dias q í o ceuares cada dia mide los 
papos dejarte q nole des demafiadOjporq deno tener hãhrc 
no dexe el perdigón el dia íiguiéte,}' algü dia puedes matar 
ynperdigon tan de mañana con el â or q cê as; q fe fuífiira 
. . . . . . . * F 4 darle 
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lepoGO-del y tornar lo. a ceuar a la tarde de propoíito.' 
^fEneftécúydado deue eñary perfeuerar el'caçador1 fiafta 
q̂tie fon yguãles y enxutoslos perdigones dela pluma, y ref-
frie el tiempo que haze entriftefeer y apretar las carnes afsi 
al perdigón como al açor porque hafta entõces aun-que bue 
le bien tuStie no le tengas por cenado, ni te atreuas a hàzer 
le demaíla afsi en echarle muchos lances ccmo en no mirar 
'•fita aueeifta conhambre,o desbañado,o fi el lance te fale le-
xos,o cerca,y pues eñe auifo de echar abue lance aun lo de-
nes tener con^l açor mudado y bien ceuado mucha mas rar 
zones que lo tengas con el pollo en efpecial al principio 
quando lo ceuàs.El açor mudado fin hambre mata perdizes 
porqué lo tiene de-vfo,y fabequepor rezia que vayaha de 
caer,mas el pollo que nueuamenteceuas efpantafede vería 
•lir vna perdiz enuelada,o con gran furia porque no fabeni 
tiene eritend ido el limite que la perdiz tiene en fu buelo co-
mo lo fabe el viejo por la coftumbre. 
Acontefce'muchas vezes al tiempo que ceuas tu açoryte 
va contentando de auer le vifto bolar bien algunas perdi-
ces queteniendo alguna va tibio tras ella y de modo que al 
cabodelbüeío delaperdizva declinando el açor,como quic 
dize,fí là feguirejO la dexare de parefeer le que va mas rezia 
quejas otras que ha bolado7y fien eíta coyunturafele der-
rueca auiendo y a declinado algún tanto en dar mueftra que 
la dexa por temer la en viendo la caer licuando los ojos pue 
ños en ella fe torna a abiuar y la cobra, digo que acaefeien-
do a6i,tengo por buena ceuadura efta , porque defte modo 
.viene en conofdmiento el açor que tiene limítela perdiz 
.enáibuéloyafsi nóteme deyr adelante enfeguirla perdiz 
qdeleetharesfifela echas a buen lance, y a perdiz que no 
vaya con demaíiadafuria.No fe fi eíí:o que en efte capitulo 
digo lo tengo dicho átras,o adelante, pero de fer necefíàrip 
dar eíícauifõ^luoueltaçador no va mucho que én duda lo 
- '• • ' •- aya 
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ayapueflo en dos partesaunqparezca prolixidadjporq íi 
fe íepafiàre por la memoria aun1 cjíie lo aya leydo en vna 
parce que lo halle en otra, 
^Muchos caçadores ay que ir íü aue rinde prefto la perdiz a 
los principios de quando le ceuan no Xe contentan de ceuar 
le en ella fin mirar fi bolo poco por darlepriefíã el paxaro^ 
íí fue por íãlircanfada la perdiz, y íi deile coBOÍcimiento 
carefceel caçador^no íàcaraaue buena de íii mano aporque 
muchas vezes acaefce que de dartuaçorprieííà a las alasy 
de fer liuianojy apretado en fus carnes haze rendirla perdiz 
en la mayor furia que lleua^ efta tal ceuadura ternia y o por 
muy buena quando por la priefl^ del paxaro y no deftar cafi 
fada fe rinde preftojy afsi es bié agradefcer al paxaro lo, que 
ha hecho y hazer le todo plazer en aquella perdiz. 
^"Otrasperdizes ay que aun que íàlen algo quebradas buelã 
mas trecho que Ias que auemos dicho poria floxedadqco-
nofcen dei açor que va tras ellas a caufa de no temer le,y en 
cafo que van canfadas parefceles que con ayudarfe vn poco 
mas de lo que pueden fe libraran del açorque va tibio tras 
i ellas7y ay muchas perdizes que fe canfan mas de vn folo bue 
lo que dan,que otras de tres. Digo eñojporque el cçaador 
quando nueuamenteceua íii açorjCÍta claro que es necefíà-
rio echarle a perdiz cãíãda7porque de otra manera feria bol-
uer atras de lo que tuuiere aproucchado en fu aue. Y para 
que entienda qualeíta canfada no deue contar por el nume-
ro délos buelos como algunos hazen:digo de los que ouiere 
dadoel perdigón, o perdiz ,'fino por la manera de cada vn 
buelojporque fi vna perdix feleuanta cerca det^y va cuefta 
arriba y pico a viento efta clara fi es aun tiempo de vera-
no quando tiene pollos que afsi con la furia dêmaíiada que 
lleuajporquefe eípanto dele;uantarfe cerca del açor y deti 
como por la euefta queha-fubidojy el viento <|ueaviene con 
tra ella cae mas caníàda deite huelo que fi ouiefíè dado 
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tres oscila abaxo ̂ yt^o aviento,y quando la perdiz ouie* 
rebolado eíteibío faudo has de correr a priefíã y echar pre-
íboafttesquedeícanfe^poríjue eík)S rales de eftar canfados 
no ofan porfiar mas pico a viento f y anfi bueluen cueíla 
abaxo y rabo a viento «que -estodo ayuda para tu Açor que 
ceuas, siias tio te ares íiempre a eíía Tegla, porque en el 
perdigón que quiebras conoíceras fi ¿fta^rara 'echar le el 
Açor, Jo qual yras conofeiendo erranà> algunas vezes? 
•que para acertar no puede fer menos como Apelles que 
íue vn Íenalado pintor, que íiendo preguntado como a-
cCTtaua a iiazcr tan buenos debuxos relpondi© ^que ha-
2Íendo,y deshaziendo>íotque hazia venia a acenarenla 
perfefíro. 
en cafoque tu Açor tengásten-ceüadojy te parez-
ca .que tepuedes atreuer con el mira que en inuierno de-
ípues que dei todo han acabado de mudar Ias perdizes es 
otra cofa; fugúelo que hafta àíU j por lo^qual es razón que 
andesfobre auifo con tu paxaro para-que no andes atras 
de lo que tienes iiecho enel. Y para guardarte delosin-
conueniemes^efculã Àe.yr a Vaça el dia- queíiiziere mu-
^o^yrejpero ya que la colxiicia te hiziere fâlàr al cam-
po «n <lia de viento y o deípues que eíVes alia sfe leuan-
taremo te v engañes con Jiauer vifto yr la perdiz:j)ico a 
viento para peníàr que íi no eifta muy canfada que ha 
tie boluer en tal tiempo rabo a viento como atras eíla 
•dicho como lo hará en verano quando fon perdigoneŝ  
for lo qual conuerna que hagas; pãííàr los peiros hiena-
delante de xi con otro -que ios enrride, porque fi la per-
diz boluiere rabo a viento por donde tu eítas no ̂ pue-
des hazer mal lance como lo harías fi porfiafíes a ade-
lantarte con losperros para que tejfacaííèn la.perdiz cer-
ca, pues íàliendo te aquella tai jumo de ti no podrías co-
noícer tan prefto ü. echa pico a viento, o buelue atras 
~ J como 
como quedando te trafero lo conoíceras íègun tengo e-
feripto, y fieftas cerca de do faie de necefsidad ha de dar 
-vna debatida, o dos el Açor antes que le eches de Ia mano 
porque querrás eíperar a ver íi porfia pico a viento , o 
buelue hazia abaxo . Afsi que poreftas razones veras 
claro quanto mejor y a mas ventaja eftaras elperando la 
perdizabaxo para veríibuelue rabo aviento donde tuA-
çor|>orefl:ar apartado dedo faleeílara feguro,yquedoen 
la mano hafta que le eches delia, y mira que Io que en vn 
tiempo es bueno es en otro maiojdigo lo porque no pieníès 
que me contradigo eílha.'áerdiehoquealos principios que 
ceuastupaxaro acorras a lançar al primero, o fegundo hue-
lo fí ouiere fubido pico a viento, y cueíla arriba, &c. Por-
que en infierno conuieneque lo hagas del modo que a-
qúi he dicho que esaguaffdarta-a medio camino para que 
buelua rabo a viento flanees atrauefíado quando cabe ti 
pairei 
^fY puesya hemoshablàdo de como ceuarastu aue,y quan-
do le ternas por ecuado quiero tratar aqui del Say nete que 
los caçadores damos, porque a mi ver fe ledeuedar en otra 
fazonantes del tiempo, que comunmente felefüele dar,.y 
es anfi que todos los caçadores vfamosde dar él Say nete a 
nueftros Açores deípues que le hauemos quitado la per-
diz quebolo, y fe ha facudido » Eñcfe-da'á aquel tiempOj 
porque el facudir fe es vna feñal en que el caçador cono-
fceque ííi aueefta ya defeanfada para poder tornar a bolar 
con el, y como los Açores íbn las aues de rapiña mas enten-
didas has de faber que de- verque 'aguardas a dar le el Say-
netedeípues que fe ha facudido féfacude falfamente,y Ro-
xo antes q eñe defcanfadojporq fe lo después íí eflo es aísi 
verdad como lo conofeeras de tu auebien vees que no fe co 
figueelefFeftopara queledas el Saynete en aquella fazon 
jmespor comer le & Íacude fin eftar defeaníado de cuya 
cauíà 
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cao fa teaga por me jor que fe lo desen acabando éç defeogo 
tar la perdiz defpues que íjapelado^en ella anfiiporque.de 
auerlaboiadofel^acuerdeíjueporloqué trabajóle hazes 
allí aquel plazer,como porque feras cierto que quando déf-
puesfefacudierénoespprelinteres del Saynete fino porq 
derechamente eíí:adefcanfaâo,y aun porque íi felo dasipor 
cofa fabroíã mira ̂ quantp/mâ gufto.le fera darfelo blando 
y freíco, que aguardar ádaí fe Jpíéco e&erando aque fe ía-
cuda deípues d'e oluidado.También le ífas-eñre Saynete con 
vna grita "al modo que fe da quando fale la perdiz dela heri 
da alrebuelo;porque de darle eíla bpz al tiempo.que le das 
el Saynete tiene auifopor el güilo del, de mirar para falir 
tras la perdiz quando ié das aquella. miíma grita a la fazon 
que íale de la herida^ afsi para efto como para lo demás que 
eíla dicho tengo por mejor que eíle Saynete fe lo des en el 
tiempo que digo con lo qual contentaras y harás mas fabor 
a tu aue .y conofeeras mejor delia quando eíla defeanfada 
pues la goloíína del Saynete no le aura fido cauía queíefà-
cuda falfamente y fin tiempo pues fe lo has dado yajy al tié-
po que fe lo dieres que féra deípues que ayapelado en la per 
diz que ha muerto dar le has la grita que tengo dicho como 
la íüeles dar quando íãle ía perdiz del rebuelo,porque tenga 
conofdmientode'mirarporellapor razón dela voz que le 
dás?y es bien que íe lo des a eíla coyuntura de auertan^ 
poco queboloía perdiz porq conozca que por. 
auer la bolado le das efle Saynete y demás 
" de eílo ü aguardas a dar íè lo tarde e-
ílara tan-feco que no toma-. 
ra güilo en el. 
Capitu. 
décaçadeAçor. sxxix 
^dsra^íenelcono/àmiévodsluauecoMú en darle 4 
enteder cltrabap^ueacndtaHe deuedar 
conforme a Us ferdizçs ¡jieecb4, 
E ferlosaçoreslasanesdc rapiña mas entendi-
das <3 otras conuiene q andes tan (obre auifo co 
5; ellas q nolesdexes perfeuerar nrjucho ênvna 
I coftãbreyeftilodecsçarjral como énfenarlos 
a ceuar ííépre tarde como efta dicho y matar ordinariamen 
te vnnumero feñáladode perdizes^ofoía vna.Y para q eíle 
error noayajConuiene defpues^ letégas ceuadô q vnas ve 
zes mates cõ tu açor tres y otras vn a,y otras cinco,o feys ^ 
masfegulo qconoíciercsde tu aue,y<]uãdo otro día penía 
resq hasdematar otras tatas ceuarlehas en vna,y afsi mef-
mo y por la mefma razo procura a faitearlo enlas horas del 
íeuardemaneraq vn día le cenes demañana porq feacoftü 
brea tener hãbre aaqliahora y òtro dia loceuarastarde y e 
íto fea las menos vezes^orq íi a pueda de fol lo acofKibras 
a ceuar andara floxo Ias mas vezes hafta q huele aquella po-
ÍVrera perdiz enq fabeqlehasdeceuara aql'a hora q eftadi 
cha,la quaí aprieta cõ furia porq fabeq lehascfdar a comer 
eñlla.Y defpuesqtuuieres bié cenado tu açor y veas q fí cfxa 
algúa perdiz no es por no eílar bié ceuado fino por no traer 
ioarazÕ^pcuradedeíbucharlejq por regalarle por vétura 
deauerte cõtétado le auras dado tato de comer q andara fin 
hãbre y d-íla caufadexara Iasperdizes,y afsibuehoa fu ha 
bre natural procura de tornarle a cenar cinco , o feys dias a 
tercerodiacadadiaenvnaperdizyde manana^ydearte q 
no la dexe,y hechas citas diligencias vele fubiendo en ma-
tar algunas aunq no muchas el primer año porq no bueluá 
irra'idcloqfabehazerjydeayadelátedefpues q pagaren 
i días 
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i'us vconozçis que tu Açor efta bien ceuaáo còmençarlp 
Has poco a pocò a eílirar cn ei bokrpues amescjue Is me-
tas eníà hàXiàá fera razón'que fepssáeíquãtas poeira matar: 
pero Ci para eílo [challaresfíoxo yno tan fuerté quanto es 
menefter eípera àhazereíta experiéciadefpues queefte mu 
dadoyleayasbuelto a ceuaryíe tengas biédefaynado y ce 
.u^doxy porque¡'Como.para eí lo çosuiene corno têgo dicho 
quenoleeníe^esa tomar coftumbrede.roataryguaímente 
tantas perdizes vn dia. comootro fera-neceílàrio que no ca-
ces con muchos açores porque como fean mas de dos es im 
poífibleiliontresquepuedas.con cada vnomatar lasjperdi-
.zes qus-conuienepara eftirarle fino es en tierra que aya mu 
chas^que cada caçador ande apartado del otroc-on fus per 
ros porque fi andan jütos podras mai conofoerhafta donde 
puedeJIegar tu açor por no auer día bailante ni perdizes pa 
ratantoSjVdeno traerlos eftiradps acaefeera qae quando 
quiseresmatarcon qualquieradélos quetuuieres machas 
perdizes no lo harán afsipor no eftar alentados por el poco 
trabajo.que paflan como por tener coftumbre de matar 
pocas. Èílo fe.yo muy Men ques afsi porque de fer muy a-
Hcionado ala caça falia las mas v^zes alcampo con quatro y 
.cinco açoresyafsialgCiosdiaí mecõtentauacon folo traer 
los todos ceuadosy a.üaígtmo acaefeia veniríèpor ceirar̂ de 
do parefcÇque caçando con muchos juntos no puedes cõ-ra 
da vno matar las perdizes que conuiene y podría cada açor 
por no traerlo eftirado y defta-caufa noconofcçras de tu pa 
xaroado llega fu bondad y quantas perdizes podiBS-ma-
tar , y ü el Caualíero caçador.fuere, tan auar-ietno d-e 
Açores que no fe contente con-tener tres, ni quatro^puê  
de en tàlcafo para matar fu hambre tener de huelga en 
la cámara-alguno porque nunca faltandefaftrespordon-
de te faiteo los paxaros con que caças., ora por-perder-
licuar los vna Aguila , o porque darás alguno y fal -
tando 
âe caca deÁçor. xl* 
íanáote aísi podras Tacar cl que tuuieres qe hnelga ett 
¡acamara para caçar con espero has tfe^curar queelque 
en la cámara dexares holgar algún dia que no Tea para olui 
darlo íino q íiéprc le inãdes dar de comer y roer enla mano 
ylotrayasâcaí manera q eftemãfoga q lo puedas ponera! 
ibl íegnramêtey prouarle el agua fuera ^js cámara y qe í í e 
afsi aputoga quãdo quieras caçar cõeí .Y torno a dezir co-
mo en orrocapitaíohè hablado q efeufes ío-mas Q pudieres 
cíeyr a caça en dias de mucho víêto,en eípecial íl hbiere cã 
elayre grã frio porq auêrurasa pdere lpaxaroyí i fe queda 
íTn ceuarpaíTando .dia y noche can tempeftuofa morir fe ha 
porq en cafo q quedehiuo el dtaiiguiete no terna fuerça pa 
ra ceuarfeaffipor la templa q ledifte elo'iaantesq faiifiè ai 
:he 
i te 
haze-perder muchos porq paííarã hartos íin q e í l é p a poder 
boluera holarcõ jafuerça quefoliaiyelaeor queLOuiçresde 
djssar holgar bien-ío podras tener fuera deia.camara (i qui-
íleres porq ede fegurò para q Jo pongas ai fe! y mas a punta 
paraqua-ndoloquiiieresbolueraceuar.. 
^C(tj}ittilo.%Lj ¡ LQus da algmos am/os necejpríes al 
candor de como Je ha de aueren la herida ãfii c í 
¡úsmescomo con fits podencos. 
p P ^ S g ^ . Na delas principales bondades qlos açorespue-
j L ^ ^ ^ i ^ é tenerles q feã feguros enla herida y aguardan 
j j i ^ J ^ ^ t o d o el tiempo que el caçador tardare en focor-
fyj^ÉÜlItef le y los perros en darle cuenta dela perdiz q 
tiene derrocada, para lo qual coüíenecomo efta dicho qno 
têgasperrosmal caftigadosqileguena leuaiar el Acor de 
la 
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ta hericía,porque ay podencos que no folofe contentan co 
hielan ta ríe mas que íos otros pero fin poner el hocico enel 
fu elo para bu fear la perdiz llegan tan destinados al açor q 
fi éfta en partebaxa lehazen huyr de remor,y fi vna vez les 
cobran miedojíarde,© nunca !o pierden. Ypueseftaesba 
ííantecaufa para que tu açor huya dela herida procura co-
mo digo de traer íiempre perros cuerdos en e/peciala los 
principios que ceuas-tuaueporque fino le guardas defiras 
çoçobras refcebirlashas tu adeíantede ver qué por tu mal 
recado traes paxaro Ioco;y para queíèa cuerdo y fofsiegue 
enía heridano te penedela perdiz quele Tacaren tarde de 
los perros íi al cabo la facan^porqueesgran bondad delaue 
¿jue tiene Tulírimientoaeíperarlomuchoquealgunasper 
dizes fe tardan en cobrar?pero a v açores q aunque Talen bue 
nosíbn tan fofegados ydormidoseníaherida queafsi co-
mo a los que fon locos les arma bien falir les tarde la perdiz 
del rebuelo para enfeñar losa efperarjfera bien que aios 
defcuydados Ies falieíFe prefto por hazer los orgullofos y 
exectumos y defpienos en la herida, y defta caufa no has 
dê encender generalmente la regla pues lo que hazeme-
joresa vnas aues daña para otras,porque no fon todas de 
vna condición y fofsiego, y concito es bien que tengas en-
tendido que los Açoresdefcuydadosenlamano fon mejo 
resy matan mas perdizes yduranmas ene! bueíoque los 
quemucho las cobdician,porquede quererlas fe debaten a 
menudo de tal manera que quando le echas de la mano va 
tancanfadoyquebrantadodelasdebatidasquehadadoque 
aun que llegue con la perdiz va fíoxo con ella por buenas 
a"Iasquetenga,y aios Açores quexofos que tienen por co-
fhtmbre de debarirfe quando andas a caça no dexesde qui 
do en quando de darles la fu el d a por razón que andara que» 
brantados de las debatidas. Y aun deuesacoftumàrarae-
üos tales que andan afsifioxos por quebrantamiento mo-
jarles 
MT. Xij. 
ia carneçiseie tíiexcs ea agesa á e Araollajqac fera !a-
oaadpycoziendolarayzalgoiqiieisratita^ajy-detal mane-, 
ra cueza que quede enla mitad éel agua que la ouieres cozi 
<lo yen aqí agua mojaras ia carne y daría has a tu aueías ve 
zes quetejjarercierequetienedello neceíTidad porque eíle 
fíeneficio del Arzolía^yla fueldaycõfuelda hazen vna niíf-
maoperación yronbuenas.psra.quebranramienrojycn ve 
rano darles hasaeítos tales algüos papos de Alquitira a qua 
do en quando porquede fer quexofosy con ía calor que ha 
z.eene{i:e tiempo feles enciendernasía fangrequealos que 
ionfofsegados enla mano,y a eílos porel trabajo delas deha 
tidasy el calor que Ies ayuda leco^erna para refrefcarlos y 
para qqe no feles, venga a dañar el higadp.darles ene! rietri-
pq deàiasçalór(algunas.vezes) eftaalquitira de tal modo 
querela de el í>oticanomoíida.yce.rnidaJy dar felá has cotí 
yn c.QrAÇon defuenadp mojado en ella de arte que vaya ca-
da, bocado dela carne con la cantidad.que te parefciere que 
baila de.aq.uellospoluos,yii algún Açor ouiere ta afquero-
fo que no .la pueda comer, podras en cada bocado que le die 
res henderley meterle en la hendedura deftos poínos de al 
quitira de manera que no la vean^ni guñen7y por efie mo-
do,o_por el primero que he dicho leacabarasde dar el pa-
po que teparefc iereque lebaf taporquede í tequexo^ no 
Ibremediasconeíterefrefcojfelesvieneafecar y daíiarcl 
higadoy afsi pierdeaía hambre y fefecã^parala qualfeque 
dad y calores bueno también mojaríeslacarneen aguade 
zaragatona defpues que tiene hecha bauaza porque haze la 
mefma operación y los refrefca, y quando alquirira, o za-
ragatona te faltare puedes dar enfu lugs r goma de ciruelos 
molida y darfela por el modo que he dicho del slouidra. 
Pongo aqui eflros remedios porque quando tefaharelo v-
noteaprouechesdelootro. Algunos dan efta alquitira e-
chada en mojo de ante noche porque eíle defhecha a Ja ma-
KJ nana 
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ña na, per o porque defta manera la comen con mas aíco ías 
aues;ydefía catifanolleuaña la caridad qlebaíh^es mejor 
por eíla raxon quê Ce la d « molida def mode que tengo di-
cho pues es maslimpia nian-era yméjor darfela en polüoq 
no hecha bauazajy ora fea enpoluo^o echada en agua aííi ei 
alquitira como h goma.feíadaras,y esneceíTario hazerles 
ellos üemediosporque eftos acores quexoíos Mué pac©por 
razón del ^uebranta-miento que reíciben de las debati-
das. 
En e¡ Andaluzia vfanahaixry ceuarlosaçares de tarava 
ncia que en llegando alaheridael açor le cogency de bue-
na voluntad Te íes pone eida mano por la coñumbre que ya 
tieneri,yami parefeer no-Te deuriavfaraísi alómenos en tô  
daspartespasque allende de fer fuera de/u próprio nacuraí-
verasqueíi:lecoiesalwempo queefta efpcraíndo que faíga 
3a perdizqnabaBofedbfedefcuyda eípaiaro dehazer las 
' diHgencias.quehizreraíifiendoorauoía derrscara porqu»: 
iodos tienen gran-vigilanciaconel cuelíoyojos para vcrlâ. 
y para eíio femejoran poniendofe cnlo masaíto paradercu 
briría y afsi fi miras en ello veras que muchas perdizes de-
ílas que ios perros no haííãv Fasdefcubre y vee tu açor por I3 
diligencia ycttydado queen Merida rienedeloquaífeder 
cuydacia ÍJ ertiít mano.fé visffe,porque riene entendido que 
ei caçador y ios perros le han de dar cobro de aquello q bo-
lo íin queeí teügatanrocuydadoderrfirarpor ello,yaiin a. 
ciefee í as mas vezes que-faftendo la perdiz la vee mas pre-
fío el açor y denoauerla viíl^oel caçador al punto que el pa 
xarolaha viítoíe echa dela raanodefpuesdeauejíe d -̂bs» 
tído por ella de cuya caufa fe pierde porque por vemur J-a 
cerrara a íalir vn poco lexoŝ o cerca ítralpuefla y algo def 
cãnfada por aueríe hallado tarde,y elto y otras cofas acaef 
cen que por feç notorias y euitar prolisidad no Jas digo a 
pordonde VCMS viando Ja caça quanjp mejor es que aca-
bado 
63<ioJe.f»oL'.rft5açori3perdú-ledcxesefíara <lo Je hallas 
yqueteng'sc! ri^ífancis de mirar guando y adonde' fale 
psra fer mns 'prcrfto con ella que el caçador le dcx-ara yr 
fi en fu mano le rnuiers^y aísi el pasaro por fu parte cerno 
el capdor porla íuya verán mas preño icuaatarfela per-
diz o apeonear, y junco con cito mira quan neceífarro 
es pon era ei? au'elas còftumbresmas filueílres y conformes 
•3 u: natural que es-que cobre el ín perdiz ^íègun-y como 
la cobrara para íi fi fuera braa'o , pero ya^que en Seuilk 
y por aquella tierra por fer parte do ay^aimares y úe r -
ra ííarna donde no tienen alairaado fe me|oren acoíHwíi 
tren cojer el paxaro enla herida i o qtialn© repruetio-que 
tfií fe vfe,aHi noporeílo es bien queen-otra tierra dónde 
huuierefcüeñas herídaslovfe«delmefroo^Rodo f y dec&-
jerle eí>iaherida ayotroiníonuinienreyesque coníofa-
be el Açor •queiehasallvdecoger enUâ mano nocura.de 
mejorarfe, niponeríèen parte alta , niiiazemasdc eftar 
fe quedo aunque fea en el fuélo porque fafee ya que de-
la mano ha de ¿ornara falir alaperdiz ouelia bolado y tie-
ne canfada. 
^ Acontefce anti méfmo que quando comienças a ce-
uar tu Açor y derrueca la perdiz en vna mata do le ha 
vifto entrar que aun que della fe aya falido la perdiz 
pieníã el paxaro que alli efta toda vía y anfí tieneel o-
jo fixo y eípétadd en la mata donde derroco el perdi-
gón, y porque aíli doñde caen fuel en apeonar y po-
dría fer que G adelante de aquella mata lo abocaíTe el 
perro y alia donde fe acabalo llamafíes y fe,io echaífes 
allí penfaria gne era otro que facas dela burjaca ^ cotn-
uienepara éfto<}ne Ie fatiííagaí con traer fe lo aili a tu 
paxaro y fe ló ech¿s en la meTma mata donde ío ha der-
rocado, o par della de tal arte que pienfe que alli do 
i - G z mira 
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iniraquecsdondelohaderrocaáolohana y {¡viuolo co-
brares portanto fera mejor para quedefdealíi dela mi fin a 
mará fe la hagas falirão bolandOjO a.peon 7 pero ya ^ueeíto 
conuiene que víes conelpaxaro qnueuamente ceuas por fu 
bouez digo qaedefpues quele tengas bien ceuado y defém 
buelcopodrasfiquifiereshazerlela perdizado quiera que 
la aboquern fino fuere muy lèxosporque es bien quefepa y 
entienda ya que la perdizdefpues que la derrueca nene co-
ftumbre de apeonar,o bola^q con fabereño no fedefcuyda 
ra tu paxaro de mejorarfe.enla herida para tener ojo y aui-
fo de mirar adelante por el perdigo que ha bolado^y ya qua 
do eiefieauifadodeftoecharlehasel perdigón adonde lo 
huuieren abocado como digp^p en Ja mará donde lo huuie 
rederrocado dando lela gftpaq^efefúgledar en tglfazon, 
pero filexoslo abocaren; nofe;Íp^eche?taUi,{i.no.ç,erca dela 
mata donde lo derroco aunq^Jg4;-e|ifa ipiíf93f 
• ^Cafimk. -Xb. 11L-'Que 'mmcomo -ha- de má-:-
• firdr dcàytdeíf&fó&ite-d 'ffr "Inèh comity ;1 ' 
atenerddloco(tuml?re., 
A fabesguàRnéòej^ biéco--
îdo enía herída,ó'eh-*<^ua^úvè .̂çabo y de.nya-
n era qú e íj nó çq^rêsTa ¿er<l í^tcplí eda.s çóger 
con carne en quajquiçr parte que eñe] y para q 
eiubüenA coftumbretén^á aprendida nptèparezcaéfcufa 
do llamarleíiempre ala mano.quidoje^ieres de;cpmer en 
el caaipo y aun en cafa porque dçípues hallaras ejprbuecho 
queefto haze quãdo fuere menefter̂  y np^déues cogerle có 
perdizíl no fuere quando vieres quehallegado cõella y que 
orfalra deíos perros ynodelaçordexade^arefcerlaque 
¿bolodo , peroquando nohuuiefellegado con la perdiz 
âç caça âe Açor. xlii). 
porfa veHaqría o por echarle mal,ov<?r agnilajO por otras o 
csflonesquenoleo^iiguenanegar con Ia perdiz le deues 
coger con carne, porque fien todo tiempo le co jes con per-
dis no vfasdeü áirFerencia quedeueauerpara quãdo lede 
uieres coger con carne,o con perdiz q fera la q huuiere bola 
do.Y q:í5n<iocon carne le cogieres no ternia por malo para 
que mas prefto lecogiefíes q rraxefles algún íáynete^o gor» 
dunlia afsiporqueconeftagoloíina vernia mas preño a la 
mano como porq le darás menos dela carne dándole a bu el 
tas delia efto q le fabra me)or,y quando cobrares la perdiz 
q.ietu paxaroouiere bolado ternia por bueno quefin echar 
íe h en el Cuelo le cogieffesconella^pero en cafo que es me-
jor q le acoftübres a coger cõ la perdiz íln echarlela eñí fue 
Io no deues entêder efta regla rã general q en todo tiépo y 
cõ todo açor lo hagas;digo efto porq quando cenares algún 
pollo fera bien que alos principios por eftar bou o le eches 
la perdiz enelíuclo aíripara que renga 0)0 a mirar por ella 
fi le Tale como porque le dexes pelar y defeanfar en el fuelo 
con ella.Pero ya deíque tuuieresinuy bienhecho tu Açor 
dédiasno íèra maioqueíecomiençesaacoftumbrar poco 
a poco 3 cogerle enla mano con la perdiz qacouiere bola-
dojy para darme mas a entender digo afsi mefmoque porla 
razón que ay que fea loado el açor qu e fu ere feguro y fofsc 
gado enla herida conuienepara ponerleyfoítenerleenefta 
buena coftumbre que procuresde hazerle alh todo el rega-
lo que pudieres^ para efto es bien quefi tardares en cobrar 
la perdiz y el açor ouiereaguardado que fe la eches enelfuc 
lo a los principios que le cenas como tengo dicho hora efte 
biua,o muerta porque fe huelgue coneUa y tenga por mas 
cierto q es aqlla la q ha bolado y q no le cojes cõ otra de la 
burjacay porqucvfando efta caça aprenderás lo que deues 
hazer mudando y añidiendo fobre lo dicho fegü la codicio 
de tu paxaro ¿me quiero remitira lo que fue cediere en tal 
G ? cafo 
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eaíb.Eíla cuenta y orden como tengo eferipto ¿cues tener 
mas con los açores pollos que con los mudados porque fien 
do eí primer año esnecefíarío que le hagas mas fabor y re-
galos affipara.aHnarlos en fu buelo^omo por ponerles las 
coftumbres en que quieres que p.ermanezcanjdigo que las 
perdizes q*ie cobrares binas queííempre^o las mas vezes en 
pollez ternia porbueno qlas íueítesa tu açoryJedexes hol 
gar.con.ellas y pelar enelfueloy algunaslefuelta atadas ala 
lonja porque no fe mueftre a leuanrarfe có ellas como lo ha 
ra íi defatadas fe ías echaíres,y en fin dela condición de tu a 
çor deprenderas lo que deues vfarconeldeftas cofas, y o-
tras p„erdizes:que teparezca que boiaran alguna cofa le 
echafueltas fin atar y de manera quelas puedas hazer boa-
lar algo enefpecialal Açorquenueuamenteceuasy ha bo 
lado a tu contento porque fe huelga de ver que aquella que 
haboladoletornaafalif deartequefe la Ileuaen ksma-
nos, o la cobra en el fueloMua donde le dexaras pelar v def 
canfarcon ella,y ya quea los mudados les hagas efíos re-
galos defoltarfe lasbiuas,ode echarle ías aradas a la Ion-
)a j no fera malo porque fehuelguen- de. verlas biuas en 
fus manos /Iqutííeres hazerleplazer por tener dei concen-
tamiento... Y pues en eíbe capitulo-que hafta aqui fe ha 
leydo fe ha tratado dé como fe han de acoítumbrar a ha 
zerlos. acores bien cogidos es meneíler que para efto lepas 
que íi no hallares la.perdiz que tu açor ha bolado,que es 
muy malo que fin procurar de coger tu paxarobafques o-
.wa al derredor para quea ella falga tu açor porqpe fia e« 
ílo leacoftumbrasno fe dexara coger halla .que le faqsies 
alguna otra , yafsi fe mudara de vnarpartea otra y. .algu-
nas vezes fe te perdera por andarfe. tras los perros a que 
leieuantenatra perdiz. Eneíle error caen muchos caça 
dores defmañados y deícuydados. que por no porfiar .va 
rato con fu aue para que 1c venga a la mano vfan efta fim 
pieza 
de caça <Je Açor. xliiij. 
p!«a con que perpetuamente fu sue queda con efta coílü 
bre para no fe dexar coger fin trabajo > y aun acontefce que 
de/lemal vfo fe van leuantando ycomiencan arodcarre-
niendofe enel ayrey mirando al lucio como milano, o a-
guila para vernlefalealguna pcrdiz^o otra cofa y porque 
no aprenda eftacoílumbre no conuiene que en la tai per-
diz , (puesnoes la Tuya) le ceues, porque fien ella íc hazes 
plazer leuantarle te ha muchas vezes dela herida para an 
dar bolando en alto y afsiíe perderas, y con eílo quiero 
dezir el modo que el caçador ha detener en andar a ca-
pyenenrridar Tus perroSjy esafsi que tengaauifodeno 
buícaraprielJa la perdiz porque tanto quanto masa eípa-
cioauduuiere tanto mas preílo fe Íeuantar3,yaun caçan-
do por eftemodo no tefatigaras tu ni tu rocín en balde, 
y a tusperros darles has lugar a q bufquen delante de ti y no 
tomesíeftilo de cnrridarlos comino a prieíTa fino quando 
fuere menefter^porque íifiemprelos enrridas de vnme-
doycõ furia pierde el rañro y nofabrãquãdoes meneíler 
abiuaríeabufcar. La priefsafeleshadedar quâdo bufean 
vagarofo enla herida dóde tiene ãrrocada el açoría perdiz 
los caçadores noueleshaze todo eíto al cótrario porque fí 
noponéfuegoafusperrosynodãpriefia afurocin para el 
bufear de la caça nopiéfan cjpuede hazer cofa buena y atrue 
na conefto clcãpo enrridãdo fin propoíito y corren defati-
nadodefpues que echã dela mano fu açor lo qual no fede-
ueáe hazer porq de correr a prieíía fe dan muy buenas cay-
das y aun daña paraque no veas también quando va a fe-
ñalar, oderruecatuaçor la perdiz como lo veriasfifuef-
fesal galope corriendo fobre Ja rienda, yaun fi vas a prief 
fa hazes quelos podencos fe la den mayor aailegara co-
mer la perdiz, o a leuantarla fin que tu ni tu açor la ve-
ays, y ü antes que llegues el Açor la vce falir eres cau-
aquefepierda conelU porqueniaelniaía perdiz no los 
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auras viílo falir dela herida por la necia priefTi que te auras 
dado,y fíempre que vayas a focorrer ru Açor deues yr a me 
nadando ios perros para que fe detengan y te efperen y fi a-
bocaren la perdiz caftiga alii a algqadellosfi vieres que la 
maltratan y noladexanporquequandola abocaré finque 
el caçador la vea tengan coftumbre dedexar la al açor y no 
comerla* 
£ 4 p m h . X L } ¡FK Quetrata cemofehdckaaerelcdQtctor m 
cetmrfiesaçores engQllezfegmLclimrfiJaideftts cAt-
net y diastfcLide cónatCMn de câÀfànayjeên 
U diuerjídaddélos tiempos del ana* 
ígo que ay Açores que fuflxen a caçar gordos 
mas que otros por razón de fer mas hambrien-
| tos,y eftQS:taÍesternia yo por mejores, porque 
_ i tantoquanto€nmas carnere fuí&iere traerlos 
lanto-mas^ierçay aliento ternan defpuesdeexercitados 
yeftirados cn et bueíojpara durar en eV,y eftos Açores ta 
lesparefcepor razoriide íèrcaninos yhambrientos que Í5 
losfcaxaíTeridefus carnes que defcaeícerian déla que fue-
len bolar,yay caçadoresqaedenoentender íu aue na fa-
benquando dexa la perdiz,o va Üoxotras ella J a caufa 
porque afsi lo.haze y muchas vezes acaefctendodexarel 
açor la perdiz por eftar flaco y muy templado Je dan 
efle dia: que no les ha contentado otra, templa fobreía 
paííàda con que le acaban , y íí 'por ventura-ía dexa ocr 
andar gorda como eftadicho> omal tempíàdo, o Heíba 
ñado por.na prouaríe ei agua y hartarle de foí ran poco 
ioentiendenjroasya que de tu aue conozcas deqi.eioha 
y íi quiere caçartgordo traerlo has afsipero bien templa 
do. 
dc caça de Açor. X I T . 
do mayormente qnandò quifiercs instar muchas perdi-
zes en cfpecialíí el tiempo noes muy frio ^ mas para fofo 
xnatar vna perdiz no es meneíter mucha templa defpues 
que el Açor efta biê ceuado.Muchos Açores ay en efpecial 
ios torzuelos que convn dia frio definayan fi los traes 
muy templados mayormente fi no andan en todas las car 
nes que fufren a caçar jpero conofeiendo 3a calidad de tu 
paxaro veras íi le podras traer en muchas carnes y fin-
tiendo de tuaue que es de ios que afíoxan por deímayo 
dehambre y por la caninez que tienen ten entendido que 
cumple que efte tal trayas en buenas carnes para que te 
fu irra U templa c i r i a l ccuatemprano^perofieíTediaque 
con cftetal açor caçares hizierefurioío de frío y quifie-
res bolar algunas perdizes coneí darle has del a primera ios 
menudillos demás del defeogocar y las puntas de Is mo-
Ueja.fín.la tela pues has de guardar a cenarle larde y ver 
quamo. aquella:primera perdiz que ha bolado le remue-
ue-aigüa agua eníá cabeça por razo del exercicio & Ímpetu 
cõqboIocQuírniaqdemasdeauerle dado a defeogotar y 
los menudillos y coraçõ como efta dicho, le des a roer io-
da vna ala afstporqueconroerlaydeípues darle apeiare-
charaelaguaque.íeleharemouidodemasdeqle harás fa-
boren darte el ala fin que le ocupe auería comido. 
% Y tenga el caçador auifo defpues que tuuiere ceuaáa 
fu aue que el.du que dexare vna perdiz no le íàncea o-
tra haflá que aya deícanfado vna hora .por lo menos def-
quela huuiere.dexado yeneftetitmpo quecfperarespor 
nas tuaue en vna piedra,© árbol loque masamanohalla-
res y fi con la fecunda-perdiz-llegare cotí ella ala herida ha 
zerlehas,allí.todo regaUvycontemamienroceuandoleen 
ella pero fila dexarecomo Ja primera no le ehes efíe dia 
nuidela.mano ni le des acomer también como fneleshs 
xcrquaadolo.ha hecho como buen paxaro y dende ¿ dos 
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diasfihiziere foílègadobaefuc con el2 caça bien templa-
do COD craerieenías carnes que fufíriere y echarle has vna 
perdizatanbuenlance y en tan buena tierra que pienfes 
que llegara con ellay fepodracobra^porqueííeldia que 
dexare porfías con el abolar masde efíasdosperdizesy <íe 
¡a manera que tengo dicho q las hueles quedara tan deíque 
renciado y temeroíb deíías que de cada dia las feguira me-
nos y mas blando7y ceuandole prouarle has el agua.Ay ca-
çadores ranneciosqueíi veenquecomíéça adexar fu açor 
procuran dende en adelante de echarlos a perdizes tan can 
fados que no pueden dexar de llegar con ellas y de ver q les 
buelues atras délo que tienen andado ceuandoles en las per 
dizes que van blandas reinen: de yr adelante tras las que vã 
reziasencafoqueías ayan muerto furíoías/deque han v i -
fio la necia piadad que cõ ellos ha vfado el caçador q los ce 
oâ porq hasdefaberq los sçores fonlasaues de rapiña que 
mas emiendémindades.En efee error cae antes el criado ne 
cio q el feñor porq por no dezir a Cu amo que no ceuo procu 
ra de quebrar raneo vna perdiz a fu açor que no la puede de 
xar.viendo q las que huelan mucho no puede llegar cóellas 
aunq haíla allí íasha muerto de pafto. Y poreílo quádo vie 
res ̂ ue tu açor porfía a dexar per efte modo y te parezca q 
no han aprouechadoJasdiügencias qconel has tenido fuel 
raleen vnacamaraydaledecomerdehüelga buenas yian 
das y enla mano porq lo comacaliente^y al tiempo que las 
perdizes feparean,© hueuan le faca,y en efte tiempo procu 
raras de cenarle por q es-ene! que menos buelã las perdizes 
que afsi como por bolarpoco como por el tiempo qha hol-
gado tu açor y reformandoíe de fus carné: y quebrantamié 
to terna oíüidadofusruines mañasy-bolueracomas fuer-
çapara enmendar de ay adelante lo que mal ha hecho con 
la buena induftria y fufrímientodelcaçadorjyaíTilo me-
teras reformado y bien cenado e;B la muda^ al Açor que 
fcfuffrc íí dcxa boíucrlea echar Ia perdiz mascin^da de 
lasque ha bolaáo es alque nucuatnenteTe ceua y no efta 
del todo ceuado ,y a e ñ e taíporeftar bouoconuernaqíi 
dcxare la perdiz bueluas a reformarle con echarle a o-
trasrnascanfadas y en buena tierra para que la pueda auer 
alasoianoSjO en parte poco montofa para que apeonan-
do la vea y no fela coman los perros por eftarefpefíodo» 
dela derruecajpero a! que ya enteramente efta ceuado de 
arte que por. rezía que vaya la p»rdÍzÍ3Íiguey llega cõella 
poraueryaentendido quetiene limiteclhuelode laper-
dizyque fabequepor rezia que vaya hadecaer,ccnuer-
n. efteralque es ya maeífcroq'ie vfes y te ayascõ el del 
modo queen elle capiiuíohe dícho.Y para que mejor en-
tiendas lo que tu Açor haze mal y porque lo haze jdigoq 
aydos àianeiasdedexarelAçor.Ia perdiz aunque la vna 
ami vernomereícetal nombre:Ia primera es quando da la 
Buelra eí Açor yendo en feguirrnento dela perdiz ío qusl s-
caefcede íer£0x0,0 yrmal tépíadOjO falto de tornarei íb!, 
o eí agua^deeftar en dem a fiadas carneSjO en menos de'las 
que feria menefter q;;e anduuieiie^o porecharíe Icxcsdela 
perdizdefpues de aueiTedebatidoda otra es por andar tan 
baxo de fus carnes que aunque tenga buenas alas y volun-
tad no balis íusfuerçasbara poder íegu iría perdía ha fía eí 
cabOjOpornole auerdefbuchadófriieüiradode manera q 
eítealcDiadoderpuesqueieTscas defcañado para ceua^y 
boíuieiKÍopor la honra del ral açor digo quepues ha fegui-
dola perdiz fin boluerfe atras dado Ubuelta q es feñal qno 
ha dexado déhazer codo!o q fusfuerçns hã bailado pues ps 
ro derecho haílá donde puddllégar íin rorceríè . 
ÇAy açoresq ioTonde oiuchascaínesy de tea'erla larga en 
üede el nueüo caçador aüiendó ya dicho q rraya Tu c uc^or 
daq cábieha detraeraísi él tal açorfin íerde tata carne co-
iüüelocfo;y no fedeueenganar cneílopucs antw qüe ce 
ue 
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ue fu Acor podra auer vifto íz Cjaiíieremirar eneílo qiism 
éq le Tacare defcañado de la muda, el eílado y lim te dela 
carne de cada vnode los açores <jue suuiere pues ygoal-
mente Ies aura dadode comer halla alh por donde ve-
rán de quanta carne es cada vnoy vifto de principio que 
• tu aço^o qaalquier otra aue de rapiña que tengas es de po 
cacarne no trjbajesparacaçar coneí deponerle en lascar 
nes del otro que de fu natural es mas carnudo fino procura 
deponerlo y craerloen aqueíío que foíFriere feguntunse 
reñía carne porque de otra manera no harás de tu aue lo q 
deífeas fi deíte conofcimienro carefces. 
^Afsi mefmoay açores q detnal crudos y mal gonernados 
falen tacaninosydefsabridosq no Tolo enoja al caçador fe 
roatoda la cafa y barrio amoniná con Tus cantos. Hilos ra-
lesquâdo los echãdela manótrauã de!caçador^o 4el ocico 
o lengua del cauallo y délos podencos,y con efto feengaña 
mucho algunos viíonoscaçadores?porq como les veen te-
ner eft a habré canina q escomo cUzen el coraçon dela pofa-
da parefceiesque ni han meneí^er templa ni oaxa de fus car 
•e&yporvécura'tiené della mas necefsidadqotrosqeílan 
ibííegados en la mano para bolar tras !a perdiz. Eftos taleí 
açores mueílranen caía efta hambre porque/aten que alli 
les han de dar de comer debalde,peroguando ene! cãpo íe 
ven dÕde por íu bõdad y alas hãâganar d¿feñal<!elo q fon 
o entõces puedè hazef por nò los traer a razõ3<IeÍo qual has 
de apréder q no te has de fiar delas müeftrasq tu açor haga 
enla pofada.Bfta caninez y mal orgullo por vétura^pcede 
masdecoñübredelahãbreq deíexoslesvienequãdo chi-
cos porta mala manera qhâ tenido en criarlos y gouernar-
los q por hãbre derecha q tegã,o por codició q íes vega 5 fu 
naturally íi el caçadortuuíereauifo en pocotpo conoTcera 
lo q cada açor ha meneíler,yefta caninez ymala maña ̂ pce 
íafsí délo q he dicho comoá no hartallos cñl ipoq los crias 
ydefcañas 
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y deírcañas,y dedarJesruynes viadas y de poca íuktíâda co-
mode traerlos defde pequeños fuera d l̂a cámara por toda 
la cafa.como traen vn^ picaça ; o gallina , eíle mal vfode 
criarlosvfanen BurguUlos¿yafsiverasquelosaçores qoc 
deaili traen por lamayorparte fon caroinosy piadores de 
donde proceden y principian otras malas çoftumftres que 
aprenden^ para que íiTu açorfaliereafsi puedas conoícer 
íi es por fu natural camino,o por la mala criança de darles 
mucha hambreprocuraíiempreenel tiempo qaelõsdefca-
ñares de gouernarlos como cumple dandolesafoafío y de 
buena viãda lo q hã menefter fin q remanezca có papo por 
mucha vianda/? mala de digerir. 
IT Y mira,q:a ŝi enel tiempo quehizieres y ceuares tu sueco 
modefpuesde ceuada procures ííépre de tenerla a razó tra 
yendole gordo fegun vieres enel que puede fufríri asearnos 
como efta dicho a q merefíerOjy aisi mcímo le traerás bien 
téplado y harto de folíí fuere entiépofrio y de agua porq 
el dia que fueres a caça no la cobdicie enel cãpo,que deftos 
deícuydos tales viénetu açora dexsrla perdizyde aqui a 
rodear?y fabeles también y huelgáfe tanto de hazer eíle e-
xercicioa quefu naturaleza íes inclina quede ay adelante 
con poca ocafion rodean y.orlean porel ayre en tanta altu-
ra que los pierde .el caçador de vifta y de vfarloafsi viene al 
gun dia a perderfe para fiempre^ para guardartede/lo has 
detenervnauifodemasdelodichoqueeldiajque tu Açor 
fe mojare enel campo procures íí fuere pofsibie que tome 
el agua primero q bueluas a caça conel mayormé te ü acerta 
re a hazer íò^ej díaq boluieres a caça jper q fí efta defbañaoo 
y cobdiciofedefoi por razo de aueríe mojado y no auer to 
mado el agua nielfol,çs muy cierto âxar aigüos la primera 
perdiz yen echándole dela mano, y endexandoia íe eí l ié-
dey efparzefus alasy fearrollapor elayrecomo quséfecf 
pereza enfu caía9y digo q al mejor librar desa h perdiz por 
que 
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algtmssVezes por tener el caçadarefte âefcuydo y coh¿i 
ĉ a de caçaríín auerle puefto al fol donde fe pueda eípulgar 
y fuera dela mano rodea fu auey feJe.pierde;pero íinohiz'e 
refol põle a!a fiama cfVnbraferoenparrrciarajO cneíhifa 
q t̂ ga claridad a do fe pueda efpulgary curar de fu pluma,}7 
paercufareflo^cura íiéprehazer buenos lãces mayorméfe 
colos pollos porq eiicsfoq tu auen'odexela^diZjporfD ve 
Ilaqria yrfea sñoxado de dia en tíia eñi huelo por caufa de /e 
mejantesiãces.vdelãçaríexostoma coftübre S alcarfepa 
poderverla perdizy viédofeen aitodefcíiydafededar alas 
alas pordj iegefce^ no pueáedexarde verb caer haMádofe 
en tá ta aú«raf y caíb cj aísi mará muchas y las hã a las ma 
roí no ío has Q tener por !>uenopuesla caaía posq^sco&rã 
e; q como b perdiz ííête qí açor viene trafero no ie teme pa 
ra dexar de apeonar por miedo y viédoía e! paxaro délo al-
to cõ poco trabajo fe abaxa poreÜa y !a cobrado eftos tales 
açores aunq fon oa matar mnchas |>dizes no fe detie preciar 
delios los Señores puesesdeteneren maselq matafeysbié 
boíadasql q mará diezyedoíioxotra$elia5,ygaqÍ0$ta;Ies* 
çoresofioxos íoshagã orgullofos y auífados â puecha mu-
cho quãdo al^üa gdiz biéòolada Kâ alas manos q le ãxesco 
in^reñlUen el Jugar dodela^ha tomado apartãdote del de 
minera qno veaqlehasvifto fi ferpndiereyledexes dor-
mir end cãpo coeiía^o j>a hazerefto como cúplees necef 
farioql caçador fe cõtbrmecõel dia y la hora y el íitio og-
te dõde ia ouiere alas manos^orq de entéder eftã regla^e-
neralmente no acertaras todas Ias vezesaliazer lo q cüpl-e a 
ttfaue niatî digo l̂opor tato qíifueretépranoqndolacobr* 
rey a tal hora q veasq tiene tpo^acabarffcomcr ío qle ba 
fta antesql foí fepoga^q iedexescomereñellaíin tomarle, 
porq de no mirarbic lahora q es acaefee q de tomarle la-no 
che no puede acabar de come-r lo q qrria,y aü q^peura dar 
íep.jeifáeníopocoqleqücda-áelidia viene la nochey no a 
caba 
Jc caça de Ayer* xlvií;, 
csb-i de comerlo que le baila por falta de'a luz afsi queíí 
vieresquequãdo h hmio aUsmanosestartle'ccmo icngê 
para DO-íeroJÍcaralcadara ni tomaría ce cuy, 
feeñlíuetaefht a-auérura q lo barrute vna zoira,o otra chur 
che q le'comalias quaíes pa acerrar a paííar cerca de allí Ies 
da el viéco 31a carne y deIaçor,y3l mejor librar ya qnopaf 
fe quié Jo mate come deraafiado porq ¿ t ver venir ía no-
ebe fe-da prieíã ydefertardey comermuebo remanece cõ 
papoydefte remanercerfeíiguea ta aue e demas dela maia 
difpuííciô cõ q orro dia fe halfa acaefee de ay adelàte abor-
recer la carnedela perdizcomo elhõbre hazedeí* vida de 
q feha hartado y remanece cõ regüeldos de ah![e,y aü por 
eíta razódeues tomar por coílübrede no hartar mochcui a 
üe porque quede con alguna habré y de mejor difpuíkiõ pa 
ra orro día porq ay muchos caçadores que de qrer muebo 
â fuauepiéfanqleaprouechanarsigâ andar fana como va 
cobdiciarybolarmejor Ja^dí?. djrledemafíada cátidat! de 
Uaíín mirar íí es tarde ni temprano" ni fí es vieja ni nueua ía 
perdízq [edã7ni lo q podra gaílar fegun el caçador puede a 
uerconofeido delauequétraía. 
^"Dixeq afsi mefmodeues mirar el día quãdo ¿Heresdexar 
a cu açor cõ perdiz y es afsrqíi es dia frio y de agua re- cuplé 
qíedexeseñlcapo porq:poi"gordo*qefceno lo efira tiico co 
mo quâdo ellos anda brauos eñí cãpo pueí le Í faes en orcien 
pa caçar q no le hagadsño qdaren táitiépo fuera de pcbla 
do mayormencefi acertiifíea elar defpues q ouieííe l'oi.ido 
fobre el paxaroq fondos ayudas^a q la vi «id J fe leeHdurez 
ca-ene! papo y enel biichey no la gaíÍ'e}nidel pjpo h pueda 
embi-ar al buche ^ porq has de faber que Guardo el aue e-
fte mojada no da del papo tanto como le cumple para í¿i 
digtfciõ 
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clígcítío^y afsi mcímo lias de mirar qneqaando m Acor 
ĝm&eresdes.ar con la perdiz íea ess parte que tenga arbo!,o 
peñacer.ca dedonde tome alcándara porque de aucrla de 
yrabuícarlexoSjOfequedaenelfuelOjOÍiva a bnfcarla no 
paedeelTeotro día el caçador toparle tan prefto porno fa 
ber íl paro aquilo aílijyeílas ceaaduras tales de dexaríes 
con la perdiz en el campo parefee que aunque en todo tie 
po íedeue v̂ ar q es mejor q fea enpolíez qtiãdo lo comien 
çsn a ceaar pues es en verano y q el caçador fe quede a dor-
mir con Cu aoe ptieshaíla fant Miguel acaefee ahazer buen 
tiempo para dormir fuera de poblado,y quedando coel ver 
lo ha tomar slcádara y traerlo ha otro dia antes q fe mude a 
otra parre,porq acaefceq de madrugar mal dela pofada vas 
a tiempo q fe ha leaátado y no lehallas tan preílo y aun lea 
proúecha tu quedada paraquefínotoma alcándara le tra-
yasefía noche fi vieres que fe queja en el fuelo.Eftas ceua-
duras tales de dexarlos con perdiz en el campo llaman los 
Portu^uefes choclas,y entiende que aunque losaçores fean 
ya mndadosy buenos le aprouechan eílas tales ceuaduras 
para hazerlos rnejoresymasorgullofosyliuianos dedexar 
losalTi con perdiz porq es mas conforme a fu naturaleza de 
desaríosafoíasyporíicomerloqmatan ; yquandotanta 
fieííra noquifieres hazer atuaçor de dexarlecon la perdiz 
puedes aguardara cj la coma a folasy defpues traerlo has ala 
pofadajyaun açores ay tan amigos depelar q primero aca-
ban de pelar roda la perdiz que la come,y eflos tales ñ es en 
ynniernoyhazediafriopormejorterniaq luego comole 
halles conla perdiz enías manos le tomes enla tuya y ledes 
a comer porque la coma caíiére,y en cafo queapmeuo por 
' aeno dexar el açor con perdiz enel campo algunas vezes, 
digo que fean pocas porque aunque fea en buen tiempo co-
men dem afiado y a buelra déla camelas tripas laqualescau 
fapara eíiragarlos y enHaqueceríesla virtud 5 mas deeílar 
aauentura 
dc caça de Açor. xljx. 
a auentura de comerlos vna zorra, o acaefcerles citra cofa 
pordõde no lo cobres mas7y midiendo lo vno y io.otro me 
parece que baítara dexar comer algo a tu açor alii dõde ha 
fa perdiz a las manos y defpueslo tomes y le acabes de dar 
a comer lo q vieres que bafta porque haziendolo afsi lo co -
mera caliente y no lo dexaras a auetura deíos defaftres que 
les fuelen acaefecr. 
SV"íi en inuierno no hallares tu açorhafla q aya comido la 
perdizy fue muy tarde3o denoche nole darás de comer eflb 
tro dia hafi-a q haga la píuma^y ora la haga,© no;hasá aguar 
dar a darlede comer bien tarde aíTi porque le hasde dar po 
co acaufa dequedar califado de gaftar comopor ver íí haze 
algü ofezuelojO bauaza ya que no aya comido pluma y por 
efta razón y porque podría auer remanecido con papo es 
neceíTario que tengas rcfpefto al tiempo frio y ala flaque-
za con queei buchequeda del trabajo de gafl:ar,y darle has 
poco y debuena vianda y aun feria mejor quefueíTela mor 
cilla de vn aue y el coraçon con medio miembro dela pier 
rato mas como de tu aueconofeieres que puede gaftar y cõ 
forme al cuerpo que tienejdarle has con efto vn diente de a 
jo fiel tiempo fuere muy frio,© en lugar de ajo le darás vn 
poco de orégano en vn pellejuelo, o tripa,© vnos pocosde 
èncienfos v?rdes,o algún cl3Uodeefpecia,ydeftosencien-
fosvfa algunas vezes enelinuierno quando mayores frios 
haga como efta dicho.Pôgo aqui todas eftascófaspara que 
vfes dela que quiíiereSjOtuuieres mas a mano puesqual-
quiera delias es para eljmefmo eñé£i:o. Y porque he ha-
blado algo largo de los prouechos y daños que vienen ft 
los açores endexarloscon perdizes en el campo fin mirar 
a que hora es'y que tiempo haze,digoqueternia por mas 
fano que quando halles tu açor que ha auidolaperdiza las 
manosqueledcxes conella vn rato hafta que comiéçe a co 
mer alguna parte delia íin que te vea y que antes de me-
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¿lo çòttier le tomes en tu manoyen'elíaíe acs'tesdedarlo 
"qü? fce jSMefciere fcgCi fuere elaçor^porq dexarlò eneí fue-
' iocpmcdcnjaíl^do coinaatras tégo dicho cíe do acaece re-
ipaneícer có papo,)' demás defto acaefce q comiedo fa per 
diz por ü acierta a-comer las tripas y la híel reuétada qfóbo 
cadosq Ies hazede ay adéiânreaborrefcer la perdizaísi por 
el defabor que la hie.í y tripas le hã hecho cõmb por la har-
tazfga'con q queaa.Y digo mis qiiè por ràzcn de lo que le a 
prouecha pjra aMnaíIosenel huelo a tier la perdiz a las ma-
nos que Teria gran regalo quando le alças del fuelo para acá 
balíe de dar decomer que ledes de vna gallida, o tórtola o 
palomá/iíà.IíèuareSjOde mochuelo que trayas vino, por 
q^êdeauelíédexãdb comer alguna partedela perdiz vie-
ne a eítárfrià quando le tomas para acsballededar de co-
mer y poreílo víenebien queledes del.auequc traxercs 
biua. 
^"Aciefcealgunas vezes traer por cenar tu auejy quando 
afsi fucced'iere darléhaseíTa noche buena vianda caliente 
digoííeplumájoradegaliina^ paloma opalominOjOgor-
- rion,en efpecial en inuicrnoporque deauerío templadoei 
dia antes para caçar y fer las noches largas y andar todo 
el dia íín comer conuíene queefíe diã-deípues de defahu-
ziadodepoderleceuaríe descn el C3mpo,oenííegando a 
lapofada de buena vianda como efta dicho que aunque fea 
pjocaesMen que fea buena , porque fi eíí:o riófe haze y le 
das ruin mantenimiento podra fer qbepor poco queledie 
fes remanefcielTe con papo y quedaííe fin vigor y el bu-
che fíio y enfermo para no gallar adeí mte comó es me-
neñer , y el a tie que en tal Tazón le dieresbra Tea galli-
na, o paloma,ootra aue mira que no íes íüuerta/ino que 
lámares para focorrcr a tu paxaro con ella, y aqueila no-
che tal darleas dexomerlimpio queíeentiendeíln darle 
pluma. 
If Pro cura 
de caça de Açor. ^ 
Ç-Proaira âe tener en innierno en cámara palomas de 
tas que vienen deCaftilla.y cjaando hiziere dias fríos no 
dexes dedar a tu açor alguna al tiempo que le ceuares y 
fera bueno que hagas efto vna,o dos vezes en la femana 
fegun y como vieres que tu aue lofufíre finque fe en!o-
guezca ni defafofsiegue en la herida por comer efía car-
ne de palomamas no conuiene que vfes conel a menu-
do Jefte regalo de vianda , pero haziendo días fríos y 
íiendo cu Açor canino y hambriento como ay algu-
nos que por fu caninez arremeten con los perros apro-
uecharles han las palomas a eftos tales afsi.para quitar-
les las malas coírumbres que por razón de fer caninos 
fe Íes pegan como para hazerlos mas fiíuefrres liuia -
nos y boladores por caufa de la buena vianda traerlos 
efte majitenimiento mas fan os porque no ay mejor car-
ne para el Açor que palomas y fu genero , y muy me-
jorías palomas y toreólas rueuas que las viejas, pero ha 
fe de mirar como tengo dicho quando y'como fe ha de 
dar y a que paxarojy procura que quando fe la dieres 
que fe U des pelada y de manera que ia metas efeondida 
debaxo de ía perdiz que ha muertoporque de fer mas 
fabrofa carne para el Açor que la perdiz no es bien que 
conozca que es oirá aue la <j le das fino aque'la quema-
to porque por el gufío cobdicie de bolar a prieíFa is per 
diz. Efto íe entiende principalmente en los Açores po-
llos que comienças a cenar 9 mas ya que lo hsgas aníi 
con los bien ceuados v aun mudados no feperdera ña-
dí en tener efte amfo y curioíldad Cóh ellos , y no le 
des de la molleja de la paloma porque en cafo que eíLs 
aues no tienen hiél hallaras que en la molleja tienen a-
margorde arte<jueremedan abhiel queíasotras aues tie-
nen aunque no es tari to pero entiende q h come de mala ga 
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ftaporalgunamargorqueeneilahailanyafsilo verasfi Ia 
tna3rdes,yíiga!lina qinfieresdar-a tu áiieenlugarde la per 
diiaí ciépodcí ceuar de mas defer viãda de ñíbítacia fuífrir 
lo Ka mejor ei açor fin enloquecerfe C O Q I O ío fiara dándole 
muchas vezes depaloma.y en fínjdecu açor conofcerasla 
vnda ^I^pO-raldar^y quando degallina opaloma quifie-
res d ar a tu açor fea temprano en efpecial íi es paloma^porq 
fí felá das el día quehas maerto muchas perdizes de necef-
fidadlohasde ceuar tardey defto aydosdañoaseí vno es 
qixe de quedar trabajado delomiicho q-ie ha bolado no 
pueden eíTa tarde ni la noche digerir también la paloma 
por fer carnereziay demás deftoledaspocoporque vees 
quees tarde y ía vianda no buena degaftar, y deftas caufas 
puesle das efl-a carne por fabrofa para contentarle^ieaes q 
felá des ahora que lepuedasdarbaítantepapo paraquefe 
fatiffagajdecuya caá Ta feraneceílàrioquequando efterega 
• lo quieras hazer a tu açor fea en dia frio y temprano^de ma 
ñera que no ayas botado coei mas de vn par de perdizes por 
que no eftecanfadopara digerir y tenga dia para gaftar^pe 
ro a toda ley digo .que la gal lina gorda íl felá daabiua al tie 
po que ceuas,q uees mejor vianda y de mejor mi trimenroq 
lapa lom ahorque i a gallina la puedesdar mas fin fofpecha 
a tu aue todas las vezes q quiííeres 
Cagimh* X L De lo t Cdxcaueles ̂ ue- echaras a tte, 
açorai riempa del cmary los ^ueaâelante def 
fues deceuadá le echaras* 
Ltiempoqueceuares.m açorechaíe caxcaueles 
grandes porq de verfe con pefo procuran de ali 
uianarfe en fi y arreziar el buelopara alçiiçarpor 
que aunquebueb poco el perd igon pefa mucho 
el 
deesçs de Açor. l'h 
e! caxeitseláeeuya caufa trabaja cafi tãco.«íf)C>Iaf pars ma 
tar cí pcráigõ rierno como íi focííc ya grãde por tczon ¿el 
pefoqueconíigo trae con caxcayclésgrãács, pero ijefpues 
de ven ido el inuierno que las peráizes&iaela ya codo loque 
han <íe boíar echarle has otros caxcaueles mas Huiioos»por 
<3ue como Ce veen libresdeíos pefados buelã co mas fturia y 
aitan^a mejorymasprefto por halfarfemssligeros quefó 
liaaadar^yporcftamifma razo huelga qac tu açor polio en 
tre enla muda defarra pado porque-toládo afsi bien y vien-
do fe otro año co roda fu pluma entera no tiene en tãto la g 
diz ni teme de feguirla cô furia haña que;C3e,porqncáever 
fecõ ropa nusua no le b&zs mucho el huela íldaperdkpucs 
^ueeftandodefarrapadoíamatatia. • 
€Gtjrttufo. X L ZJ IDecomoy qmnâ§ ceudrás el ^c&r 
yus no le cuieres cenado en tiempo ¿juaío le acethas 
¿edefioMr defefp-Timtferçejksy teedfiq j 
•• ncs^itejíícccdm.y 
I tu Açor nueao poÜb no ceuares en tiepo quaa 
jdofeacabadedcfcañar^curaceuarlo defde el 
mes dehcbrerOjO marçohaftaeti ííndemav©:? 
i çholotã largo porejuê vea el caçadõfr ^uSriáolo 
fíó'drahazéF dentrodefte ñepo-, poírque&néaíoqõetl íries 
de mayo hurtes d(fl tii?nípa que ha de: mudar fufréf¿!Vfárló 
cõelaçòrque no has ceuadoporque entõees bucíã pocò las 
perdizes y ligeramente fe ceuá el talpaxaro,yafs! deíntrar 
traba/ado enlá müda como porías butfnas viidasde pluma 
qúecouerñádár-lepa'raqueíalga rcíDpfatm/aídrá porven 
turaanteSjOtípíeáocGiio'Ios^trosqüé-m^tiílecótpo en 
lamüdaporq ño aüfas tenido tato cuydadoen goüernarSos 
para que fãlgã tepra'no como deítetal por la necefsir! ad qtu 
uódeq le1 eeuaíTesál^po que los otros tenias ya metidos en 
la miróá>myo:rtncnfeqÍu^í*4^0^a(3ucs^rimer ¿ño 
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ím acha r Iast-if5:ras;y.q.ncIí)~enrj?oHcz no tíuicrcs podido ce-
uí^tocacor poncáüías qüefeqüécc mefeloTeprano-en la ca 
d-olas a)er.iscomo;dig&pDrq;dffftaTBaneraalcãçara los pdi 
^Qfqes^ncey^feuete-t^taconio-íasyerdizespa ceuarfetiècn 
c'llos.^ digo'Vtrá&qüé áfdtíeilTO'esct̂  fehi-efo a roarçofeafta 
ma^)"ptrecíesceuair'é:iíe tai açor poriqíieñímes ã febrero hi 
ynêrdreziQrpoipGdráilòSxarpâfar y coméçarlo á ceuareñl 
miírâ marçopãesíã-ayaenfin Ú mayo cjdaharto ipopa e0o. 
^ Muchas vezes-ácaece-cjuieelaçor q íe tiene en mas por fer 
d&"b^naíiciTáy'^n^a^àtlcypliiro«jc^rK> ccuarfccn'poÜcz 
eSí«Í:ri¿n2pO'^íi«íe^ucíen:ceuaiíporáeí"aftres ^fúecedéndç-
(iolenciaSjtnllimientos^golpesqui? íedã:cn-aias,o.€notr-ò 
mieraòro o hia^hazó^de-mano de arre que qvvalquier cofa í 
fias bañaba pafarfeles el rpo en que mejor fe pueidé ceuar^y 
quãdo aTá'qtlé(ià*o'Ididaáo çítè tal ãçòre.nla camará denes 
aguardará c^i^ííò-VftiÇisqla i pd í?es co mi éçê a ò u a r c o m o 
acrastégodichoJporq,ííiètr.kíurK! dimuiemoo^íieres traba 
^arcófs'ytal açov-mp ppdraŝ ia'zer cola bueni. deí puçslbqen 
quinze dias muíerpsandado çõ .ceuar ta-rde tu aue-en.poizes 
qo^n^u^de^sig/iríicíjí 
TengÇrdich^ars^po^bolarlas-.perdjz^g^nexíImen 
cpmojpòr fer lo^ íüa&largos y íía tépeftades.y poreftascau-
ítç.i^Q.de.ecl^íl^xi^cjp^taiz^ dfema'neiyTdteípu^s quç 
ê affbu'cje tíiefirs.cba|e-.fr5SágCiai^a^ifed^^arte q eà 
lieiídas^por la.siquetóbQJádQden)an,aqt3eyra; y Alegara 
U braueza perpJJôleéchcSíãusdelasd^ça.fa"que yenga en 
pQBpçj^ieqxoiquÊ-^ 
ua^ppí^lgiíkl^mcndiniicncoiqàctéeneit 
cíe caça Je Açofv'- ti). 
tho,y gaãyudâ;aceuarleniaspfto.deiie_saíí*ías-veirs-cpger 
otro açor enlaherida q-fea miulsdo y maeílrrõiy.:biHrc2i:lçia 
p:i.íz q alíi decriho porq cfte raí no feeflragara aiun.q eftolía 
SasBa •queU-baèle-eIque^eies,nueaamettteceàar«Y-^jt dsr 
me mejor a eníenderdigoqne quãdoetiefteípoq com ¡en- * 
' çã a ouirías odizes no lo eres cenado na pudiere!- ío.pue 
eres hazer eñl mes de abril, y mayo como ella dicko, pf^qué 
aüqüe efíá ya los açores en nruda my-va náuc îoqsno'; ÍQ-'eile 
efbe q no cpuaibèy anrestêacapa'en'ccuaHeciiftos mefes'af 
' íiporquesentpoqbuclãpocoiasperíHzesyTecãfan prello 
como porquedemecerleenla mnda fin c Te -ctueay-dosda-
ños .ahende de entrar por ceuanEivno es quedeno.í^er-Ke 
cho exefdcío-adolefce^íejAòerèWã.canta^Elotofes-j^ 
;-pornoentrar.trabajado enlamadajnoahoda^táíyíéfntísLpífeo 
; yporefta cuêtapeceqaõqhurteíeftemesíiTpo^.qíbeíe 
mudar fe gana adeláteparrazó ál traba jo q ha ilcuado e¿í 
• boíarques cauta comotengo diciro pára q falga \ínuòatf'ò.:3Í 
.uépoq losotros-.puesqlofaleelaçorcõqrsçaslòipeniágD 
nes q aü lo metes mas tàiMe enlà mUíla qsien-fiirde-1 A^oâb. 
paraayuda a q:Taiga mud ado en tpoirfieráJ aíçordaJe ÍG 
mascó tino buenas viâdas calientes de pluma ¿y enla mano 
porq coma mas pílo y calientey no fc les fueltela carne del 
vãj: o qdéíló vienena comerla llenacíe-trfa yiardeyffíajiy 
qaãdoenlos tiéposdichos oúiere ãQido.-eíltTTuOsy caü ías^a 
no poder ceuar tu aueno tepenemuchopues eñí tpo délos 
odigoíieslo'puedeshazcrporqen-cafoq te gezcaqboíácto 
lospdigones temera cí yr tras las gdizes a otro año defpues 
áinujdado nolo efeasiLa razõfesporqdenoauer c0ocrci.Q¿|> 
diz la temporada páiJadadelos ptr<>£ perdigones nLifoas es 
caíí lamifma cuenta cenarteenpei-digones; áqui.elaño¿_qbe 
lo fuera íi leceuaraseh el principio de íbipoUezenlcís perdí 
gones pafíàdoSjpòrq aísicomoentoces;va;creciendo el̂ xer 
. digõ çnf&buelo.creeeela^c-Teni^ 
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aoel otro cj ceuafte cñl tiépo natural del primer añí^mayór 
rnéreq átíüé;Icas íeios g reatares puedes ceuarle algunas ve 
zes-en perdiz Weiajporq -G¿ qbrarfcla y fer en tiépo cj eíias 
mudan ííüeíá cafi-rá poco como vn perdigo rodado, y quan 
* do al tiépo del ceuar noacívrtaresa tapareó perdiz vieja de 
arte que píenfès que podra llegar conella^proctira de ceuar 
le en losperd igoties mayores qiieihaifexes QU* bañara ha-
zcrioafsr aunque ioaayas ai-ucí^o-pequeñGsríTe día pues ea 
eí-qae le vienes a senary hazerpíazer es grandef y por eña 
orden te íiguelvaíU qleten-gasbien-ceuado y te parezca 
ques tiempo íTedexarlomudarjrnas porrazonde^eatrartax 
decn la.i33adaiCOflaiene paraayuda qfa%a mas tépranoqle 
p^lcslaícola-jperamira qquadofeiarpelaresfeadedeaquin 
ze dias^ojnasq^e desesde.cacareen elyporq de tener mas 
carnes fde defpedira y arrancará mejor¿ Y el tiempo que e-
'. íhmiere en U muda procura'fiépre,o lo mas contiao de-dar 
le buenas viadas dcpluma como t«ngadicho,que|de tener 
mascuydádo áeñépaKaroíqiíedelósotrosq entraroa mu-
dar cií tKmpòfaídia.Caíis laparideÍoso£ras,y de cagar con 
frftèlos-fxeroigoiner ganasauet gozado delios y de ceuar tu 
auejpero defpuesHe mudado ten concite tal açor grã tiêto 
; para quenodeílsaratesjl falir dela anida loque antes tenias 
hechcKccincIjporqjcõuienéqúeprocures concitai açor dee* 
^çhaileeffeaão aí33uy:baeBOS'lãcesyde manera que n&yer 
re. êí primèra y quefea en tierra qtrepienfes que asirá a las 
manos la perdiz o la hallarescon iosperros,y procara de bu 
ícar donde tuas tardias fean porque puedas topar con perdi 
gones queauanoeften í>iencnxiitosdefup^ima,y aü cftos 
acores que tarde cetra&y gBardafte y GÓ eiíòs caçafte ios per 
. digonesporiamayorparteacaefctf eftar defarrapados qua 
dolos bienes ¿ceuar de cuya caufa hazen tãtoen akãçare! 
: pçrdigiaoperdizqbuelapGcacomolaqmuchobueía def-
f i & $ i f e j M t à t à Q i q ^ qual a 
^ : yuda 
decãçaaeÂçof. lii?. 
^uda a lo-q f étigo dicho para^ pienfes^quecídttra ¿4?-aj¡a.ííjólá 
tedebon<Ud'ialcomocôui>ne^>ara;durarcoD]âs.p^rtíi>cs 
como loso tros que en tiempo ceuaftc. 
^Los açores qhasdcenréderq ^daneílragadosâ csparcÕ 
eiloslosperdigonesfonlosqdeípues de auerfídocenados 
en Ias perdizes los baxasy aceuilasa çaçarconeílos lasniíc-
U3S,porq de verq las^dize^Ieha bolado mucho vlos^digo 
nespoco teme a otro año Ü feguirlas vieiasjíí macera ti por 
efta cuéta encêderas mê or lo Q Ke dkho q no fe eílr^ffa él a 
çor q nunca vio perdiz peí q]e roe tasen eíí os gdigures pues 
cfta tan nueuo y bou o c o m o í o e-tisnlos ptí^í q-ce'uas en tic 
po de fu poHez eí priiB<?r añOjperc eftíríle q^ele has ceuaáo 
deues dexarde Caçar côellos dias furioíos del inuieiii-jjior 
queen aquella féporada>buelancódemafisds furia hs per-
dizeŝ y deípuesdepaifada la tempeftad deaqi año-poíirss 
bolueraceuarlcpueshara yatieinpofoiieg^dor. 
ejios açores talcJ ¿¡u-egu¿rdaj¡¡¿ra c^ar 
con tilos losptrâtgc-nes. 
Onélaçorqueguardarespara caçar Jos perdi-
gones como efta dkhojno lo oluideSjiii^etegas 
rodo elinuíe/noen cámara porqref? morirá co 
mo começare a aíbmar e! veranOj© te adolefcç-
ra,af£iporq de no auer comido enJamanopor efíarbrstio 
enlacámara nopnede comercaheteni licuar pluiuajCojno 
por no poder gozar del fol tato como lecuple^auDále emre 
por las verjas^ aunqíòà matar algü mochu eio efte pri -
itier aõóanws depenado pues ñuca ha viíío cofa Mus es i¿e 
jdrqloamãíèsyloímates cõèjjòle eches a bolar qu;"do le v 
uieres dedar de comer qno q le dexes holgar en Ja cámara 
porqreniédolemãfó y echadole acolar írasqysjqoier cofa 
?^£a masfano y haura lugar dé darle piiima y viadas CÜÍÍC 
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iriconueni'éteTacarleViefpu^s dePO^dosíos cuchillos y co* 
íà "por razó $tb'parcolas alas enlás paredes qisãdôbueia pôr 
la muda acaufa del largó tpoq ha diado eñÜa y ràbien pue 
- d<;f go'zarSí aqí ¿ño fl ^fíerescõ ceuaríe enloS pfeaços nüe-
oi^^q nené'por mayó.Lo cjúal feruira-ga q'eftc exercitado 
y fañosa ei'fíépO delõsperdigoncs q vienen cerca ge r^o^s. 
q hagas cafo de q efte qde pichero pães lo geres £3 íasper-
• dízesadeíatcYdeOrodénesvíar afsi côelaçor ^ foío guarda 
r res^j los perdigones cí q adeíãtehablarecomo ga.eíté qhas 
"deceuar ga q dure có ias perdizes. Yelq cada año guardares _ 
pa los perdigones no fe pierde nada q fea picacero porq.pue 
das gozar del demás d vna caça y afsi meímo vfaras eítócó 
los gauiíanesq guardares el inu ierro para caçar adelãielos 
perdigones3y aCi para eílarfano el ta! gauilânofe ganara po 
co qel inniernocacescõcl.Peroya qeílo no quieras hazer 
Tácale ene! mes de febrero como tégo dicho q hagas cõ el a 
çorjV aã el bohr délos picáçosnueuos no learmara malgaq 
darp!caccrò,y aísí el gauilan como el açor íipicaçasquiíie-
res inarar coei á bueitas delas perdízes.Y íi eftos açores o ga 
uila^esqgLurdares^g caçar los perdigones no ouieres he-
cho pada cõeiips eñi inuierno yporno aúerlos ceuado hafía 
_eí punto q los quieres poner en razo para caçar los perdigo 
n ?s efhuuere oluidados échales primero quãdo los cóiíiiea 
ees a abaxar cofasbiuas en vna cámara afsi al gauilan como 
al açorporqfifuerjdela cámara feias jpeuras echar ternas 
mucho qhazer en hazerieentrarene-llasen lasquaJes entra 
. ra oissJígeramétcíi ¿tila cámara fe lasechares^y âfpues'[q a 
Hi ay i tomado aíguasaues viuas-fela podras hazertojnar 
cõ ír.asfacilidad defpuesq loayasfacadoenlamatioy pue 
.ño en razón como hedicho atrasqlohagascõelaçorpollo 
' ^uádp.te io^r^^el^o^aüeí leolu^^^ dc,f)o;cpnofcerco 
fas 
fas viuasfueiè scaecer mas enIosg.iuil.ines-at;<q çahjre-v 
ños fino Io$:OttÍeres ccuado <fcí<d e q los ouifre ftaírü.cl rjiocíe^ 
lospdigories.Algúosíaçadoresííty q encicâe^íf c-î ítKiiã-q-
tiené en infierno llega DÍUO nafta .el rnes.a março q no if le 
mpf irayeftaengañadosporqálasmslaiviàcíai; y í n o auer 
heçho.exefcicio elifvuterno vieriêacíoíetrer 3a:gua ohiucha-
26demano5 0.cle QcrasdoIéciasde.arte,q rsueré de <] quiera:-
enfertnedjd deftas^aí ciepo q afócna el yerano^y.pafâ ¡zuar^r 
darte deíleerror procura afsi co tu gaoilã como cõ açor de 
caçar cõeléinuierno y darle 3 roer enla vara ya ccmcríhue-
nas viandas calientes y hartarle de íoIJPero fin eml-3r.r0 dê  
qtégo dicho q el açgrygauilà que-guard ares-para caçar ios. 
perdigones qucprocuresdecaçarcõ elloseir iauierno:quab 
cuier cofa,y no te ates a efta regla aun que e.; U: verdadera 
quedeues vfar porque afsieftos ra íes açore^íomoJosgaut 
lanes que pa flares el inuierno los puedes tener en ca.T/ara 
tratãdolos eñlla bié codal Ies buenas vindas y echãdoies en. 
la cámara las aues viuas que pudieres afsiporq c dei Us nu-
ga la pluma como porque coma buena viada,y téíosicaca-» 
tnara donde le entre el fol y dales allí de roer y el diaqnede 
roerles dieres puedes no dalles eífedia mas de comer alga 
nas vezes,porque como come de huelga y citara, can.poca 
gana de coder 6ié fera quepa que la réga fe pafTe algún dia 
cõ.ÍQÍa roer.Elincõueniéréq yo hallo en ten.erlos:en1'á.ca:' 
mára haíla el rpo 5íos perdigones es vno el fahr roçadas las 
plumas , afsí q cada caçador puede vfareeftai.dos maneras 
çomole pareciere porqpor vérurade ..eftai ocupados cô o-
trasa.uesq.caçã noqrra^nadiraeftecnydsdo eí q feria pcuí 
ta.r|t'Caçar-.cpaçor-g:gauilã'q fologaardà-ga-losperdigones.' 
Ç^áIgãa.ç^r.gfíérejsceiwi!pa/olo]el{paíaiiçp/>Qbs:^di^o^ 
nes jp.cura-q feafQrçuelo yálostardios^i q.effé^ñoacelate 
los puedas caçar cõel:atu;fafcQr,poríJ<í-áiaerfkio fu naçimié 
lOitardeno-cErr^caraiapIuma.-alt.po.qcõel caçaí.cálos nue-
ues 
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uoscomo lo haz? eUçor téprano^elqlaíiéáe ífUfaíta qicfia 
zèkspkimasqraiida anda deíabrido colas ntieuasq 'eíaléo 
(jeréinacer,y lasqnacé^feleg.cbrãéíagrejOnoílas gourcr 
ira b'.é porq deíèr neceíTario q no fe trayas entodasfus cartitjs 
poder caçar cõel,enra cíaro q no andado gordo gouerna 
ranscamérelapiuma.Yeños acores taríios q:aprueuo fer 
erreiosrardenoha2e£çuêtadel!os,y nolo deues hassrafsi 
ÍÍ fueres amigo de gozar defira caça depdigonesjporq ÍI has 
de bufear paK^ro ̂ a ios nueuos pcrdigones bue;no es eñe tal 
qrfêtail-cporceuar en fa tiépoy afsílo puedesterier ga eíle 
cserciciomuchosaños ñbic lo trsrares q fera eeniédoíe gor 
do eitlbf uriofo del inuierno y baxaíidolede fus carnes de£-
pues q vega el mes de febrerogara q venido el mes de mar 
ço coma en ta ínsno el azeyrcy defpues q lo aya comido le 
ternas a razõ para q le puedss dar de qiiãdoeti qtisdo aígu-
nospaposdealquírira,Gbauazaaz3rag2toTi3,ypurgaiÍe co 
eoíaslíaianastal como cõ celidueña,© otras femejátesq no; 
Icpuedáhazer daño fí vieres q va é declinado de adolecer. 
Y tiefde principio deabdl hafta rodo el mes de mayo no fe-
ramaio-qprocoresdeeeuarcíletal açor en los perdigones 
viejospueslò puedeshazer fin daño de íanuena cria pües 
lasiiébras efla entÓcesfobreloshticuos^ycolólos machos 
naatã enronces los villanos cõ reclamo tabic Jopüedes tulía 
íer,pero fea en parre do no acoftübres a caçar pbrq no tefal 
TéadeIã.te3yquàdo cñílosperdigonesnolopudieres ceusr, 
o oo qaiííeres no va mucho en éllopuesío podras ceuare» 
los pigaços nuewos como tengojáícnoenotra p3rte,y a^ue 
chará para q le tengas prescerõ pitesno eíVornárá por elfo 
de Caçar cõel^los perdigones COIMO eña dicho^yfíendo pica 
cero podras hazer cóelalgüos gauilaftesquelo fean,y quan 
do-caCiidcStis no ̂ úl£¡efqs fafccfrtetiqRiifo ^e-tratarbié-eíle 
paxaro 
decaçadeAçâr» h \ 
pãsarofofteniéníiole eon buenasviadas y roe d ¿r os, c o pro 
uaríeel agua cõ echarle a volar hafta cj venga fu ciépo deca 
caoy Ci algunos dias en cite tiépo hiziere frios poner lo has 
al foí algunos ratos porq les gafta ta humedad. Y o foy ami-
go de no teplar mis aues cô lauado en tiempo del inuierno 
porq cõ los faios del dia y la noche q queda cp tépla acotece-
defmayarfe eflbtro figuiéteq vas co el a caçado no huela cõ 
tãto vigor por la poca fuíHcia q tomo 51o q lehas.dado ma 
yormétefino aciertas a ceüaríehafta la tardecí! por vencu 
ra fepierdeynofeceua efíedia mira qual qdara durmiêdo 
enelcápOjdecuyacaufa tégopor mejor darle en inuierno 
menos caridad de carneporlauar dela q le dieras lanada pe 
ro no has de entéder q vmiédoel tiépo caliétees malo darle 
huadoporq antes es hiéqafsi lo hagas, puede cada caçador 
h'azer lo qquifiere mas yo afsi lo tégopor mejor, y cõ efto 
eshienq tengase! auifoq aqui fefeguira paraq tu aueande 
como deue el dia qcoella fueres a caça,y esafsi,q muchas ve 
zes fuele el caçador teplar fu aue cõ penfaniiento deyr bien 
dé mañana a caça,y fucedéeffe dia cofas y negocios por do 
no puede falir dé fu pofada tan t éprano como penfo,y defa 
Ik tarde ya veesq tu aue con la tépia q tiene lo palTara mal 
deite arte eíí:ãdo tãto fin comer algo como Io hiziera delas 
perdizesqòuieradefcogotado,ypara remediodefto yaq 
tefucedio falir tarde a caça darás luego por la mañana a ro -
er vna-huena cola de carnero a tu paxaro;o fi no vnas pica-
durascf carneq íigeramérela gaíleporq fí efteauifo no tie 
nes de foflenelle deita manera podría ferq por lo q te dftie 
nes en llegar alcacaderó ydefpuesen hallarlas perdizes no 
pudieíretuaçordedefiãbridollegarcõellaSjmayorméteq 
ay açores tãhãbrientos y de flaca eõplexiõ q acõrefce a los 
tales açores el dia q vã a caça tener necefsidad de dar jes en 
lapofada medio miêhro de gallina y aun algunos le dei mas 
íégü la caninez y cüerpo delaçorjío qual cõuiene hazerfe 
•' ' coa 
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coníemejsníespaxarosparaquequsndovengan eíTe ¿ h a i 
bolarnoefteodcfmayados^yfielcacador csauifaáo prélio 
conorceradefuaueloquehanieneíterypodragaflar íínq 
ííMínpídj el ho lac d c S e á i a . A f s i íj cooieneg fi re fueres tar-
dando en falir a caça foílégasatu açor cõ darle algunas pica 
durastle ratoenratocõformealocjdelconorcieresy te de-
tuuEcres eifedia en falira! capo.̂ TY Ci vieresq tu açor tiene , 
ala noche grã papo, ei dia q le buuieresceuadp tomarle has 
e;na m n̂o y darle has a pela^porqcomoféabaxa a tirar de 
la pluma y vee cue para efto le impide el papo tuerce el cue 
lio y embià deía vianda al buche por poderfe haxar mas fin 
pena a tiçar,y /¡.can grande fuere el papo échale vi) bochin-
chó de agua tibia poreíp.ico,o.dale a beuer agua tibia en v-
na almona, echándole alUa!gu;rt tuétano de los hçieflbs dela 
per-jiz-oaiguna carnezilla poca,por^c5 cobdicià de.comer 
aíjuel íayneEeíebaxaybeLieytuerce el cuello por Tacarle 
del 2gu_3,y.-efl:e tuétano,o fa^nere es bienfe le des en almo 
fía Mácalo en plata porq.Io veeme)or a caúfa dela diferécia 
q av délo colorado a Io blaíico,eílo tal vfaras coei aue rega 
íaia que le quiere sdar fabor y traerá razó aunq no téga en, 
tera necefsidad d darfeloparaq gaííe y qnãdola tuuiere es 
his juntamêre çõ lo dicho q ie põgas defpues q le dexares 
deia mano vna veia cabeei alcâdara porqb luz noledexa. 
ra tato dorniiry le hará dar delpapo algüas vezes y defpues 
q aya dado del dexale dormir porq el íueño le ayudaba a ga 
ft^rafsi como haze alas pfonaŝ y íi vinieremcjadonole j o 
gas eneialcãdarahafta q eíieenxmo porq fino loeffadara 
mal del pàpo,y laimraidad q trae del agua-le.enfiriara todos.: 
fiís mièbros y buchedearteq no gaitara, com o le çpple,To. 
das eíl:as diiigécias es bié q vies en todo tiépo âl inuierno y.; 
eñl verano2y âfpaes q comiéça a cantar el tpo no es menos 
necefíario porq fo las noches peañas en efpecial f¡ aciertasá 
auer cenado tarde y dasgrã papOjO fi fe ha çeuado pqrfi ei 
paxara 
¿ecaçaJeAçcK . iv;. 
' paxâro porqcorrsêmasdeloq jSiVéílc gsnsr^en ÍO4<H.;Í¿VO 
•'ten-aóiíb'-denó'dar grades papos en èípéí ia ! quãtev iene el 
veranó como rego àicKóporq fõn chicas Us íipcne&ílíayor 
nientea açores viejósporqno tienen tata calbr para gakdt 
y esneceííârioqueeí caçaoortéga conoícimiéroy áüifode 
mirar ío quefueleypuede'ga'ftaí cada'auede'lás" qtiéiiens 
para dar a cada vna la caridad de vianda q¡ v tere q'puede di 
gerirpara q nòremanezca conpapo^'psra no.eííarenduda 
í iremãnefciOjO no leuancefeei caçador anees <jye amanez-
ca y tiente elpapo a fu paxaro para veríiha g a í l a d o o jo tie 
ne dearteque quando fea de dia Io haura embiado ai bu-
che, y Ci vieres que anochefeetu Açor con tan gran pa-
po qqefofpeches queno lo podra gaftareífa noche íera ne-
ceíTario que fe lo hagas echar có ponerle entre el pico vna 
cerda de cauailo de forma que metida por la boca fe la ates 
al cogote porq por echarla defi íe menea conel cuello dan-
db bueítascon la c.abeçajoqual baila para hazerle refítar 
y echâriodoloque ene! papQtiene7yaun defte remedió fe-
ra m^sneceííàrio que vfés adelante del a n o ç u ã d o andascer 
ea de meter tu aue enia muda^porque de fer ya menores las 
noches no íes bailara p^ra que enelía acaben degsftar fupa 
po antes q 3manezca,aíi[j todo tiempo y mas en efie de 
ues tener efte'Cuyrfa'do ponfrs^rãtfano q tu aue remáriezca 
cõpapo.Y porq eíle,error no acaezca és neceííano q el ca-
' çadornodegrahdespãpos a íusanés fino que -íe conforme 
conla hora que le ceuá y con loque de fu aue'ccnofce q pue 
de:gaftar,yrorno'ade2Írcomoèri otro capitulo eft a dicho 
qFuera deñedáñti dér'emahe.cef èõpapo por auerle dado 
efemaíradó no es peqñóetírprdaíltf.en tata'caridad q boirez 
ca laperdizporauer cbtei'áodeliadenisíiadoy pur aborre 
cerlaladexe. ; 
- ÇGfituIó.XC tJJILQmhalla íelcuyUio íjdettetener 
d calador enfocomr Us açores enyetano. 
Procure 
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Rocura fierapre defocorrer en verano ta A-
çorcon rociarle y echarleaígunjbochinchode 
agua por laboca dehde avn poco que ha bolado 
la perdiZjO perdigón tras cjue le has echado por 
¡quede no remediarlo con efte refrefeo en feme) an tes tiem 
pos vienen a fecarfey hazerfcles vn puxo es vna mane-
ra decamarilías malas de arte <jue procura tullir muy ame 
nudóy tullen fiempre poco^ísi por razón que las aues de 
rapiña fon de caliente y feca complex i on,com o porque pa 
ra eftolesayuday daña el demaíiadoexercícioquehazen 
en tiempotancalientecomoeseleftio.Efte refrefear alas 
aues con eflos bochinches de agua deuesvfar afsi con los 
halconescomoconlosgauílanes yaçores y a todas las o» 
tras aues de rapiña al tiempo que en dias calurofos los ce-
nas mojándole la carne en agua en día de gran calorjlo qual 
fea dcfpuesqueeíle fofsegado fin carlearjporqfi en acaba-
do de matar el perdigón le echas hochincho de agua por la 
boca7o al tiempo que le ceuas fin dexarledefcanfar ledas e-
fte refrefeo podría hazerle el mefmo daño que fuele hazer 
alqueacabãdodejugaraía pelota beue vn )arro de agua. 
Anfi que cònúiene que en e/lo fe tenga la moderación 
que rengo dicho y qivç no fea demafiado el refrefeo que 
ledieres, yfeaejfteelrefrefc^fobre auer comido algunas 
picaduras primero. [ 
^ÍSuccédeaníi mefmo deña fequedad que en el verano co-
bra qdar los açores toncos en piado de mas del daño que en 
el buche y hígado fe le hazê y para efto es necefíario en tal 
tiempo darle algunos diasde quando en quandodecomer 
con aiquitira^ozaragatona del modo que en otro capitulo 
atras tengo efcriptOjydarfe la has con coraçondel carnero 
defuenadbjO con carne de liebre frefeâ o de vaca dela mas 
tierna y hebrofa que hallares,y alguna vez le deues dar de 
comer mojada la carneen agua de èndibia,que es vna cofa 
muy 
. decaçadeAçor. *viy 
muy necefíamvfardeftps remedios en ral fazo por Ja ca-
lor dei tiempo y la fequedad q las auesde fu natural tienen 
como efta dicho^ofas íbn liuianasdehazcr y de mucho ¿i 
tiecho. 
ÍBueno es quando ceuas m aue en tiépo calienteq le mas-
qucsalgüüshucííbídelapcrdizy fclosdesaísi por q leía be 
Men porrazo délos tu ccanos como porã no hagã tâ gran pa 
po de Tolo carnepues de q viene el verano no tiene necefsi-
dad deandar tã gordos como enla furia del inuierno.Y por 
quesrazo q en todo põgasbuenas coftubres a tu auepara q 
sto tede cno)o,ten auifo quãdo lemazcares loshueífos q no 
fe los des en acabado los de quebrâ porq como fe haze rui-
do quãdo los mafcas efta tâ fobre auifo el aue de ver que fe 
losquieresda^q enoyêdoelchafqnidova cõel picojO con 
las vñas a tomártelo .dela boc*,y afsi acotefee Jaftimarte en 
loslabioscon elpicp.Yporq no caygaseneíledefcuydo es 
bien que quãdo mirarepor lo q le quieres dar te fofsicgucs 
y no faquesdeia boca aquellos hueílbs q has mazcado ha fia 
que le veas defcuydado y entoces fe lo da y fi los hueílbs no 
quifierc dale los metanos facandoloscon vna pluma. 
<ÇGigittâo*X L IXJ)elo queyjkrascm tusaues deques de de-
medütdeelmes de Março y como i&sgmcmardsy ¿4 
ras eltzçytefor raz$n dele elegara^ue anden f i 
nasyfejrurasynofeteperian. 
s Emediado el mes de Março , que vieneel tiepo 
de andar lasaues en cele conuiene aísi para mi» 
J tigarfelo como para queno fe pierdan que a tu x 
^^jçor le des azeyte que fea bueno cola vianda que 
le dieres como es coftúbrey darfe lo hasdela maner? que a 
qui dire,han fele de dar tres papos cada vno al tercer dia de 
ft* manera,qfi oyfclo dieres le has de dar eílbtro día muy 
I poco 
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poco ele comer y carne buenra da gallar limpia fin pluma pa 
Ticjelbrro figuíécecoaí'a<õgzaielazcytfyyfi vieres <¡1<> 
come mal Uuar felohas báeiêdòío_en\rnia!ía-Gda^ua háír^ 
q quede blÍco7o coze» lo has cõ vn miga jõde pã echadofel^ 
ai cozèrga q cñl feentrape aqlía vafcoíidad y mal alor,por 
q \j cauía qlraze-no comerlo bié algCiasaueses por el máí o 
]or<} tiene eí qua! fe le quita C02iédolo,ò lauãdoíocòmõ té 
godicha,pero/iíoquífierecorner ííti"iauá;rçfa/eiõ?y porq es; 
malo de digerir eí papo q le das cõ meyte cõaiéíje q fea tie 
carne qla.g-aftepreiroafH co nwcoraçõScamero^ófiis foia 
miilosjocarne de liebrej.o-coFa^ones de èabrko, b folomos 
de macKoap f^coraçon,o carneáe vaca ^fea de lá hebíoía 
porqefta fegafta bieírílesdelaúerna. 
ITY para-q fe cõííga eí eiífeíto^para- que feefa erazeyte-catiie 
iíè le;des rodólo qiie pidiere lieuarbuenamétebicempapa 
dòcõ azeyEeechãdoia hechaiajadas eñícfcudíliadódeel a 
zcy teefíiníiere-jy qiíãdo Te lo fueres a dar defíiarM algo la 
carReeBrrelosdcdos>y cóía-vñ-a.a-fei pára q téga mas Jugar 
e iazeytedeentraparfeencadábocadocomopara qla car 
ne fe digerá mejor por yr mediodeñiecfeadefoínanOjy pro= 
cura de darle eíios papos de azey te erj días de claro fo^por^ 
la caíor haga' penetrar el azeytéparaq â ptieche.al̂  Jiae,ypa 
efto po nerío ha s al fol en d an dole <íe comer, y eiicfc alii e» 
tre tãtoq vieres ̂ .lofufreíín cõgoxarfe ni carlear,ydeípues 
q por la cógoxa delTol ydel pagadel a^eyte ta tijerenecefsi 
dad dequiraríe hazer Io has ,y podras fí quiíleres ^ornarle a 
la tarde a poner al foi paraq fe torne acaletárel-ázeyEejello 
fe enriende Ci enel tiepoqieio d ieresiiizierefrio como acá 
eíce algCios años au q es mes en q no fuele hazer mu cha frial 
dad,y íi demediado eí mes de-março no hiziérefol y anda-
uiefe eí tiepo frio no fe pafTén mucíjós dias íjn q le ees el'a-
xeyte caliête,y afíimefmo ía carne CH falta de nofeazeríbl 
ni tiépocaÍiéce,y defpuesq rega fu papó lencrlohascn vna 
ca 
ãe caça áe Açor. Jviii. 
camará 3!>ngau3dõdeayafijegofin humo,hora íca cíc chí-
tneneajodebraferOjO^eA-tifa^y^adarreeile azeyre per b 
ordé^Terequiere digo q íioy caçares cõelq no Te lo ecroié 
çesadareffotrodiaporq íi alguna pkima ha iíenado q no a 
yas vifiro y ledas fobreella eí azeytcqdar fele ha eñ! buche 
para adeíate y por vê cu ra para fíépre adÕde (e I e pod rece y 
vienca tullirfe?o Tecarfe el auey al mejor hòrar no Is hszc 
liafta q defpuesde dados todos ios papes de azeyre le réphs 
ydaspínma para^oíueracaçarcõeijyaunpor^ eííacscsfí 
purga conuieneqtío aya comido mucho el diaantescj feio 
dieres como fevfacõias gfonas^uãdofehãáepurgar co 
mc téplado eí dia antesfpo fí remes'q fe re paffara cí hue rpo 
del foí primero q acabes de darlos rres papos deazeyte bitu 
podras<ÍarfeÍo otro dia fíguiétede coino le ayasceuado*ry 
ga q no fea eílo iecõ^eniéte^petara eñediade ceuarle têpra 
no y no darle tãgrã pspo comoeí?otrasvezes?yqfèa limpio 
locjle dieres fm õlleue pluma porq no cílesé duda otro dia 
ü lahaze quãdo le qeras dar el azeyee^ para mas feguridad 
puedesfi quieres darle pluma-cõ poca viãda |>a q en hazien 
doía piiídss ver c] le podrasdar ei azeyte fin peligrodeqdar 
lerisda eñl bachejporqhasá Ctfbertq ía pluma no fele defpe 
ga bíê 51 buche a cau fa dei azeyte q le as dado,y mide eftos 
tres paposS .azeyce oemsnera q no fcã tãgrãdes q nolos aca 
bé degaftar el dia q felo dieres copie 51a noche por qs ma-
lo de digerir el papo -íf azeyte^y defta caufa cõuieneqla car 
neq le dieres vaya rã entrapada eñl azeyte q bañe fin dalle 
grã h2rtazga,y yaqlcdieiTes q tro papos de azeyte no fe gdc 
ria nada po fino ̂ fieres bailara los tres,y íí fpues 5 dados los 
paposíf azeyte darlcas otro dia figuiéte vncoraçÕ acarnero 
áfuenadoyíauadoenagua caliéte,y afsicõla mifma ^gna ti. 
í>ia feiodarmojado porq Icayuda alaüarylípiaélbucheyno 
íes ás efte dia pluma fino darleas medianaméte íícomeraísi 
porq le daslauaáo y carne ã corseo como porq eííotro'dia 
' ' l a figuicnte 
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/íguiffnrelehasdetemplarparayracacajy daáoeñe papo 
prueualeel agua q porrazo eftara deffcoío de rornarla^y es 
bien quela aya tomado anreíquebueítias a ceuaríe íí fúérc 
pofíibleyfino la tomare eíTcotrodíadefpuesdeceuadoIa 
romara,yotrodiaadeÍancedarlehas qaãdo le templares fu 
pluma a la hora y com o fe fu ele hazer para q de ay en adela 
te lo rijis como fueles y aqui dire^y a Jos gauilanes que h ü -
uieres pafíado el inuiernobien puedes nQ<JalJesazeyce tan 
teprano como aios açores pues fabes q fon mas tard íos enfa 
na/cimiento y afsi Ies vienemas rardeel celo q a los açores 
y porabreuiarel tiempo de quandole das el azey te a ios A-
çoresbienpodrasatreuertea dalledospapos de azeyte v-
no trasotro^mas eílo fe entiende q hagas como conocieres 
da tu auequefigaftabieny los dos papos arreo no fon gran 
desEíiéfefuffnradarfelósala tal aue afsiporqle penetrara 
mas el azeyte como porque fiel tiépo vieres queánda por 
demudar tengas hecho elle beneficio antes que demude, y 
defpues finó demudare darlehas otro dia muy poco de co-
mer y muy lauado y carne q la gafte prefto para q otro <íia 
figuiente le puedas dar el otro papo fí bué tiempo de fol hi -
ziere,y fino aguardaras a qaelohaga^yquãdo rodo lo mas 
del mes de Março hiziere tiempo frío bien podras aíreuer-
tea no dar/eelazeytehaftaçnfindeftemesdemarçOjOen-
tradoabriljporqdeauerhecho haftaalli tiempo frio bié fe 
podra diíarar de darleel azeyte hafta emonces^porquecon 
hâzer dias frios de inuierno no tienen tanto celo las aues ni 
fe perderán como lo hizieran fi hiziera calory no ¡e huuief 
fes dado el azeyte,y pues fe da para eííe efefto del c l̂o con 
uxene para q mas le penetre y lo gaíle masprefto que laues 
.bien el coraçonqueIehasde<Jar coneí azeyte y que fea en 
agua caliente ,yporque! calór del agua ayudara para quel 
azeyte tenga mas calor,y afsi Me enxuto del agua y calien-
te feio darás del modo que efía dicho. 
Capitulo 
«íecaçadç Açor. íixt 
, Ç Capmlo.Lt De ccmo/eftemtsy.gouernaras. al ¿Acor 
" '-ie^iüs 'de 'fód* eiazftie-hajla' • '• 
entraren la muda. 
Adoel azeyteycomençando luego acaçar, con 
aiencqdéaealii baña entraren la muda trayas 
a razón cu au e digo bien templada y harta de foí. 
y-aguajy-dandolede^uando en.guando algún; 
papo en agua de alquitira o de zaragatona deí}iecha,por^ 
arsiporferenfazondefuceiocomo porque haze el tíépo 
calicpteymuchosayresperderasraaspreílo tu aue, y aun 
afsipor iamirma caufadeufes traer le con bupnos caxcaue-
les grades q fuené bien como atras hedicho que fe; loseches 
entiépo deperdigones, porqafsi como entonces loshaítie 
nefter grandes por bolar poco el perdigón tiene necefsi-
dad de traer losdel mifmo tamaño .defpues q viene el mes 
de Março afsi porquepo buela ya tanto la perdiz como ha 
ftaallíaa bolado;comoporque es tiépo muy aparejado pa 
ra perderlosalentrardela muda3yes neceffario que,lleue 
caxcaüelesqueíüenenbien pordo quiera que vayaC Teper, 
dier^y pues no hazes mucho en matar muchas perdizes en, 
fazonquetanpoco buelan,deueseldia quefalieres con pro 
poíito de hazer alforja ceuarlc en ¡a primera o en la fegun-
da fi la ha bolado mucho y bien?y ííno aguarda a ceuarle en 
la que mucho boíare^y por ventura deíla manera fe confe-
guira tu effe&o dehenchir alforja erperandoa ceuar le con 
perdiz que buele gran trecho porque acaefcera no.topar 
con efta talperdízhafta la tarde. 
^Pues viniendo el mes.deA&ril harás lo íígu iente.Defpues 
que vienèel mes de Abril quees el poftrer mes en que caçã 
los açores para entrar en la mudano procures ni te precies 
dejxiaitar muchas perdizes en eíle tiempo .mayormente co 
' I ü j " açòr 
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liçorpoMQ^iieayâiapfGuadobiényeílebieit céusáo, por-
quede bolar poc^eReftçpèsfeperdizes aceuilas a tu açor 
enceuaríe a! tiempo que le metes en la muda en perdizes 
que han boiado menos,digo quebuelan menos?c)uehan bo 
Jado en todos los.otros mefes paflados^ypucs ya en eíie 
méís'ha'sde B6lár;ã)gQno$'dt.ãsçòn èl nòtengas 'ojo a matar 
miiçHas pcráizàs- eñefíe t i ^ p ó / info^folah^ènte -k -ceuarle 
enla jjerdizqíre vieres^qúèha bòlâ'dò_inucKo,porquecn ça 
fo í^ueb&êfôn pocò èhel mes de^Âbfíl alguna acierta a bo-
lartamo como en inuiernoporirèfpantada de algo, o por 
íbpíaíla el viento,y paraqué afsi lo hagan procura deceuar 
tu açor éiriéíleiries en la tierra oías; fâiaque hallares y'afsi; 
p'órqüéen paraníp Bóelá masvnà perdiz conio porqüeáya 
algunValàs niano^porq én tierrà démaras^b caòehos ñ-i 
íniílsn Mfgò porqué-Hallan a cortó trecho herida adonde 
féáfciónder ni háh tantas a las manos por-la meími cauíá-de1 
la efpeílurajy aliénde de no fer bien que en tal tiempo pro 
cures Rematar muchasperdizes por no eííragartu açor lo 
éékès ãèkãrée hazer por eftarya obadas y aun comentado-
apoi^£Hbéüós,y aun íí miras en ello es defabridó caçar en ' 
citeneíjipo aíii.por la pena que deiifias recebír dé matar' 
vnapérdiz^úécómfençaapotier còhnoporquedeftarálgu 
na fobretos hueuos no hallas tãta caça y es tiempo que los 
máchosfeencaramanyya queíten en elfnelo no los halla 
también los podencos a caula del olor de la nueua yeruáy 
ííores'qbeen¿fte.niesraleñ que jes ympídey remata el ra-
ftroicíeías perdizes^y afsi meímo pore! rãftro que topan de 
lagartos yloque'fe ocupa enúiataUpSjyjunto conefto les 
impide la calor que mieuafliente comieflça.iTMuchosme 
téú'en íà muda fus açores en fin del mes de Março,y en prin 
cipiode Abril^y otros en findeñedicho mes.La regía deía 
Cjetreria dize ^losíhètás eii.iiMida el primer viernes dcMa 
yôjp&rb eftàs fçn còfãi c'ii <jtic nú miran los caçadores bien 
íí''í" ^! 1 """" " " cnten-» 
de caça <Je Açor. h 
enteñdidoSjporque tienen refpéfto aver íi fu aueha catado 
poco tiempo eñe año,y íi io na etc con efto temprano en la 
muda no muda también por no entrar trabajado, pero Ci el 
pollo ha-bolado mucho efle año y eftas contéto del no fera 
malo q al principió de Abril/o demedíádb éfte mes lo men-
tasen la muda,o antes como atríts térgo dicho,porque de 
entrar trabajado faldra tépránoy futiendo áffí ceúar lo has 
mejor deípuesdemudadòiporquefaliendo temprano es eñ 
tiempo que aun no buelan las perdizes todo lo que han de 
bolar,y como las lleueya fojuzgadas porrazon dela buena 
pluinanuèuaque fácarayeftarmas refòrmàdó de carnes 
no las temera adelante aunque mas buelan, porqüe ya fa-
bén que tienen limite eriel huelo y que han de caer por fú-
ria que neíieh,Io qual entiende bien los a^ores/defpuesque 
enteramenteeftanceuados.Yporque he dichoque en fin 
de Abril metas tu açor en la muda entiende que íi hizieren 
grandes calores queYera mejor meterlo mediado Abril en 
3acámaraporquenofetepierda'pórrazón deí-múcho ca*. 
Ibren eípécialfí fuere torjuelo porque ííentén más el ceio 
que las primas. 
'ir ^Capituk.LI, Que da algunos auifíspMuechefes alcacade 
de cerno a decapar con fu auepco antes quele me 
tamUmuday de algunos henefiáos 
¿juehadehazgrafuauegara 
quecohmayorfegt&i-
dad entre enelia. 
I O S curiofos caçadores y que íe precian de no 
faltar punto de lo querrequiere hazerfi en la ce 
treria acoñumbran y'procuran aí entrar de la 
muda que aya fu açora las manos lasares per, 
í üij dazes 
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ái^s^ollreras bòíando oys.̂ na y a íerGerp cija €>tr̂  y; no 
mas-devnaçada dia deftos rres.jfi quifieres vfar-dcfta.cp,-
ibunvbre bien eŝ pero fin ella ííaítara que meras tu açor bien 
CCB^O¿pilcan?ara,B|Çtó.ten.-au^fódeceuar tu auedema^ 
nana efta:? trís'poftr^ras yèzçs y açn para con tino es buená 
çoílumí>re palpmenpsgueno k t̂engas ta n-m a ia'^iic çeues 
tarde lo mias PrdinanP, lo qual fue|çi3 íhazer íos, G^çadojes 
mbriétGSíí e perd ¿zes;qu e por: 
' deceuar a pueliadeíbij y coro ei açor ean-iendé que po le 
han de cetiar^.aftaíflra.hora pafa fe-leeldla en dexarperdi 
cõn ellasaperp.4^ ̂ ^v-iene Ia, po^re^a-de-ía t a i d e que es eñ 
cbi^íèênmúGho"láGpftúbre"*n.que íQs.ponen.Êuesv-inien 
dp-.a ceuar-k enla poítrera perdiz cpn p e lchas, de meter 
^n la mu^a dar lehasbien de comer en ella çop todo rpga-
jejlç maijera ̂ ue no remaffezqa con p.apoTy otro dia figuie 
té?.aguar4a aqjuehagaJ-a píurna hora íe Ia à^s.Q h o \ y ã vib-
res que no haze ninguna porque no fe la hav áado 3 np -por 
eííò tedefcuydesdedar le otra eíTedia figuieméenla tar" 
.depprqueyaquenolehuuieífesdadopiu-rna dela perdiz 
en que le cebafte 11 eu ana porventura algvna fin que le ief 
fes y afsipor íer poca coroo por auer ledado bien de comer 
no la hizo ydéña caufa ès hien qpe leáyúdescon darleplu 
ma para queotro dia con la,Que}ediíke,eche ¡o que maste 
nia eneí buche ̂ y el dia que le dieres eíía pluma no le des 
-mas cantidad de comer de ío cjue lefíieíes dar quando le te 
píasparacaçaryíealoquelediereseíTediade coraron de 
carnero o folotmllos de carne de liebre, o coraçones dí ca 
briçoiodemachòjOcarriede vaca tiernáy hebrofs de deba 
"xc de la efpald a,y digo qu e le des poco; <fe tom er éíle d ;a 
afsíporqueehlòs paílàdósy cílotrp día antes ha-çctôi.dft 
- decaçacíeAçof. lx). 
ítíen ceuafi^pkcornaporqu-e temia por bueno que iete-r-
naffesa-daf.0^05 tres papos de .azeycc por la manera y or 
denquelediftelosprimeros,porque aun que baíláuan los 
paííàdos para el fin principa ¡ que es el ceíojeaprou echa los 
vnos y losotrospara limpiarlos y engordar los,y puesloi 
dexas hoígar para que rnudébien es que a la entrada le des 
cftclicor pues haze tamas operaciones buenas fin daño por 
qfte-el azeytç és cofa que los purga y alimpia y engorda que 
fon cofas bien neccíTariaspara que tu auc eíleíana y mude 
como deue,y íi entonces no quifieres dar le tres papos del a 
zeytebaftara que le 3"s dos pues ya comió los tres enelmes 
deMarcOjy ten auifo quando eíèe azcyte tornares a dar por 
latnanera.quecfta dicho al tiempo de! entrar de la mudsq 
nole tengasrnucho al foí porque fiendo el tiempo mas các-
hente que quando íos otros papos le diñe encimes de Mar 
çoferacauíaqueelazeytefecslientedetalarteque fe que 
me el papo y Ias viaspordõde va al [cúchelo qual fe vio en 
P^afencia en vna^or de vn cauaüero que tornándoles dar 
eñe azeyte aí riép© del entrar de la muda fe le cozio el pa-
poy.buchedetalarteque muriodelío por defcuydar fe el 
caç^dpr Je tenerle mucho aí'roÍ,y por efeufar efte "mçonui-
ziientedigoquefihizieretiempo templadonole tengas ál 
foi quando efiapoftrer vezlediereselazí-yrejyquandoe-
fíp5 tres papos de azeyte leouieres acabado de dar para me 
ter leen lamuda leel otro dia ílguiente vn coraron de 
earner;, defuenado y latrado con agua tibia, yafsi empapa., 
do en aqu?] agua fe lo da.y a la tarde deípues ene ouiere ga 
fiado leda fu -.luma,̂ ' eíTotrodiaCguieníe ledaotro cora 
çon deliensdo mojado en poluosde alquitira o dar fe lo 
has con carne devaca tierna y ala tardefu pluma^efíb-
tro dj^ adelante le darás vn palomino file tuuiereŝ o palo 
ma^ó de vnajf^llinadancíoleprimero la morzi-la delaue 
y deques de las piernas lo que le bailare y con fu pluma a 
I v la noche 
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la noche, y afsi por efte modo d ende en adelante fi le die* 
res aues tai como polominoso polónia,© fu generoso galli-
na gran ayuda le fera para mudar, pero conuicne que efta 
carne de píúma fe la des al principio antes que cargue de 
&ynjj5o;rqueíÍ al principio ledas carné dé carnicéria y de-
lia haze fus carnes comera poco y con afeo de las áties que 
de ay adelante le dieres y afsi Ja efpornara y al mejor li-
brar quando delias comiere fera tarde y a tiémpo quéeítff 
fria la carne y de comerla a tal hora podría remanefeer 
<~on p ipo conel ayuda de fer las noches pequeñas en tal 
riempo^aísiquepor efeufaréftos inconuinienteyy aprpue-
charatuaüeclaro veras quanto mejor fera darle al prin* 
ci'pio deftas auesparahàzerlelas carnés delias como efta 
dicíiOpporquela dela carnecéria en qualquier tiempo la co 
merabien. Afsimifmo es buena vianda para mudar cerní-
calos niieuos,y gorriones7y alondras qué podras en aquel 
tiempo tomar con alcotanes, graja, ni cueruojni picaça 
ñofe lo derporquesmala vianda faluopicaçosnueúósdc 
faiígra ndolos prrmero.Y énel tiempo que futriere corneé 
en la mano quando anduuíeres pára foltarleenla caniara 
no le dexes de dar alguna vez pluma para enxugarle el 
buchejporque defpues que eftederepofo en la muda fio fe 
la podras hazerlleuarpor eftarlocoy fin hambre,y ternia 
pormnybueno que íiempreen la muda des decomer en 
Ia mano a tu aueporqueTe fera gran prouecho afsi por-
que coma caliéntela carne de pluma como porque de a* 
tarfela enel vaneo yiene a comerla fria y tarde y algunas 
vezes fe le cuela deí atadero y la come con tiérra pór a-
uerla traydoporel fuelo, o caydofeella, pero porque te-
niendo muchos açores feria gran cuydado dar les a todos 
de comer en la mano,bafhra? que Vfes detfe regaló con 
el mejor, o que mas nccefsidad té parezca que tenga de-
ño . Capacho es buena carne 7 y nò tengas pór mala la 
' "" ' corteza. 
còftezaj flifiron,ni ganga comoefta dicho atras con pea 
farques carnede maíadigeftion porq«e no Io es para a-
uís de rapiña que fon de gran calor, íieftos tres géneros 
de aues feias das calientes y deíblladas,porquel cuero de 
Has es muy duroy mal» de gaftar, y íí fueren nueuasfe-
ra mepr , y ten por muy buena vianda abejarucos délos 
nueuos. Bños vienen cerca de fant Juan y romaafe mu-
chos en íos agujeres qtieayen barrancas y aunfonfabro-
fospara comer el caçador,afsi que roda carnede auefiie 
ra delas que aquí digo que no deues dares buena. 
% Pues ya quefta gordo y cerrado tu açor y comiença-
ya a derrocar tengo por bueno que vn día en la femana 
no le desde comer,porque corno efte harto y embucha 
cFodetantos dias arras,de necefsidad no ha detener ham 
bre ni tan buena difpofícion como ha meneñer, y def-
puesen auerle faltado la vianda de quando en quando a 
prouecharle ha mas lo que comiere. Y para que entieo-
das mejor efta orden,mira que eftando tu hartó de dias 
quanto te aprouechara dexar en alguno de comer. Y 
eíte dia que en cada famana quitares la vianda a tu aue 
fea en lbs viernes, porque como el mudar fea en verano 
y ño íea efte día de carne no puede eftar con la calor que 
haze lade lacarnererratanfrefca como feriamenefter,y 
aun podrías tener caçador tan necio y buen Ghnftiano q 
de ver ayunar los viernes a tu aue los ayunaííe el por deuo-
cion^yporq licuar pluma es muy neceíTario al aue, mayoy 
métequãdo ha mucho que1 no feia das3terniapor buenopa 
ra que la lieu* que algunos dias de quando ea quando de 
losqueeftumereenlamúdaleeches alguna tortoía^opa-
lomaen la cámara de arte que nolebueleporque no fe le 
quiebrealguna pluma en fangrcy comiendo del îie que 
le echares licuara pluma a buelras de la vianda , pero 
_ ' par* 
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para ̂ ue la coma conuerna que el día antes le des poco a 
comer. , 
%Y mira que procures como tengo dicho (i ílempre no 
quifieres dar de comer a ru aueenla mano que trabajes 
de dar íe lo todo el tiempo quelp pudieres acabar con el. 
Porque ü defde el primer día que jo fueltas eri la muda, 
le atas la vianda que le has dedar,nG Ia comera caliente 
que de tenerla a fu dircrecionjnocomera dell^taíipreílo 
como lo haria en U mano con miedo que felá quiten y po-
niéndole de paíoma,o de otra aue vernia a comer Ia iria 
íl felaataíFenenel vaneo como a tras tengo diçlio y tan tar 
de que íeria caufa de remanefeer con papo otro dia co-
mo creo que también eíta dicho pero no fe. pierde mucho 
dezir dos vezes ío que es neceíTanoqúe entiendas,y por 
queno fe embrauezca tan preito porcomerde huelga con 
uerna para poder comer en la mano lo que le quifieres 
dar caliente que le faques algunas noches de la muda y 
lo trayasal ayre y algunos ratos le pon en la vara antes 
de comer, efto fe entiende el tiempo que vieres que tua-
ue lo puedefuffrir fin dar debatidas,y el facar los alay-
re.de noche y aparrados de gente íps aprouecha mucho, 
aísipara ponerles hambre como para mitigarles la caíor 
y comezón de las plumas que les vienedela fangre que1 
han criadode los buenos mantenimientos y en abundan 
cia. Eftos femejantes regalos deurias hazeral açor que 
tuuíeres en mucho y lo merefeiere, porque los otros fin 
efta cerimonia y cuidado podran mudar, digo lo afsi, por-
que rio entienda el caçador nueuo quees menefierhazer 
todas eftas cofas íi.n faltar punto, y.porque algunos aço-
res sy queen la muda no quieren tomar el agua en fu ba-
ño , y yo los he tenido defta condición, conneria que 
por fer tiempo caliente los faques de noche al ayre^yeii 
rio, o en parte que pueda tomar el agua felá prucu3,por 
que 
decaça de h^t* hh). 
que,o Sa tomara,o beuera.Efto fe enriende que víes ccn e! a 
çor fbfscgsdo^uc fufriereandar en la manoVjp'orcj fi'ies bra-
uopo<íria felc quebrar alguna plmna en fangre, ydenochç 
no temen ios açores de encar enel agwa aunqnecfte brauõs. 
Y todo el tiempo que enlas manos le dieres de comer antes 
que ío fucltes enla muda feria neceíTario darle pluma 5 qua 
do en quãdo paésdefpuesdeq lofu elees a mudar no fe Ia po 
drasdaríinofuere.la:queellos:quífíerenlleuardelas auesq 
para efte efedro he dicho que le eches cnla muda de quãdo 
enquando. " 
ITPaes ya que! açor eíhiuiere tan gordo y loco que no quie 
ra comer enla manofi en ella no quiíieres que coma fiem-
pre como efta dicho dexar lo has comer enel bã co de fu mu 
da,y quando de afsiento laquifieres dexar en ella fea cõ bue 
nos caxcaueles porque fifefalierè dela cámara como acaef 
ce por mal recaudo del ca çador fepan por donde va y don-
de fe ceua,porque íi ruines caxcaueles licuare a tres dias no 
ibnaratiy por marauiüa le cobraras en tal tiempo.A vn ca-
çador mío acaefcio por defcuydo de no echarle en la muda 
con buenos caxcaueles que faliendofe delia eí açorai princi 
pio que comerçaua a derrocar por no oyrle nunca fe fupo 
nueuasdelhaftamasdequatro mefesqueeftauaya muda-
ào,y andu JO todo eñe tiempo cabe vnlugar epe fe dize T e 
xeda tierra defta ciudad deplafen cia,y alli hizo afsiento de 
ral manera q nuca falio de dos leguas al derredor dode cõ el 
fólia yo caçar ,y aymuchaspdizesy andado yo a caça fe me 
aparecia como dizédel anima peccadora,yvçniaire a lasve 
zesentrelosperrosquandoauiahambre,yfile leuantauan 
perdizes bolaua las con gran funa,mas aun quel perro Ja a-
oocauã no aprouechaua echarfelapara penlar decogerle^y 
fi la auia alas manos tirada con ellajCÍteaçor fe perdió en 
poliez y defer razonable fe hizo tan bueno y liuiano porei 
tiempo que anduuo ene! ayre que parefeia de yrlanda^o to 
mando 
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.maio <íeíàíred y-y cohcí víb-'de cetiar/ê.poria indufiria 
-re .hizo t̂an recaçaííori qnerên xara^y/erpeffiira cobraua 
t̂suchas pe^izesry^ias'aúia a las.manos de tal mafíçra 
,^U2 fentia donòe ias derrocaua y fe tenia enelayre cir-
«íédo haíVa quela tornaua a ver cn el fueio para apearfe 
por CÍIÍS y atei Io cobraua y de auermuchosa Ias manos 
le. perdia muchas ve¿es\, yiafsi de fabierre también cc-
iiâr meaocíc ia rio hallarienícobrarlôalgiTnas vezes eu 
quinze^dias y mas :j pero para remedio defto; tenia vna 
cofa buena quedonde quiera que íê perdia fe yua derecho 
ata tierra dõde mudo y alii le halIauanfiempre.Eíle 
¿cor era deíhi tierra de Plafencia donde f¡ 
no Fuere por falta de caçador falen 
muchos tan buenos como 
Ñauar ros, 
'"' ' ^ ' . . . : ! 
^<¿ot ft le ftntitm 
floxo * ' 
Vando coopfcieres flpxcdad en tu Açor 
en pollezen efpecíal íl fuere torzuelo nor 
te penç defpues ^uc le tengas<euadQdç-! 
xar íe holgar en ía cámara dos mefes^o 
mas del inuierno ea el tieji^o mas fu-
riofo de frialdades y vientos, anfi por 
Çnedetemerenronceslas perdizes porque le huelan mas 
quehsfh aílilehanboladoJascomiençanadexarjOVan ti, 
bios cõ ellas como porque de ferinas tiernos en políezriç 
nénecefsidaddedefcãfaraqlprimer año alguna tépprada: 
p^ra reformarfeen fusfuerçasy auparé enla verdad paíTa 
'mas 
tíe caça dé Açor. isjiij. 
mas srabi jo les polios.quei'os mudados por-razCíi ene nb 
' fabeh EamSzciiguardarli pluma Como los Viííjòsy en pís-
I!cz fe ícs çníuzia Híàs y anda màsquébradòs, y iíh él cé"-
uar hueuamence fehanquebriintadolóqueno faázéel íh^ 
dado qtianJo defpues delalir -de la muda le torran à ce-
uarporcjaeyaTé lo fabe,y el otropara que lo-aprenda es 
forçado traba-jar lo mas, aíTi ^ue por ló qtie efla dicho 
ño terhia pór- tóalo <júe • vlaffes' efto con èl faV Açor y 
aun- eóh éííbuén pollo pa-r* házeríemejor mayormente 
ñ n o fãíun- w a s aues con que- cãeçs entre tanto que e-
ô e cal Açor huelga pero mira (jutf-en efte dempo qne 
en la cámara le tuuieresledes de comer enlamanoy no 
te defcuydes de tener le fu agua limpia y en cámara qac 
k entre fot y le des de roer y buenas viandas porque de 
darfê las ¿nálás jtintó con no hazer esercicio podría fer 
^ué quandoléqtrifrefFes Tacar fe hál-laffcs dolrínté , o'en 
di^óGcióh'dtf-iáólefcér,eftos auifos ü© tienen fes cstiaHe-
ros qüe no fo^ caçadores más de por el aufíoridaddefu 
perfona y no por inclmícion que a lá caça tengan,y e-
ílos tales queno íes mana- tfe: voluntad vfar elle exer-
cicio- , nr t'raer aun aàe concertadani faben fí"fu5 caça 
•dor entiendaTó qiré déae hazer,y por eíía cuenta veras 
que fon muy peor-rratadas las a'ués de los grandes feño-
res que las de vn Cauaílero particiibríi csça esí!?cli~ 
aado, porque eíte tal no fe fía de f» criado como ]o 1 ?.?.c 
el gran feñor que íe defcuyda con fu caçador jH qual íl 
no-acierta a fer fiel y amigo, de .fu.amo.y del a«e acaefee 
qla gaíiinájOpaíoníã qúe íetían para qftí de, 3a toma para 
fiy le dá vn pedaço de carne dela carnccerisjy svn por 
ventura el dia quele-manda-n queno haga mas de efuar 
mataclte tal con fu aue las perdizes que puede para fu ca-
íà.Yo vi vn caçador que haziaefíoy aun per desar hwena 
ceaadurapara íi dauapocodecomerafiiaçor deh p^rdir. 
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en qneíoceuauaporquerIaçornoerafuyo,y reprehcndic 
doiceílo orro caçador mío le refpódio cjueíi mucho dicfie 
aíru açordcla perdizquelequedariaaçl poco para comer 
dela ceuadur3,afstquedeftaS;CofàstaIesqiiehe dicho vfan 
losruíapsTeruidores que tienen poco refpeitoaia fideli-
dad y amor que deuen rener a fus amosjunto cõ la poca i»-
clina.cion.que ala Caça rienenj 
.^YaconfejqaicauaUeroquefuereinclinado ala caça que 
huya de caçador malacondicíonadò íi pudiere porque a e-
fte talesimpofiblcpoderle. fuffrír mucho tiempo fingraa 
trabajo y deíacato del reñor,y pues ía caça toma para fu pía 
zernoes juílo quefa íoflengan con pefadumbréy a cpít* 
de fu falud. 1íY porque pocas vezes fe hallan caçadores 
tales cõuernia queel Tenor efcogieílèdefus pajesel quefutf 
Temas inclinado ala caça y defdiepequeno le impõga enella 
porque eft e tal de caufa defer criadoen fu cafaferuira con 
mas fidelidad y cuyado íi fuere inclinado a la caça. ITPero 
el muchacho que ouiere dehazer caçador deuria procurar 
quefucfíebienacõdicionado, porque ü lo fiieremalo deca 
da dia lo ícra peor por cl fauoç que los feñores dan a los 
talespajesde verlosinclinadosalacaça. Yobablo, 
enefto comoperfona experimenrada enefte: 
cafo porque me ha acaefcido afsi y afsi 
creo que acacfceraa todosíi 
miran en ello. 
F I N D E L L I B I i Ó P R I M E R O . 
T R A T A D O S E G V N D O , 
En que fe platicara delas enfer-
medades q acacfcê a las aues de Rapiña, 
y fus curas y remedios. 
Capitulo primerorfue tratd dt LtcuraJelos açores 
jy hdlcôMsy gauiLnes* 
Ncl tratado paíTacío fe Ha dicho ÍC que de* 
ue aprender y faber qualquier buen caça-
dor afsi enel conofeimiemo de los açoreí 
deídeque los traen pequeños hafta ceuar-
loSjComo en gouernarlos y amanfarlos y fa 
herios traçar,y en losauifosy cuy dado que 
losquefepreciandebuenos caçadores han detener en ex-
ercitados en Ia caça.Eneíla fegunda parte que fera partida 
en mucho? capitules fe tratara de las enfermedades de que 
adolefcenlos halcones açores y gauilanesy toda aue de ra* 
pina y defus curas, y de los remedios con que todo buen ca 
cadorhadecorarlosquandoeftuuierenenfermos. Y por-
que losacaefcímientosymalesen que caen fon muchos y 
diíFerentesterna eftetratado muchos capítulos tantos (con 
uiene a faber)quantas fueren las dolencias dellos.Y en cafo 
^ue las curas y medicinas que deuen vfarcon todo genero 
de aue de rapiña fe pueden bien faber de los libros antiguos 
que hablan en cetreriajquife (por dar a entender que hago 
algo)poneraquialgunascofasqueacerca dê as dolencias 
delas aues fe deuen hazer^algunas, o las mas fon las mcfma.S 
que los caçadores fuelen vfar y eílanefcriptas en commu-
nes tratados de cetrerís, pero porque de auer pafàdo por 
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ítiúclias tóanos cr^n^dandoloipeffonâs q n© fê Sesfèiíjíçndje 
de caça corrompe el^ueti eítiío de quié ías ordeno (fecode, 
vicneíiazer dndofos los remedios, quife yopor eíba caula 
poner meen.alga cuydado-deeícreuir pormascíaro eft i lo 
{aaRqnòpona6ueno)Íoq me parefcio délas doíéciasy cu. 
ras que a toda ^redeiapiña fe deitealaafceripürq de aucríe 
me muerto algunas vine a conofcer come ías podría librar 
deíssdQléciasdeqotrjsfeni.eauiã muereo,y deaqui yinea 
encéderq feria neceíTano vfardeotros remedios de q oíros 
caçadores nohizieron mécion^osqí.iaíes el que leyere eñe 
mi tratadOjCotejandoIe con los otros vera lo que cneñe y» 
añadido y decíarado^y loque he moderado y quitado. 
.apimkjj ¿ Que trdta de. bsp&) es qm tténen ¡as mes 
iéfâpnd>y defes curasy remedios, 
g N ios libros de cerrería que yo ¡fie viílo fe tra 
r ra por primera dolenciade los piojos q cria ir 
lasaues de.rapiña y de los áuifós que los caça-
Vr dores han dé tenerpara tener lasíimpias dc-
iíos, y para queqtfaíquierençador cenga no-
ticia deíle daño q-j e lasanes tieneíi; dizen y 2(si es que a los 
halcones que traen de Nurnega cjue vienen aFlandreSjpor 
reñir muchos en compañía fe pega de vnos aotroslospio 
jos.YaísítnifíiioíOs traen ios çaharenos que tema losredc 
rosen todaspartes por caufade lasaues en que féccuañ de 
dondéTeles pega aqtrelía malaíímiente. Yaísilosque íos 
tuureren no pueden eftar a fu fabor^ni harás dellòslò qué' 
quiííeresjy lue^o'que tomaneifo/f cípiojo&ülie tanto que 
tiene ¿jhazer el halcón en acudirá aqlíapartedóndele pun 
ça.Y aísimefmo de calentar felela carne,y la pluma faléda 
feaxodellade arte qpor de fuera fe parefcen.Tãbreníedizè 
que podras conofeer q ttxaue tiene ía tatífolencia quidode 
noche bulle amenudo^no foíTegãdo en fa vara rafcãdòfc cô 
â e h curadeíosAçom^aicofies &jc. ixv) 
las manos vptcOjy facudiêdofe.pHespara airar y aiimpiar 
allialcontíeftaííoléciadizeBq ío primero que âeues hazcr 
es E)qSarío,y eí resnedio q pone mas COÍTHI es tomar para há 
fiar el halcón vna onça dcpitnieta bien molida y cermdíf.y 
Ia quarta parte de vna onça de haiasrrsz bienjnohdo y cer-
mêo y atado todo jutó'en vn paño y ponerlo en vna uacia o 
en otra vf ííja de palo ancharen la^uai ha de eftar agua tibia 
y vino Wãco,y el vino q fea la qnarra parte de el 3"gua,y alli 
narasfaíirtodalafuerçadeíospoluos dela pimienta y ha-
uarrazq tienesenelpsño efíxegãdoío enel paño demanera 
qpaííey fe quede toda la virtud enel agua.Y tenauifo q qñ 
eíia mezcla de agua y vino-puíieres ai fuego q íío lo oiuides 
de manera q cueza mas devn herüQr,porq quito itvas lede 
sares mas perdera la-fuerça delas cofasq eneípaño atafte,y 
para bañarlo alli cogerás tu haícõ dulceméte,y ayudándote 
a tenerlepor las piernas y metiendolepor los oydos fus pe-
Üitasde algodón echarle hasel capirote;yIuego íebañaras 
teniédo auifoq no le entredeaqlagua por la bocani pydos, 
porq le haría gradaño ydeíTaborjybaíarle has allí dearte 
q femojébielas plumashaíla la carneíín hazerlefregacio 
tã rezia q le deíplumes ni de/nelles la carne^y defpues q bié 
le ouieres bañaao?embuelueIemáfaméte en vn paño de lié 
çoblando limpio y largo/y quãtas mas buelras téga fera me 
jor afsi^ahazer eftarregurotuhalcõ como ^a q mas le pe 
netreyíe ledetegaelbahodel baño có masc^Iorjy eñeaf 
•R cogido y liado al fol encima cf vna almohada el çiépp q te 
•parerciereqbaftaoaeftar enxuto,ãfpues aíloíedeíeboluç 
rasypornas al fol a modo q fe caliétepa q el piojo falga con 
mo le veas y le puedas quitar, y eí ingegio^a efto ha de fer 
tomado vna cañita ópalo alisnadoq rafpecomoía caña, 
y encl vn Cabo pole vn poco de cera colorada q Ueue goma 
otremétinajporqpeguejy el piojo q no pudieres echar fue-
ra con la vna parte dela caña o palo aprouecharte has de la 
K ij cerá 
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c&ra poniendo feia encima pára que enella fepegoe/yafsi 
poco a poco limpiaras tuatiedelpiojoj-y deayaquatro o 
cinco dias prueualeôi agua para que la tome y fe bañe íi 
quiííere. - • • 
Logue aquí efía dicho esloque fe eferiueeníos libros de 
cetrería que muchos efcriü ierondeíla dolencia, ¡o.qual yo 
aprueuoy he vfadò. De aqui adelante fe dirá Ip quemas a 
mi me parefceyr he hecho y viíto que ha aprouechado para 
remedio delia. Yantes que diga eftos mas remedios quiero 
dar á bitéder aqui a los caçadores noueles que los piojos en 
las^uesderapiñanofolamentefecrianen ellas por pegar 
fede Vhàsa òtras, odeias aues en que fe ceuan como arri-
ba efta dichojinas también les viené ellos piojos por eftar 
iiiáldifpueftaslas tales auesy con malos humores criados 
de comer malos manjares y húmidos y fin orden,y auer he-
cho poco'excrcicio^y de eftar en pane no limpia y de mal 
olor. Para préuenir eft'o procura tener ru auè en parte tem 
•plàda en inuiernoyfrefca en verano y entodo tiempo lim-
pia; y da lea comer buenos manjares de que fe crien Jjuenos 
humores^ y purgarle de ios malos quando vieres que tiene 
necefsidad mas no íin ella, y fea con alguriaspildoras agíe-
gatiuaSjO de azibar hechas cõ çumo de agua de enciéfos, y 
ü tu halcón tuuiere cantidad de piojos no te contentes con 
darlevnapildorafolaíinoporinteruallodediasda lè otra 
o mas. Y éfto que digo que as depurgar tu halcón con eílas 
pildoras entiende fe Tolamente queha de fer quando ruuie-
repiojospor razón de las malos humores deque conuiene 
pnrgarle.Pero íí fueren pegados deotras aues y tu halcón 
eftuuiereenlodemasfanonohasdevfarde laspildoras fi-
no de los otros remedios^porque como lasaues de rapiña 
feantancaliemesyfecasel mucho vio dé pildora»,o pur-
gaihazelcs notable daño calentándolas y fecand^las mas, 
y aun que en los traílados de cetrería fe ponen algunos re-
medios 
de la cura dclosAç oresjialconcs Scc. Ixvi) 
tnedi os para efU enfermedad fon tan pocos que podría fer 
halIarteenpartedondenoíospudieíTes tener a ía maro ni 
hallarlas cofas quepara ello íbn neceHárias, y fino íupief-
í*es por ventura orras mas communesyproiicchofaspocíriá 
perecer o perderfetu aue por falta de remedios, afsi que a -
llende délos que eftan dichos es bueno para matar el piojo 
deloshalconesbañarlosporíaordenfobredicha con agua 
falada^a qual tu podras hazer tomando vn puño de fal me* 
dio molidadefatandola enaçumbre y medio de agua, o 
maso menos fegun veas ques meneíler > y entibíala y baña 
tu açor eneila, o roma lascortezasdela coloquinrida qué 
por otro nombre llaman los boticarios caíabaçiilaíiiueííre 
y muele las y pallen vnosheruoresen buena cantidad dea-
gua^ conella moja y baña tupaxaro. Lo mefmo podrasha-
zer cõagua cozida cõhojas o ramas de cipres y de pino, lo 
qual mata los piojos en las auesjy deíla manera y có efíos re 
medios no hauras meneíler la caña cola cera pafacarfe los 
porqellos fe caerán muertos facudíendofe y bolando.Tam 
bien fabras quel agua coziida con yerua romana^ues vna 
yeruadevnas hojas largas que fe parefee yhueleatoron-
gil, y nafce en los huertos;es buena para matar el piojo co 
zíendola por el modo que efta dicho que fe haga con las o-' 
trascofas y bañando en ella tu aue>y quando no ouiere 
eíto a mano ni otra cofa de las que eftan dichashazcozer 
con agua dos o tres cabeças dea jos,)' enel agua echen algu-
na hielde carnero o de otro animal, y coge tu auemojan-
dolebienlasplumasjyconefto morirátodoel piojo.Tant 
bien es buena coíâ agua cozida con hojas de adelfa^ius has 
de tener auifoeneftas cofas que tu aue no trague cofa ningti 
na deílos bañoSjporque podria dañar mucho el halcón» 
quelotragaííe,opor venturamonrenefpecial con el ba-
ño del adelfa jafsi que bailara mojarle las plumas como 
llegue el agua ala carne delhalcon} o â or guardándole 
K iij laca« 
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Ia cabeça.Tambien m^râd piojo agua cozida con a!trama 
zes por curar,porque fe requiere fer amargos. Y rega amfò 
cl caçador que quando vfaredel remedio de bañar y cm» 
boluerfuatie^aeconuienedarleíuèlda otrodia como le 
ou ieres bañado porrszon dei trabajo querecibeafsidel fca 
ño^conío de cogerle de que queda algo quebrâtado por fer 
como es t̂ n delicado. B Ü a íbelda ha defrrla quefe conrie 
neadelantefiofeírarara de las quebraduras de íoshalco-
jies, y dei modo como fe dene dar, yen que. Y mira q efle 
diaqueí.e bañareSjdeí'puesdeauerieÜínpiado del piojo le 
des de la fangre de vsia morcilla de polla con vna pierna de 
31aynomas3porquecomoquedara ílacoy canfadono po-
dra gaftar eííedia mocha vianda, defpues rígelocon bue-
nos manjares,y prueualeeí agua amenudo,porque eftelim 
pio, y como deuepara bolar.Y aun que he dicho que vno 
de los remedios defta dolencia es el baño con las cofas fo-
bredichas^quieroquefepasynacofa de quetodo caçador 
deudahuyríinofueíTeporeftrema necefsidad de latala-
üe,por^«e has de faber que de bañarlas he viílo muchas ta 
quebrantadasqueporgranpartedelaño no eftanpara bo-
lara derechas,por el quebrantamiento que han recibido de 
anerlas bañado, Ei verdadero bañar y ncceííarioes aíen-
trardela muda^porquedelquebrantaroienro que reciben 
del baño fueídan bien en la cámara poreilargo tiempo que 
handeeílarenella,)' afsi falen tan limpios del piojo que 
no temeras q fe te pierda por comerlesefta mala íímienté, 
y aunes avudaabañarlosentaltiempoparaqü'emndé me 
jorjporque la comezón de lospiojosiesimpideelmudar. 
Capimlo. ///• Que habla del agua antes q fèa êdriadâ yde/pues 
qneh es y defk- curay enelfe nata de la manera co 
mopfhele dar a f aladear a las ams con la eru-
ga 3y lo juéy Q ámdo enejlt̂  
Encfte 
(feia cara fíelos AÇorcs^fialcones ôcc. Ixvii) 
Ncfte tercero capitulo fe ha dcdczir q cofa 
esefía doIeDcia qac ilatnâ agua vedriada,)' q 
cofa esía mefroa enfermedad antesc] llegue 
a Ua mar fe agua vedriada. Ypara entender c 
Has dos enfermedades eniasauescouiene de 
zir primero que los q tratan en comprar halcones psra ven 
der por hazer poca coíta con ellos gouiernan los con malos 
manjares y grueíTòs,y fienen'os encerrados que no veen eí 
folm lesda^nenayrejni tan poco Ies pueden prousr ei 3 -
giia por no tenerlos aun manfos y feguros ni Íes dan a tirar, 
para que con aquella fuerça y exercício gsften humídades 
dela cabeça.Ytambién no tiene cuydado de mirar el lugar 
donde los pone^yafsi acaefce ponerlos doayhumOjydero 
das eftas caufas los halcones enferma y cárgale de agua las 
cabeças,quesvna manera degrã catarro y romadizo^yquã 
do el halcón tiene e/ira dolencia conofcer/o has, quequádo 
íedieresacomer^ytira deloq íe daslecaeelaguaporlas 
narizes^y eftornuda,y a4as vezes tãto que al caçador que le 
da de comer rocia conel agua queporlas ventanas delas na 
rizes echa-Efte catarro o agua quando fojamente es vna a-
gua delgadacon las feñales dichas no la llama vedriada ¿por 
que anda fueita,mas quando el catarro llega a fer tanto y ta 
peíâdo, y efpeiTo haze al halcón andar con femblante tnfte 
y & le miras ios ojos ver fe los has hinchados y turbioŝ y afsi 
el cuero délos parpados feleleuanta quando alienta por ra 
zondel agua que debaxo tiene en aqlla partê y afoma por 
las ventanas alguna fin poderla echar de fi, y quando come 
fientesenelqueno eñarezio ni le fiemes dcfplumar ni ti-
rar con fuerçadelo queledasporrazón del dolor que le 
da en la cabeça al tiempo que la abaxa a trauar de lo que pe 
la o roe,y quando afsi fuere entienda queya el romadizo es 
pefado y grauey el agua es ya vedriada.JLa primera agua es 
fácil de curar, mas efta; fegunda es bien difficultoía por 
K iiij que 
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que como fea en miembro tan principal cofho es la cabe-
ça, rodos los otros miemkrosdel halcón tienen fentimíen 
toy ado'efcen. La cura deí agua que aunnOes vidriada, 
que como dixeesvna humidad de cabeça que amanera 
de romadizo fuele haterfey platicarfe en los librosde ce 
treria es deftaforma q dire. Rijenelauc con darle buenos 
manjares enxutos como es de vna pierna de polla o pollo.̂ o 
de vn palomino,o palomaj Tórtola o gorriones o otras 
carnes enxutas, y guardándolo de fereno y bum o, y po-
nenlo en parte templada, y toman el hauarraz bien mon-
dado y limpio y echanlo en vn paño y aprietanloallimo 
jandoloen agua caíientede fuerte quefalga tan claro que 
apenas tenga leche, y deíla leche o licor que del Te ef-
primeponen en las ventanas del aue en cada vna tres o qua 
tro gotas fegun veen eílar el aue fuerte o mas fuerte 3 y 
hecho efto mueftranle el fol vn poco y qimanlo luego 
y ponenío a la fombra,y con la fuerça del hauarraz facu-
de defi elaguapor las ventanas dê las narizes, y bien tar-
de ledan de comer de viia pierna depolla,y todoaquel 
dia le tienen foHegado enel alcándara haíía que haga fus 
bauazaSj otros no le dan el hauarraz ni vfan del, por-
que lo tienen por muy rezioy afsi lo es,porque entre las 
purgas que fe dan a las aues eíla es la mas fuerte y vio-
lenta y en lugar del cojen el halcón, y abrenle el pico y fre-
gante el paladar do efta eí gallillo con miel, yfobre ella 
le echan oruga en poluo fregándole con entrambas cofas., 
y afsi al calor y mouimiento deftas cofas defciende el a-
gua de la cabeça y lançanlalos halconesporelpaladar, y 
ventanasdenarizes, demanera queafsicomo faíe por las 
ventanasva albucheparte deftaàgua,y efto esmasfegu-
ro que vfar el hauarraz íi luego le limpias el buch e como 
aqui dire. 
IF La común manera de dar a paladear es moler vn pane-
zillo 
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li l loíle oryga,y tomar miel en terrón 3 y defpues que tie*.-í 
neneíloaparejado cojen el auey^briendole el pico le vn 
tan con aquella miel elgallillo-y fobre ella en aquel lu-
gar le pegan de ía oruga que tienen bien molida., y he-
cho efto le toman en la mano, ole ponen en vnaalcán-
dara al fol, y alíi ledexanhazer con aquella medicina ha-
ítaque acaba de echar por las ventanas el agua que leha 
hecho venir a ellas aquello que le puíieron; Y deípúeí 
que ha acabado de echar de íi lo que ha podido/ocianle 
convino ía cabeça y ventanas de narizes, el qual ha defer 
blanco. Y dende a vna hora o mas danle a comer de buena 
vianda lo que bafta, y añidiendo yo fobre eílo digo que 
lo he vfado a hazer de ía manera figuiente. Ques tomar 
tres taraçonesdela rayzdela celidueña deque ios caça-
dores fuelen vfar para otras necefsidadcs defusaueSjy lim 
piando y lanando eílos tarazones de la tierra y quitando 
les fotilmente vn poco de la corteza de encima, porque 
defte arte fale mas humo dellos, echólos en azeyte como 
fe acoftumbraa hazer, y echar fe las has eftos tarazones 
porei pico antes que le des a paladear, y fean eílosdel ta-
maño que buenamentepueda tragar, y fi fuere en tiempo 
o en parte que no pudieres auer celidueña haras a necef-
fídad lo fíguiente.Moleras vn poco de oruga, y conella 
mezclaras grana de ruda, que fea en poca cantidad muy 
molida y de partes defías dos cofas y de miel en terrón 
harás vna mafilla y mafárlo has con vn poco de azeyte 
ide comer tanto que efte medianamente duraydeaque-
ítamafaharasdos pildorillaso vna que fea de tanta canti-
dad como las dos,la qual moja en azeyte, y cojendo ela-
ueparadarlea paíadearcon los polues.de la oruga y ru-
da que quedan echarle has ante todas cofas efias dos pil-
dorillasovna grande cómodigo.,ydefpuesqueiaayatra-
gado y llegado al buche fin: defcogerle de la mano darle 
K v has 
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has a pauáear vetándole y fregándole a l gallillo por elmo 
docomunqeftadichOjyipneriehasafsieníu alcándara al 
COIJYdefpues qae ouiereacafeado de echar por las ventanas, 
aquello que bailo a Tacarle el humo de los taracones,o en fu 
falta las pildoras dichas tornarle has a coger y boluerle has 
adiarapaladeardela mtfma manera,porque vna nohafta 
para acabarle dehazer echar lo que le has remouido. Y def 
pues que aya echado de fi eífafegunda vez toda el agua q 
ha podido,rociarleh3S con vino blanco la cabeça,y venta-
nasdenarizeSjy dexarle has enxugar al fol del vino y humi 
dadesqlehan corrido,}' Ci oruga no hallares a la mano afíi 
j>a el paladear comova hazerlaspildoras dichas a^puechar 
te has de la moftaça y pimiéta )utas o cada vna por íi y moli 
das y cemidaSjporqílas haíé la mifma opaciõ q la oruga. 
^EÜadifferencia q aqui añado de darle ciridueñajO pildo-
ras en fu falta es por las caufas q aqui dire. Muy claro efta 
de ver que no toda el agua quel paladear ouiere remouido 
a tu auela acaba deecharporlas narizes a fuera, fino que 
denecefsidadha de tragar mucha partc deíla,y afsivaa 
Í>arár al buche,puesíiaísies, mira que pordefcargarle de acabeçalehas impedido el buche yfuccediendo afsico* 
mo elfca claro que fera, ya ves quan dañofo feria darle de 
comer fobreelruincimsentoquedentro tiene, porque to 
dala vianda que allí fuefíe feria para corromperla el mal 
humorquedentro tienefobreque la vianda caeyhazerle 
nueua doíécia,p3ra lo qual ¿ftabien la ciridueña ©pildoras 
enel buche efperando a recébir lo que va , porque dende 
a vn rotoqueíUrà enftutodela cabeça de Jo queleha fali^ 
do echara la ceridueñaopi[doras,loquaÍ facara tras íi lo 
queal bucheouicrecorridoqueestan viícofo y gnieffo q 
te efpantara-Pues Gafsi fuereño negara el caçadoi que no 
faebuenproueymiento reparary litnpí ar eftos dos miem» 
brosa vn tiempo^dpnynaimedicinatan liuianay íinper^ 
Í : jui-
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juhio comò eftàjlo qual íi por deícnycí o no le limpiaras^aísi 
tuuieras neccfsidad adelante de porgarle con cofas rezi-iSj 
con cjlemararas o dexaras doliente por muchos diay.Eflas 
piídoraso ciridueña queftadicho que boíuera a echar por 
la boca entiende que afsi como han Tacado tras ílacjael hu-
mor hazen falir parre del por tolHduraSjy afsi fue bien auer 
lofacadoprimeroquefobreefteroal humor ledesdeco-
mer. Yyaptiecfefer qdeíla manera yfé ya el dar a paladear 
algunos caçadores ora por auer nielo vi ftp hazeroauerme 
looydo dezirjporq yo (c que ealos libros de cetrerU anti 
guos no habla en daríe a paladear deílemodo. Puesya qu® 
regas remediado eícopor la forma robredicha darle has d.é 
de a dos horas de comer de vna polla vna pierna, y el cora-
çony la morcilla defangreque hizieresdel pefcueçOjenfíii' 
ledarasiacjntidadq teparefcicrefegunel cuerpodel aue 
y vieres q puede gallar conocida fu cõplexiõ. Hecho efro 
le foltaras en vna cámara donde tenga fu baño con agua pa-
ra fí ¡a quiíjere tomar o fi no beuera,y eííorro dia figuienre 
no fera bien que vayas a caça cone!, afsi porque queda m 
aüe quebrantada de cogerla, como porque queda defabri-
da y defconcenta del mal /abor que le ha hecho el paladear 
y la ceridueña o pildoras dichas^n efpecial íí no tomo el a-
gua,y a la noche darle has fu pluma para q le acabe de enxu 
garylimpiardelraílroqlequedadeaquella vafcofidad q 
eftadicho,yporq delia qde maslimpioy enxutoecharle 
hasenél pellejo déla pluma o en otro vnos poínos de en-
cienfo molido o de grara molida tanta cantidad quãta que 
paenelredondodevnablanca. Y porq vieneaquia propo 
lito digo q yo fui ííépre inclinado a dar mas cãtidad de plu-. 
inaqotroscaçador(?s3porq^aefíè£tode enxugarle fe haze 
mejor co mucha pluma q poca,y aü para echarla masprefto 
íesmejor porque la haze mas ayna y con mas facilidad que 
fikdíefíes poca, porgueno la fíente tato comolamuchay 
deveríc: 
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de verfe mas ocupado el bucheamañafe mejor a echarla. Y 
tornando a lo <jue arriba efta fcripto dej paladear digo que 
tío vían ya tanto defte remedio Jos caçadores defte tiempo 
tomo los antiguosjporq afsi como cada dia ay víbs nueuoí 
en veftidos y trajeSjafsi quieren ios noueles caçadores inué 
tarotrasmedicinasparaiimpiarfüsauesdel agua que por 
ventura ya q della los limpien los dex an doJientes de otras 
enfermedades,}1 no lo deuriã hazer, porq efteremedio del 
paladear es fin pelígro,y baílame para eíle efeflc^ycoma 
íientasquecon eítos remedios y diligencia mejora el hal-
cón del agua y catarro ternas deayadelatecüydadodedar 
lea tirara menudo y adefplumardigo.a defplumar y guar-
dai le á! fereno y humo como dicho es. Efta dolécia es muy 
femejãte a catarro p romadizojy los q hizieron libros de ce 
treria eneíla cura faltaré en dos cofas,la vna es q antes que 
purgue el halcón le echan en las narizes cofas fuertes como 
Iechedehauarriz,yenel paladar le poné cofas muy caliétes 
como oruga y miel fegun arriba efta dicho,de dõde fe le po 
dría menear eí agua q tiene en Ia cabeça y henchirfele el me 
olio della, y dar en otra dolencia ques morrión dela qualfe 
dirá abaxo qs bien graue de curar. Y lo otro en q faltan es q 
quieréenãdo el halcón cõefi-a agua tener le en cámara fria 
como podras ver en vn libro q compufo fobre eftoPeroLo 
pez de Ayaia^omo quiera qfta a gua fegu efta dicho fe cria 
deferenoymãjareshumidos ypoco exerciciojpordopa-
refce que no tienen razón queíteen cámara fria:afsique fe* 
ra mejor que quando fientas tu aue con efta agua,, lo qual 
conofceraspor las feñales que eftan dichas eneftecapituío, 
^ue le pongas en parte téplada y algo caliente y no le dexes 
mucho d6rmirypara lo qual le traerás lo mas q pudieres en 
la mano mas tiépo del q fu eles traerlo quãdo efta fanc^perq 
has^efaberqldemafiado dormir afsialasperfonas como 
alas aues acrefciéta humidades en la cabeça,y efto es a ñedir 
en Ja 
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enlacaufadeftaenfermeda^ydale manjares enxutos de 
buenas aues y carnes enxutas y da lea comer menos que o-
trasvezes,y purga para eíla dolencia tu halcón con alguna 
pildora de almaíliga o de gera,y fi eJ agua fuere mucha cõ 
Vna pildora aurea,y.deíbues dale a roer en alguna cofa di-
godefpuesdepaíTadoeítedia en que lepurgaspara qucti^ 
randodélo(jueíediéresfaaga exercício con Ia cabeçay pi-
co y lance por las ventanas alguna parte del agaa, y lo que 
royere, o vaya efpoluorizado con vn poco de nue?. mofea-
da, o lináloe, o cueze eílas dos cofas en agua atãdolo hecho 
poluo cu vn paño de lino del modo que hazes las cofas con 
quedase! bañoyefprímela fobre éíroedero queledas^y 
defpues de hecho efto podras con mas feguridad venirle a 
echarel agua del hauarr^z en las ventanas, o a darle a pala 
dear con la miel y oruga y ruda como eftadichojy aun mas 
feguramente fera el darle a paladear fregándole el paladar 
y gallillo con vna poca de buena triaca que con miel,pero 
con qualquier cofa deftas de miel o de triaca que le pongas 
le friega defpues fobre.ello con la oruga o mofhça en falta 
de ía oruga del modo q hedicho de dar a paladear. Y mira 
como atras tengo dicho que al tiempo que dieres a tu aue 
a paladear le desprhnero la ceridueñá o pildoras en fu falta 
hechasdeorugayrudaymiel vntadas en azeyte, porque 
en cafo que digo que primero que le des a paladear le pur-
gues eon alguna pildora mafticina ques de almañiga o áu-
rea,no por efíb as de dexar de darle la ciridueña, o efíotras 
pildora.sderudayoruga5porqueeílas o la ciridueña feda 
feiamente para boluer Ias a lançar poria boca para que por 
ella limpie parte de lo que ha corrido al buche,y la otra pil-
dora aurea,o de almaíliga fe da para que en el buche ladi-
gera^echeportollidurasconellapartedel humor que al 
buciie a ydo.Ymira que tengas cuydado como atra s eíta di 
cho quel dia queouieresdadoapaladear ledes elfa noche 
Í ; con 
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cOfliapfoma deíospoluos üeencieníb ò ííe grafa molida 
loque cupiere en vn redondez de vna Manca como efta 
rcripto-,o lo que Te pediere eípoluorizar enla poca de car 
aeqae le dieres con la ̂ luma^y guardal^mucbodelhumo 
yd^í fotque.noíede en la Câbeça.ydéferenos, y cãeetthtr 
gãrxrlaro y noo&fcurojdigoqueeíteenparteclara^pòrquc 
duerma menos deío que faeiejyauíendohechoí efiras cofas 
vienebienquehagasefternudar al halcón antesquele des 
de comer poria mañana. Y efto podras bien fiazer ü con vn 
çoôonçico delgado le foplares dentro de las venranas de 
is s narizes por do íãle el agua tanto poluo de pimienta mo-
l:da,odemoíl-aza /odeígorbion que-daran. los boticarios 
cues vna goma fuerte como peíb dedos o tresgranosdetri 
go, o puedes en falta deito echarle polubs de oruga o de 
moftaza o de ruda con el cañón, y enefte tiempo que el hal 
con EuiuereeíVaaguay le curares fio le des de benerfifue 
repoísible nileprueuesel agtiajporquela humidad della 
npíeacrefcicnteei ttiál que tiene ct¡ ia cabeça. Y! porque 
digo aqui que le guardes del folhasse entender queba de 
fcrencLtiempo que principias acurarle deftá-aguaapor-
que ñ antes defto fecalientádel fol derrite fin tiempolas 
humidades que andas procurando de íácarle con las me-
dicinas diebas^pero defpues que vaya affloxando efta en-
fermedad es neeeíkrioque goze del fol, porqse le acabe 
de derretir y enyugar la cabeça délo queha quedado^ues 
ya anda foelta.Ymira que afsicomo efta dicho que la frial 
dad íes es dañofa para eflecatarro^quenoentiédas por eflb 
que le fera prouechofo el demafíado calor por quanto 
eíle abrey relaxa las venas por las quales defeiende mas 
humor. • 
Gtfitub, my. Que.M&ielagMYeiiiaíU, 
• Hafta 
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Àfir.a aqui, hemos dicho como fe cuía'él sgaa 
déíoshafconcs anees que fea vedriada, dèa-
qui adelante feporna la cura deita agua quàn 
doílega aferaiacha^erpeíTay vedriada que 
rodo éíto quieredezir quel maldecabeçay ra 
ihadizo del halcón es mas pefado y mas agrauado^y enèi re 
gimientodel haIcon,y Ia partedondehadé eftárparactt-
ralíe noay que añadir fo.bre Io qúé eíla dicho en Ia cuia 
deíagua^pues atraseílaefcripíoenefuecapimío^y vinien-
do a los otros remedios los libros de cécreria paran 
queal halcón antes que le den de comer, y deípuesqueaya 
gaitado le echen porias venranasdeí agua tihia con vn po-
co de vinagremezcíado iy'qnel vinagre fea taii poco que 
desigíina-zedoai.agua y no la auinagre mucho „ y de que 
Je ayan echado efta miftura: por ías veranas pónganle encí 
alcándara y dexenlefacudir y efporiar del"3gi±ü que a las 
ventanas íe viniere,ydeque el caçador viere que Tu haleon 
dexadéechar elagüá tomarle ha errla mano y darle ha a 
roerenvna cola,© aiaoloquetuuiere^yderpuesrociarie 
Ita cón vino bíãcolasventa-nasy cab-eçay ponerlo ha at foi 
fi-lo huüicreyy tomefeia miel dura que vaya eh'tcfron y 
mefare la en la hocá y atapeleé! pico de modo qué le tenga 
apretado y püeíla la manodebaxo de arte- que allí fe derri-
ta todo-lomas, porque para el cfFefíro quéfe leda es para q 
ios hurnòs y calor de lá miel leperretré ai celebró para'que 
adeigazen y; hajais correrei agua qiieha quedado de 16 
'quefaâíí.chàdopôrl'as veptàhaSvy- defpues'pònerlò has«n 
ilàiáêàfa^ué leáefbí úorídê fácudira y efporiára el agua 
que' teíritf mas 'fu'eita' pór razòci céfte heneficiò", y demfe 
a hora y media a dos horasque eftaraya «Igo defcanfa-. 
do dále de comei* voa pierna de polla mas o me&os fe-
gbhfáerèelcu^r^delh-álcphycQmpIextoh 'fçàtneiééí^ 
itedÓ cònofceras lo Repodra gaílar^y dtf'qót vèas quis 
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ha gaftado algo y llenado al bucheprouarle has el agua y ¿1 
no la qtiifiere tomar fino folobeuerfacarlo has porque no 
beoa mucho, pero no entiendas que nc ha debeuer algo,y 
la caufa porqueconuienequebeuapocoes,porquenolea-
yude el agua a acreícentar y endurefcer las humidades de 
la cabeça,pues procuras que fe le derrita y ga ílen,y por efla 
razonferia bien quel aguaquebeuiereefte algo templada, 
jpprquefí muy íria efta hazerlehia notable daño. 
De ayadelantefí vieres quel halcón toda via efta pe fad o 
y con fetnblante trifle,y que no aprieta bien con e! pico pa-
ra tirardelacarneocordero, y tiene los parpados hincha 
dos por do parefce que toda via le aprieta la dolencia toma 
eíeípique ylosclauos girofesylacanela ylaflor dela ca-
nela^ ataío todo en vn paño limpio y delgado algo tray-
do, y ponió en vna jarra pequeña y hínchela deaguaypon 
loaísialfuegoaheruirhaítaque fe aya gaftado parte del 
agua,y tome fabor delas efpedas,y de que fuere cozida de-
xalaentibiary dalearoer, ydefpuescpmade vna polla, o 
gallina la pierna mojada en aquella agua,y mira quel agua 
de aqueílasefpecias en que mojares lo que le das a comer 
yaya-cadavez,tibia3ycon eftos remedios dichos por efta 
orden pafan todosloslibrosdecetreriaqnehablan enefU 
cura .Masa mi parefce me que para que qualquier dolencia 
^elasaues fe cure bien no bafta faber los remedios quea ca-
da dolencia,puedéaprouecharfien la orden de aplicallos 
el caçador haze errores, y afsi meparefce quepues efia do-
lencia es vna mifma enfermedad como lapaflisda del agua 
quenp es vidriada ?y fea dolécia de] mefm.o miembrp,ques 
el celebro y fe caufadelos miímoshumoresy nazca; de las 
mirmascaufasy occaííones y nodiffieran en otra cofa fino 
en feria vidriada mascreícida y mas pçfada, y Jaotrano 
unto^qyel^ifma cura y lpsmiíkio? rernedjos de la vna 
"fon los dela otra diferenciandolps en que eií eíla vidriad» 
dela curaxíe losÃçòresjhaJcones &c. Ixxii) 
feãmasprcííosyaígomasfíiert«,afsiqueíeha detenerlâ 
orden qweírnIa dolenciapaíTada quesía dei agua quero es 
veJriada.Ypuesdixinios que allende deponer el halcón 
en parce clara y templdda,y no le desar dormir mucho y re 
gilíe con manjares enxutos y ímenosera meneíler anre to-
das cofas purgarle con las pildoras de almafligaode jcra o 
aureafsi mefmo íeha de hazer aquí eneÜa agua vedriadr?* 
Ycomo tu conozcas por las íeñalesque tiene tu aueagua-ye 
driada,dale vna pildora o dos de alguna de las dichas mafjs 
cogendo tu halcoQ, para que felá haga tragar menerdefe 
la por el pico con tu ínano,yeIdiaqueeíias íe dieres ponle 
en lugar do eílefeguro y no eüe muy claro, y no le desde 
comer haílaqüe veas en las tolliduras que echa que las ha 
digerido v acabado de echar por tolíidiiras>y quepurgá aU 
gunos humores con ellas,y defpues darle has vna pieira de 
polla o gallina que fea buena y gorda, y hecho efto luego 
orrodia^ydeayadelanteentrana tiempo los otros reme-
dios de echarle el agua vinagrada por las venraras,y de me 
terlela miel enlahoca^ darlela pierna de gallina mojada 
en coiimiento delas efpeciasdichaSjy los faquillosde roías 
ycantuefomolidoy fimientedèhinojOjyflorde marçatii-
lía pueftosen Ia cabeça por la orden quedizen los libros de 
cetreria^urha defer calentando losdichos faquiílesen v-
ra teja o ladrillo muy caliente rociada con vino blanco , y 
pongafeal vapor del vino que Saldrá dé U teja do fecalien 
ten los fa qui! ios pueílos en elÍ3,y coge tu halcod, y ponerle 
hasefte faquillo afsi caliente encima dela csheça, y tenga 
leallihapra tàto que fe comience a enfriar. Y defpues íc qui 
t~n y pongan otro caliente por la orden dicha,y auiendo 
le puefto dos o tres faquillos deftos tengan otro íaquito pe-
queño medio lleno de mijo y fal y grafa molida, y ̂ ong-m 
le al falcon en la cabeça ftfco y caUéte.También es muy hue 
no hazer moler hojas de aucfey ef^oluorizaíle con losj ol 
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poínos delias b cabeça apartãdoíela pluma^porcjaelc caya 
enel cafcOjypara q iofoílengaslli pónganle fu capirote, y 
ü con eñe poíno juntares vnas roías molidas, y vn poco de 
peino de cíanos girofes fera muymasproüechofQ, 
Càpimío.U. Dé k dolencia qusfc 
Ildtmmemotf. 
f f j g ^ ^ j Affandoefla dolencia adelante, y empeora»-
fe ^ m l l j dofedeftaagua vidriada qífemosdicho fe ha-
l̂ ] í ^ ^ ^ zeotradotenciamasagrauadajydequemasda 
j^-^S^fc no Ies viene a loshaíconcs^orqfos eraeen Èrc 
ue a la muerte. Y efta dolencia fe llama morrioD,cjiTe no es 
otracofafíno vn catarro gruefíbeípelíàdo enel eelebro de 
loshatcones de manera <qneno Jo pueden arrojar de fi ni 
por las ventanas ni paladares, antes qoedandofe en el cele-
oro los haze triftes pefadosy tontos que no acuden co tiem 
po a ninguna cofa de Ias que foliã,y aísi caen y andan porei 
íuelo dando í)ueIrasaiderredor,y meneando Ia cabeça con 
defatmo.Y conofeeras quel falcon efta caydo enefia dolea 
çia quando lemirareslosojoSjy le vieres los lagrimales hin 
chadoŝ y eneíte íugar le veras hazer como las fuciles q hin 
chanvdeshinchan íospaxpadosa y las mas vezeselfiiícon 
piérdela viíhi,y afsile vien.e vaguido3y cacen tierra,y nq 
fcpuedeleuantary tuerçelacaheçayí;imea manera deíos 
que caen en tierra que tienen vna dolencia quellamã gota 
çoral3y aun queíle mal en ías aues están pehgrofo como he 
dieho3ni por eflbdeueel caçador dex^r ías de curar defta 
doíencia^orq enella ay mas y menos, y vnas aues eftan tan 
dentro enefte mal q aun que fe curan no fanan^pero otras q 
cftã en ei principio acaefceque con tener buen cay dado fe 
libran d efta dolécia como muchas vezes fe ha vifto en aues 
fiicrtesy de buena conjplexÍQn>y â si vera y conofeera el ca 
jadof 
deja curadclos Âçòres,ha Icones S:c. Ixxiil) 
çadorcofasdeftasq le parefceran caíi irepo/sible;. Y sun 
que en ía cura deftas dolêcias del agua vidriada,)' no vi¿r£a 
da fe aya dicho cj fe deuc guardar orden^y q primero fe pur 
gue el halcón q delastalesdolencias eftuuiere enfermo, y 
defpues le curen con los otros remedios, eneíla ha deyí ít 
ordê al reues,^ ia cura fe ha de començar délos beneficios 
particulares,y no cure el caçador de tra&a jarfe primero de 
purgar fu aue q defte mal muieredolienre,porqués tan bre 
ue,y apretado q no da tiempo ni tregua para licuar ordé en 
2osrcmedios,porq fiel caçador quiíicÜeprimero purgar íii 
halcón o no podría, porq quando aísi efla enfermo eíta co-
mo muertOjO en tanto q fe efperaffe el beneficio de la pur-
ga perefecna elhaIcon,afsi q quando vieres que tu aue tie-
ne morrión echa luego mano délos cauteríoSjy ten apareja 
dosdoshierros,eI vnoha Sferlargo como vn palmo o mas 
q enel cabo por dole has de tomar tenga vn manil por don 
de le tomes con eftopas mojadas a el rebueltas, y fea luego 
y del grueflb de vna pluma delgada por lo aítOjy enel cabo 
tenga vna cabeça como vna lanteja que fera deíla figura. 
Ç Y fea bien limado y polido,y efte caliente al fuego como 
fehaga bIanco,y conel darás vn cauterio de fuego a tu aue 
den ibandola maníamente,y tomándole Ia cabeça como en 
ella puedas obrar cõ ayuda.de quien tela tenga de arte q no 
femeneeydefuertejquenoteimpidatuobra,y pégale el 
cauterio en vn hoyo que lehallaras entre el ojo y las venta 
nas^ de vna vez o demás tan fuertemente íe le pon que! bo 
ton paífe al hueco de Ias narizes,)* de laotra parte lepon o-
tro en el mifmo lugar,y por ía roifma orden, y aísi mifmo 
trefquila al halcón encima de la cabeça en lo 'airo delía. Y 
elío harás de modo que llegues al cuero de Ia cabeça^y el la 
gar do le has detrefquilar ha de fer entre ambos ojos enci-
ma d.el teftuz,y alíi le pó otro cauterio defuego cõ tal ticro 
q queme el cuero de Ia cabcça,y la carne debaxo, y no qme 
JL. ij el caico 
eícàfco ^eliialcõiivY óiganosle ponen otfo câuterío enel 
cogotedel ha'lcoft por detrás tionde fe juiita el cuello- con 
lacakeça^y ii acaeíci-requeí hakon con efVos Iccoiros fc 
iibrare ho le dexes cerrar eftos caurerios por !o menos en 
veynte días, pofque por a'lit purgue y fe HmpiecJeaçueiios 
humores dela cabeça.Y quando ya eltuiiiére de tal diípcfi 
cion^quecomapor ííí pico y eñe aígo fortalefcidoy reme-
diado le podras purgar con trespiídoras deazibar q íeá del-
grueSb degaruanços o algo tnenoSjydaríè las has de tres en 
tres dias cada día rres^demancra que tome nuene^a ©rd^n 
y manera fera comodicbo es en ios capítulos antes deíle. 
Laspildorasdeazibarfeíiázendeflearrejtoma del azibar 
muy efcogidocomppefodeyn realy muélelo mucho,y co 
ello muélela terciaparredebuena myrra3y ten facado vn 
poco de çumo dehinojo,y echa gota a gota enel almirez 
detienes molido elazibary myrra^yjunralo de manera q 
fe haga vna mafano muy dura^della haz las pildoras que 
hasdedar a tuhalcÓ,eítofed¡zeq hagas .tjuando faltare bo 
tícario queJohaga. Algunosparaalentarmaslos halconeí 
que eftan enfermosdeila dolencia y para queno feahogué 
y pueda mejor traer y fálirayrepor las ventanas fe lasrie/*-* 
gan y abren mas con vn hierro caliente hecho Maco al fue-
gô y afsi fe le hazen las ventanas maslargas yabiertaSjyan 
chas. La forma délos hierros es efta. 
G. 
ir Yo 
Ia cura c?elosAçores^hafcones Src. í x x v 
^TYo non cõtratíigoefte remedio,aun ^ me pare fee cj anica 
dofe hecho Ias diligécíascj enefte capitulo eñan dichas po 
co fruto podrá hazerlosorros remedíoslas como efta fea 
dolêeia tanflierteypeligrora,qi7ãdo no bafi-aíícn los otres 
remedios todos fe deuéhszer, afsi porq vnosde otros (c-
ayudêjComo porqenvn vn ha!cõpuede auer ¿parejo vn 
remedio^y en otro para o tro,y aun tambien,porqnc el caça 
dorfepodria hallaren parte,y fazon que no tenga mftrun.c 
ros para los vnos caurerios,y tenga para los otros o para si-
gunodellos. Y para q ios cauterios á Ia cabeça no fecierréj 
quãcío veasques meneíler q purgue tu halcón porellos los 
humores de la cabeça, ponle enel logará la quemadura los 
primeros tres dias en vn pañitOjO hilas vnguento hecho de 
yema de huuo y azeyte rofadOjporque con efl o fe le amsn-
fara el dolor del fbegô y hará materia eneí hoyo do íediíle 
el cauteriojdefpyeslimpialo cada diadela materia õ hizie 
reo aguadija. Y quando quifieres que no fe cierren como a 
tras efta dicho ponle vna pellica pequeña de cera détro en 
la llaga do le difteel fuego o vna mecha mojada enel dicho 
vnguéro dela yema ií hueuo y azeyte rofado, y encima vna 
hoja de yedra o vn pánico en falta della^y quando quifieres 
cerrarlo quítale la no)a o pellica^ limpíalo y échale vnpoí 
uodemyrra, yencienfoyíaualecada dia cõ vino blanco o 
tinto en fu falta caliente, cozido primero con encienfo y ro 
faŝ y defq efte enxuto le echa lospoluos, y en pocos dias fe 
cerrara. Y en cafo que enefte capitulo del agua común y vi 
dríada he dicho que deftas dos dolécias paran los halcones 
enfermos en morrión^no ha de enteder por efib el caçador 
que fin venirle efta agua a lugar publico no 1 e pueda venir 
efte morriopor otra viajporque acaefcea muchas aues ve 
nirle efta dolencia fin auerle moftrado tener cargazón de 
agua en fu fe m Wat empero en cafo q afsi les venga el morriõ 
fin efta mueftra ten por cierto q la mifmacaufa y humores 
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á í l agua es Ia de! morrión, fino que no fe mueílra de fuera 
ques lopeordeítadolenciajporq denomoílrarfeno lecu» 
rasdelhjde enya canfa quando le viene el morrión por efta 
via tiene poco remedio,afsique pues tato mal haze el agua 
deueelcaçadorprocurar tener también regidas fas aues, 
cue no cayan en efta dolencia* 
Capitulo XJL De como ft han de regir ¡as aues Je rapina, afsiga 
ra tenerlas(anas como para jue no cayan en diuerfas en* 
fermedadesy eneltambiénfetrata delaspurgas 
communes con qaeks cavadores 
feelen purgar Jus dues. 
Porque he dicho enefte capitulo paiTado^ye* 
, íos otros de antes quel aguaí vidnsóa y morrioR 
y las mas doienctas q vienen a las aues de rapiña. 
tieneorige^ferloshalcdncs mal gouernados y 
sisantenidos con manjares.gruciTos fríos y dados fin orden, 
yderêneríoscn majos fitiosdo los hiere el ixio yferenoy 
por eftascaiifasllegã humores malosqíos traen a enferme 
dades, qutfir eneíle capiculo dar a entender a los q quiere te 
Rerfusauesfenasybien tradadas como las handeprefer-
u.ar,para quene cayan en femejátesmalespor defcuydotíe 
los caçadores. Y antes que hable deloqfe deuehazerpara. 
prereruarloshalconesdemuchasdolécias en que podría» 
caer^digo quel buen caçador ha detener gran.cuydado de 
mirar cada dia fu aue,y tenerla bien entendida^ q fe reuea. 
enella comolasmugereseneíefpejOjporquefl della tiene 
cuydado por pequeña mala diípoficíon que tenga luego 
felá fentira ypodrala atajar antes quefeconfirmey fehaga 
conofeída enfermeda<l, afsi queporgallardasyfiiertesque 
lean las aues de rapiña no puede ier fino que de machas oca 
fio.-» 
dela curare los Açores,IiaIcones &c. Ixxv) 
ñones crien humores quehagan enclíos malas dolencias, ü 
el buen caçador no laspreferuaííè cõ anticipados remedios 
antes que enellacayan.Ya mi parefeeren doscafos deueeí 
buen caçadorpurgarfu aueannquc noaya caydo en cío-
lencia3elvno esquando le compra de algún mercader o 
orroqucletomoqnofabedecaça, y le ha tenido alguncí 
diaSjyaftinoletratocomodeuejni/abe efeoger manjares 
para las tales aucs , de do fe deuc creer que le ha manten í-
dodemanjaresgrueíTosy frios víin orden dados. Y el otro 
cafo feriaquando le mecen en ia muda o le facan dcila^por 
que a la entrada esbuenauifo meterlos limpios de humo-
•reSjporque deíta manera cÜi eneiía mas íanos, y íálen mas 
gallardosymasfanosdcplumaydirpofícion>yal falir de 
la muda fe dpue creer que facan dclla humores demafia 
dos,porque han eftado encerrados tantos días, y han comi-
do mucho fin hazer excrcicio notable, y es buen acuerdo 
limpiarlos antes que en trabajo los pongan 7 porque como 
falen llenos y gordos el exercício Ies podria menear humo 
res,ypodriãenfermarjy allendedeítascaufas los halcones 
quando purgan dela cabeça lesacuden bauazas al paladar 
yrraganfelas,yquandonolesdanaroéryfacud¡r a menu 
do toda viafeleslíegãa^uasyhumedades q fi no íonlim 
piosdellasíescaufanenfermedadesdeque podrían morir 
ymueren.Y aun también fuera dela muda muchas vezes 
íoshalcones delas aues en que fe cenan como adelante en 
fu capitulo fe dirá o Ileusn plumas o el caçador feia da, y 
de defcuydado.no mira otro dia fi la hizo, y por cfhr en 
dubdaj/Uaha hecho o no le da otra, la qusi tan poco ha-
^ededo viencafobreponerfe plumas viejas enel buche y 
podrirfealli como acaefce,yafsitraeeftoaIh3Ícon 3 ne-
cesidad de. fer purgado antes que caya en alguna dolén«-
eia como dizen los libros antiguos de-cetreria.Efto q fe ha 
dicho que las aues aíentraryfaíir deía muda es bien pur-
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garlas, renga auifo el caçador queefta regia no la entienda 
generalmentejporque à el aue que mete o facade muda en 
trayfaldfanaybien difpuefta y fin achaque, no conuiene 
asila ral purgaria fino folamenre darle el azeyre quando 
entrareenla muda por la orden que/e lo hasdadoenel 
mes de Março porei celo.y porei conííguiente quando le fa 
cares deUa,ufaiiere fana como he dicho no harás mal 3 lim 
piarla y desbucharla con las cofas que comumeme vfan pa 
ra efto los caçadoresjo qual podras ver enefte libro en mu 
chas partes del. Masílentraren o fahéren con alguna mala 
difpoficionde quel caçador foípeche fele confirmara la do 
lêcia de q remejConuerna entonces purgaría por ¡a ordé di 
cha enefte capitulo^y con las medicinas q enel podras ver, 
masefcufa todo loquepudieresdepurgar tu aue,que áfsi 
como al hombre enflaqueçen y gaftan la virtud las muchas 
purgases mucho masdañofo al auepor no fermoftrada a 
ello.La purga verdadera esdarles buena vi^ndajya roer y 
prouarles el agua y hanarlosdefoly exercitarlosen holar. 
Fueses lo que ellos vi an,y afsies bien que tu lo vfes/i quie-
res traer tu aue fana,Io qual deues continuar por remedar 
a fu natural ceuand'olea menudo y dándole buenas viadas 
horádela perdiz caliente quematan,ode paloma ogalli-
najy porque de facarlos de fu natural pues los tienen repre-
fosparefceqaun que los ceuêlas vezes q fe requiere esotra 
cofa ceuarfe ellos por íl en todas las carnes que puede tener 
no puede poreíta cauta dexar de criar agua 3 ques ia madre 
de todas las enfermedades^conuienepara eflo q le focorras 
y fiendo en tiempo bailara fea el remedio darle a paladear 
como eíla dicho q fe entiende no eílando vidriada el agua, 
porq en tal cafo cõuernia vfar 5 otrosremedios mas rezios 
de que fe trata en los libros de cetrería^ y yo dire cneñe. Y 
pues cada caçador vfa déla forma y remedios q le parefee 
dirc yocomolo acoílumbro ahaze^y delanc quemeparc 
fee 
dela cura délos AçoreSjhalcones&c. Ixxvij 
íceqesbienquehagascftodeipaladearcomoáiras efta di 
cho,y conofceras q tu aue tiene necefsidad de fer purgada y 
prefcruada antes qcaya en enfermedad poreftas feñales 
1 que aqui dire. 
4 Si tu halcón eíla en buenas carnes fin tener dolencia 
que le (lentas,y no tiene verdadera hambre jynobueía 
como deue,y fuelebolar y dexa las priíiones q fuele tomar, 
y eftonolòhaze por razón deftardemafiado de gruefíb ni 
harto,yIastoIIidurasque haze fon feas^ydemala color cõ 
mucho negro enellascomo eftierc^ie gallina, y tulle íin 
ordeno masdelo que fueleo mas tarde de loqueacofhim-* 
bramen por cierto que tu aue eíH aparejada pa; a enfermar 
fino la preferuasy purgas hora fea por plumas viejas fobre 
pueftaseneí buche opor otra qualquier occaííó. Y aun que 
en Iostra¿tados de cetrería para purgar los halcones en íe 
mejantedifpoficionjluego los caçadores echan mano délos 
granos del tártago para daxlosa fus aues con q fe purguen, 
yonofoy defteparefcerjporqcon eftos purgan tan fuerte 
mentequedefcomponé mucho loshalcones,y teda auede 
rápiña,y demás defto fon dema fiado calieres y fecos q fon 
dos cofas de q todo buen caçador ha dehuyren las purgas q 
diereafusaues,masporq podriafer halíarfeen lugar,y co-
yuntura do no tuuiefíe el caçador otra purga cõ q limpiaíTe 
elhalcon,dire aqui la manera como deuen dar eííos granos 
de tártago a las aues para purgarlas^ycomo fe deue tratar 
coel aueqloshaya tomado^y defpucs auifareal caçadorã 
otras purgas masfeguras con q podra purgar fus aues, para 
q no vfedelosgranos del tártago eneíle meneíier- X pues 
hedicho q efta purga es tã rezia,ef^a claro q no fe deue dar 
faluo al falcó queeíluuiererezio.Yporqueentrelosfalco-
nes ay vnos mas fuertes y orgullofos<jue otrosel buen caça 
dor no deue tener fiemprevna medida y cantidad eneldar 
cftos granos 5 tártago a fus aues .A los fuertes pucS dar tres 
L y o qua-
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o quaíro granos^ aun msSjyalos que no fueren tan rezios 
delssmenos.EInumerodeítosgranospodrs bien fabcr el 
caçatíorque tiene bien entendida fuaue,yfab£ para quanto 
es y ío que puede fuiírir.Pcrcs ya que leouieresdado ei tarta 
go luego lepruetra el-agua en ayunas y beuera íi quifiere.Y 
eftofshazeafsi entre caçadores, por quel calor y fequedad 
déí.tártago no fequc y congoxea I.asauesqueloouieren ro 
mado^ydefpuesqu^ouierepsfrado vnbuen efpacio detié-
po fobre cí tarrago q le has dado da le vna pierna de buena 
polla biua.Yporq desemejantes purgas las aues quedan fa-
tigadas y femidas acoftumbran los caçadoresdar a fus aues 
de aya dos díasela cucar piedra poniendofeloeníaboca en 
tres o quatro pedacillqSjy pruçuãíe el agua fobre clío en a-
yunas^ydefqueveen que ya no tulledeí açúcar danle de vn 
coracon de carnero bien lauado y limpio de grofiurs, y def 
uenado7y conel danle de lazaragarona echada en agua mo 
íandoeícoraçonenellade arte quç Ueue la zaragatona y 
bauaza delía embucha en la carne,y dende en adelante go-
uiernan fusauesdandolesbuenas viandas y ordenándolas 
compgsflsnbienfegun quel caçador tíenefeníidodelo q 
pueden gafrar fus aues. Mas las purgas con que yo preferua 
ría mis aues, no feria el tarrago como he dichOjantes ternia 
por mejor que quádo el caçador fíente que fu aue tiene apa 
rejp.para enfcrmar,jo qualcpnbfcera ¡por lasfeñalesya di-
chas, quite algo de lo que fàele dar de comer a fu aue y lim-
pie la primero con la zaragatona, y íi eÜo no bailare dale a 
paladear del modo q atraSjhehabladometiendoleprimero 
por el pico los tres taVaçoncs de ceriduc£a echados en azey 
tecomoeñadicho,loqualconíazaragatona quele auras 
dadoleaprouechara para auerle ablandado aquel humor, 
quecnçlcaminoháliare y loechara al buche dedp.ndelora; 
cava la csridueña qwandolaipluiere a echar.;Y;qu4ndp; a<? 
uiendo hecho eíio toda via porfiare I2 mala difpoficion,eft 
el aue 
dela cnradelosÂçoreSjhaicones&c. Ix&vify. .. 
èIauc,dalçdos o tres pildoras de azibar muy efcogido he-
chas fegun cila dicho encí capiculo antes deíle. Yeftastres 
piidorasdeazibarredenen cresdias íxguientescada dia la 
fuya,)'íl SCras pildoras no quiííeres vrar,darle hasdos o tres 
deiasderegimienEO en vezes vn dia vna y otro dia otra co 
in o eíla dicho-, Ias quales fean de azibar muy bueno que 
los medicos dizen cicotrino vna parte y de la myrra la mi-
taday deaçafrã ía quartapartetodojunto,y hecha vna ma-
fà con vino blancojeílo tengo por mejor que no vfsr deíos 
granos del tarragos cada paíTô  porque las cofas Que entra 
eneíhs pildoras no fon violentas ni fuertes, y fon baftan-
fíespara limpiarlas aues de los humores de qaeíss quieres 
pqrgar.Y quando le dieres la tal pildora dar fe ía has en-fien 
do de dia fi fuere en inuierno, y íi en vera no fea-vna hora 
antes que amanezcá^y mide el tiempo de tal manera qno 
íedesdecomerdcndeaquatrohoras,defpues que aya re-
mado la pildora,, por que íl a nr es come impidira la obra de 
la^medicina^y podría fer corromper el majar que le diefíej 
fi¿ueíleafctesque la medicina ouieíTeobrado. Y porqueen 
tiendas ía C3ufa,.porquedigo que en inuierno ledes eftapil1 
dora en fiédade dia o entrado el dia esterque venga a pur 
garahora quel dia eñe templado, porque la frialdad ym 
pídelaobiadelamedicina,paralo qual conuérna queen 
inu ierno, quando ouieres de purgar tu aue fea en buen dia 
fofegado,y le tengas en parte abrigada, y por el contrario: 
hasde hazer en verano en quãto a darla medicina queha de 
íèr a la hará quefta arriba dicha j porque venga a obrar en 
las horas templadasdel diaqueesalamahanajydefpues el 
comerfera de vna pierna depollaopollo en fu falca, q fean 
fcuenasaues nueuas y gordas. 
£apmlo XJIL Que hahla de ¡a enfermeidi que llanytnguer-
meces en Us aues ¿c rapinay de jii cura. 
Encflç 
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N efte capi tu lo fe pía tica ra de vna enfermedad 
que tienen las aues de rapiña en Ia cabeça traga 
deros y oydos q llaman guermeçes c¡ no es otra 
_ cofa fino muchos granos pequeños del tamaño 
de grano de mijo en compama de algunas llaguitas peque 
ñas^yeícaldamientoycalorenel lugar do las tiene las aues. 
Y eííros guermeçes fon 3 tres maneras, vnos pequeños y co 
poco ca!of,y tales que no fatigan mucho al aue que los tie-
ne, otros fon mas grueífos ycolorados^ydemascalor^y 
los peores fon blancos, y ocupan toda la bocajy tragaderos 
delfaIconty Io dedentro dela garg3nta,yefíosfon Josmas 
pehgrofos y peores de fanar. Y quando tu auetuúierela tal 
dolencia conocerlo has file mirares la boca y garganta don 
de efta enfermedad fe afiétajporque la aue que tuuiere efta 
dolencia nunca cerrara bien la bocâ ni puede comer ñi tra-
gar, antes refpira a manera de ahogarfe alentandocon di-
fícuítad .Caufafe efte mal en las aues por agua .caliente y ca 
tarro q Ies correde la cabeça al paladar, y para alli hazerles 
aqueíiosgranillosycalor.Otras vexes fecaufande heridas 
dehueíTos que los halcones traga quãdolesdande comer, 
y eílo acaece alosfialconesquefon trágantonesjytrauan 
clehueíToSjyal pafarles por la garganta hiere les y defueliã 
les enella.llas dos primeras maneras de guermeçes porha-
zerfe como hedichode caufasliuianas^y no auer hecho mu 
cho eftrago en la gargãta tílauecurãferacilméte,y con po-
cos remedios,porq íí tu los lauares cõ vino blãco y agua ro 
fada,}' de liante yguaíes partes o vino folo o agua rofada fo 
la a falta deftas cofas mojado vn paño blãdo de máteles vie: 
jos enello y lauãdofelos dos otres vezesal dia guareícera de 
lio prefto.Yfi te parefeiere q llega a eftar madtiroscuraríos 
has 5fta manera.Té vna paleta fubtiíâ palo o hierro o plata 
o qiâc£ otro metal o3 caña êfalta Sflroq fea vn poco ancha 
por el caboylÍana,ycõella vnoa vno gta losguermeçes,^ 
iba 
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fòíiíaíes ^-dãfioiiegafí-aeíl-aiíirponcionqueen tocado los 
íe quiraranjptro mira qtundo loscornTi^ares a qukarque 
no procures deforçar cl granillo o poftilb degucrmeçespâ 
ra arrancarle fi vieresqi^e no federpiden bien, porque fi Ic 
arrancas con premia hazerlehas fangre, y defer afsi fe au* 
gmécara aquel lugar de otrosguermeces mayoreŝ y de que 
lòsonieresq..:-irado ponle enel lugar do losquitaítes vn po 
code miel, para queconeíla fe limpien ios lugares do efi-a*; 
uaníos gtiermeces,yderpuesotro dia Utjírloscon vinobíá 
cocaíientejyíi nolo ttuucresfea tinto y enxugados hascõ 
pañolafoohilaSjyefto vfa algunos dias hafla que veas que 
tu halcón es guarefeido. Y fí los guermeçes Rieren de los pe 
ligrofos que dixe,!© qual veras, por quel halcón quelos tu* 
uiereno puede comer cofa ni tragar^ fiempre tiene la bo* 
ca abierta,y fon losguerraieçes machos y gruelfos, y dentro 
enel paladarjeílostalescuranfequitándolos con la paleta, 
como ella dicho,y defpues íauandolos con el vino7y hecho 
«fio derriba al falcô^ ábrele la boca y échale enel lugar do 
tenia lòsguermeçes vn poco de piedra altibre quemado, y 
affi le tienen vnrato hafta que haga operación el poluo, y 
efte poluo le echan de tres en tres dias. Acaefce algunas ve 
zes quede fer mucho el catarro que defeiende de la cabeça 
a la garganta de las aues fe les hincha debaxo de la JengU3,y 
felcshaze vnapoftema mayor quelosguermeçes, la qual 
no les dexa tragar ni cerrar la boca> fuelen venir eílas tales 
apoftemasa madurarfe,ye]caçador deue tener cuydado, 
quando afsi víereafu iue de mirarla,y íí la viere hinchada 
aquella partetomevna lanceta bien aguda, y rómpale la. 
tal apoftema,y fi materia tuuiere faque fela7y embuelua vn 
poquitodealgodon en miel a manera de mech,ucla,y -̂ neta 
felopor la lancetada quehizo, y afsi lecurecadadia vna 
vez,y podría fer queguarefcieire,y íi eftaapoflema no vie-
neamadumfe^yamesfehaendurefcidojen tsl cafo con vn 
• " ' cuchillo. 
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cuchillo ¿ubtil,y agudo !e hederás U partedo la dureza eíhá 
üirre,y faearfe ias entera por la manera que fefude Tacar vn 
lobanillo,y en aquel lugar dale Tacares échale vn poluo de 
aUimbremezcIadoconmicl,ycuraledos vezes al dia con 
efto haíla que lo veas ÜxpiOjdefpues lauaíe lo con vino Mã 
Co tibio o tinco hafta que f> ciprre ? y ü los guermeçes fuere 
en los oydos,ToIainente losdeues curar quitándolos con la 
paleca,y toma vn algodonciíío y meteíe Jo en los oydos, y 
cadadiá le quita aquellos, y le pon otros frefeos. Y aun q 
los que hablan de cetrería cerca defta enfermedad dizen 
bien acertadamente loque cõuiene para la cura délosguer 
meçes aunque no por eíía orden.a mi parefeio deuia añadir 
aqui algunos remedio?,con que efta enfermedad mejor , y 
mas prefio Te pueda curar.Y para efío digo que defpues 
quel caçador ouiere quitado los guermeçes a Tu aue deue la 
uaraqueílugar do los quito con vino blanco cozido con 
hojas c!eoiiua,y ene/le cozimiéto defpues de hecho y cola 
do ¿echarleha vn poco de miel rofada colada como la feíla 
parte del cozimiento,y todo jüto tibio (e ha de echaren lo* 
oydos ãl aue,^ a!ii eftuuieré los guermeces^ tégalo vn po 
co,y defpues lo enxuguen con el algodón o mecha como q 
de bien enxuto^y íi los guermeçes ion del peor linagecomo 
eíla dichojdefpuesq los quitares cõ la paleta échale encima 
de aquellas partes poluosde roTas y arrayhan molidoy cer 
mdo,y ten manera como efte poluo pare algún efpacio en 
*1 lugar do quifaftelosguerroeçes. Ylo que haze mucho al 
cafo para eftas enfermedades es dar majares a las tales aues 
tnuy buenos como polloí^pollas, gallina, y todas eílas aues 
fe den biuas,y coraçon de cabrito por fer frio,o carnede va 
ca,y es mejor ía de entre el efpalda, y coff iIfas,porques mas 
t/erha,y haze toliir largo, ques caufa de purgar memory y no 
carnes muy calientes de Tu complexió como palominos y 
fu Unagejporqparaefto no fonbuenospor fu calory prue-
uale 
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«aleelaguamuchas vezeŝ para que le lauí-, y enfríe la gar-
ganta . Mas eño no Tea qusdoleayas curado de losgtierme 
çescon las cofas íbbredichas.porqlagua nolelaue lagarga 
taj fino fea alguna hora defpues, y porque los guermeçes fe 
càufande algunaagua caliente que cae a los halcones de la 
Cabeça a los p^IadareSjternia yo por bueno d vieresq tu aue 
fanadeí cuerpoy de buena gana decomer, yno feca(ydc 
buenfemMante,porq en tal caioefhriasderfo quel calor y 
guermeçes no le vienen al halcón por caufa de dolencia q 
proceda del buchenihigadojq snteq íequirsíTes los guer-
meces cuuieíTescuydado de purgar a tu halcón con algunas 
pildorasderegimiento formadas con vn poco de ̂ umo de 
verçasodepa!oniilla,yfinohuuiereçumofea agua deílila 
dadeftasmifmas cofas. Y defpues que le ouierespurgado 
podras mas leguraaiente quitarlos guermeçes de ru halcón 
y curarle por la forma que efra dicha. Masfí acaefeierete-
nerelauequeeíluiuereenfennade guermeçes alguna o-
tra dolencia de hígado^ o buchejo qual conofeeras por U 
flaquezadella,y ñica deganade comer y malfetnblame, 
cntalcafodeuesconofcerque los guermeçes no fon cria-
dos de agua ni cararrode la cabeça fino de la calor del higa 
do,y buche del falconry fiendo afsidale algunos dias moja-
ría la viada en alquitira como íefueíedaro en bauaza dez^ 
ragatona q vaya biéempapado en qualquiera deftas cofas, 
y alguna vez le mete por el pico vn terrón de açúcar piedra 
en ayunas,y no le des 3 comer hafta q por tolírduras ío aya 
echadojylosmanjares que Je dieres fean buenas carnes fref 
cas.Y también le podras mo)ar y rociar con agua rofada, o 
deendibiaodelechugasia viandaqueledieres, y prueua 
lee! agua mas vezes de las que folias,y fino la tomare echa 
lebochinchos della por la boca.De vna cofa esbien onee-
ílen auifados los caçadores que curan las aues de femqan-
tc doIçcia,y es q como los tales no pueden comer ni traga? 
¿e l 
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e! caç.i<for fe defcuydafle a no Ies dar porfuerça decpmef 
mecieodofelo en la boca picado y menodo,y haziendofc lo' 
tragaiyfl halcón perefctfria por íalra de mantenimiento, y 
no podría efperar 'acura q-ie efta dicha que fe le ha deha-
zer^ypara eíloJe puedes y denes dar algunos pedacillosde 
buena fangre guajada tal como de morcilla de gallinazo de 
otra aueo fangre de Cabrito,afsi que todó buen caçador ten 
ga cuydadodedara fu aue los manjares que he dicho y ha-
zerfelos tragarporfuerça dandofe losen la cantidad çue re 
parefcierequepuedegaftarjVordenádGlelashoras en que 
relodeuesda^yconeítosamiosy diligencia podras guare» 
fcer tus aues delta mala enfermedad. Y porque digo quede 
baxodela lengua fuelenhazerfetftos guermeçeshasde mi 
rarqueafside materia como de dureza feh*ze vn bulto re-
dondo afsi de la parte de dentro debgxo dela Iengua,cotno 
defuera^ a do quiera que deftas dos partes fe los vieres 
mas feñalád6s,aUi fe los abriras como efta dicho, y muchas 
vezes fe feñ¿Ia mas por debaxo del pico por de fuera. 
CapittdoZJHL De quando remane/ce el falcon 
conpajtoy ¿eju cura. 
N eft e capí rulo fe d ira de vna dolencia o falta 
dedigeftionqueacaefcea loshalcenes quere-
manecen con papô  ta qual facilmente conofte 
qualquier caçador que tiene cuvdado de remi» 
r»r cada dja íu auê y ver fi ha gaftado ío q le diode comer9 
porque quando no ha hecho fu digeíhon ni a torcido el 
cuello para embiar la vianda al buche, luego fe le echa de 
verenel papo la cantidad que ríene en el , y aun que def>a 
falta degaftar lasauesel manjar aya muchas caufas,los que 
hicieron libros de cerrería folam nre pararon endos,la v-
naes quando quiera queloí caçadores penfándo que hazen 
bien 
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Lien, y porslar contento a fus halcones íes dan grandes pa-
pos efpecialmente,quandohan bolado alguna prifion de ar 
tequeIesfatisFagaylacoí>ran3ydeIía le quiííeren dar de 
comer y no miran que calidad tiene aquel aue q han muer-
to>y a c5ue hora dei dia o £¡ es tarde de manera que al halcón 
nolequedeeípacio ni tiempo para gaitar y torçef la vian* 
da para licuarla al buche,ni can poco tiene atención que 
cuerpo tienefu aue y como gaíh lo que come., porque cla-
ro eílaque vnfalconembia aí hncheygafta masayna que 
otro , y quandoeftasparticularidades no fe miran y por 
vna medida Teda la vianda a todo halcón, a Ias vezes otro 
dia remanefce con papo, y quédale enel como vna dureza 
mafada q amenaza dolencia en la tal aue y peligro ¿fino fe 
remediaílè,y la otra caufa es eílar el falcon mal difpuef]:o,y 
no teniendo el caçador noticia dello dale el manjar que fue 
ieyalas horas acoftumbradas,yen la Cantidad que otras ve 
zesy engañafeeneílojporque todas efíras tres cofas dentera 
mudar, y no lo haziendoeftaenlamanoqueeíhalconno 
gaitara lo que fe le dio^yanfi remanefce con papo. 
UMandafeenloslibrosdecetreria antiguos que fe curen 
eítas faltas dedigeftion queacaefcen en lasaues en la mane 
ra figuiente.Que pongan el aue que afsi remanefce con pa-
po en cafa muy efcura que cafi parezca ques de noche y lo 
dcxenalíitodoeídiaenfu aícandarajyqueeíTediaaun q 
gaíteelpaponoledendecomer ninguna cofa faluo en la 
noche que le den la morcilla de gallina c6 fucoraçono vn 
gorrión biuo en lugar deíto.Otro dia luego daníe el açúcar 
candiponiedofelocnlabocay haziendo fe lo tragar, y po 
nenio al foi hafta que dexa detullir el acuçar que le auian 
dado,y prueuanle el agua en ayunas,y defpues danle vn co-
raron de carnero tirándole la tela y groíTura y neruios y du 
reza,y lauandolebien con vino puro añejo,y danle dela za-
ragatona concite coraçon. Y fípor ventura hecho eíto el 
M halcón 
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halcón tocia via queda triftey enojado y no come de buena 
gana^poroue íbfpechan quédelo que no gañó bien le que-
da slsp pegado enelpapo ybuchedanleotro dia dos o tres 
pildorasdeazibarmuybuenóqueparaeftemenefter fe le 
hazen de pefo de vn real de muy buen azibar y con vn po-
codeçumodeencieníbsodeagaadeítiiada delíos fe haze 
mafilíadequefeforman las pildoras^ con eftasiimpian fu 
halcón de lo que por ventura quedo de la mala digeftion^y 
de ay adelante guardenfe de caer en femejante error rigen 
dole con buenos manjares y dandofe los en la cantidad y 
tiempo que le cóuiene. Mas fi la falta del gaitar del manjar 
fecaufa como díximosdeítar el halcón mal difpuefto fo-
correníedeña manera.Procurã con toda diligencia, quel 
haícon lo eche del papo y hazen fe lo refitar meriédole vna 
cerda por entre e! pico hafla el cabo del como atras efta di 
eho, y aranfeía por detrasaí cogote'jpara c¡! halcõ procuran 
do deíançarla de íi haga mouimienco cõ la boca y garganta 
yconefi:o!ã£eyre6teíocjtieReene3p3po7ydcq lo aya e-
chadodizen q le den vnagargâtada devino bíãco filo vuie 
re,y íj no qíea tintOjydexaníoafsi íin comer eíTe diahafi-a 
ía noche,,y a la noche danlemedia pierna depoíla o menos 
cÓ los poluosq fe hallaran mas adelà te ordenados enel capi 
mio q había del halcón q refira,y danle deí] os poínos canti 
dad dedosgaruãços.Efto dizen en fu ram a aunq no por eíla 
orden todos las quehablan cerca della dolencia, y aun que 
ello eíVaafsibien dicho quiero(porq ay algunas cofas mas 
aquedeuenmirarlos buenos caçadores quãdo tuuieren a 
fusaues cõ eíla falca 3 digefHõ)ahadir yo aqui y poner mas 
claramente eflía dolencia y fus caufasy los remedios con q 
a mi parefcer fedeue curar,yafsi digo quel falco querema-
nefciereconpapooespordefcuydodel caçadorpor no le 
dar a fu tiempo la cantidaddelmanjar q le conuieneo por 
darle mas de lo qpuede digerir áunq fe lo de atiepoopor 
quel 
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que! manjar «grueíTo de fu calidad y feuofo, y mal limpio 
calquei halcõ no lo puede gaftar̂ y eftos fon errores de par-
te SI caçador. Ay otras caufas,para ql atte no gafte el papo y 
remanezca cõel,y ion parte,para quel falcon no gaítelo q 
ledasacome^comoesetfarenparte qen inuiernono Tea 
abrigada y caiiemey en verano no téga templãça.o ü el ha! 
con no duérmelo quesmenefter para gafirarlo q íedifte, y 
efi-ooporqledefafíbíTegarõ de noche con moítralle lyz a 
las horas no acoítübradas o por otrosruydosy Coiúdos que 
Tuelé defpercarlas aues,y pueño cafo q ios caçadores quan-
do fu halcón tiene demafiado papo íes mueftrã alguna luz, 
paraq viéndola de del cuello y baxe el manjarjpara queme 
jor fe digera es efto en cafo q ya ay falta en la digeíhon por 
no eftar el manjar enel hondo del bu che^nas a los halcones 
bien regidos y/anos no es bien q fe les dedefafofiego con 
moftraílesluz enel tiempo del fueño^pues es notorio quã-
to mas digere el dormir q no el veiar quando el halcón re-
manece cõ papo por razo délos defeuy dos del caçador por 
no faber gouernarle cerca de las cofas fobredichas, y el pa-
po cõ q remanece es por no auer dado de comer al aue enel 
tiempOjq pueda diferir lo quefelediode formaq lefalto 
tiépo del q otras vezes tenia para fu digeflion. E l buêreme 
dio para eíto es ponerle en parte fegura y efeura y dar le ar-
quei tiempo q le falto haziendoíe dçí dia noche, para q en-
el lo acabe degaftar^y en efte tiempo no ledar de corner, y 
el mifmo beneficio es bien jufto^uado fe excedió en la can 
ridad del manjar q fe le folia dar̂ y enefte fegundo cafo con 
uieneque efperes mas tiempo fin dar de comer a tuaue^y 
dale dos horas antes que le ayas de dar de comer cantidad 
de dos garuanços de poluos de orégano muy molido y 
canelayanis en ygualesparteSjy rrasello echarlehssvn 
bochincho devino blanco puro. Y aun que comunmen-
te como efta dicho los caçadores defpues de le auer dado el 
M jj acucar 
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âÇucàr píecírayaueriepueftoaíroliedandevncoraçonáe 
carnero,ã Oliver feria mejor darlede vnairiorciJia de fsn 
gre caliere de vn palomino o de otra au e como polio o gai-
lina,y con ello el cor açõ del aue cue le dieres,y eneílra mor-
cilla puedes echar vn ciauo girofe y vn v-oluo de canela fi-
na Ci Fuere en tiempo de imuerno,y que aquello gsfíe por 
efpacio de algunas horary defpues le deu es da^no como al 
genos íe dan coraçon de carnero t porque efíe no es muy fa 
cildcgaflarjaníesreriamejor alguna caree caliente biua, 
afsi como de palomino pequeño o de otro paxaro buenOjV 
mejor íi fuere nueuo o depollo o polla o gorrión o foío-
miílos de carnero.Y quâdo efío no fe onieífe a la mano dar 
lehas debuena polla biua opollo,porque efta fegafía mai 
aynay no trabaja tanto el halcón en gafHrlojy íituauc re-
manefee con papo por auerle dado manjar groífero y feuo 
ío el qual defcoydo es en la calidad del manjar ayúdale a ga 
ílarlo por la manera fobredich3,y aliende defio procura c 
lo refite o eche porbaxopor tuIhduras^oniendoJe alguna 
caia de tocino gordo o de hiél de puerco que fecande fe fe 
puedebienh3zerdelía,y por la afpereza q terna la podras 
vntary enucílir con manteca dequalquiercofa, yen falta 
defio le vntaras con azeytejy cnefte cafo fiempre te acuer-
da de purgar tu haícõ,defpues que aya gafiado el papo aun 
que te parezca que queda iibrejporque de manjar que peca 
en calidad como efte de que hablamos fiempre enel buche 
del halcón quedan reliquias que fino fe limpian dañan el 
manjar que defpuesledasaun que fea bueno y dado en can 
tidadytiempoqtiele conuenga^yporeftarazonesbien q , 
auicndo ya corregido la harrazga de tu auejy auiendole ef-
forçado con buen manjar como efta dicho le purgues^ypa* 
ra eílo es propria cofa las pildorasdel azibarolas deaima-
ftiga dadas a fu tiempo antes quel halcón coma como fabes 
«jue fefuelen dar opadas de ante noche,mas íi remanefee el 
halcón 
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halcón coñpapOjylohacaufadolafaltade algunas âe ías 
cofasque/e requicrenjparaquclhalcfongaílelo queledi-
fte,ynohuuo defcuydoen la cantidad y calidad ni tiempo, 
la cura esfac¿l7porquecon darle «empopara que tenga íof 
fiego y fueño que eran las caufas, por cuya falta dexo de ga 
fiar y ponerle en parteconuiniente en xnuierno o verano 
fcgun efta dicho ternas por cierto quetuhalcon gaitara el 
papo^eneftecafono feria menefíer purgarle jorque c\ 
dañoniepoco y no por darle manjar dañofo y con ordenar 
tu halcón en lo que. le falto no ie quedara querella enel bu* 
chenipapo. Mas deuestenercuydado queíi remanefeien 
do tu halcón coa papo eftas cierto que no fue ia caufa nin-
guna de las fobredichas, ni de partedeí que gouierna el fal 
con ni de parte de faltarle las cofasque le cõuenian para ga 
fta^ni le dieron mal manjar, ni demafiadacantidadjdeu es 
tener por cierto que tu aue no gaíVa lo que 1 e diíle por falta 
debuenadiípoficion, y en tal cafo conuerna quedifeurras 
por las dolencias quefuelentener las aues^porfus feña-
Íes,para que des en aquella que tiene tu halcon,y della le cu 
res, y afsi le fanarasde la falta dedigeíHon que tenia, y ver 
le has poco a poco gallar mejorjy no remanefeer cõ papo. 
Y para queemiendasdequemanera hade fer el orégano 
que le dieres para quele caliente el buche^yleayudeaga-
ítar, conuerna quel orégano fea délo que tuuieren guarda 
doen manojoSjporqueayperfonas quedefer atauiados el 
hombreo lamugerdefgranan el orégano en vna talega y 
comolafímientedelesmaspefada que la hoja del veras q 
fe queda enel hondón de la talega, y quando lo has mene-
fter tomasdello para tus guifados o adoboŝ y penfando que 
lleuas entero el orégano no íleuas mas 8 la hoja.Todo efto 
he dicho aqui para que quando el orégano dieres a tu halcõ 
o açor para la necefsidad dichaquefelodesdeíoq efluuie 
te en manojosy no en talega ¿y para q mas calor de a la aue 
M iij dafelo 
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dardodela/tmicnreqüehaüarasene] hondo de la talega 
quehanrasdeigranacío^porqnefera muy meyory mas ca*» 
lientedandoTelo filo ho|a* ' 
Cttp.mloJX. Qué tram Úequmíú'Malcon tiene el ¡tapo tisno 
" ie Viento^ defa'cttrd 3y remedio. 
Sii mefmo acaeíceelasauesxferapiña tienen 
i?íí&1fijj$ el papo UenOjV no es de manjar qup áyan digerí 
^ Ç . ^ ^ ^ do fino de veritoíídadeSjy eftò-çohofcer lo has 
iÈKf%^ p.or eítaftojporqueHègando a el con lã tnaho 
so efta idiíró' hi refifte al que le toca-fino'fotogé y bíaijdo tal 
que los dedos fe meten por el,yatin qué los caçadores dizen 
que a los halcones fe haze efta dolencia por razón que quã-
do rienen necefsicfad de purgarlos les dãelhauarraz como 
arríbale dixo ques ía más fuerte purga delà^que dan a.los 
hsícoheSjd qnalnofacudendelpapoáhres echándolo alfi 
y no lo piídiendo lançar al feu che el hau árráz traéhumida-
desdèqúéleuanta viento y 'Hinchaíele èlpápoíçllás, y al-
gunas \Tezès es ranro el viento que lena ma e! hãuarrâz que 
tripss,y rodo eOsn llenas de ventofidades y efta? fubsn al 
papo,yderenídasalíi leeñiran y hinchan y mueftrafe de 
rueracon-aquelleuantamienio-jyaDnqu'earsifea que de-
ña caula puede nafcer eíle maly pero fu'eíe y puedéfe caufar 
de otras muchas ca-u-fâ como feriafi tahaícoh tuoieflè co-
mienzos d-e h'ydropííia quep'or otro groiSèrò vocablo lla-
man'" Jós-cajciadürestrópico dê ventofidades çomo abaxa 
en fu próprio capitulo fe d irá, o fi ouíeíTc eftado' el halcón 
a algún fereno o frio o viento donde ouieíTc cogido algu-
nas ventofidades3en Ias tnpâsque:no pudíefido falirpor ba 
xoreípiraírenyfubiefíen hazíaarribay parafíen enei pa-
po, y para éfto conuiene al buen caçador faber eñ particn-
lar? de ^uecaufaíiafceéita.:dolencia.Porque í íe í papó de 
" -" • "•' ~ " viento 
de Ia cura <ieIosÀçores,halcones &c. Ixxxii i ; 
viento del halccn es por razón de a;uer¡e da.-íó el hauarraz 
como efla'dicho,y de no'íe auer facudido ni lançado "del ya 
po como efta platicado,la cura defío es muy femejaríréa la 
cura delqueha beiúdo alguna cofa venenofa^por tanto çuã 
do fupieres qüel papó deayre de tu aueespor razb'nde-a-
uerríetenidoelhauarrazenelpapoy no le peder echar ele 
alÍiíconuieneldaraI tal hakon vna gsi ganracfa o dos ¿e a-
gua riMa a iíítencion que reíite el housiT32 .y í i efía fuere 
cosida con Hmiénte de -rabinos es mejor. Perciíela tai 11* 
miente es apropriada contra qualquier ver.éno,yiâtnií^ 
nía operacibn'hara ü el agua-fuere cozida con íim-ientédç 
raáIuas.Y"qàando eíi:as cofas no bafrareno quiíieres vfar de 
otro remedio darle has los tres taracones de ràyz de ce-
ndueñala:uar.doIe y quitándole por cima parte de la ca-
fcara lomas delgado qiie pudieres dei moílo que atras e-
fiadicho ^yeitos tarazones feaa deí tamaño que vieres que 
podran colar porélpapo^'IoVquales has ele echar en a7ev-
te,-y pa'ra-reíítarélháuar'razesefta-la mas prefta y mejor 
medicina^ yfinó ponlela cerda «reí pico por medio deí fe 
gun eíla dichó y íyudátle ha a reíitar, y quado no pudiere 
echar Ja aueporla boca el hauarraz con las diligencias que 
ouieres hecho^porlo menos el agua tibia que íecuieres da 
dopreíxáHe há para lañarle y mitigar y 'eníisQuecer-fu fu* 
riajylançarlo abaxopara q lò eche pdr tollidt-jas. Y qua do 
ÍÕ vñb'ni lo- orrónoiuccedieíTebie'cottisbéñeiic'iosca a tu 
halcõ catidad dedosofrts auellah-ás-de^zé'/fe de alegria o 
deoíiuasqno fé'á artejo jy í e ñ o n o h u u i e r e a ia'fe'jáft'ó, da'íe 
doso tres gargatad'aj Sleche 5 cabra5,0"hazle db'so tres pil 
doras'déerixúdi'a deànfaroderriate^J^v-sç-Vsodeoiíejas 
Ü'áfélas, obí ̂ b'ÍFa s j/á r íe hr^ófo fy-
L/I iíij deza 
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dezay malicia del hauarraz^ylacofa masprouadaesefU 
miftura que (Üre.Tomaras auellanas de laurel pefo de me-
dio rea^y de bolarmenico otro lantopefo, rayz de lirio fe 
co otro tanto todo efto muy molido y cernido mezclado 
Con âzeyte deoliuaso manteca deganado como fe haga vn 
cuerpo y dale a tu halcón hecho pildoras. Efta medicinare 
íífteal veneno del hauarrazy quita lo del papo y lança lo 
del buche y refuelue el viento que ha criado el hauarraz. Y 
eftasfolas fon tres intenciones que ha de tener el caçador 
para curar qualquier halcón que tenga e! hauarraz enel pa 
po,y lo tengan lleno de viento. Por tal razón vale también 
a eftê ppofito otras muchas cofas como fon alcarouea mo-
liddjyfrutadeneblojyfimienteyrayzdefpadaña molida, 
y fimiente de nabos,y paja de meca molida y cernida, y de 
qualquier cofa que deftas quifieres víãr darás a tu halcón 
cantidad de vn garuanço. Y fi tu quifieres hazerrefitar a tu 
halcón el hauarraz en poco tiempo,que no es pequeño re-
medio para librarle del papo de ayre que íe caufa el hauar-
raZjhaz moler vn poco dela tolhdura de vn gallo y mezcla 
lo con azeyterofado y hazdeílo pildoras y hazle tragardes 
ocres delias tamañas como fim ientes de cañamones,y vayã 
blandasjporque fe deshaganpreño y las gafte tu aue. Y fi al 
confacionarle mezclares vnas goras de vino blanco oloro 
foferan me)ores,y defpues que ayas enñaqueícido y emba-
raçado el veneno del hauarraz con. alguna o algunas deJas 
cofas fobredichasfi fintieres quel viento o rugidos del bu-
che van abaxo,conuerna darle el palomino biuo o paloma 
otortola/ycomadelloloquepudiereconfus plumas las q 
comiendo fuere menudas para dexar fe las tragar y licuar, 
y porquefi no licuare tantas quantasfon menefter^para que 
las hagadarlehas plumade la mifma paloma o p? lamino 
a la noche , porque otro díala haga}u qual pluma defíe 
genero desloma es aplicada para efta dolencia como lo 
es 
de U cura de los Açore^hakones &c. hy. \v 
CS la carne delia^y haz efto tres oquatrodias^yscudeíe ca-
da día con vna mecha por baxo de-tocino o hiél de puerco, 
defpnesde feca vntada con manteca de vacas oazeyte, y tu 
lliraloquetuuiere reprefado enei buclic,y arsi fera guari-
do. Mas ten cuydado fí tu halcón no tuuiere papo de vien-
to por c^ufadelhauarraz fino por quefla enfermo de co-
miençosdehydropefia vétora,qncen ral cafo recurras al ca 
pitulo que habla deíta dolencia, y deaíü entenderas que 
maleseftey que caufas tiene, y con que remedios lebas de 
curar,y íiendoelpapodeayre,como bien puede acaefeer 
deauereftadotu halconalfcrenoo a mucho vientOjCura 
leafsi.Ponlc en lugar caliente cerca de lumbre do no le de 
humoniayre,yponleen vna almohada o pofo ancho de 
madera de arte que fe pueda echar íobre el Suche. Y prime 
ro que eneíí"elugar lepongas dale a tragar vn terroncillo 
demielefpoluorizado conalcarouea molida, y vayas de 
laurel molido y cernido, yiriegale al redopelo la parte del 
buchecon poluos del alcarouea y cominos y fimiente de hi 
nojo todo molido y cernido, de manera que con la fricaciõ 
entre algo en calor3y en cafo que fe le cayan lequeda'ra pe-
gado a las plumas algcy afsiporloqueledascomo por ra 
zon de la fricación y calor de lospoluos,roayorméte íi efto 
víãres algunosdias feria gran remedio.Tambien le aproue 
chara rociarle con agua de ruda caliemeo mojar vn faqui-
llode falmolidaymijoydeanisy rociarle con vino Man-
co y calentarle en vna farten en feco,y derrueca tu auey co 
gelayponfelcmuy calienteenelbucheytenlealíj aplica-
do buen eípacio,y au n mas acertadamente fe haria íí quita-
do vno fe le pufíefíe otro de manera que los, faquiUos fu ef-
fenmasdevno, y fevfaíTencalientespor eílaordenpues 
lepuedesdarefta calor muchas vezes^porquetehasdere-
nercogido yembueltodel modo que le tienes.quando íe 
hasdadoclbaño,y en efte tiemponoleprueues elaguajpor 
M v que 
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que no beua ni fe moje, y dexale dormir rodo lo quefuere 
oefu coftum£>re,ynoIetraí)ajesenfeoIar. Pero ya que con 
ualezcary veas que Heua.principio. de fanar íèra bien que 
le exercites enbolar,puesno es dolenciaque- ¡e impidira 
etbueio^elexercicioleharaprouechb para la digeííion,* 
porque la fahade exercitalleayuda a criar mas ventoíida-
des^dedondeno folamentenofe aprouechã en fu curajinas 
aunacrefcienranenfu mal. 
•fápmktX. Que hMa íe juando el halcón efia m-
ferm o iemrfobrejtuejloymplumadafo .. 
bre otray iej&cw"d3y remeiío. 
i^pf¡i Nefte capitulo fepísticara vna dolencia harto 
-Jíl^ fí pefadaqueacaeícea los halcones quandoquie 
ra cjuepordefcuydo de los caçadores fe Ies que 
__J|||g8|jj da algunas plumadas en el buche fin echarlas, y 
íobrééílolesdan de comer?.y eílas plumadas fe íe pudren 
enefl'bpchéj'y con èllas fè corrompe y daña ;todo el ipañjar, 
que los halcones comen de donde viene qué enferman y fe 
éntrtílecenjy a las vèzeslíegan a la muerte o mueren algu-
nos.Por tanto todos los caçadores deuen ferauífados que 
nunca den dé comer aTushatcb'n^shafta qüé fépáíi' y vean 
filian Hecho la plUM Rucies d ieroñjy parâ:quelá;hàgariy 
fean ciértòs'que íá hàtiíieciiò áéiién.lósponé¿ éh ynà àíçan 
pnima otro día J^jhallén y hoíept 
da ¿fconder. 'Y'fi el caçador áüiérido hecho.íús diligências 
viere 'qudWalçòh ft'o hièò fp pl bina, tío Je'de dé comer hi 
íe lance arjífiñó'rt aígapi'ni lé̂ echj? a íñüeíp; afi'teSjfoc'ui-Q 
con toda'diíigéhCiájd^h'szerle^^^ píutóampara eífe-
âtiarefíòTuélen ló^/çsçadôíes mãndar toralir. ynai' ordos 
hiedras qug'llaman-"¿uijas'íâfl grand'es cohfo gartíahçbs 
^" " :' y tenien-
âe h cura de los AçoreSjhaícones ôíc. Uxxyj 
y teniéndolo cogido ecEun feias por h boca , para que deí 
papo vayan albuche^y bftaspor fer cofa éírrañaipára- aíjue 
lía parredò JasemBiastoma mas volunrade! aue de expe-
íelIasdeÍTjy coir ellas ̂ char ía pluma. Y primero que cofa 
ãèftas te eches daie a pelar fin-que coma vianda y muedra 
le la carne íín dalle cofa delia y tornaíeal alcándara, por-* 
que vea que la caufadenod^ríedecomer es pomo atver 
hecho ía pítima, quehasdefaberqae las aues derapiña eñe 
fpeciallosaçorestienen tangran deílinto'como efío, qbè 
yo lie tenido açor qiie rfayendole en ía mano enef capoilít 
ñazer la pluma felá ví hazer algunas vezes viendo leuaintar 
Ias perdfees,y començando ellas a bolar le viá darfe mucha 
prieffa a torcer el cuello y hazer la pluma, lo qua-I no es cofa 
ranmieuaquenoacaefceamuchasaues como lo*caçado-
res faben,y íi con eftas cofas lahizierendanledécomerlue-
gOj/quado acaefciereqiieno lahaze'con elle- remedió; ríe 
nenie fin comer hafra otro dia, y tfenen aurío efe mirar a la 
nya'ña-na fila ha hecho, yqaádo con todo eíloparefce q nó 
la liá hecho danle el tártago porla mánera que arras eíla di 
cho,ycon eííe tártago como fea tan fuerte lança la pluma. 
Y también esbuen remedioyíin peligro darle los tres ta 
raçonesde ceridueña queftan dichos mojados en azeyte, 
porqxiedefercofahorribíeparà íasaúès tornan los luego ;à 
lan^a'rjyconelloslapíuma vieja, y füereaciaefcerque efe-
fcuydándo fe los caçadores de hazer efta diligenciá con fus 
auésíes da n 'irria pluma^y no viendo /ria hari echado Iesd¿h 
'dé-cóxner,y defpues les dá otra plumá^y defía arte fobrepo-
TJB pluma a pluma.Y efíó todo juntó fepudre eneí buche?y 
Jiazemateria?yafsi fe derrueca el halcón con enfermedad 
taíqu&comoésenfefmó^eflá-'no puede córner cpmo:fo-
]ia',ytÍénV'^lfemblantèytriííeyhueÍemaleiy 
file tocares erieí buche fenrira^áqüellugar duro donde hã 
paíadõ las plumas y la materia : Los halcones llegados a 
" " " efta 
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cíla necefsidad remedíalos caçadores defta manera.Tomã 
man teca de vacas cruda y frefca fí puede fer auida,yfi no 
muy iauada como pierda todo el olor de rancio,y danle de 
Ha canta cantidad como vna nuez metiendo fe Ia en Ia bo-
ca en dos o tres o mas vezes,y aquel dia no ledan otra vian-
da, y o tro dia ílguiente danle el tártago dándole algunos 
mas granos queotras vezesfuelen,y eífedia danle de co-
mer vna pierna de polla tiernajy el dia {¡guíeme dana! tal 
halcón vn teriodemieldurametiendofeloporlabocade 
manera que vaya al buchê y efperan a quel falcon tulla?y íl 
veen que no tulle cofa de miel finopropria tuilidura como 
deue danle de vn coraçon de carnero tirada la piel que tie-
ne encitnaydefuenadoy quitada la groííura ydureza de 
nieruosy venas y muy bien lauado con muchas aguas,y tor 
eido y enxuto de aquel agua en que fe íauo,y hecho eflo 
mojanle en la zaragatona3y danlo al faiconjy a la tarde dan 
lede vna pierna depolla, yquando eftoaísi hazeííempre 
veen alfalcon tullir tulliduras negras a manera de pez, y 
con eñe regimiento y viandas con la miel yzaragatona y 
piernasde pollas le mantienen hafta que veen que le va 
njejoryprueuanleel aguaamenudo,yafsiguarefcen a fu 
jfàkon^y entodoaqüel año haña que mude guardanfe de 
darle pluma^porque quãdo los halcones deñe mal fon toca 
dosjhazencnuymallaplumaquelesdande ay adelame .̂y 
también tienen auifo quãdo fe cenan en alguna pníion que 
nolíeuen plumas en todo aquel año por lo menos hafta que 
mude. Hite orden y.remediosdan los caçadores a los fal-
cones queftan embaraçados y enfermos con las plomas 
que nohanpodido lançar, yes loque enlos libros de ce-
trería fe dize, ya mi parefcer tiene efto que aquí he re-
ferido dos faltas, la vna.es.l3 deforden en los reitiedios," 
y la otra es que algunos delíos fon tan fuertes, que creo 
yo que no terna el halcón menospeligro y trabajo en fuf-
aela cura délos Acore^halconesSrc. kxxvjj 
fiir la violencia de losremedios que en f'ufientarfe con h 
dolencia, afsi queparamcdemeíícmeparefceqiie^uaa 
doloshalcones tienen plomas viejas quepor defcuyáo de 
los caçadores no las han echado antes les dan de comer fe-
bre elias,y feles quedan enel Suche hafta que alli fe pudren 
y defpueshieden y hazen enfermo alhalcon^conuienepara 
efto quel caçador fea felicito en focorrer a fu aue queda en 
ferma y de tal dolencia quefi fe defcuyda morirá della3y pa 
ra remediar eílo comofeíientaeftedaño ene! halcón cum-
ple que no Ic den de comer como rodos dizen ni le echen a 
prifion ninguna ni afiñuelojporque elmouimiento no le fe 
que masía plumada,yafsi fera peor defacanni tan poco ha-
gas tu lo que algunos caçadores hazen que Juego que cono 
cenque fu halcón tiene pluma vieja que no ha echado ledã 
porlahoca vna odos piedras de guija como atraseííodi-
chocara que con aquelbs echen la pluma, y antes para que 
efto fe haga fin peligro, y no fe queden las guijas hn hazor 
fu operación deues primero darle de la manteca de vacas 
frefea o lauada tanto como vna nuez y otro tanto de azey 
tedealmédrasdulcestodomezdadojyaquel dia noledes 
otromanjar,y defpuesíiquifieres le da las guijas, y deíla 
manera haura ablandado y deleznara la manteca a la plu-
ma^ defpues lasguijas la harán falir fin trabajo por fer cofa 
eflraña^aunqueyo tengo eftasguijasporcofatam baftante 
quelehagan echarla pluma alómenos tan preftocomo o* 
tros rcmedioSjporqu e de no fer cofa horrible las tiene buen 
c/pacio enel buche. Yafsiporefta caufa fera mejor que en 
lugardelas guijas ledes vna pildora o dosdebuenazibar, 
para que también la echen por abaxo hechas de la manera, 
queantes eftadicho,yaon tégopormejorpafaecfiarlaplu 
ma antes que le des las pildoras que le des los tres taraçones 
deceridueña de la manera q a tras efta dicho mojados en 
azcytçalmodoquelosçacadoresfeios fuelen dar que no 
darle 
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darle las guijaSjporque de no tener humor ni olor que le of 
fenda no lemueu? tanto el buche como la ciridueña por el 
horrible fabor y olor que tiene,af$i que quando ouieres ce-
ridueñano vfesguíjasjyquádo'tantoporíiaire eftadolen-
cia que aun cõ todo eílo el halcón no lançaífè la plumaje-' 
ue eí caçador auenturarfe a darle el tártago, con tal condi-
ción que fu falcon efte fuerte para poderlo fufírir, y defelo 
en pacosgranos^yíí elfalconnotuuierela fuerjaquefere-
qüiere.ga fuíFrir efta purga ? yo ternía por mejor darle mas 
vezes [aspildorasdeazibarcon ratoqueneuaíTenla tercia 
parte de myrrha,porque eítas aun que de vna vez nohizíef 
fen fu operación continuándolas la podrían hazer7y enei 
entretanto con fu virtud contradizena la podrición yhe 
dor de ias plumas,y no defeomponen al halcón como lo 
haze el tarrago.En todo lo demasjconuieneafaberen dar 
ledefpues la miel y la zaragatona y las viandas por la or-
den que efta dicha meparefceqtieefta bien acertado,y afsi 
fedeue hazer. Yporqueeneftecapitulo fehadicho quan 
graue enfermedad esla deiasplumasquefequedan olui-
dadsscnel buchedelhalcon^y fe dan algunosauifos alca 
çadorconque falgadeftadubdajConuicne queentreellos 
íenga coydado, que quando hallare la pluma que fu falcon 
ha hecho no la dexe enaquellugar, mas antesla defhaga, 
porque acontefee que no acordandofe de auerla dexado 
allipenfar-a fi la halla húmeda ques aquella la de aquel dia, 
y por ventura yraotroa bufcarIa,yno el mifmo caçador, 
ydeverla alliternamas cierto que esla <Iefíedia,ydarle 
ha decomer,oyra a caça conel finacer echado loqueen 
el buche riene, y para guardarte defte error de la pluma 
cónuíene que cada vez quelahiziere le des en acabando 
la dehàzerarcomer- Y/iouiere^de yr a caça darle has a 
ròer en Jugar dela tom ¿da, porque de tenérentendidoqüe 
tfníacabando dehazer iá pJQíTiálehasíledar algo de comer 
-;••' ? - ~ * ~ pro-
Gela curaílelos ¿Vcoresjiakor.es &c. I X K X V I J ) 
procura dehazerla remprsnojy aun psra que la hsga mi 
preílo aprouechara que delante del paxaro des de comer 
a otro, Y porque viene a propoíitodeñOjdigo que aconté 
fcealcaualíoquenoes comedor que para hazeríe comee 
prefto le echan la fíUa antes del tiempo, porque entendien 
do porefíafeña que quieren caminar enel Je da prieflá a 
comer,y no es malo que afsi lo vfes con el tal rocin que afsi 
ouieres de Ileuar a caça que no fuere comedor. 
Qaptmlo. X I . Qm trata de la iniigejlion,) b-xnaz? 
gas que acaefee a los halcones3yàeju 
curay remedia* 
O deue tener quaÍ<quier buen caçador menos 
cuydadodegouernaríus halcones en ía canti-
dad de los manjares,que en la calidad dellos, 
_ porque el defcuydd en cada vnacofa deftas es 
cauíã de muchas enfermedades que fuelen tenerlas aues de 
rapiña^ aun que la deforden en la calidad dei manjar , y 
de las otras cofas es harto bailante caufa para no tener 
losfanos,yodigo que lacantidad es muy principalcaufa 
para tener las aues fanas y Iimpías,íí acertares a fabería mo 
derarconformeal cuerpo y calor del halcon^orqtie como 
las aues de rapiña traydas a fermanfas y abluir por mano, 
y ordenamiento de los caçadores no hagã eí exercício que 
íblian quando eran brauaŝ ni tengan la libertad del ayre Q 
tenían quando poríu induftria bufeauanel mantenimien-
to,M lo coman biuo ni caliente como folian ni anden en to 
das fus carnes no puede fer fino q digeran y gaften menos q 
fí por los ayres y capo lo bufeaflen y fe ceuaífen, afsi que ÍI a 
cito todo caçador poco leydo en cetrería acreciéta y añide 
en darle mucho cf comedy tâto q ya el halcón lo defecha y 
nolo quierecae cngrãerrorjquãto masíiledacf comer dos 
vez es 
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vezesaldiayacaefcecjuecayendovna comida fobre otra 
antesquelaecheportuUidurasfelehinchaelbuche, y las 
tripas, y fobreponen vno fobre otro de manera queel hal-
cón pierda la gana de comer, y íi le mirares las tulliduras 
verfè las has muy differentes de quado eílaua íano, porque 
en lugar de la miílura queloshalcones tienen en ias tullida 
ras de Manco y nçgro veras vnas durecülas pequeñas ne-
gras qne pareícen a manera de eílzercolde ratones, y el hal 
con tulle de tarde en tardê y quandô por efías feñaíes y por 
la información de como fe ha regido el falcon o açor en-
tendieres que tiene el buche y tripas lleno de ¿ndegefh'on y 
de materia que ha fobrepuefto., da lede comer de ay adelan 
tepocoybuenmanjarydecarne biuay caliente tal como 
palomino, o poloma, o gorrion,o de vna polla^y no le des 
masde vna vezdecomeraIdÍ3,y purga tu halcón deftama 
nera.Dalede comer en ayunas primero el açúcar candi me 
tiendofelopor la boca y vaya quebrantado y menudo por 
que me)or vaya al buche,y au por mejor ternia yo vn poco 
de açúcar bermejo fia Ia íàzonel caçador eftuuiefíedo lo 
pudiefíeauerjporques mas purgatiuo y limpia masquei a-
çucarcandijyquandovieresquerulle el açucarííemprelo 
ten alibi fi lo ouiere en tal coyuntura hafta que veas que tu 
líe aquella tullidura y materia propria del henchimiento y 
al cabo tulle como folia quandoeftaua bueno prueuale eí 
aguaeflediaenayunasybeua quanto quifiere, porque a-
quella materia del buche y' tripas quetiene como efta alli 
apretada arde,yefi:a caliente'^yfinoie cayeíTéaguacalen-
tarfe ya mas y haria daño al fàlcon,y aun también ayuda el 
agua a remollecer y ablãdar aquellas materias duras del fal 
con .Y dcfpues le da d e comer eflè dia de vn coraçon de car 
ñero limpio y defuenado con la zaragatona fegun eíta ya -
dicho enel capitulo de las plumas viejas. Y de ay adelante 
haznucue pildoras de azibar muy efeogido y dalas a tu hal-
cón 
dela cura deíosAçoresjhaícones &c. Ixxxix 
con poria orden y manera que diximos que fe deuian dar 
en el capitulo quehabladel agua vedríada^y acuérdate que 
ene! tiempo quepurgaresa tu falcon con eítas pildoras no 
íe des de comer cadal dia mas de vn miembro de vna polla. 
Y quando veasque tu aueyaefta limpia y fana ten cuyda»-
do de regirla y goüernarla con tiento, y antes feas detcni-
do,y efcafo en dar de comer a tu aueque no largo y liberal 
porquedeacabarde fatisfazerel apetito debsauesde rapt 
nales vienen muchas dGlencias,y de darías de comer algo 
menosííempre veras queandan fanas y limpias^y afsi harás 
delias mejor lo que te pluguiere.Pero no entienda el caça -
dor que biê quiere regir fu aue que le ha de dsr de comer tã 
pocoqueandeflacojporqueíianfiandoniefíe eílaria depo 
ca fuerça^y no podría bolar ni feguir las prifiones3 mas qn ie 
ro dezir quel que bien ha de gouernar fu halcón no le ha de 
dar harrazgas ni a cerner demafiadoj y que antes peque por 
corto que no por largo.Eneílo teniendo refpeño afsi a Sa 
hora que fe lo das en cafa como eneí campo, quando le ce-
uas,cõ tener conofeido lo que tu aue puede gaftar,y el cuer 
po que tiene fegun la calidad de la vianda.Y deues tener a 
uifo,quando ílntieres quetu aue nobueía como folia ü lo 
canfa por andar fin hambre deeflar embuchado de hartaz-
gaŝ y quando efto conoícieres fera neceííàrio darle los tres 
tarazones de ciridueña mojados en azeyte como en otros 
capítulos eíta dicfiOjVdefpues que los aya lançado darle hã 
dendeadoshoras vna pierna depollo opoíla caliente con 
el coraçon y morcilla del mas o menos fegun el cuerpo del 
paxaro,y prueue fele eííe día el agua. Y a la tarde fe le de fu 
plumâ y otro dia vn coraçon de carnero defuenado y íaua-
doen aguacalienrejyafsicon eí agua fele de a comedy a 
la noche fe le den los poluos que aqui dire en vn pelk jueío 
o trípa,y con ellos fu pluma.Han de tomar zaragatona y al 
holuaŝ y açucar,y alqaitiraidel acucar fean tres panes y de 
N la' 
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lazsragatona vn3jy dealhokiasmedi3,y de alquitira otra 
media^yelaiqukirayaçucarha defer molido y las alhol-
uasqnaoEo vayan quebrantadas y ¡oí zaragatona encera, y 
de&ospaluGshàsdedarcsnridaddeqtianto quepa en me-
dio reaíoisn otorg2dos,y íi fü&reprima algo rríaSjy a la ma 
nana quindo Atieres a Kufcar la pluma íiaílaras-que los pol-
uosie haiíran hecho echar vnis tuHiduras malas como e-
ífrercoí dega'iIina,íO quál era parrepara eíVarfin hambre^ 
de fcr eílos pouios coL: fegura podrás efle dia yr a caça con 
élíiquiíiereSjVelprimerdia quelefueresa ceuar^ defpues 
tie auertomãdo eitos pobos no Sueles con elmas de vna 
perdiZjdeíaqti ai no íe hartes ypraéuale eiagua, y dende 
en adeiànte dale vianda caliente que fea buena de dige-
rir, y rraele bien templado hafla: que conozcas de tu aue 
Qü^dcnelahabreqaeha menefterpara caçara derechas, 
y renga entendido el caçsdorque allende de Ter ellos poí-
nos muy fegurp-spara en todo tiempo es coíaque lesapro-
necha mucho para ponerles hambre y traerlos en buen* 
icion. 
Capitulo.XII. Que trata Je Usfílmeras, 
y iefii aira. 
refonamaneradelombrizes fe 
%I jjÍgjs¿f cria en las ayes de dos caufaŝ a vna es de comer 
W ' ^ S H ; man jares gruefíbs y frios o cofas dulces,l'os qua-
^ ^ r ^ 3 íes fe conuierten en flema gruefla- en los buches 
deíosfalconeSjydeíraflemaconelcsIorfehazéfílonieras, 
y aun tiene las y criã las yha*¿en las crecer las cofas dulces. 
Tãbienfehazendeque elfalconhagapóco exercício de 
dondefecrisñíasdichashumidadesyfiemasenel buche y 
delias fe hazen las fiíotneras.Eftashutr.idades y flema lim-
píalas el buen caçadora fu aue condos cofas^con gouer-
nar 
de la cura cíe los Açores,haícones&:c. xc 
nar al halcón con los manjares contónos , ) ' ccn' hszeríe ho 
¡ar y exerciralle como adelanrc dire y con púrgale a íus 
tiempos fegun efta dicho en oíros capítulos anees.Qní'n 
do quiera quel caçador es deícuydado en eílas coías, o en 2I 
guna dellaSjCrianfe en ios falcones eílas íombrizes o fíleme 
ras.Conofcer fe ha en que eí falcon las tienejo primero en 
qneacafopurgando el falcon por otros fines mirando las 
tclliduras vees y dellasentiendesquc ày lombri'/es, o íu 
íimienre ques v n c o m i e n ç o o principiode haberlas iotn-
trizes, íaqusl fimiente es com o vnos granices "bermejos pe 
queños muchos ¡uñroSjy eílos no fon ííno pedaços de aque-
llas hum idades que naturaleza ha partido y da fornia, y loâ 
apareja para hazerdel íosiss fílomeraSj y quando ya ellas 
fon biuas fuerçsn ypunçan alfalcon que íe meííe ypique 
en la ouera y en la coxa y tuérça el cuello,)' acuda con elpi 
co a la ouerajV efpadañe Ja cola como en todos libros de ce 
trena íedize^porq como eftas tengan dentro mouimiento 
y-muerden al íálconjacude con el pico dole llaman con las 
picaduras o punçadas o mouimiento foló de las lombrizes, 
masporq acaefee eftar algunas vezes ías fííomeras quedas 
y no hazen daño notable que fuerce al falcon inoflralí e con 
ías feñales fobredichaSjtenga el caçador auifo de ver las roí 
lidaras de fus aiies^porque en ellas verá deque mal fe / ier-
re } y fi'tienen o quieren tener lombrizes, luego lo vera-en 
las tulliduraspequenitasbermejueks como gufani^osaun 
que no eíten hechos como tengo dicho. Y porque dixe 
que lamatenade:que fe-crian las filom'eras fon de man-
jares frios y gruefíb's-y-dulces fconuiene primero que hable 
mos de losremediosymanjarescon que fe matan y ian-
laálas^lombrizêSiVviôiéfídõala ""çura^Mãs ques dolen* 
"cia bar to com n n tíé lai a ú es, é ft e á ú ifacfò el caçador que lúe 
gaque conozca que fú aue' tienelomBrizes ò tiene apa-
rejo para tener las l^ha de curar de djíFerenres manera?, 
- • - • N ij porque 
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porqueqiwntíono úeneniombrizeso fi!oriíerasí>íi.i3S fino 
foU aquelb.-íimiente aparejada dedo fe fu el en hazer con-
uieneenconces curara!falconfacilmenre con regirle.con 
viandas delicadas-y fecas como fon palomas, palominos, 
gorrioneSjCOguiadaSjy alondras^ ptrospaxarospequeños, 
contai que no fea tordo^ni golondrina vieja^nigraja, ni pi -
C3C3,ni rendajOjni moxino^ipicapuercOjporquefon de 
mal mantenimiento-, y con purgarle con las pildoras de a-
zibarmuy bueno formadas con agua de encienfo y dadas 
por la orden queífca dicho en la cura del agua vidriada o del 
henchimiento deIÍH]chedelfaIcon,y eneftecafo noesme-
neíler dar al halcón hauarraz, porquees purga muy fuerte 
y no fe ha de dar fino encafosdofea menefter gran fuerza 
y donde no da la dolencia lugar ni tregua para yr poco a po 
co en fu cura. Y en eftomepareíceque manifieílamente er 
ra ron ios libros de cetrería que hablan en efía dolencia, que 
como ios malos çuru janos la Haga que podrían curar con re 
mediioscomunes tolerables yfamiíiares íinpafarprimero 
por ellos dan luego en fuego y cautenos,y vían dela ñaua-
ja3y dexan a fus enfermos o perpetuamente débiles o en al-
gún miembro defed:i.iofo,3fsi que no luego que aya lombn 
zesenei falcon aun que fean binas felehadeechar enel pa-
po hauarraz,ni mucho menos íiaun no neneloínbrizesbié 
criadas,maspodriafeíedar efte hauarraz quando fe le o-
meíTen tentado los otros blandos beneficios y no leobede-
fcieíTen las lombrizes^y el falcon aun.eíhjuieíre fuerte y pu 
dieffe fuffrir bien el haíiarraz,y fi ouiere certitud que ay 15-
bn?esenelfalcon;y queftan ya. criadas y biuas entra íiien la 
curadeíosotroslibrosdecetreriaquehaMandel como fe 
deué primero ceuaxcon açáfrany leçhey guifaídode leche 
y hueuosymieljy defpues engañarlas y matarlas con la yer 
uaIombrigueramôJiaadad2;enIoqueledieresa beuer, o 
conlarayzdel-cQiidiíiquesynaefpecie deleboro que dizé 
deve 
de Ia cura de los Açortf$,haleones &C, Xcj 
de vedegambre molida y no cernida,)^ metida ên vna íripa 
de gallina o con el £umo deíla rayz dada afsi trnfmo en U 
tripa, mas auife todo caçador guefta rayz esfuerce y con-
uiene que no fedeal falcon fino en cantidad deqnatrop citi 
co granos depefodetrigo.Y para efta mifma operación es 
bueno y mas feguro hazer moler hojas de encienfos fecos y 
poínorear ía carnecon elIo,o darle en ayunas vna gargan-
tadadeaguadiftiladadeencienfosofuçumo, yío mifmo 
h-iran y mas ciertamente dos o tres pildoras hechas de hari 
na dealtramuzes y yerua lombriguera y çumo de yerua 
buenay poluosdeencienfos feCos, y molido todo junto y 
encorporado comofehaga vna mafa^ofifelesdieíTedelçu 
inodeyeruabuena vnpocoen vna tripa de gallina. Vale 
también para efto vna gargantada de agua atiinagrada da-
da a! faícon en ayunas. O fi le dieíTen defímiente de verdo-
lagas primero echadas en vinagre vn buen efpacio de tiem 
pojdefpuesfacadasymetidas en la tripa molidas, efto has 
de dar en ayunas '̂ no le has dedar de comer haíla que te pa 
rezca, o veasqueportollidurashaura echado aquello que 
ledifte.Y afsimifmo le darás otrosdias efpoíuorizada la 
carne quele dieres con eílos poínos que he dicho defimien 
tedeverdolagas.YquandonofeouieSêotra cofa a ía ma-
no^matan las filomeras dos o tres pildorasde ajo hechas re-
dondas del mifmo ajo,y hazlas tragar al falco. También las 
mata la fimiente de apiomolidaypoluorizada con elíaU 
vianda y hojas de prifeos o fu çumo dado por la ordé dicha. 
Y quandonoouiere otra cofa esmuyprouado daraí falcó 
vna gargantada d e azey te de azeytunas verdes que ihman 
infancinOjOdeazeytedeencienfos^darle en pildoras de 
triaca muy fina cantidad de dos altramuzes, ia fimiente de 
las verçastambién mata las lombrizes, y también la fimien 
te de culantrojy las cortezas del moral,y las del granado a-
zedo molidas dado efto en vna tripa o pellejo, o hecho pil-
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¿otas como efh dxcho.'f He pueño entile capitulo mucho 
numero de cofas que matan y facanlaslombrizes deloshal 
coneSjporquei caçador tenga copia de remedios en que ef 
coger.y también,porque fino oüierelos vnos tenga los o-
trosconquehagafu operacio^porque entalparte puede 
eftarqueíé fjltenmuchascofasdelasdichas y halíe otras 
dellaSjporque ay genero de lombrizes que las matan vnas 
cofas y no otras,y aun que generalmente las cofas amargas 
matan todas lasIombrizes^vnásfoncrefcidasyeíH lexos 
en ío mas baxo del bache,y para matar eftas es menefrer co 
ía que tenga mas faerça?ypara otras pequeñas^ y que eftan 
cerca del buche digo en io aíto del o en las primeras tripas 
Bafiancofasmaslimanas.Y tenga el caçador que qmíiere 
curárbien fuauedelombrizesofilomeras eí le auiío^ que 
como quieraqueeílosaniraalejoshuyandelascofas amar 
gas,con que han de morir fino los engañas o ceuandolos 
primero con cofasdulces de que fon amigos nunca podran 
matar ni arracar laslombrizesdefusfaÍcones7afsi que para 
efto conuiene quel quequiííerecurarbien fu auedelas£lo 
meras viede manera conellas cenándolas con el manjar 
que mejor Ies fabe y mas fe huelgat> como es miel, açucafj 
leche^manjardeleche,y yemas dehueuos,ydefpuesdece-. 
nadas ias mate con alguna o algunas cofas de las que eftan 
dichas enefte capitulo o mezclándolas con las cofas dulces 
o dandofe las porfi auiendo primero precedido los manja-» 
resy cofas con queílas masfafcor toman y de que mas guífé 
y fe mantienen. Y ren entendido queaunqueceñes de dar-
le eíce mantenimiento que también íe fabe queaunque def 
puesledeslo amargocomoefta dichonodexarandeacu 
dirlo arecebir^del modo quelpefcadortieneceuados ¡os 
peces enellance^que poreftar acoftumbrados a comer el 
ceno acuden en aquel lugar deípues con vn puño de arena 
queles echan. 
Capitulo 
de la cura ãe los Açores,haícones &c. xci; 
Qiçituh.XlJL Quetrau dela piedra que fe cria en Usbuches 
de ¿es halcones 3y¡üs curas. 
Apiedraquefeengendraen los animales y a-
ues es vna fubftancia dura a manara de piedra^ 
de la que tratamos acá y vemoí,y aun que eOo 
fea afsi,en las aues de rapiña fe cria masmaelie 
y blãda que en los otros animales., porque en ellos es a mane 
ra de yeífo como cal mezclada cõ demaíiada arena o depie 
draconquelos faílres'fueleri feñaíar los paños^ques vna 
piedra Manca y blanda^y tomada entre los dedos Te define-
nuza,yeí lugar do íe cria aun queen ¡os libros de cetrería 
íediga queíoiamenteen Ia bexiga , y que los baiconesno 
tí'enenorro lugar do fe crie fino elbucheo tripajConuienea 
faberrambien'que la piedra fe puede criaren otros muchos 
lugares.Porqueslíendedel buche fe puede criar en lasjun-
turaSjybaxcdeia lengua, y en bexiga y ríñones en otros a-
nimáles, y aísi es que Jos halcones no tienen bexiga do 
fe crie ni ríñones, porque naturaleza la nego a todas las 
aues, mas no'poreíib fe dexaradeengendrar en los hal-
cones en folo el buche. Pues también vemos que enelíos 
fe engendra en las junturas quesvna manera degota ce-
ltio fe "vera en los capítulos que deíla hablamos. Y pues a 
qui fehadetratarfoiamentedela piedra çuenafcea íosfal 
cones enel buche deue faber el caçador que la piedra fe cria 
en los halcones de humores gruefíbs y vifcofos.y los mañja 
res deque los tales humores fe hazen fon fríos gruefíbs y pe 
gajofos, y eídefcuydo del caçador en no limpiar íusaues 
de los tales humores púrgandolas a'fu tiempo , y dándo-
les manjareshmpiosdelicadosycahemes, y exercitando 
fus •Halcones, para que en los buches dello's no feiíeguen 
hsEaTesmatcnasgrueíTaSjdelascjuaies el calor del falcon 
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gaíla delas partes delgadasyhumidaSjy quedan las otras 
mas grueffas y terreftresjy pocas a pocas fe apegan vnas cõ 
otras7yhazenvn cuerpo duro que fe llama piedra ̂ y como 
fea cofa contraía naturaleza del falcon da!e pefadumbre y 
embarázale el buche de manera que no le dexa tulhr,deáõ 
deviene a morir fino fe remedia. 
Yde.Ioq.uefeíigueíe pueden, bien conofeer las feñales 
del falco que tien e piedra que fon eftas. Como veas quel fal 
con tulle vnavez.y luego tulle otra en posdella y cada vez 
pocoa maneradepuxOjY defpuesva con el picoa la ouera 
y fe lo enfuzia y demás defto bate amenudo con la cola efpa 
dañandola,yenfuzi%laspíumasblancas.delaouera con las 
tuíliduraSjfabequeentonceseíta enfermo de piedra y de-
nes le curar por tal manera.Rije a tu halcõ con manjares cõ 
trarios de los que hazen humores gruefTos y vifeofos quete 
dixe que eran caufa de la piedrai ,y dale de- comer manjares 
delicadosdeaues biuaspatominos y otros paxarospequer 
ños con tal que no fean tordos,las quales aues pequeñas en 
efte cafo fon carnes de que iio.fe harán mas materias gruef 
fas,para que fean caufa de piedra. Yquiero que fepas que! a-
ue que fofpechares que cria piedra.,, y le dieres algunosdias 
a comerchirouias que fon. vnas aues blancas y negras pe-
queñas deltamaño de gorriones que tienen lacola larga y 
la menean muchojquando fe fientan y tienen negras Ias çan 
cas o de otros paxarillos pequeños que fe dizen herrerillos 
o hollecasquefon azules como mohinasporlas e/paldas, y 
tienenpartedelpecho bermejo quepreferuaras con eíías 
atiesa tu falcon que no criepiedra.YñJa comienza ya ate-
ner felédeshara y fin trabajo la echará.,Y viniendo a los re 
mediosparaechar la piedra.Eíiéauifado el capdor que fi 
el lugar donde fu aue tiene la piedra es en.lo.baxo, lo qual 
conoícera por ql halcõ quiere tullir y no puede, y prueua a 
tullir mu chas vezes, y de masdeño buelue elpico a meter 
de Ia cura de los Àçores^halcones &:c. xcii) 
lo por íaoueray lo faca blãco cf la tulhdnra q eÜra hecha pie 
dra.Yafsimirmo tentádola en la quera la femiras con el ta-
âoy en taí cafo afsiporqueefta muy cerca de la puerta £>or 
do haderaUrcomoporq:laralpi:edra es grande, no te cu-
res demuchos.beneficiosdadosa.ru halcón por la bocajpor 
q te preñaran poco,íino vnta elíièfo a tu halcón con mame 
ca de vacas mezclada cõ azeyte de alacranes, y métele por 
algunasharasenelílefo alguna cala detocino gordo vnta -
da con manteca de^vacasycáçafranapropoíitoqLiefeablan 
dey alargueaquèlla viapordo hadeíalir Ia piedra,y puede 
mejor deleznarfe; y derriba tu halcón y laua leel fiefo con 
agua tibia cozida còaçafran y linaza y apalpaleaquel lugar 
y file hallares allí la piedra efprimefe la blãdameme como 
quando eíprimen la huronera al huron^yaísifeía harás fa-
lir.Hecho eílo dexa deícanfar a tu halcón, y defpues luego 
efíe dialedaras vn poco dçmieljyel coraçon de carnero co 
la zaragatona cómo abaxo veras que fe deuedar. Masfi la 
piedra;detu:haIcon no eftuineretan abaxo en la puerta que 
con efpremirla con los dedos no la puedas lançar fuerajCon 
uiene que la cures con dos yntencionesjla primera es ablaií 
darla^ydeshazerlajy la otra alançarlay hazerla abaxar de 
las vias altas y eftrechas do efta con medicinas a las baxas 
y al lugar por do fe iia de lançar:lo primero que has de pro-f 
curares defmenuzar la piedra y ablandarlájyeño haras core 
kscofasíiguientesiTomafimientedemaluasyde malua-
rifco y linaza ques la fimiente de linó y vnas hebras de açy-
fran y muélelo todo y haz deflo pildoras pequeñas,y para 
juntar eftos poluos toma va poco de manteca de vacas o 
azeytede almendras amargas y da doso;trespiídoras defío 
a tu falco y no ledes de comer haíta latardejVa latarde co-
mo dos horasames que le ayas Sdar decomer dale dos gar 
gantadas de vinoblacomuyaguado. Y¡paraque endendas 
Uoperacionquehaudehazereftasmedicinasque digo te 
N v hago-
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hagefa&erquelasprimerasque van en forma de pildoras 
caen ene! papo del fialcon,y del defpues enel buche y'con 
virtud ablandan la piedra que como arriba dixe en Jas 
aues es mas Manday fácilque-en ¡os otros animaies, y fi no 
cayefíe aliiHcoralgunoqijeloqueabíando.Iaprimera, me 
dicing lauaíTe y limpiaííeJo que deípuesle dieíièn fo forma 
de cofa liquida quedarfe ya la^iedra yamoiefcída yblan-
dayy defpues con la calor'del faícon fe;boíuena a juntar y 
qtiaíiary boluerias a tu fakon a la primera'-necersidad, aísi 
Quedeaefer clcsçadoreneílatíolenciadèlosfaíconescuer 
do y muy auifado y detenido^por quel érroren 3a orden de 
lo quéfe deuehazerenefte mal de la piedrab nunca fe cor 
rigc,o fi lo corrigenesreon muchoper)uizio<leIas aués que 
la ral dolencia padecen apretándolas con las medicinas íiie 
ra de tiempo. Yporefta cuenta veras quan-tieceíTario es 
defpues de laspridora'sdarlelasgargafítadas de vino blan-
co ribioò tinto,derpties que el halcón <omience a echar las 
piedrasjporquemuchas vezesaca'efceque fon mas de vna; 
ennnmerojodefpuesqúeech'a mdreriàsqiíajadas y endure 
ícidas a manera de auerfe ablandado la piedra^ y que la na-
niraíeza de tu halcon cbnel ayuda detusremedios la vadef 
pidiendojconuiene que le ayudes con medicinas que con 
masfuerçaembienabaícoyhagàníançaría piedra. Y p á r á 
eíia neeefsid'ad es buètro vn pocti de myrra molida y eerni 
daiii^clada coíiacafran^y el miiiíum folisque hallaras en 
i ^ toticasqueíbnlíniientesdeCañamones íílue-írres todo 
molido y cernido en ygualés partes y mezclado con vino 
bIanco,y hechas pildoras pequeñas da dos o rresdcllas a m 
haícon.Y derpuesdeay a três horasdaíéd-osotres-ga'rgan-
taiíasdeagúacozida coa rayz&de rparragtíefa ,Odé agua 
d&iapio o de Cu h t í i r ñ l o ' ¡ d é p'óz'ó̂ Y tenga píbiíiéyinicnto el 
cacador qi;e fofptfchà piedía ènfúshaíconéSjíj con poco f i z 
bajó7los quiere cürárí/e]Ía>qué qaañdó^áyá algunos lebra-
" ítos 
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iftosnueuostomeaígunosbi^osydegnelJeíos vr.oCchre h 
pelleja del otro como caya la fangredel vnoodemasfobre 
otro.Y fi fuere liebre grande la que fe degollare íobre otra 
no cieñe menos fuerça lo que dire. Y para darme masa en-
senderdigo que cita fangre de vnaliebre o mas es aeceíTa -
rioquefeefparzaporla pelleja de la liebre, porque has de 
entender que fu pellejo y la íangreque porcima le derrama 
ílede otra o otras liebres fe ha de cozer y quemar en vna 
olla como adelante íedira^para que delia fehagan vnospol 
uos,y en cafo que no halles los lebraítos baftara foía vna líe 
brejia qual degollaras demanera quequede toda la fangre 
embeuida enel pellejo de la otra^ no fe pierda.Y deíla ma-
nera foía vna liebre baítara quando no fe pueda auermas, 
aunque quanta mas fangre ouierepara caer encima es me 
jor^y aeftaliebreo lebrafto fobre que fe degolló otro o 
otras faquen las fripaSjytodo lo de dentro, y hinchan eí 
hueco delía de perexi^yapio^VGulancnUode pozoyre-
'gáliz'j y doradilla todo machado . Y metan la taí liebre 
cofida el abertura afsi: adobada con fu pelo, y fangre, y 
relleno en vna olla nueua tapada con tapador juílo enma-
fado o embarrado como no pueda reípirar , y pongan e-
fía olla enelhorno en parte que no fe folíame, y alli efte-
algunas horas como lo de dentro fe queme i y-fe haga co-
mo ceniza. Y eftoTaquen y muelan y ciernan, y tenga e-
íiepoluo el cacador,eí qual para fus halcones esla mejor co 
fa que fe puede hazer auíendo primero precedido la- moli-
ficación y ablandamiento dela piedra fegun arriba ella d¿-
cho.Efta ceniza o poínos de liebre fe deue dar a los halco-
nes defh manera. Toma vn terrón de zniel buena que fea 
de tamaño que la pueda lleuartuaue^ymezclacoel tanto 
poluo deláÜebreqfea como pefo demedio real y hazlo tra 
gar a tu halcõ?o toma deíle poluo pefo 3 vh garus jo o mas 
ymez 
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y mezcla con el otro tanto açúcar piedra,y defte poluo con 
vn poco debuena triaca fina con que lo mezcles haras vna 
• mifturaa flianera de pildoras que íean dos o tresjy tome el 
caçadorafuaueydefeUsjV vna o desgargantadas devino 
blanco tras eilas^íto hade fer antes que aya dado Otra cofa 
a fu halcon,de manera q fe íe ha dedar en ayunas^ no le de 
de comer de ay a mas dedos horas, defpues deño viene bié 
quedendecomerala raiauequeaya echado la piedra digo 
la piedra o alómenos para echarla'feleayá hecno.ios fobre 
dichos beneficios^ lo que.fe le deue dares lo q eíla dicho 
enefte capitulo afsi en la calidad de los manjares como ene! 
tiempodedarfelosi Y fiporventura como puede acaefeer 
tu halcon embiarela piedra hafta el íiefo afsi por fu virtud 
deltomoporeífocorro delas cofas3conqueleouieresme 
dicado, y alli fe detiene, y aprieta de manera que por fer 
. grandeode talfigura y de tales efquinasqneno fe puedede 
leznar ni arrojar fuera fin rompimiento o de la piedra o 
dela parte por doJalej conuerna en tal cafo quel caçador cu 
uieíTe alguna herramienta quepara efto fuefíe cõúiniente, 
porque .no le aprovechando fu diligencia para .effe&uar lo 
Sobredicho ni fus manos próprias ni fu induílria para ef-
premir yalançar la piedra del lugar do eftuüiere encalla-
da,^ aproueche del ral inftrumento donde la quiebre, por 
queafsibueltaen pedaços menores lo pueda íacar mas fa-
:crImen.tepor la parte do eftuüiere afomada. Eftos inftru-
mentos o herramienta íe han de hazer con la induítria 
.cingenio^ecada caçador que no fea torpe ni de mal enren 
dimiento e ingenio^ero por lo menos na deteneryeíirar 
: apercebido de vna tenaza llana redonda por la parte de 
fuera y.llana por la dedentro con algunas breznaso afpe-
ridad a manera de dientes por ía dicha parte de dentro 
fin que tenga hueco en medio,para q conellas pueda coger 
y apretarla piedra yhazerla menuda }y afsi puede mejor 
faiir 
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falir en pedaços io que todo )unro no pudocc-íarpor h psr-
tedoeíraiu encallad â aun que como he dicho enefte capi-
tulo para quebrarlas rales pieefras de los halcones pees tíüi 
gencia es menefrer, pues como he dicho en las aues de rapi 
ña las tales piedras fon mas fonjes y muelles que er. otros 
ningunosammales,y para efte menefter de ayudar a faíir 
la piedra que eftuuiere encallada y apretada enel fiefooca 
bodetripadel halcondeue tener también el caçador vn-
garfio dehierro algo buelto como pico de aue de rapiña lia 
nopordefuerayredondoydedentrodentãdo y aípero y 
delgado, y efte fe podra meter entre la piedra^y el fieíb del 
aue, y prendera en la piedra y traer lahahazia/idandofeeí 
caçador buena maña para hazerefta operación. Y fera de-
ita manera^ue para afir la piedra mas facilmente la aprie-
ten y ía tengan fixa en la ouera con la vna mano echándola 
hazia abaxo3y con la otra metan la herramienta del garfio 
o la tenaza dicha para aíiríajporqueíi de entrambas manos 
no fe ayuda el caçador empuxara la piedra hazla arriba con 
iaherramienta no hallando refiftencia para detenerla ni 
poder aíírla. Deue el caçador rambié tener pinças con â gu 
nos demezillos pequeños para afir dela tal piedra, y traerla 
hazia fuerijlas quales tengo por mejores quel garfio íi fue-
ren llanas y a fperas y dentadas por dedentrOj.mas cada vno 
fe podra aprouechardela herramíéta q mejcir leparefeiere. 
ITOtrosmuchosremediosayparaefta dolencia de la pie-
dra en los halcones que por no ferprolixo y aun tãbien por 
cj fon muy comunes y familiares tales, que qualquier razo-
nable caçador los detiefabe^nolosponieaqui.De vnafola 
cofa quiero auifar a los caçadores cerca defte mal, y es que 
tengan cuydado de no dar hartazgas a fus aues, y no les den 
manjares grueíTòsni a malashoras3nilesden. de comer an-
tes que aya digerido el papo que le au ias d ado,}'aun que no 
teng^raftrodepapohallarasocupadoelbuche tentándole. 
: ' . • ' YhaíU; 
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Yhaíh que^oqueaíli ttiuiere lo sya echado por roüícíu-
ras no íesdes de comer y no Ies exercites en bolar efhnda 
conpapo.Yafsimifmotenganauifode tener fushalcones 
hmpios y purgados en fus tiempos,y defla manera no fe 
Ies criaran materias grueflàs que fe puedan convertir en 
piedra i qBeconeldefcuydo deitas cofas hazeníè lasaues 
pedregofas y dolientes y inútiles para rodo exercício de ca 
ça^enuejeçeninasprefto.Yafsi andan fuzias y no gallar-
das. Yno entiendan ios queefto leyere , que yo aprueuo 
iasmt:chas purgas en las aucs de rapiña. Porque íiendo el 
creador bienauifadoenlo queíla dicho hsra de manera, 
que las buenas viandas que de lexos Ies haura dado y eí 
baenrratan-jientoqueen ?odo Ies aura hecho les eícufsra 
de las purgas y medicinas para Tus halcones. 
Y pues he hablado tã largo de la piedra q v e fehaze en los 
halcones,juítoesqtiefepael caçador que deípues de auer 
faíido la piedra esneeefíanoqne meíezinesa tuauedelíie 
fojpordondelapiedraha falido,porquedeíer cofa afpcrq 
haura hecho llaga enel íie/oJ.y defer efto a/si verdad con 
uernaqne en aquella parte le tornes a meter alguna me-
cha de rocino vntada con manteca de vacas que fea frefea, 
para que ablande y refrefque aquel lugar, y haga cerrar 
iasílagtülíasjqueenel terna.Sera bueno también para efío 
que le metas vnamechade.enxundiade^aüinao vnguen 
to bianco vntadocon ello vna mecha dehiías.bien apreta-
da y.tieíta: de modo; que pueda entrar por aquellugar. Y 
ceneftas cofaso alguna delias fe le cerraran las líaguillas 
que fe:le oiiieren hecho de la piedrajpara que fin dolor y 
EÍcoíimientopueda.tulíirtuauecomo folia. 
Qájtktdo. XIIfí.QuehMaaeUjifioLquefi • "';: 
' " ": hazgtnl&s hdecnes. ""'̂  '; 
^ - Muchas 
de Í3 cura cíe los Açorcs,ha!coj-.ei &c. 
p ^ r f l ; Vchss ocafiones acaeícê a lasaues por mucíiá-s 
xcv) 
¡fAv^l] N manevasafside hendasctgarças com© degrua« 
tlAvfia y| yáeencueRcrosd.e-arbolesdondelosíia-lconesy 
Jj acores entrsn quando bueían y vienen cosiiba-
riendoia prifion, opor otras maneras comoquiera que Tea 
heridas, y no fon curadas con diligencia acaefce que las he 
ridaSjdefpues de hazer materia fe afifrolan.Ypara que me-
jor Te entienda q«e cofa es eíla dolencia, digo que ííííols es 
vna Haga algo antiguaqmana cíÜa materia o orrashúmida 
des malas tal cj cõ los remedios delas otras llagas no íe quie 
recerra^y tiene el cabo por do fale la materia angofto, y 5 
dentro,© puede fer anchólo tener cocauidadesy fenosdo fe 
cría la dicha materia,yporfer afsi prolixay -porfiada en fa 
nar,porlamayorpaneacaefcecjd3ñayenfuzia alguno de 
loshuefíbsfobreq eíla-Yaunque los q habla en cerrería co 
munméteviniend'o afusmanos la tal doiécia .luego echan 
mano de canterios yh i erros para curarlas aues que pade-
cen ía tal enfermedadjparefce me a mi que los rales c a ç a -
dores fe han como cruelcumjanoy fin arte,que antes que 
prueue vnguentos y otros fcguros beneficios acomete 
con hierro yfuegOjarsiquelosquecopuiieronlibrosde ce 
treria dizen que quando eneftemeneílrernoaprQuecha.ren 
las medicinas vengã a las manos con los cauteno^por do 
pareíceq aunquelodizen biéjloobrãmal.Pues primero v 
fan 5 í®s cauterios cj de las medicinas 3 cuya cau/a fuera bié 
echara priínero en medio algunos remedios de que el caça 
dor vfaíFepara matar y curar lasfiftolas, íin que primero q 
otra cofa encomiende que los curé con hierrosycauterios 
q vfan a hazer para la cura del agua vidriada. Y por quel ca 
çador fiédo informado cõ lo qu e yo ag dire y he viíto vfar 
cneíle cafô yno fea tã arrojado l̂e quiero declarar como ar 
riba coméce a dezirleq cofa es fiftolajy Eípuesledirecomo 
ím-cauterios fe deue curar y íin hierro7y vhimamenre dire 
quando> 
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quando cona ernaga fiar y ma tar las fiftolas de fus halcones 
con fuego o hierro,y al cabo dire que íi en la boca deía fifto 
la fe criare carne fobrada o fuperflua como la comera y qui 
tara. 
Cdpmlo.XU. Ques declaración de como 
es la fijlola, 
Vanto a lo primero digo que fiftola es dicha af 
Aporque fu figura es como flauta, o paja hueca, 
o pipa con que los niños hazen fonido quesvna 
cofa angofta y hueca de dentro y larga , y tiene 
ei cabo y boca angofta con alguna dureza,de la qual conca 
uidad fiempre mana materia o otra alguna humidad mala, 
y fuele quedar como fe dize en los libros de cetrería de herí 
das o llagasmal tratadas y mal curadas en los faícones. Son 
eílastalesíiftoíasdifficultofasde curarypeligrofaspor fer 
de dentro callofas y duras, en lo qual fe differ encia delas o-
tras llagas concauas. Y la mejor manera de remediarlas to-
niãdoíasenel principio es que primero purgues tu halcón, 
porque eneíle capitulo fe dizeque las fiftolas vienen a las a 
uesdehendasyencuentrosycaydasde donde fe hizieron 
llagasTquedefpuespormal curadas paíTaron a fer fiftolas. 
Yotehagofaberquetãbienacaefceque a losfakones por 
abundancia de malos humores íe les haze apoftemas,que 
defpuesde maduras fale delias matenay efta haze hoyo, y 
comehaziendo Haga honda y rortuofa,y dcfpuespara en fi-
ílola,afsi que en tal cafo es meneñer purgar tu aue prime-
ro^ defpueshazervnlicordevnguentoapoftolorum echã 
dole vn poco de vinagre mezclado como quede delgado 
y liqnidoodevinoj ydeídicho vnguento o de vnguento 
egypoacoyvinoblãcojodevncozímientode rayzes de Ir 
rio o de altramuzes y vn poco de ceniza y míel,y derriba tu 
falcõ,y por el agujero delafiftola échale qualquiera deftos 
licores 
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licores dos vezes al dia a ía mañana y a la tarde.y fi el on í i -
cio de la fiítolañierémuyangoflo connerna qtsehagas-vna 
mecha delgada de junciana o de efponj'a, y ía meras per la 
fíftolaydexaía aliiporalgunashoraSjV cuando boluieirs 
a vería fera hinchada la mecha y hsura alargado y en fan-
chadolaboca deía-fiíloiajVeüa^uírarasy pornas err 
grueiíà algo de manera que en dos o tres diss poniéndola 
cada vez mas grucíia harás el orificio de ia frivola ross s-n-
cho.Ydefpuesponaquella mecbaootra mojada en algu-
nos deíosíicoresfobredichos.Yqnandoyaerruaiere am-
pliado-y ancho el orificio y boca de Is ñ ñ o h echa-e eí licor 
ataplazer.Tambienesbtienópara limpiaríafifiola por ia 
manera Tobrédicha vn poluo de vigo ques vn pbluo colora' 
dodeq fe ha hecho rKécion arriba en otros capítulos mez-
cíandole con miel rofadajy echándola en ia ñf to la , porque 
cítela alimpiara y comera lo maío,ydeqiie veas que la fí-
ílola no mana aguadija como íoíía una materia blanca e-
chaledentro po:r la manera fobre dicha poluosde tnyrra y 
encienfo molido y cernido con vnpoco de vino bla:ico y 
tnielrofada^y efto vfarashaftaque veasquel hueco de la 
fiftola fe va hinchendo de buena carne, Y quando vieres a -
uieodohechofeílasdiligencíaSquelafiftoIaen-a en fu fery 
concauidad y mãliciàxOntierna venir a los hierros y cante 
rios;y entoncesdeuéshazerlo que los libros de cetrería má 
dan que fon los antiguos jques tomar los hierros queíbanfi 
gurados enel capitulo del agua vidriada y calemandoícs 
Sien feñaladamentedela parte de losbotoneSjVponios di-
chos hierros bien calientes en aqueííos lugares do cíls la ñ -
fi-oía>de manera que te parezca quelos dichos hierros aísi 
calientespaííãn y quema toda-íafilóla hafta elhuefíb o ha 
fta lo vitimo do para el agujero delIa.Yfi por vétura' 'icres 
que end cabo de la dicha fiftola ay carne caHofa y dura .tai 
qué fobrãdo porcirria ie qínrara él aparéjo ps'i a bien obra r, 
O calienta 
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calienta otros hierros que fon coaio a manera de cuchillos 
y con ellos corta y quema toda la carne dura que eftuuiere 
íbbre el agujero de las dichas fiñoías,y auiendo hecho efta 
obra te quedara mas libertad para echar dentro de la dicha 
íiftola alguno délos licores fobredichos o poderla quemar 
dedentrofegunquemejorvifto re fuere ylo requiere la 
iiecefsidad,ydefpues de auer cauterizado y quemado la di 
cha ñ&ola.déqueveasquefobreloquequemaflefehizo v-
dura fedefpeguey caya. Digo fedeípeguey caya, defpues 
laencarnaconelpoluodemyrrayencienfo comoefta di-
cho enefta capitulo. Y íipaíTando la cura de la fiftola ade-
larjte por la orden fobredicha la carne fobrare de manera q 
fecriemasdelaquesmenefler para ygualar con la haz y 
cuero dei miembro do efluijiere!a fiirola.,podrasía comer 
y alísnar defta raasiera Toma el poluo cÜ alumbrerqucma 
do y poluoreale fobíeía carne que íobrajy haz e&o mudan 
do y limpiando el poluo cada dia dos vezes, y eapocos dias 
fera comida la tal carne qfobíauajy ten medida- enlo-sdias 
y en h cantidad dei poluo fegun v leres que la carne es mu -
cha o poca Ü dura o mceííe. También para eílo es fcueno el 
poluo arriba dicho de íuan de Vigo que tienen los botica-
rios echándole (óbrela carne,y fon buenos pol'uos de capar 
roía quemada y dehueííbs decabeçi de perro quemsdos y 
hechos poluos mezclándolos con v« poco de cal bina y en 
corporandolos con xabon ralo.YÍÍ acaefciefíe que la caiiie 
iliDerrkiaporígaíferantoquenoobedecieíTe aiosremedíos 
dicho%encoBces feria bien venir al cauterio de! hierro que 
ponen ios libros de cerrería como arriba efla dicho eneñe 
capirulo.Yla manera de obrar con los hierros es que elbus 
ca^adorrengavnoodoscauteriosomas de diuerfasfigu-
ras vnos derechos y otros coruosy torcidos todos delgados 
con 
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cõ Tus botonesyfeñaleshaflafiódedeüéentrar poría fííiola. 
ITLos quales hierros fe caliente en hrahs biuas de ía parte í 
losboconcsqhãdeentrarporía fiílolahaffatãtocj fe hag¿ 
blácos y aplique fe en los lugares de ía fifloía por medio cíe 
Ia cõcauidad deHa,y no pare el caçador con eiíos ni los s lee 
defta obra haftaqfiema q llegan alcabo de la fííí;oÍa?y íi por 
vétura la fiílolapor fu antigüedad ouieretraydo carneádc 
troduraycalloía talq los cauterios comunes q para eíío fe 
vfancõ dificultadla puedãpaíTarjdeue el caçador dexarlos 
dichos cauterios y vfar de otro õ fea a manerade cuchillo a 
gudo por la vna partepor aquella q piefa cortar aqíía carne 
dura y callofa^y callétandola a las brafas como efta dicho 
podracpellIeuardecaminoqualqLiicrdureza cj elluuicre 
eniatalíiftola^deípuesdeqmadotêgs el caçador vna ye-
ma velara dehueuo todo batido y moje en efta mifhira vna 
mecha qbuenaméteqpa íln premia por 1c q anfi quemo cô 
los dichos hierros caliétesydexela allí metida y íobre ella 
vna eflopadica redõda mojada en !a dicha miftera^y fobre 
efto põga vn cabeçalejode henço doblado y védelo y átelo 
covhoelhalcÕoaçornolopuedaechardeí^yafsi qde con 
eíla curaenlugaryalcadarafcguro^ydonoaya mucha hiz 
y ruydoq le haga debatir. Y fiel falco no efhauiere ga eftar 
en aícãdara téngalo en almohada, y por eífos dos o tres dias 
de ¿e comer el caçador al tal falcon mucho menos q̂ e fo-
lia de buena viada como efíadicho;ydefeío picadodema 
ñera quel aue no põga fuerça para t írar 31o que le dierê a co 
merjporqfta fuerçay mouimiéto haze daño parafoldary 
cõfcíidar la herida dela calfiftoIa,ynopMedêeneÍÍa parar 
las medicinas que fe !e ponen conel ral mouimiemo.Y aí 
tercero diaaípuesqfe leoutere cauterizado la fiílolafe-
ra bien poner fobre la conraque'hiziere el fuego vn poco 
de matecsdevacasfínfaljyeflrafevíetãtosdiashsfh cPca 
çador vea q la coftra fe menea y la pueda quitar -fin fnngre,.. 
Ò ij yentcn 
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y entonces la quite.Y íi Je psreíciere que défeaxo efta la car 
ñ-efrefca vnueua,y no fbperfiua ayúdela a encarnar tnascõ 
po luosdeenc i en íó y myrra,yiauela primero con vino blâ 
co cadadiados vczeSjOiíSÍi quirada la coftra loque dcba-
'xocftuuiereparefciere no eftar limpio ni de buena carne 
conuerna en tal csfo echarle por la boca de la fiftola vn po-
code vnguéto apoííolorum o egypciacodeshechoydeiley 
do en vn poco de vino blãco.Yeito vfar fe ha tantos dias ha 
ífa que parezca lacarnefrefca,y en ral fazon novfe mas de 
fíe remedio,ypodraie en ronces poner vnfocrocico encima 
dela dicha fiifcola de emplaílo geminis o de diapalma^efle 
trava-alii algunos dias^y limpíele cada tercero dia y buelua 
le a poner, y por eííra manera y orden fanara qúaleíquiera ñ 
ílolasdeíus aues.Y el licor queen ladichaíàftolale echares 
fera bien que fea con vna xeringa pequeñájporque con efle 
inílruüienío lanaras mejor ía íiitola que con otra cofa. 
(dpkuU. XUI.Qtte trata ãs¡acomezón que tiensn Ids ¿tuesen 
d ?}afcínnent{> âe las glumas ¿oniefí. ¡esjtguen muchos inconui 
mentes fino feprettienen con cura legtnmdcúmo 
•sneftecapirido fe trata. 
I^plgl! N efle capitulo fe ha de tratar de !a comezón q 
fe^^if; han las aues derapiña en los lugares do nace las 
íí-l f ¿ ^ 4 ^ Deñulas3y eíle acídente aun que tenca muchas 
j i ^ s ^ M . caufasdeque podría naícer?la mas común es'pu 
jamiérodefangre^ylo quecouencepara creer eflo es qeíte 
mal aun quevenga en todo tiempo afsi en inuierno como 
en verano viene por la mayor parte enel tiempo que mudã 
o quieren mudar, porque entre coyuntura todoél cuerpo 
deí halconeíladolorciby muy fentido y lleno de fangre 
nueua,ía qual efta ya muy derramada entre el cuero y car-
Be de 
de la cura délos ÀçoreSjhakoneí&c. xdx 
nedelasaues. Yaísienelnafcimiemo délas peñnlas caufa 
ardorycomezon,yefto nofolamenteenaues3pero erfqca 
lçfquierotrosanimalessy afsi esforçado quelas sues acuda 
conel picb a aquel lugar do cita la caufade fii comezón co-
mo elcaualio a rafcarfe la cola o otra parre ques por. la mef 
ma enfermedad.Y miicbasvezesniecervy aprietan tanto el 
pico quefacaníãngre.Y tanto continan aherirfeenel nafci 
mientodelasplumasque ias trançspjy de ay vienen a pafar 
el daño de vna en otrahaíla quepereícen toda so las mas. Y 
aundigoquelafangrequeelaúefacade vna pítima,íí cae 
enlaTaizdelafana^ueaun esparte co;n.=Ia que dentro ella 
paraaug.inetàrlelãcomezón,porque aGiielia fsngre esta'fi 
Keruiétitc que aunfuelra por defuera daña en aquella par 
te queíla3icb3,y porque íasaues no tienenxuerpo de talco 
poficion que fe pueden fangrar ni delias por artificio facar 
íesla fangrequesdemafiada^esiorçofopGreftacaufa tratar 
aqui délos rçmedios con que eíta dolencia.fe cure, porque 
enla veçdadlosqueeneílohan hablado tratarondello tan 
cortamentey tan Un orden queporloque dixeronapsnas 
feppdra faberni entender lo que deue hazer el caçador pa* 
ra librar al halcón deftadolencíajporqfoíamente dan nõ« 
bre a la dolencia fin efereuir dela cura della,ai dar otra mas 
caufa dela fobredichadedo pueda procederjfolamenteçõ 
cluyen con dezirque para que no fe cómanlas plumas fe las 
vntencon miel y azibar como quiendeftetaniños ponien-
do en las tetas del ama coías Aizias. Y antes roepareíce a mi 
que para eftoruarqueno fe trancen las plumas porrazo de 
acudir allí muchas vezes el baleó con el pico > íera mas lim 
pío remedio entre tato que fe cura la dolencia q pongas co 
mo fe fuele hazer vnpergaminocofidoenei capirote q pré 
da la vna parte enel abertura de fobre el pico^y q verga a co 
ferfe en la de debaxo de manera qí pico qued e cubierto y to 
peenel pergamino quãdo acudiere a las plumas dõdciiene 
O iij come 
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comezón, pero porque no Ce foffre tener las alies puefto el 
capirote denoche^afsi como lo puede ydeue tener à e dia 
hora fea açor7o halcon,rera forçado q aiguna parte de la no 
cKeporeldercsnfodelauelequices el capúote.yle troyas 
er? ia mano fhera dé las horas: acoftumbradas tü y otros q te 
ayuden a pafar algunos ratos de la nochety enel tiempo que 
en la mano le traxeres. fin capirote miraras q no fe coma ías 
píuníasqtidlãenferaiaSjyaFsipuès dediayíomasdelanG-' 
che has de vfar del remedio del capiroteada excluydo por 
cíla razón eí fuzio remedio q es de vntar las plumascon azi 
bar y miel,porque no ande mojado ni fuzio nimai tratado 
e inhábil para hohr mucha parte ¿ÍUño.Ydever loq eiíefío 
faítaro otros auífores tomoyoíicccia parahablarafsidcña 
ííclêcia y delas caufas deda viene y dela cura q fe deue ha-
zffrjíxrocõdezírotrosremediosinaslimpio&para entrete-
nerla tal sue q no fe acabe de comer ías plumas en tato que 
liscurasy fanasdeíla enferinedad,afsi q lasaues aunq pa-
dezcan eñe mal por ía común cai-ifa q los libros de cet-reria' 
dizen eíta eílà limitada enellos a venir a los halcones fok> 
enel tiempo de mudar las plt]mas,y la cura deliasesla qeo-
ma;imêrefedizejyeíVa dichaeneflecapitufo. Mashagote 
faber quefta dolècía <í comer fe fas plumas y caerfepor cor 
tarlasel falcon acudiendo con el pico-a ellas por Ia comezõ 
h 
algunos hamores agudos y calientes y falados q fe arrojan 
entre el enero y carne del falco j y llegados enel engaílede 
la; piornas las roen y cortan y hazé caercaufando primero 
alii comezón qfberça aí halcón a acudir allí con el pico a 
hazer fricaciõjComo yo he viílo en aues que en la furia del 
inuiernotuuiçron iamifma enfermedad quecomrnmente 
fefueleteneren verano, y efta es gran caufa para qué las 
plumas íe derruequen y cayan.Y eíla tal defplumacion can 
fada 
deh cura délos Âçores,halconesíkc. c 
ú d a p o r la razón aquádichafe cura mejor con des reme-
éÍQSt el vno es limpiando al halcón de los ta les humores, y 
elorro es vedándole y epitandoíe que cone! pico no fe rsf-
<2ue niÍTÍegiie,por<5uei3ofeayudeaderrocar delasphr-
snasyatraermashumorconlafregacionque haze con ci 
pico: lo primero c¡ confifte en el limpiar el halcón délos di-
chos humores malos falados y Tecos es^ue todocaçador 
cuando viere que fus aues conrier.pn a perder ¡as peñu-
ías v rafcarfe laŝ de cada mañana tres o quatro diasdes gar 
gantadas cada dia de fuero de leche de cabras, y defpues a 
Ja hora quelefuelesaardecomerleda huen manjar de aue 
bicamojandob ene!agua dela^aragatonaoslquirira^por 
.quel fuero tiene ya aparejadosaquelíos malos humores, y 
la zaragatona los limpiay delezna,}7paíiãdo otro día Ies da 
<Ios o tres pildoras de azibar cícotrino o efpatíco fonn adss 
con agua de palomilla o de borrajas, l&manera de hazer 
eftaspiidorasleerasenloscapitnlosdela&'filomeras3 y de 
quando remanecen las aues con papo, y también veras aÜi 
la msnera y hora dedarfelas. Y quando en las tulliduras de 
la tal aue vieres que ha purgado algunos humores negros o 
pardos diiFcrentesde los que fuele tullir en fu faíud^deues 
aparejar algún baño am halcón j para quel humor quefta 
embeuido entre el cuero y carnê y ene! nafeimiento delas 
plumas., fe refueíua y euapore,y no incite allí a¡ halcón 
afregarfeconelpico,yparaeiieeiie&o haras cozimienro 
delasromazascon fusrayzes^ de'maricanillsjypalomi-
lla^y vnas rayzes de cogombriíío amargo v mece codo eílo 
con vnacabeça de carnero que vaya bien dcíhecha^y con e 
íiecaldo tibio derrocando primero tu halcón lo laua al re-
do pelo coxnoveasquelcozimientopafabienal cuero del 
aue,yefíeelcozimietotibioqn5doielau2res,y lausle nn* 
tes que le desde comer,y defpties enxygaley poie en parte 
do no eíte húmido ni nuty frío y dale d e comer bu enas v ni~ 
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¿as/yauifote q al halcón que afsiquifieres. curar nO'le des 
aues que fean de complexion calientes como fon palomas, 
palominoSjpaxaricospeqños, másjd arle has palios, pollas, 
coraron de carnero, o de eabritOjVaca tierna. Y fea todo 
muylimpio ydefuena.doyrociadocõel-aguade zaragato 
nao de borrajas y paIoniilla,y tatúen foloroillos de earner 
ro.Yporqyohereprouadcla groífera.y íuzia-manera de:yè 
dar quel halcõnofecoma có el pico elnafcimiento de las 
plumas digo q fera mas limpio el-remedio deponer enel ca 
piróte el pergamino q atras efta dicho y fuelen ha.zer Jos ca 
cadoresdemodoqprendaenelabertura altay baxade tal 
forma q cubra eí pico y efloruedearte q mediate el perga-
mino no fe hega daño afi mifmo con-fu. pico como dicho 
eíl:a.Y porq fea el caçador mas copiofo en la cura de fus 2-
ueslehago faberqaígunas vezes podra ferq fe lescayã las 
peñulas.y no tengan comezón en ellas,y efto acaefeera afsi 
por ventura fin felja cania de ningürhumor. délos fobredi-
chosq díxc ^ pueítas cerca delengaíle delas plumas le hagã 
comezõ y combidé a rafcarfeííno porq algunas vezes acae 
fee q de otros males opoca gana de comer felpara el auetã 
flaca y fin fuftácia y húmida q no tiene en elnafcimiento <f 
laspiamashu mor,con q las íuftente y téga firmes en aquel 
íugancomo quãdo acacefee a algu hõbre eílar de dolencia 
larga y tã trabajofa q quando viene a declinar y a conuale-
fcer fe le caen los cabellos y baruay pelos, y efto es porque 
ia doiécia de fer larga le ha gaftado lashumidades buenas, 
q eran Us q tenia los pelos firmes en fus engaíles y los mã 
tenían como no fe fecaííen. Y eftemefmoexemplo valdrá 
para entender lo que tengo dicho,y también fi qualquiera 
hombre de buen natural mirare ên los trigos y yernas, que 
quando les falta lahumidad dela tierra do eftan fixados y 
nafeidos primero fe marchitan, y defpues fe caen ^efto 
mefmo podra acaefeer a qualquier aue a quie leaya hecho 
daño 
deía.cura'delosAjoresjhalcones&c. , c) 
daño dolencias largas-ccmo eftâ-dichá. Y conofcersâ f^cü 
tneñte qcnlas auesfea eftaiacaufay no alguna delaíames 
dichas de do feíecaen lasplumas, Y fi primero el caçador 
Tupiere que la tal aue o auesayan eftado dolientes de d o í e n 
cias largas^réngan e¡ rembíante triífe ,'derfnedracios y de 
mailuitrey de feo plumage y turbio,y defpues fe í e c o m i e n 
çanafcaei: las.plainas^Ia cura c ieñe mal venido por eíras caá 
fasfehadecurar regaíando los halcones con darles a co-
merbuenosmanjaresfrefcosy húmidos y delicados como 
fon-polloSjpolIaSjperdizesquereemiendeguando los c e -
uas^poícjueía perdiz-vaya caliente de fu calor.queí idelacj 
tuuieres::en cafa friapara comer ledasno.es buena vianda. 
Y coraçònesdecabrjçoy de carnero deíuenados. Y porque 
algún caçador podria^rguyr a eftodiziendo que alguna de 
ítas viandas que aquá pongo tal como polio y los.coraço-
nes fon viandas deque fe fuele vfar para abaxar de las car-
nes al.auejno dêue entender tã generalla regla^ooique aííí 
como es verdad que.para baxaría de fus carnes les da eírrís 
viandas d ichaSjCpnuieneqi ieaí i fe las depara remediade-
.íta dolenciajporque aquí no fe pretende engordar el falco, 
ni darle carnes de fuftancia fino contradezir con manjares 
delicados y de fácil nutrimento ala mala calidad del hu-
.mor que le hazia.Efta d ciencia pues es flaqueza de que tã-
-bien fe Ies vienea caer las plumas de cuyacaufá .cumple pa 
rã el remedio delta enfermedad dalle eftas viandas delica-
das yfriasjporque las tales podra el halcón gallar las, y feu 
debuen mantenimiento que con la frialdad y humidad de-
lias corrijen el calor y fequedad del halcón que era la cau-
fa de hazer caerlas plumas.Y en cafo que vianda fria y hú-
mida nonfonfacilesdedigerirla fotileza delias haze qtie 
íepermiea^porque por fus calidades cõrradizen a eí la dolen 
cia y no fe gaftan muy tarde3pero enefta dolécia no des va* 
ca en cafo quehe dicho que fe la des quâdo viene efta enfer 
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medad delascaufss quearras eftan díchaSjporqué para aue 
íiaca no es buena vianda,y dándoles ocio y poco trabajo, y 
proaandoíss el agua en fustiemposen cafâ y quel agua eíie 
a-ígo tibia confóraje'a la templança dela .qup eña en char-
cüsoensguaque nocorre,yenmediodelafieíia íes apro 
uecha muchOjporque en la tal.difpoíidonel agua-muy fria 
ícshariadanoaloshalcoces. Y terniapor buen beneficio 
en crtacnradaríescozimientòde galápagos odetortugas 
echándoles por la boca la cantidad que teparefcierCj'onio 
pndola carnequelesdiereseneftecozimienro, ydarles al 
gana fangredelloscaUenfe^porqQetrarandoafsií^sauesal 
guríes días de fecas yÜacas y ga itadas de la dolenciaiashu-
medecera el caçador j y reftmiyray criaran humidades pa-
ra oue va van a las ray2es deías peñólas y las enuifquen ,y a-
pnerê y. hagã fixas allí de manera que no fe fuelten nicaya. 
Yporque masfuftanciatengaelcaldodelas tortugas oga 
lapagoscõuerna que cuezan tato que cafi íedeshagan,por 
que deíia arte Tera demás feftanciaei Caldo comotengo di 
cho.Yfi quando en veranopurgafesatu auedela taldoíen 
cia Fiodexesdedarteíasgargantadas-de fuero q digoq le 
des antes de purgado, porq has d enteder-q no puede la pur 
í;a auer ideado todo elhumorq leha caufado eíla d-olécia, 
el qaalquedaporeicu&rpodéiáueremouidò, yd-eferáfsi 
conuerna q vies defpues de la purga adarlepor dósdtres 
dias-otrasgargatadasdelfiiero comoeftadichocõ q acabe 
de iiaípiaxíe^y aún por aigunos diss fi hiziere cãlór le apro 
t:ccharaía vianda que le dieres que la mojasen bauaza de 
zaragatona o síquinra. 
^ Cdpitd0.iXVJI,Que trata de qumío fe caena ks halcones 
. ¿ . Usynas y de fus remedios. 
N eñe capítulo fe ha de tratar del remedie que fe 
|j deuehazer quando acaefee a las aues de rapiña ti-
Varíeles o caerfeíes las vnas?y no es eílemal,porq 
deu a» 
tie la cura de los A$ores,hàIconcs &c. ci; 
deuanpia-far I"OS caçadores ¿xn hazer'-cafo deijpucses notorio 
qcneííasaues ks vñas fon la principal arma para acometer 
ytrauarlasprifiqnes3yafsilafalcadeüas es bañante caufa 
paráxjüedarinútilesp"arafaExercido. Y poreftaraboneo 
úiebeaíbuehcaçàdortenermuchocuycíado eri q fus aucs 
tengan las vñas limpias, y fin dólen'cia, y àe aquel tamaño 
y figura q naíuralezales'dio.Y quando-defía falraíTen deuc 
teneringehioy arte alómenos en lo pofsiMe como fean re-
ñimydas en fu natural.Y por^ acaefee ^ hs vñas en los hal-
cones muchas vezes fe arranca y caen por eí mal trataníien 
to qlos caçadores hazen a fus aueSjCOriuiene q todo bu en ca 
cadorfeamanfo y paciente con fus auesjporq no cobré mie 
dodelylehuyanelroftrOjy de aqui venga hadebatirfe o 
leuantarfedelaprifion con furia, dedonde aesefeealgunas 
vezes,por querer defprender de la pnfion el halcón íinríen 
to qdarle en ella alguna prefacio mefino podría acaefeer 
afaçòr éneí alcándara 5 no eft'a qual conuienejporq acaefee 
cíe defcuyífo poner alcándaras con grietas o aberturas per 
á o mete el açor las vñaSjy debatiendofe a caefee qnedarfele 
alguna fixada en la grieta.y e ñ o del alean dará acaefee mas 
aios acores que a los halcones.Porque como efían fin espi-
róte deba ten fe por cualquier ocaíio, de manera quefi el ca 
cadornotienemirainientQenefh>yfcuentiento en quitar 
la prifion a fu aue, algunas ay tan hambrientas y caninas 
que tienen tan çuniidas y trauadaslas vñas en la prifíon» 
y quieren tàn mal defafirfe delía,que fi no feda buena ma-
ña al defprender delasprefas/e le arranca alguna^víidel to 
donofearrancarela vña y quedare dearte, q aí caçador le 
is 
turquefaso tiferashaíbaq llegue a lo biuo3y tome fuelda y 
lafãgreãdrago?ybo]armenico;yazib3r;y muélalo todo,,}' 
eche dcacjl poluo cnellugardo quito la vña^yarelo encima 
coa 
con VD paãpíde lino dçlgafey dexereppià^eí haicon en fu 
alcándara por treso^üaTix)4ws. EeFafi!a vña tu^ 
cada de manera ̂ ueáígódéljaólp niasténg^ 
ai^afc^ienco^eI4e4p4eI|ãIçpEL^ 
iecrea quepegaíiHpiay típi^dola^^ 
ligadura fcapegaray^onta^'enellygar dp;feFran?Oi?n,f^ 
caipconíicrnà q«eícaÇ^prripcpr,tpÍa.X'n%^ 
ceypppgaenelfitio daColi^eñgp^it^alm€ttteffde(^^ 
d e f u m a le eche^aidérretíordeips ¿ichospoluosy la ligue 
porjal-arte qüeperinanezca en aquel,(¡cip q ^ p i a p ú ñ e i e ^ . 
y.^axaeñoren^a.el^al^ncn iugafidojip^Çed^ía ,y:;Çfte; 
,qLíedo porcípacipdefie,rc opchp<Í4ÍIY eneíte tiempo le. 
cure cow foSidicEospoiuoŝ  yna. olas .veieffçgun.lç. pare-i. 
íciere:que es ménefter, y no le hagan defabrimieiup de 
msíiera j qae con el m ouim iento ̂ ue haga" íe defuelde la 
^ueeíiuuierejjegado.Yeneiíe tiempo-fe le^e <3f cpi^ec 
buenos ípanjares de aues ode .otras yiàndas. jbuenas -dp, 
^uefueíes yiaradarle^EEvasp<ifeleKãdedarpalosnas n i fu 
geneToniapespegíjeñascoiriogorríoneso ivblieóaSj.por^, 
ion demanrenimiento tan delicado y caíieme quepaxa cõ-
folidarno.v¿enenacu:ento5yquandoquieraque hecHas e-
ílasdiJigencías ala yña, n,p fe pegafiedentro de los jiuer 
. uedias, o .fueííètiradádel rodpcpmo ãrntfa,dMte queje a-
uiadeíiazerjCpntíernia entoncesçorarU dedoi fcariraiícp 
echandtj le de, los jniímtjs p̂ olups fegu eíia oichoy-y.enjCiíija 
fe le põga vn Baídres muy delgado q íe cufcratpdp el dedpã 
arce q no fele deíate» YpafíadòsfíeteopcKodiaspueãel çà 
çajdor yr a caça cõia talaue,mas tenga auiía q al.deícsmpul 
gar de ia, pnfiõi^iequue.cõ.ftimd 
delo^uéílaíia-fQldado. Otroscapá'presay)genkgardei 
baldies q lie dicho les.cufcreeldedOido'fe.qmto, lay§a , dç,-
ipue,s deauefle echado los póludsconla peílejuela igiial 
quier hielan© meparefce maíjCo tato q la pellejuelá vaya 
lim-
limpia dela hid de dentro/porqae per /èreíU tsn dfrl^^U 
pegafe mejor y embaraça nvenos,}' aprieiafe mejor cc¡; los 
poíiios. Y la cáuía porcue digo que vaya limpia del" licor q 
dentro tieiíe,espor<jueIa nicfina hiél es can caliente <\ve fi 
no fe le quitaffe el dicho licor daña demafiada caler a la he 
rida^yporfu agudezaypnr.çaroiento ímpidiria íaconfoli-
danciade ia herida .Y declaro efto afsijporque -machos ca-
çadores entienden quelamifiuahiel esla.queaprouecha 
ralaconíblidacionjuntamenteconei'pelíejO-tpeh ci.hi-c 
en lo qual fe engañan. Y aísimeímo para eíre mal aprcuc-
chara vnpellejudo debexiga dequalquier animal por fer 
cofa-mas delgada quel baldreso de bexiga de baruo. 
" •faf iwlo.XV HI.Qtte nata de ̂ nd- dolencia que ¡Uman 
clmosqm juelen >eniren ¡as manos de los 
haícenesy dejucurd. 
Lamafeotra dolencia que viene a las núes de 
rapiña en lasrnanos clauos.Es eíla dolencia de 
tal manera en las plantas o palmas de las ma -
„_s___^.nosdeloshalconesqueíes faíen vnaspoítillas 
ycoftras muy fixadas en aquél lugar, y la figura dello es a 
maneradecabeçasdeclauos.Hinchanfeleslas tnsnosy sr 
d ehleSjy algunas vezes feles paran algo coloradas y caúfan 
les tanto dolor que no pueden foftenerfefobíe ellas. Y aun 
queeíla enfermedad fea masfamiliar y acoílumbrada a los 
gerifaltes3porquefondemafiadamentecaHentesfypcfados 
de cuerpo y cargados^ el pefo y fu complí/ion les haze lía 
marinas humores a las partes baxas do fe foílíenen que es 
fundamento de toda el aue. Y deípues delosgeriJaltesIos 
alfaneques van tras ellos por fer mas aparejados para eft a 
enfermedadjporqueenel.calqrdefu compíifion fon afa/ca 
lidos. También viene a los acores y a quzlquier otra a ue d o 
rauifia. 
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!r»ttà3,y aunque ios libròs-decetreria-mandã-hszcr eíh me 
dscina con viaagre^ mí pareíc^r feria mejor con vino tin-
to-como digOjpõrque como ías manosdel açor o halcón do 
fe matidaapíicarquedan debiíesydelicadaSjd vinágrelos 
punçaria j^hariadañoyel vinono:y quandofea tibia toma 
vnpaño dobUclo caínaño que baile, para quel halcón ten-
ga' efpácio para afcnt^rlss manos enelymp)alo en aqueí co 
ziínienrOjy feaerpànodobíadodeqaatro ornas dobíezes, 
pyrq'uélleuémas-humidadyvirtud de aquel cozimieato^y 
poníoíobre vna piedra o alcándara en quel auefe pueda 
rr'aelo en la mafío, y êlguanté blando y foñ)e,y el^uerofea 
gruiefToiporqife-iiepaííe.'la calo? dékiBañci del caçador ã 
ias áelfiálcórí.Y téírgá el catador tal auifoque quando hi-
zièfefoíííiimiéfeqwèlastíiános fele calientan luego le qui 
te-del ̂ àtífâ'ò'âé\sipar(èrâó éltuúiêrêy le ponga fóbrevna 
riedrafriá ópíancha de plomó qué tenga enneñida enel 
akaíifea do le j>iiiiêre",y alÜéfte tanto haíta que pierda el 
átá'óf 'Yid'efpties lè põngà en feáícándãrâ. Y ériéfte tiéílípo 
qtié^ecurár'e dékisclaaos ^demanjares frefcosy buenos 
eoirrò fbagòlÍõs-y"pdUiá9,-ò éQràçoii de ésbnto òde carne-
ródefuetiído y íáiàadó^òrila zãrâgátoha, y vaca delà txeiv 
ñídécrela erpaldãjyriòíe de palominos ni gorriones nio-
tras atiés cáH!entèsi Y' fi êfta dolecia^e viniere eñ tiempõ de 
mudá& í̂emrar^éfía^haga-vnapratî ^^^ plomo que en-
íi fñ a trk Vèà n â ara co m o é ft a d i cHdado'ia halcón fér/g^ias 
ihanósl Y 1atm: éfíe mifmó benefício àprõú échãrá: éri qual 
quiertjèmpoparala calor délosclauòsaun que fés en in-
ti^eí^ò-Y por r;3^ri;'de lá calor prõdira' los rnasdias;dê 
hhãjitflc con vin pánico lá-mánò cóñ'a'gii^ ròfacfa.-
ñr/'*r;í Capitulo 
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£apwlo.XIX. Que traca de ¡agora yuevienc a ¡os halcencss y 
a tüáaaue ¿eraprna en las manos ¡y de otro ̂ uaí-
^uier fluxo de humores queWene a ellas3 
y defucuray remedio* 
Caefce muchas vezes a las aues de rapiña venir 
lesdolenciaen íasmanos difference de la quehe 
mos dicho en los capítulos antes deftede mane 
ra cjue las manos fe le hincha, y tiene enellas do 
lor^yno fepnedebienfoílenerfobreellasniafirni tener lo 
queha decomer, y el caçador fíente que leardenmucho. 
Y efta dolencia ques a manera de gota y corrimiento de 
humores a las partes baxas de las manos vnas vienen a los 
halcones por defcuydo y mal tratamiéto de los caçadores, 
porque auiendo de tener fus aues con pihuelas blandas y an 
chas,y como no les apriete el çanco las tienen duras y muy 
apretadas,y eílo les caufa alli dolor y corrimiento de humo 
res de donde acaefee hincharfeley arderle mucho aquellas 
parteSjafsi queaunquelosfeñoresquetienen auesde rapi-
ña no puedan o no quieran viíítar fushalcones sy eneíto e-
fíen defcuydados con fus caçadores, alómenos deurian pre 
guntarpor ellos y tomarles cuenta de como Ies va/y lo que 
han comído,y que adereços tienen fus aues afsidealcanda-
raSjComo de capirotes,y pihuelas, y caxcaueles, y de otras 
cofas neceílãriaspara efte exercicicPues enefto no va po -
coparaquefusaues eílenfanasygallardasyproueydas de 
lo queles cumple,y eldefcuydo del fefíor enefte cafo haze 
roasfíoxos y defcuydados a los caçadores queles fíruen, de 
manera queacaefee como hedichoquepor ferias pihuelas 
de mal cuero y afperas o eftar muy apretadas le haze dolor 
y llama alli humores,y lehincha Jas manos deforma que la 
tal aue e íh torpe y inútil para la caça,y liendo eílo afíi qfta 
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dolêcia vega deña caufd facií fera U cara, porq c5 qui tarle 
las pihuelas q Iciuzian cíaño?y en fu lugar ponerle otras de 
lieuço blãdo y con yntarlé los pies con vn poco de vnguéro 
roíatio cada dia cíoso tres vezes, yponerle dbaxoãlcs pies 
vn paño doblado de tres o quatro doblezes mojado en azey 
terofado y agua rofada y vnas goras dt vinagre podría fer q 
q íin orro beneficio fanaíTèmudiídoio muchas vezes. Y qnã 
do auiedofehecho eíío au por ñaíTc eí mal de las manos, cõ 
uerniâ enrõcescorrarlelas vñas dela forma q eriel capitulo 
aneesdefteeíladicho,demaneraqdellás leíãlga íangrey 
de q efte deílàngrada buenaméteel remedio q-dã los libres 
de cerreriajdcfpuesde auerfe hecho efto es,q cõ elbuche de 
lagar^ayal'-^yaídehazen vnamyíluraycõeila íe vntãlas 
manosdos o tres vezes aí dia, y defta manera fe deshincha 
las manos y crécelas vñas,masqnádo quiera ql mal de gora 
y ardor de manos S los halcones no viene por caufa 31aspi 
huelas ni por otrasocafíones de fuera 3 deue conjeturar el 
caçador quel halcón lo ha de abundancia de humores que 
le corren a las partes ¡>axa$,y le paran en las manos donde 
hazen artfor y h inchazon. Y aun los que habla de la cura de 
fte mal todos fe contentan con curar fus aues cortándoles 
Íirimero las vfíashafta cerca del nafeimiento, y dexando-os bien deíTangrarpor alli los vntan defpues con diairea ca 
líente dos o tres vezes al día tanto tiempo que baile para q 
ferefuelua y gafte el humor que alli fe embeuio, mas yo di 
go quemas acertadamente podían curarlos halcones que 
afsi eftuuieren dolientes fi quando veas ru aue con la dicha 
dolencia la puíieresen partefrezca, y afsi Ja pornas luego 
enel alcándara do huuieredeftar con vnas píhuelasdelien 
çoblando,yponledebasoeneílugardo huuiere de poner 
los piesvn paño mojado doblado tres o quatro vez:es o mas, 
y ha de fer embeu ido con agua rofada y vinagre rofado , y 
bolarmenico 7 porque con aquel frefeor fe enfrien y tem-
píen 
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píen ios pies del ral h3lcon,y fe defienda del corrimiento 3 
los humores quede aiü les viene. Vten auifo queñepaño 
lohasderefrefcarainenudocone! miímo licor,porque (i 
fe fecaninguna cofa leapronecKsria^eronofoIo tedeues 
contentar con el beneficio que aplicas para las palmas fi no 
queconeílolehagas vnacalçadeliençodoblada qle ven-
ga ancha aíçanco y le cubra teda la manota qual polayma 
feruira y aprouecharatiniendola fiempre mojada y hiurie-
da con vinagrerofado y agua rofada y bolarmenico^el cual 
tenga cuerpo,y con ejlo lepõeíla rrifma roiftura enlatna-
no,yde h l manera lo tengas fobre ella quefiempre efte 
blandoy húmido,para lo qual aprouechara el liençoque 
encimahedíchoquele pongas por la manera quedicha c-
fla,porquefi en iamanofefecafíe el bolartnenico no folo 
no le aprouecharia, pero antes le hará dolor eftando feco, 
porqueleapretara^yporquefifedefcuydareel caçador de 
mojara menudo enel bolarmenico la calça delienço fera 
neceíTarioqae íe vntes a menudo ía mano hinchada con 
el vnguento rofado,Y afsímifíTio vntes la calça opolayma 
delienço por dedentro cõel mefmo vnguento rofado dc 
forma queaun que tedefeuydesalgode tenerla votada con 
el bolarmenico no le dañara por razón de no le poder apre 
tarei bolaroenico por tenervntada la manoy íapoiayma 
cÕ eíte vnguétOjyíiempremojala polaymacõaguaroíada, 
porq ía humidad penetre y refrefq la mano^peroafsiconel 
bolarmenico como con el vnguéro !e deues fiempre reque 
rir,porque efte vnguento rofado es faludable cofa para taí 
enfermedad.Yeftapolayma aprouechara cambien a de-
fenderqnoreIevnté!aspIumas,quadoenfeñare la mano. 
Y quadodella eftuuiere doliétedarle hasíí comer majares 
buenos y frefeos como fon polloŝ o pollas,© coraçÕ ̂  carne 
rOjO de cabrito rociado cõ agua rofada,o mojada en agua 5 
zaragatona^ eflo fe vfe por lómenos hafla.iij.dia?7yáípues 
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aun queíoslibrosdecetreriamandancfueluego Ies pongã 
buche de garça con aluayalde no lo hagas,!)! tan poco le vn 
tescõ:dÍaítea7põrqconeítasvmurascomofeanafaz calien 
tes podrías llamar y traer a las manos muchos humores 3 y 
augmécarla dolecia^nte teaconfejoqueprimero, defpues 
deauerpueíto ej falcon doliente ene] alcándara yíítio que 
leconuiene,yauiendoIe gouernado con los manjares que 
efirandichosíoquedefpuesdeñodeunashazer es purgarle 
con algunas pildoras de azibar o agregatitras?y defpues cor 
tarlelas vñashaftadeflangrar le por%eílas,y vítimamente 
vía dé Ias vnturas que eítã dichas, porque íi cometíçaífes la 
cura defladolenciaporlapartequefta enferma vntsndola 
y delfangrandola llamaras alli los humores de todo el cuer 
pô y afsi fe aggrauara mas la dolencia . Pues luego conuie-
neporefta razón que defpues de auer regido tu aue y pur-» 
gadolaquelapongas fobrela mano queafsi tuuierehincha 
dayconardorvnamifturade vnguento rofadoypopuleõ 
todo mezcladoy vntado cõeftotres o quatro vezes al dia, 
ydebaxodelasmanoslepon el paño mojado doblado co-
mo eftadichojyal fin podras venir a la dialeeao buche de 
garça o otra vntura caliente qual mejor te parefciere^yefto 
ha defer quando veas q con tusbeneficios primeros ya las 
manos del halcon /ele van deshinchando,y fe va templan-
do el calordellas.Y eneíle tiempo allende de las vnturas fo 
bredichaspodrasponerfobrelas manos detuhalcón vnas 
hojasde verças cofídas y mojadas con azeyte rofado y de a-
iacranes^y vendalelos pies con vna vendahecha a la mane 
ra de la que fe dixo ene! capítulo de los clauos que nacen 3 
loshalconesenlasmanos. Ytambien enefte tiempo vale 
mucho vna rayftura hecha ¡fila manera. Tomefe vn puño 
de alhoIuas,y echenfe en mojo en vinagre por vn dia y 
vna noche.Y defpues majen las bien y mezclen las con v-
na enxúndia de gallina o de pato y hagafe todo como esn-
plafto 
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pIail:o3ycílefep.ornaaÍgo caliente en las manoshinchadas 
del halcón deforma que fe foftenga con atadura de vn par-
cheopañodelinodeígado queje tomelamanocomo no 
fccaya^ypafladoel principio dda gota y augméto y eftádo 
ya en la declinación podra el caçador vfardeíadialtea ca-
liente o vnguéto aragon,o marcíaton con azeytede man-
çaniíla qnajandolo todo con cer37y digo que fi enefte tiem 
po hizieres tenerlo? pies a tu auc tres o quatro dias por efpa 
cio de dos credos cada día en agua cozida caliente con mal 
uasy manganilla y lina ja y y erua de fant luán qué por otro 
nombrefellama yperícony vnpocodecaldode tripas de 
carnero todo junto lefera muy prouechofo,y hecho efte 
í>año enxugalelospies y pohiorizalos porçima con piedra 
açufre bien molido y cernido, o échale ençima alheña mo-
lidajVpara que eílos poíuos fe peguen bien no le enxugues 
los pies tanto que no le quedé alguna humidaddondefepe 
gué aquellos poíuos. Y a eftamifma yntencion valdrá y 
aprouechara mucho tomar vna verêgena delas gordas, la 
qual henderás por medio haziendola quatropartesíln aca-
barladecortarjyafsieftandoentera hinchiras defal todas 
las cortaduras,y defpues ponerla has boca a baxo en vna ef-
Cadííla donde la ternas vnaroche7y del çumo quedeJIafa-
here apretandolsjy de lo que antes vuierecaydo enel efeu 
dilla mojaras cada dia la mano a tu aue Ias vezes que te pa-
refeiere^y gaitada la virtud de aquella verenjena adereça-
rasotra delmodoqueíladicho.Yeftebeneficio continua-
ras hafta que veas mejoría en la mano de tu aue. Mas íi auié 
dofehechotodo ío fobredicho no fanare el halcón defta 
dolencia antes fe le hizierenleuantamientosen Jas manos 
comoamanera de ampollas del tamaño de garuarços o 
menores,y eftas tocándolas, fi eíluuieren duras y no re-
luzieren entienda el caçador que el humor que hszia el 
Calor y hinchazón, y gota e?gruefíb,y fehazepiedra^y di-
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goquedefre inconuinicnteyienea los halcones' elmal ¿s 
gota pot.caufa cie no faber los curarlos caçadores 7 por-
que aun que conozcan el mal,y fepan los remedios para 
elíino faben ciar orden en el tiempo que cada cofa fe hs de 
aplicara la dolencia harán errores tales como eftê que de 
humorsalos.íioltieran en piedra j por canco te disc ysnio 
nefte arriba que licúes la orden qtie te he dicho en cursi* 
tusauesdefl:adolencia,yno.la queaconíe^c en algunos li-
brosdecetreriaquees tal que aíeguiría pornasa tusauef 
en condicionqye poças vezes teman gota y hinchazón en 
las manos que-no paren en piedra. Y porque eíte tratado 
noquede falco de remedios en eñe meneíler dela piedra 
quefehazeaíoshalconesenlas manoSjdigo qnel caçador 
d cue deferpacieDteparaeiperar elfin deftacurajporque es 
larga ̂ yles beneficios con qaefehã de curar han defer por 
£ados,y en.muchosdias,hafta tanto que con eUosfeadelga 
zedeençsma de las manos,y comience a parefeer la piedra-
Y para que ello fe haga ha de vfar el caçador de muchas vn 
turas de dial tea y enxúndias de gallina o pato o añade o mã 
recade vacasylauarle araenudo la^ manos con caído de 
tripas^yponeríealgunasvezesalfoljporque masfepene-
tre la vntura jy.defpues con vna lanceta echark- fuera la 
piedra queaíbmare.Y porque acaefee algunas vezes que 
lashinehazonesdemanojygota de las swssparsncn Ha" 
zerfeluziosíospiesy blaados conuiene eñotwrífi cucarlofi 
conc3urerios.defiiego,yparaefíocm^pfequel ca.çadorca 
meios hierros queftanfígnradosenel capiiulo del agua-vs 
driada , y pongan los eneifuego de brafas hsña que fe 
hagan blancos y con ellos le dpentre losdedos de las ma 
nosdosomasbotonesdefuegoíêguale parefeiere que ay 
necefsidad, y defpues de cauterizado ponle la yema y cla-
ra de hueuo junto y batída^y otro dia poníe del vnguento 
amarillo, y cúrale afsi cada dia haíla quef¿ne. Y pues 
... ~ " " y * 
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ya hemoshabhdodeíb enfermedad de hinchazón de? ías 
manos quiero dezirpara queno te defcuydesde carar tt¡ 
auedellajotro incõuinienrequeayíleon cfta enfermedad 
quiííeres paífar caçando con tu aneantes que del todo cftí? 
íana o al principio qaãdo fe le comiença a hinchar, y es aííi 
que íi con ella buclues acaçsr antes que del rodo têga ía ma 
no íin ardor^y enxuta te acaefeera conel açorque al tiempo 
que va a caer Ja perdiz ía dexa por razón dei tetror que ne-
nederecaçaryponerleiasmanosporel fentimientoy do 
lordelías.Aísi quedeíteatretiimienrofegrangesdexar de 
llegar el açor con la perdiz a ía herida,y nunca acabar de ía 
nar.Ydefta oc?íicn q ledas fuccede que al mejor librar aã 
que fana es tarde y Ias mas vezes queda maco de alguna pre 
fa en efpeciaí de la traífera por eí mucho humor q ha corri-
do a aquel nnembro,ypreía traíera con quemas trabaja ai 
tietnpodel recacary combatir,ylott)ifmoacaeicea loshal 
cones q de bolar con ellos en tiempo que aun no eftan dei 
todo fanos de la hinchazonjCÍan y dexan la priíion ̂ porque 
noleofan poner lasmanos.Y demásdeftosdos dañosq fe 
ííguen de caçar con lasauesentalfazon entiendequeaque 
Ha fuerça , con que huelan y mouimiento de Jos miem-
bros haze acolgar el humor a aquel miembro fisco fin 
que combata ni traue con las manos de la priGon quebue-
la^afsique pormuchasviashazes daño a tu aue querien-
do difsimular la taldolencia con bolar con ella íin eftar 
del rodo fana. Ami me ha acaefeido efíe erroraiosprin 
cipios que caçauaquede no dexar acabar de enxugar el 
açordehíncha70ndemano vinodeboiar aísicon eia que 
darmancode la prefa traífera por razoa del exercício qce 
haziaenta!fazon,ydeferijuianoyde muchas perdizes le 
vía dexarlas al tiempo quefe cayan, porque de íaber q entô 
cesleauia de poner las manos no ofaua executar, y aí'sife 
boluiaaldépoqllegauaala heridapormiedo del recaçsr 
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deauerledadcdolorrecsçandoalguna en tiempo tjueíía-
ua maio de la manOjafsi que quando tu açor tuinere Ia tal 
hinchazon,y confer bueno y fin aueraguila noacabare de 
llegar 3 la'herida con la perdiz,ten entendido que fe bueiue 
por temor del dolor como eíta dicho,y aísi fe boluera to-
do halcón en efpe:cial los altaneros que no ofaran poner las 
manos por razón de la fuerça con que caen a la añade o a o -
tra aue de paramo.E efto me ha acacfcido con mas de vn a-
çorcon hinchazón de mano, y de no mirar eneílo algunos 
caçadores penfaran quedexanla perdiz por ruindad.Tnm-
bien es bueno para hinchazón liuiana demanosçumo de ra 
baños Tacado delashojas y vntada cõel tuétano deqnixada 
depuercoy aluayalde. Y afsi mefmo losencienfos verdes 
májadosy efpoluorizados con azibar, y calien te efteempla 
ftillo felo han de poner en vn paño en el lugar do eftuuiere 
la hinchazón dela mano atándole de manera quela atadu-
ranoleiiagaclolor. 
Capwlo. X X , Que trata de Us quelradums de fiemas 
y dejencafkmientos que acaecen a las 
aues de rapnay Je ¡U cura. 
Nefte capitulo fedíra dela cura del halcón q por 
muchasocaflonesíe le quiebra la pierna ^ y aun, q 
efte mal por varios acaefcimientos venga a las a-
ues de rapiña,las mas vezes fe íe quiebran ias cuxaŝ o el çan 
COjO fedefencafan y apartan de fu lugar algunas delas jun-
turas delas rodillas odeia cuxaodedos.porqueelfalcõ cae 
con furia y defapoderado fobre alguna prifíon como liebre 
o añade y danles tal golpe con q de alto baxan a combatirla 
que algunas vezes acaefce venir ía prifion muertr. al fueloj 
como muchas vezesfe ha vifto en golpes de garças que dã-
doles enel pefcueço o ala vienen al fuelo del tal golpe. Y lo 
mifmo 
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mifmo acaeíceen liebres y. otras prifiones acjue con grã ím-
petu cae el halcon^porque no todas vezes viene tã compue 
fío Ya medida a golpear en las priííones,que alguna vez no 
yerran de tai manera quefelas quiebren o faquen laspier 
nasdefu lugar y jumuras.Y eílo rnefmo.íes fueleacaeícer, 
quando buyendode alguna águila aquien no fuelen. ofar 
efperar fe ¡anea n con impem y fuerça en alguna e^eíTura o. 
arboleda onícoadondeporla furia iron que .'huyen topan 
con la cuxa o çanco o manos o quentos dealas y fe íes quie-
braodefencafa,comofeIeeraeneI capitulodefpues defte, 
loqualacaefcemasaiosaçoresque a Jos halcones por te-
ner mas limitado fu buelojdectiyacaufa es masjufto ei te-
mor enellos que en los haícõnes,porque fe pueden mejor li 
brar.Acaefce Ies ta.tnbien a los halcones femejarite .defa/lre 
quâdo buelan fobre añades q cayendo a ellas con furia a las 
vezes van tan defatinadosjq topã tuecos de arboíes^q en la 
riberaeítenoenorraqualquíercofa.Y afsifeles.quiebra o 
defencafaalgunadelaspartesfobredichav-Afsi que de la 
maneradicha y por otras vias âcontefeen las femejantes 
desdichas y a morir algunhalcon como yo vi en Cantalpi-
no a dos neblíes altaneros del Duquede Bejar dõFrancifco 
que bolando el altanería fe encendieron tanto;que trayen-
do ya fobreaguada vha anaxle fe vinieron a encontrar pe-
choapechoj del qual enc-uentro:.y golpecayeroncomo 
muertos en vna yfla, el vno mudo Juego, y el otro que 
do tal que hafta paífada la muda no fe pudo bolar con 
el ni fue deprouecho alguno. También dizenque fuelen 
quebrar fe les o defencafar feles. U: pierna a los halcones, 
quando quiera que con gran ímpetu acometen a;alguha 
auepequeña como cerceta,o otra aue de otra ralea de-
íla manera. Y por fer eftas de poca refiftencia caíí gol-
pea j y hiere en feco el halcón con tanca fuerza , co-
mo fi hirieíTe en cofa de mucho tomo,. - Y efta es caufa 
P v para 
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parafacarJe alguna deiaspnrurasííe fu lugano porventu-* 
r¿ qtK;brarfelelactixaoçanco,maseíices cafo <jue acon-
t̂ fce pocas vezes como icjuíeraqueacaezcs la quebradura 
de pierna o deíencafamiento de junturas enlasaues dera 
pina que pueden íer muchas roas que las que hemos dicho 
pordiífèrenresdesdichas que acaefeena los halcones,por 
mas quefeannoharandiârerencia en¡acurayreraediosde 
k> que conuerna. Afsi que quando o por elias caufas di-
chas, o perqué la cal aoe fe derrocaíTe rezsainente de el 
Jugar y alcándara do la tiene ora fea de braueza o por ham 
brejO-eípantasdolahafede curardrAainaneu* Primero 
derriba tu aue.y trefqüila le la parte quebrada , fi vieres 
qy-esmeíieii^er-de manera queío hagas fin-dolor. Y ten aui-
íoquee-n ellugar de-la quebradura no quede pluma ni tier 
ra ni pelo ni otra cofa eftraña. Y por la mejor manera que 
podrasjunra la pierna de ta halcón en la parte oparresdo 
efla quebrada.,.y-de .tal manera la junta que comparada 
con la otra-compañeradela ínefmaauete parezca que no 
ay ninguna differencia o a lo mçnosmuy poca ^ y-entoncres 
también ternasauifo^que/í en la quebradura de la pier̂ -
na de la tal aue huuoaigunhuefezico pequeño de-tal man-e 
ra deípegado que con poca premia le puedas iacar que le 
•quites^yfaqaesfuera, porque efte taífi alli quedaiíe feria 
gran impedi-menio paraToldar la pierna que.quieresreme-
diar, Y hauíendo hecho todas aqueítas diligencias toma 
VD par de eftopadicas 'delino que no Ueue-ariítas 9 y m o ja-
las en vna clara de hueuo,enlaquaI primero ayas batido 
vnos^.pocosdepoluosdebizmasque fe hazendeencienfo, 
almaítiga", fangre de drago,piedra fanguinaria, y iiari-
na muy delgada cernida tanto de vno como de otro.Y 
cñss cofas moiidasy cernidasbatelascon Ja clarr dehue-
uo en la cantidad que te parefeiereque ay neceísidad, y 
en eíta nuílura moja tres o quatro eífcopadicas de efto 
cie U cara de los AçorcSjhaíconcs &c,' cx 
pa que no lleue ninguna anfta, o de cerro b&n hechas 
fçran mejor, y primero tierri&a tu halcón y trefquila le 
tomo eíèa dicho la parte quebrada con algo mas al derre 
dor,y fea con ciíeras bien agudas, y apphcaielas dichas 
eílopadicas fobre la quebradura y fus vezuidades^dera! 
manera aplica que fe junten y y gualen y eften bien apega-
dos allugarde la quebradura^afsi juntaspo.»fobre ellas 
vnpañezicodelgado mojado en la mefma miftt>ra,y ten 
aparejadas vnasraMetasdeigadasy llanasqnefean de bay 
nadefpídao dearos deçedaços o alguna-cañao cañahe-
p oendefe&odeftascofasdealguna fuela de çapato tie-
fta, haz de qualquiera deftas cofas fbfteS delgados y lia-
nosdeüongor que te parefeierequehaura meneílería cu-
xao çanco de tu alie, y ponfelas por orden como quetíe 
tomada portodaspartesla pierna de tu halcón ,yeíí:en a-
partadasía vna de la otra vnpocOj y fobre ellas pomas vn 
paño dobladocofno tome las tablas,y apriétalas con el; 
y véndalas, teniendo auifo que la pierna feqüedeenel fit* 
tío,y figura que la juntaíle , y eofeo ata tupàííoporçima 
como quede jufto, y auiendo hecho efto pornastu fialcorí 
en parte efeura donde no le denocafion de debatirfe ni a 
nienearfemuchò,yquitaleía pihuela y csxcauel y pon-
le en vna tabla llana o almohada blanda , o otra parte 
do fe pueda echar. Ydebaxo íi fuere roeneíler le podras 
poner paja 3 o heno 7 o lana , o pellejo de camero coa 
fu lana , o otra cofa blanda. Y darle has de la fíjelda 
molida , y cernida vn poco de poluo dello en castidad 
ide vn garuando. £íla podrasdarleen vn coraron de carne 
ro Y fino lo quiííere comer mételo en vna peílejuela ora 
fea de coraron de cgfipero o de gallina o de tripa delia o 
de bexiga de barbo. Son los poluos de Ja fueldi dc£a 
inanera. Toma carne momia que tienen los boticarios. 
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menor {uniente de maíhjerço.Ydefpues de molido tomen 
dela carne momia pefodevn rea^de la fuelda menor pefp 
de.la.mit.adjdelaíimientódelmaftuerçola quarta parte,y 
de fuelda colorada tanto como de la fuelda menor que es 
peío de medio real, y jtmtenfe todos eflospoluos y légalos 
el caçador en vn faquitodebaldreSjporq no toméhumidad 
151 fe íãlgã c o m o í è faldriaíi en lienço los traxe í ien , y traya 
los^iempreconíigopatalasfemejamesnecefsidades ,porq 
es poluo muy aprpuado para Toldar qualquiera quebradura 
delas aues,yíieJ}ospoluoseíluuieren hechos y mezclados 
aígunos-dias antes q los ayas meneíler es muy mejor que 
no;hazer:Iosál tiempoderianecefsidadjporque fe mezc an 
mejor. Y'defqae ayas dado a tu halcón eKospoluosprocura 
qeífcequedo.enlapartedolepufierescomoefta dicho.y go 
uiernale dado le de comer buenas viandas, afsi como galli-
naSjpoíloSjpolominoSjy tortoías.Yíea-Io q ie dieres picado 
en vnatabliUajp.ojq no ponga fuerça para eílribar fobre la 
pieaia,yaigunas ;vezes le darás algunas partes neruiofas.de 
lasques oçoráçonesdecarneroo decabrito picado , por-
que'aprouechén al mantenimiento de la pierna quebrada, 
raí como carne del braçuelo de qualquier aue o carne def 
folladizadelamirmapartejypiernadegallina. Y efte allí 
quedo: por lo menos veynte dias y Say arriba algunos mas 
fegun que viereslasdiípuficion de la pierna de tu aue, y 
(en.eftós di-as cada terceroledadeíos dichos poluos dela 
íuelda en cãtidad de vn garuãço ora fe los despoluorizado 
fobre la carné o mezclándolos con vn poco de agua de lían 
tcnydãdole vna.gargaradadella como la trague.Ydigote 
quefi por la manera fobredicha curares la qbradurade las 
piernas de tu hakõ iiO erraras,yal cabo délos veynredias to 
ma vn poco dtremétin'ay pez griega y cera amaríiJa ypoí 
uos 3 fuelda y vnpoco S cola molida todo jüto molido y q-
jadocõlácerajy moja vnpañoalgadoéefloqfehaga como 
ence-
dela cura delosAçores,haIcones&c. ex) 
encerado del tamanoenkengoyancho dela quebradura:: 
déla pierna detu halcón y porifeío jufto cofído, yalli fe le , 
efte otros veynte días aun que reparezca que la pierna efta.. 
junta y bien íoldada.Y es bien que tengas cuydado que aun 
que ayas curado tu iialcon por la orden dicha fi enel tiem-
po de los primeros fíete o catorze o veynte dias a tu halcón 
felehinchareJa pierna o lelaftimaren las tabletas quele tic 
nespueítasoleapretaretanto la ligadura que íede dolor, 
Io qual conofeeras por Ia vifta opor tentar la pierna de U 
talaueen eípecial en la mano do luego le hallaras calor 3 y 
poreldefaíofiego que terna, en tal cafo noes inconuemen 
tebolueradesligarlelapiernayenmédarla ligadura o las 
tablas conforme a lo qnehiziere el dañOjporque defcuydã-
dofe el caçador enefto y confiando en las primeras regías 
de la cura deftas quebraduras podrías porfiar en no remo-
uerla ligadura ni tabletas aun que fuccedan otros acciden-
tes y necefsidades, y venir a tan to dolor y hinchazón el bal 
con quehizieíTe apoftema y materia en aquel Jugar,y fe le. 
pudrielTe la pierna^y de aqui no fele podriá curar la quebra 
dora ni hauria entrada para curarla poftema y hinchazón 
de la pierna,íi primero como he dicho no ouieíTe aíiifo en 
quitarlacaufaquelohaze,porqueloque fuelléneceflario 
para curar k quebradura feria dei todo contrario para cu-
rarla poftema queporla tal ocafiõ les ouieíTe venido. Sue 
len en los halcones defpuesdefanos delas tal^ quebradu-
rasquedarfealdadesenlasjunturasyy juntamientos de los 
hueiros?yaunqeíhts fe podrían remediar cóalgutias cofas, 
masporq hazepocopara el prouecho del halcón fer Vgual 
y finfealdad en ios çancos o no lo fer va poco, por tanto no: 
pongo aquila cura dello/olaméte auifo a los caçadores cer 
ca defte mal que paífados los veyntedias de fu cura y reme 
diosde las tales quebraduras de piernas tengan auifo, quel 
tal açor o halcón no fe trabaje mucho, y en que no. fe deba -
ta 
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tá<on fbria ni cíe ia mano ni d el aleada ra,po r^uc como eíle 
denaeuo hecha la junta en la quebradura de los huefíbs co 
poca faerça fe podría aparear y deípegar y feria menefter 
començardefdeprincipio la curacy eíla fe haría cõ masdif 
fícuicad por ía flaqueza de aquella parre. Y digore qu e fon 
mejores paraeftas quebraduras las tablillas decañahejaq 
de otra cofa por fer ron̂ e y blando el meollo delias. Y aun 
para que no trabaje tanto con ía pierna que ha tenido en-
ferfna como con la fana me pareíce que feria bien que acor 
taflesalgomasía pihuela dela fana que de la otra pierna do 
Iiente3porqueeneIlahizieFe Ia faerça al tiépo del debatir. 
Cafiriíh* X X L Qtietrdtamas enfamcuídrjmofiyuielrdn 
a¡gmas)>ezss las alas 4 Us aues de ra^mi36fe les def-
encãjkny dejü cura, 
Neíte capitulofera bien hablar por extenfo del 
acaeícitnFiento que a lasaüesde rapiña fucce-
den algunas vezes quebrandofe algún alaoen-
¡tramfeaS.MaspGíqueftaatraylas caufas deíle 
mal iofcuy femejantes a las cauíasy cura del acaelcimien 
to quefe ha dicho enel capitulo palíado^y la differeticia no 
esmasíínoenraspartesymiembrosdo acaefee. Portanto 
eneílecapítüIonoferelargOjfolamenteesbien acordar a 
loscaçadoréfqueparacurarbien fus aues quafido algun a 
la fe lequiebra recurran al capitulo paflado que había de 
quando al halcón fe le quiebra la pierna^y por aquel modo, 
yporaquellosrernedios la^mire y cure. Y hauria menefter 
elcaçaddr parábiencuraífoaue dela quebradura dealgu 
ala tener experiencia y fer liberal en la ligadura, porque 
en cita no vapequeña parte de la cura deftemal.Y quando 
eftaspartes notuu3efleelca^ador,yfehalíaire en parte do 
ouieffe algún buen ̂ urujano feria bienio llamafle a efíeiSo 
que 
dels curii de los AçoreSjhâkones &c. cxi) 
queleligaííebienelalaqueafsi tuuieiTe quebrada in sr.-, 
porq encfte negocio los çurujaoos tienen facilidad y vío. 
Mas fiel caçador medianamente lofupiereligar bailara el 
lo haga a necefsidadjinas tengo por difíicultofo que de que 
bradurade ala quedeabil la tal aueparaboluerabolar co-
mo folia faluo fino muiefle quebrada mas 3vña canilla del 
alajporquede foU eítaquebradura yo he vifto quedar aue 
íãnajporquededos canillas que tiene le quédala vna ente-
ra.Y afsi dequalquierdoleneia de que los curujanos fuelen 
curares bien que lo Ilames.Pero quando no io ouiere baña-
ra que ío cares tu eomo tengo dicho. 
Çaptulo. X X l L Que tram de los males ¿e ojos delasaue/ 
de rapnay de fu cürat_ 
Vn queen los dos capítulos paíTados fe trata dé 
losmalfeseinfortuniosqacaefcen a lasaiies de 
rapiña q es de las quebraduras de piernas, y alas 
q ambas ados cofas fon de harto cuydado para 
quien quieretener buenas aues fánaSjpues fin piernas fanas 
yreziascomofabesnopuedéioshalcones hazer golpe, ni 
tenerfeni aun comer bien.Yíin buenas alas fon del todo in 
utilesy embaraçados enel bueloqs el medio para rédir las 
priíiones.Eneflequesnumero.xxi) fetrata deotromal q 
íuccede a los halcones quãdo fé quiebra o fe hiere en algún 
ojo3y es eílo afaz grã mal en las aueSjporq poco preftaria al 
halcón rener las piernas y alas fanas fino viefíe la luz por 
do ha de bolar , y Jas prifiones a quien ha de feguir. Aísi 
que pues eñe mal priua al aue de cofas tan necefíarias pa 
ra el fin que íe crian y tienen en mucho , es cofa conuè-
niente quel buen caçadortenga todo cuydadoehla cura 
del.Acaefce que a los halcones fe Ies quiebra Vn ojo por djf 
ferétes cõtingencias ^ afsiporq algunaprifiõ aque acomete 
" " ' " l e 
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le hiere enelojOjy fe le quiebra j como porque yendo tras 
ella feleatrhuiefía.algun palo o troco o ramo querele quie 
brc-o-hiera.O cambien quando acaefee que vn halcón fe tra 
ua con otro y le hiereenel ojo, y fe le quiebra, ó por qual-
quier otro acaefeimienco que fuccedê y afsi quando veas q 
whaicQn esherido enel ojohazfacar el çumodela yerua cj 
dizen.burfs paftoris.ques vna yerua q lleaa en los altos de-
lta ynas como bolfiilas o jaquetas^omadefte çumocanti-
dad̂ de med.¡a onça y mezcíacon ella vna clara de hueuos o 
machas deaquellasíiniientesde los hueuos que tienen pe-
gadas a las yemas redondas quellaman meajas q fon muy 
masalabadas quela clara y bátelo codo muy bien, y échalo 
atu halcon queanfi.fuereherido eneíojo ora fea pudiendo 
fe lo echar con vna plumado echando fe lo con cañon'de pa 
to foplando por la otra parte como, caya enel ojô y pole lúe 
gofucapirotecomonoleechejyteníe en parte eícura do 
eitefoflegadoynofedebata^orqueafsifepegue enel ojo 
tu medicinajy.eçhafelaâ nueuo cada dia dos vezes o tres.Y 
ene.jftemaln.o hagas lo que algunos caçadores hazen queen 
el principio de lasheridas délos ojos de fus aues les echan 
dentro cõel fobredicho çum® de la yerua vn -poco de miel 
y coral,porque en tal tiempo ambas cofas dañan yfon im-
pertinentes para el fin deíh curaba mieI,porquemuerde y 
calienta y abre quefon tres cofas que las contrarias deflas 
ferequieren para conglutinación y juntamientodelas par 
tes que fe rompieron enel ojo del halcon,y el coral au ques 
frioy conforta eí ojo no fedeueechar en tai fazon dentro 
enei3porqueíblo el.poluo del enel ojo hará ai aue notable 
deflabriroientopara menearle y cerrarle y abrirle. Y eíle 
mouimiento es ŝ ran mcoijuinientepara no fanar bien dela 
herida.Ha fede; echarlafobredícha medicina deçun3o,y de 
clarasdehuçqoSjluegoque fefientaherido el halcón por 
la orden dicha y putefta en parte fegura y foiTegada, y anfi 
'' *" • en 
de la cura délos Açor^Halcones^c. cxiij. 
en ficio eícuroy con cautela que.no fepueda rafear ni echarían 
manosal roílro^y eñeaísiconla primera cura dos diasy algo 
mas,y deques fè íe quite el capiròte^y ames que fe le qake Rea-
gan aparejadaíaíbbredicha medicina, y quitado el chirote 
ver féna eí ojo fi efta limpio finfangre ni lagaña niotrafuzie-
dad,yfiaísi eftuuiere bueluanlea echarla mifmabatidurade 
çumo y clarare hueuo,y bueluanle a poner íu capirotê y app-
fentenle en fu Iugar7y fi ouiere en que proueer acerca delim-
piarlealgunasmaterieziIlas,o íãnguja,o lagaña fútilmente fel* 
quiten con algodón,© cendal, y bueluanle a renouar íu mediei 
na en el ojo comoeíia dicho.Y por eílaordéfe cure dos o tres 
dias deípues dela primera cura cada dia vna vez.Acaefce a eftas 
aues que del golpe que fe dieròn,o íes dieron otras aues fe rom-
pe la niña o meollo del ojo,y ver lo ha el caçadorjporque aliea; 
de de íâlir les por la herida alguna fangre le fale por el ojo vna 
humidadblanca vifcpfacomo clara dehueuo delgadâ y quan-
do efto fuccedieíse al fideon cure fe çomo eíla dicho no cõ pen 
íàmiento que con Ia tal cura cobrara la vifta, porque eneftc ca-
fo no íédeue tener elperan^a de cobraría fino al finque faneel 
ojô y no le quede tan feo. Mas deue faber el caçador que quan-
do mere la herida de íii aue tan folamente en lo blanco del ojo 
fin tocar en la niña fuele bien fanar afsi de la herida como de la 
vifta y hermosura del ojo.Oeftascuras y heridas d ojo deípues Dí „ 
defanaslasaueslesacaefcequedar con alguna nuue, o cicatri- raáo-
ces en los ojos que o les hazen fealdad,© podria fer que curando j£ 
fe las quedafíe con villa el o)o,y fin la fealdad. Aísiíjuequan- ucea-
do efto acaefcieíTehaga el caçador vnpoluo de açucarpiedra moie 
muy molido y cernido,y azíbar cicatrinola fexta parce, y de tmU 
atutía preparada con orines deniño en ayunas, la cantidad del 
acuçary todp junto hecho poluo fubtili&imo echen fe lo enel 
ojo al falcon con vn cañón de pato íbplando lo en el ojo ce n el. 
Y procure que no le eche de fi,ni facudajy echen fe lo de nueuo 
cada mañana y noche y guareícera de la tal nuue, y en todo el 
tiempo 
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rteihpoqiiéíè;GuF3Sdále¡áécórnerbiienõs mátí^t&s-y-¿^íicai^ 
âtâ,fçtièiffindpib(fa:lõtfí£nt& de Góírier qué fuelés porque 
no torrañ-hiímóreS al ojó qúeié'kagán hinçKazoíi: Ytánibien 
es búéíio para heridàs y, ñüue dfel o ja Is ce'ridúeñ á y la piripin e-
Ia,y la miel de erixambpes'núeuos que llaman virgen, y facado 
eí cúmbdeílàs-yerãástãtápàrtéde vno como de otro mezclar 
feíiacòôlá;miêl- dema'nera'qitéhádeíerygúaíés partes afsi de 
losxá'mos^éías'^érüáS cónío de la miel f y cõtahdo eftá mixtu 
rà vtitarlé has oon ella el 0)0 cón vná pluma o con lo que te pa-
reíciere algunas vèzes?ío qual es inüy pró'íiádopara fanar la tal 
Keridajb nutíe íí la-niña no muierequebrada comóeftadicKo. 
Y íi per vefeñiira'tu-Halcón íè hiriere en el- vri ojo de talinane^ 
ráqúè'deí'flòplíeda'qãedarcòhY:ííta,parefó 
tenga hire cín deues qbrarle'ei ótro,porque déíla arte el pobre' 
caualio podra remediar fus flaquezas, y mataduras para poder 
dê ay adelante feguir a otro Halcón fano de entrambos ojos. Y 
porquê êhtiendaêl-caçadõr^qtie íl en la niña ho fuere keridó fu 
paxáro finó íblame'nte en'lo blanco del ojo, qué no perderá la 
viíí:a3puedoryo certificarqüéfaliedódélrebüeló vn Açor mio 
le acaefcio al tiempo del recabar la perdiz herir fe en vn êÇ);ino 
en lo blanco delojOjdetal manera qué fe le vazio toda la mas 
parte del deaquel agua como clara dehueuo, y deípues cõnlas 
. ihedicinas dichas fe torno a c5folidar,y henGhi^demodoque 
^ quedo íàno y fin fealdad ,'y éon la mifma vifter que antes defiíe 
.* acaefcimiénto-tenia. Y para las nuues que arriba tengo dicho 
quefeíüelen hazeres bueno tomar laciridueñafmdajy hino-
[ jo, eufragia, gallo crefh, la yerua dela golondrina ̂ beruena, 
-«moiatanajtretonieaj roías coloradas còn vinõ blanco anejo de 
agua quua tas nuues de los ojos, 
fi mifino es cofa prouadá. poluós de fuziedad de períbna, y de 
fímiente de hinojo panes- iguales , ha dé ièr deípues de fe-
ca eílaíliziedadmuymoÜday cernida dós-vez-es. Yalsi mef-
delacuradciosAxòrcs^y Halcones,&:c. cxi'ñ'j. 
moIãgranadehinojo.,y cítas dos ròíàs jumaífe handeediar 
en vn cañón depato y foplar los poluos que enel fe «charenen 
rfojomaío. 
Cfku% X X 111. Que tmd eterna enfermciaãfte 
acdcjcs et los fidlcôttés ̂ ue fe ILtfítá ivy -
¿ro^efa^ trô icô yde-... 
Rata fe cn eíle capitulo delahincfiaíon de entre el 
cuero y carne délos Harlcònes qiíè il̂ maO pòr òtífô 
nombre íiydropeíia;6 tropíeo^y aun que délà má-
teria dèfte capitulo los tratados de Getreriã Kablah 
bienjparefciome a mi feria juño poner aqui fuera dé aquello 
algunas cofas mas eípeciáles que yo entiendodeíta dolencia 
afsi aiíii cura cómo en ia partedò fecri^y deíiis caufas-. Y afã 
digo que los caçadores deuen íãber qué aun que èíie mal es dô * 
leneiaquefe parefce a los Halcones eiî ei buche/urayz naícc 
tíel higadp,y por tanto es mal muy pelígrofo en lasaues y muy 
difficuítoíbéñlácura, y íinoacorres con ciempoy fiéhesbüé-
"nadiíigencia don tu áuequandò cômiençà éfia doíehcia'ánf-
tes que fé cõfirme,y-kaga vi^a déípües tío tiene reiííédiò/Gàa 
íãnfeefíãs hinchazones V y hydrópefiás^ñíá's aúeSíde goni^ 
carnés húmidas y malas tal comó 'carneró j y oueja, y erizo j y 
puerco, digo la carne deijporque el coraçón no es malo -Y afsfi 
-mefmó de tener losen muda y en parce íria? yporqueíè íes íuei 
ta alguna&Vez^deíàtacfêro 'dò lês -p^tè :ptî ftia'la--earfi & qua'*-
•do' efea-'^iííüda'-j-y^tólíelÉíé 0 les'-eñ'íá tierra vyàÉiía;c^-
•meri. Y juiitò-edñ éíto ^párte'paraházepfe-^a-'dóiéiíóá^ss' 
"plumas viejasq feléqúedáíienelbuçhepor defciiydodel caça 
•dor̂ y-delias cofãsdicháslésviêheahazerfelesopib^ioncs én 
-éí í^ehéjò apdftemás qdé^^es í^vtebé^i^iáráguâ^^lrid^y 
Q^i) caliente 
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caliente que corrõpe y daña elbucKe y tripas y íiigado del hal-
cón-y viene d'eHo poco a poco a morir, conofceras q la tal aue 
tieneeftadoleciadesamanera. Quando vieres alhãlcon que 
fe feca y no dexa de gaftar todo lo que fuele comer ,7 los çãcos 
y aixas fe le adelgazan y-íècan,y con comerlo acoftumbrado 
no tiene fuerçay le crefce el buche, y fe le hincha^ el femblan 
te del roftro tienetriíley la pluma íeuãntada, y fin el frefcor y 
teftorquefueletrae^yíiletientas el buche parefcertehaque 
tiene vna dureza amanera de hueuo enel, y las tulliduras haze 
malasy feasj y íüeltas mas de lo acoftumbrado de quando eíta-
uabueno . Y quando afilie vieres entenderas quetuaue tiene 
ma] entre oiero y carne quedize hydropefia. Y digo te que las 
.aues queefta dolencia tienen defíèan mucho el aguajy ver fe la 
fiástomàrmasvezesdelo que eníii falud latomaua jporque 
tienen fed demáfiada^y que no les fatisíàze el beuer.En íii cura 
fe ha detenerefteauifo.Siel malíèíintiereen el principio con 
;̂ deralas:.ca!LifasdeÍfegun arriba eft* dicho informado te de las 
particularidades dç quepodrian las aues venir en efta dolécia, 
y íieslacauíáauer comido malos manjares y húmedos: dafe 
los íêcosy enxutos7y en íittiempò?como abaxo mas por eften* 
lòíêdira^yefto íèa fin darle hartazga. Quiero dezir que antes 
peque el raimiento y gouierno qdiereelcaçador a la tal aue 
en darlepoco decomerque no en darle todo lo qel suequifie 
•rê Y porque enefta enfermedad ay ílemprehumidades dema-
-liadaS deue íè procurar que lo que dieren al halcón afsi dolien-
te fea debuena fazon y de aues calientes dando íè las biuas, por 
que afsi lo requiere la tal enfermedadjy ferian buenos políosa 
xaufa deferirías calientcsquelaspolIaSjymenoshumedoSjpa-
.iomasy Ít3 genero co tanto que no fean palominosque no bue-
len^porquçdenoauerhechoexerciciotienenhumidad dema-
fiada,cernicalos nueuos que bu.elé fon buenos,porque eñas fon 
carnes enxmasjy alsi miímo fon buenos gorrionesjgagajy cor-
tezâ y gallina ciega fon buçnas^y gQplondrijJ3$,y otro$ paxa-
roâ 
dcIacuradelosAçores,Halcones,-&c. cxv. 
rospeíjucñosjlosqualesíbnaplicado^paraeftc mal.Y Çpajre-
fciereque Ia cauíã deíta enfermedad en el Halcón hafído por 
auer tenido mala muda,ine}qre fe le el fítio,de manera que efte 
en parte caliente,y abrigada,y ponga Te eñ alcándara que fea dê 
alcornoque quitándole lo aípero dela cazcara) o que fea de pi-
no, o podria felehazer enforro depañp caUétejporque le ayu-
de el fitiOjO pane do eítuuiere a téplar y gaitar el frio y humi-
dades que fe le pegaro del mal í^gar y ferenos q túuo en fu mu -
da-Siouiereacaefcido la dolencia como efta dicho de alguna 
detatidajO golpe que íê le aya dado de donde fe aya herido en 
alguna parte del buche^n tal cafo conuerna mirar el lugar del 
golpe,y íi ouielíè hecho hinchazon^y apoítema íi ouierepoco 
que fehirio en la dicha partly tocado cola mano parefeeaun 
sio auer criado materiajdeue el caçador quitar le la pluma que 
tuuierefobrelacontuíionyheriday algo másenla vezindad 
delía,y ponga le encima délo que aníí fehirio?y golpeo vn po 
co de miel mezclada con vn poco de anis molido?y fíor demã-
-jpiilla.Yparaeítemeímo tneneíleraprouecha tener cozido 
ynpocodevinoconfaiymieí yenellocaliéte mojar vn paño 
doblado de ciñcOjofeys dpblezesdel tamaño demedia palma 
poco mas o menos^ eípremirlo deques de mojado, y pongan 
íe lo fobre el lugar do fe golpeo y hirió. Y quando el apoítema 
o golpe del aue enéí buche viniefíè a citado de criar materia y 
el caçador eítuuieilè cierto q alíi la auia deuele abrir deita ma 
nera.Ha fe de derribar el Halcpn,y embuelua Íebien, y aten le 
las manos,y echen le el buche arriba, y con buenas tiferas tref-
quiléle7y quiten le todas las plumas del buche q eítuuieren en 
aqlla vezindadjy deípues con vna lanceta bien afilada y aguda 
hícridánleen luegoellugar de la poftema q tiene en el buche 
de manera q fe le hagá vha abertura por do buenamente pueda 
falir ía'matena,y coüiene q fea en lá parte baxa de la tal pofte-
majporq corra mejor la materia. Y tenga auifo el q la abriere q 
cone çõ tal tiento q.no ropa mas del cuerOjde manera q no lle-
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guealastripaSjaísiquedeaeferel abertura larga y no profiin-
âanihônda.Yquandofeayaaísi!abiencl'atalMncHazon dei 
sucbueluanálHIcõn dô iásinaíios cómo quede el vientre abâ  
xaipaira que porlaícífurá qué felefiizo corra el agua y materia 
y humores queenel yiémfe eítauan: déípuesbueKian el sue él 
yiéntrearriba-eñelfítió'que eftaua quando le abrierón^y de le 
el caçã4Qr_enla cortadura que aísi abrió ;d'ós òtres, o mas pun-
tqiyj finó èíhiuiére el caçador dieílro, afst en abrir el dicb Q tro 
picoyo apoftèinàcomoett darle lòspíuitoíèónla fèguridad 
ydeftreza queferequiefejllame vriçurujano quelo-haga?por 
que eftos tienen vio y liberalidad enkstalesobraSjyíiempre 
quelçxhalles cura con el tu aüe, y deques de.dados los pun-
cos auiíb al caçador no baga alguna tórpedad .que algunos 
caçadores hazen que pienfan que lo aciertan, como fepodra 
leer en ios libros d.ecetreria7y es quefuelenfobrela cotíura d.e 
lospuntps echar fángre de vna gallina,para queloslabriosde 
lacoxtaduraconla tal fangredegaHináfejunrenrporquefepã 
el caçador, que eftafangre ora féa deaue, o de osró _qualqúifer 
animal ninguná cefa obra en la junta y íbldadurade la Kèritfà q 
d caçador hizo con h fanceta al halcòn,aTrtes como cófa eíí:ra-
ña impide y eftorua y tarda la coníõlidaciõ dela tal herida:por 
quelaíàngreqha de aprouecharen lata! cofâha defer la pro-
pria que falga de las venas del aue que ticneen la tal aberturajy 
.ie.jKntearos. cabos.dela cortadura,)' como cpíãvnay de la 
rneímaáue pegúelo cortado por razón dé? calor quedeí aue 
gre que; de otro animal aíli íe echafíèíêria gran occaíion para q 
saas tarde íè junrafíen los labiosdelacortaduravnocoptropor 
quealli íèpudré y fehazema£eria,y aísi hecha materia y majáis 
humidades impide la junta y pegamiéto de los lábicsde'la he-
rida que fe hizo al haIcon.La cura mas acenada eneíle mene-
ñer fera a mi pareícerjque defquç fe aya buelco el halcón el bu-
che 
dela cura de los Açores, Hakone^&e. 
que, 
CQÍÍí _ 
Küeuosy .con ellas vnpoççxlepoíuoráencarnatiua^uc los bo 
ño y pc"nga;ló;íõí?re los apuntos y-cortadura, y defpues mp-: 
jen"feaU; dieíia mixtura vna delgada eílopadica fin-ariftasj. 
y ponga fe la Cobzs. el lienço; y fobre todo otra tirica,o eftopa-
dica xnojadá. enagua y vinagre y Menexpriirúda.Ydeuefc 
aco.rdar.el calador que q«ando-aiere ios puntos a]a.aí>ertu-
ra que hizo^enel halcón ,.110 lásd'c; <ie manera; queiquède to-
da la.corcadura cerrada , antes por lõí baxo .çerca dela ouera 
dexevn poco abierto do pueda poner vna mechuela de hilas 
o de fedenasque cada vez que le curarepueda quitarla y dexar 
Íalir el agua o materia:pprque -defta manera fe limpian mejor 
las malas Kümidádes del trópico", y no fe llegaran de nueuo 
çnel buche del halcón. El. día que le abrieren tengan -al hal-
cón embueko en vn paño^ y£>bre vn cabeçal, o almohada 
el buche abaxo, y efle en parte fegura y abrigada: y deípues 
de toda eíla obra le den ílieída en vn coraçon de gallina^íea 
ía&elda encantitíad devn garuançc:y íinoloquííierelletiap-
afsi, meta.eíla fuelda en vn pellejilío de carnero tripá ¿c 
gallina, y afsi lo llenara mejor, y a la noche den lè medio 
miembro de gallina picado, que fea quitado deíía elfiueíicr. 
y eneítos nueue dias continuos deípues de la abertura fe le 
década mañanaía dicha cantidad de la ílielda,opor lóme-
nos fe íedeue dar cada tercero dia.Tambienle aprouechara 
encíla necefsidad en lugar de la fuelda darle vn poco, derc-
pontigo.feco molido hecho poluos la merma cantidad-que 
diximos deía fiielda. Y auiendoXe hecho efías diligen-
cias,y fiendo.ya paííàdos íosfiete dias deques de la abertu-
ra 'tomen £nciçníò: verde;;y,cuezan ÍQ en agua de üáhten^ 
' Q^i i i j y la-
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y lauen con efta decocion la herida del áüe, y fi quifíerc con el 
encienfo echar vn poco de myrrha íèra mejor lauato'ño y con 
el le lauen cada mañana y tarce,y eílosdiásno fe de de comer 
a la tal aue fino carne buena picada¡,y quebrãtada cõ el caço del 
euchillojporqdefta manera lera mejor de digeri^ycalietejO de 
auebiua.Y no lefaque el caçador decafahaíía^féañ pâfíàdos 
lòs nueuediaSjde ay adelante de {ele carne entéraq el pueda ti-
rar por & pico. Ydeue el caçador tener Íabido qenefta tal diípo 
ficion no deue dar pluma a fu aue haíta q del todo fea guarida, 
y fipor ventura efta tal dolencia tuuieres entendido q es deplu 
ma vieja q enel buche fe la aya quedadojdar le ha$ las cofaŝ ue 
atras eftan dichas en otro capitulopara^ q la eche,y deques de 
echadaharaslo queen ello fe requiere para el remedio dçtu 
Halcón. 
Capitulo. X X I I I l.Que trata JelatentofJady 
frio que¡c recoge aios Falçones entre cuero y carne 
for razón de algunas heriâas que fe danforyrenfe 
gmmicnrodeldsauesquematansy defuscuraŝ y 
remedios* 
iNefte capitulofeha dedezir devna enfermedad 
quealgunasvezesacaefce alasaues de rapiña que 
íen lôs libros de Cetrería fe dize tener el Halcón el 
-nT | _Jpapovtnpas frías de donde viene a refirar qual-
quier cofa que come y de tal manera tiene frias las tripas, y pa-
po que defuera fe lesparefce eftar llenas de viento. Y cite mal 
no viene a las aues por las caulas que diximos enel capitulo an-
tes defte,porque.aqi.ii no fe entiende tratar del trópico,© hydro 
peíia de las aues fino de cieno acaefcimiento queles occurre 
quando quiera que yendo con&ria tras alguna prifiondan én 
ella tan defapoderadamente que paííindo por ella fin que ha-
gan alli muoiodetenimieritQ caen-de tal arte que de golpe dan 
enal-
de In cura délos AçòresyHakoneSj&c. ex vi). 
cÁ algíí cabeyy rompe fe les algò^del cuèrOjy por̂  alii 'cmra ay-
re a las tales auesy pone fe les entreei cuero y carnededoTie-
nea hinchar fe. Puede venir también la dicha rotura por heri-
da de Garça, o vñarada dé otro Halconeo prifiórf alguna de las 
que matan, o de otros acaefcimientos,y por la tal abertura que 
fe haze en el cuero pafli ayre,y.queda le entre el cuero y carne 
delaue^haze hinchazón,y el caçador que no entiende efto 
jnarauiljafe3yparefcelegraue mal,mas quien tiene inclina-
ción a Ia caça, y lò ha vfado mucho fabebien entender y pre-
guntar los acaefeimientos, que íiiceden a las aues, y íu po-
co a poco viene a dar en la caufa de cada dolencia. Y afsi vien-
do que en todo lo de mas el Halcón efta 6no , y que de poco 
antes lo eftaua, y enbreue tiempo vee tal mudança enel que 
refita la comida como efta dicho, y en el budhey tripas fe íien-
tenfrialdades,y ventoíidadesjdeueelbuen caçador bufearafu 
aue^parar^ miraren cada miembro della, y ver íi tiene algíí 
daño,y quando topaííè conrotura^y golpeenla diehapartem 
íãltando le otra qualquierdolenciaideue fe curar el Falcon de-
fta manera. Tome el caçador vna lanceta aguda,-y cortadora, 
yeneílugardotuuiere elHalcon el cuero leuantado,yhin-
chado rompa fe lo por vna,o mas partes fegun le parefeera que 
ay mas.neceísidad,ydelpttes tome del encienfo;en:grano,y 
cueza lo en vino blancô y caldee le aquel lugar que le rompi ó 
mojando Íelo bien con aquel licor queyra caliente, y víè íêe-
fte vino caliente con encieníbs tantos dias haftá que fe véa que 
aquellos lugares efían deshinchados,o tiene quitado del cuero 
del aue vn color malo que fe íes íuele allihazer . Y fino quifie-
res poner el vino con encienfos,o no los tuuieres haz eczer y r>; 
poco de romero, verde machado, o féco en íu falta, y vnas nue-
zesde dpreSjy vngrano de alumbre en el virio y caldéenle ¡as' 
partes énfermascomo efta dicho. Y fiporyéturaelgoloe qec 
lè ouiere dada el Falcon fuere mas que enel cuero de manera q 
entre algo en la carne,y haga llaga, curar le has como ahaxo 
Q^v dire 
dite akcHxà^tcàm. igcvjuddífctr^i^çâa: materia,y enqj ç^pi-, 
'' •J'1 '''%';Ièhç̂ £eèpj9ŷ 4fk;yhíulMsAeU ĥal 
^^xmè^'^^curaf^J,;" ."/• -'-̂  
Í̂ ísbeSe cppitiííoTeha tlepbtieai- de^uando íuccede 
liasauesde rapiña eníriaríelc elpàpo y tripas,o.bii 
[die de tal arte que no puede gaitar lo que come, y-
Sáísi. lo. reíitatemas. v.ezes y rtene ehíuche frio e 
tóc^^ccdp yentoiEeb'desíleáo .-̂ Eihttal dólencia.es-buena de 
jsemádiar ÍÍ aípiánapio ícacbrrcEncIkjiriasíí deaçadoríè ol-
uhiaeñ curadapf&aèlhúcõ empeorado y no le ãprouechalo 
qcome.,y: desfaÚccepocoapoco demánera q deques podría 
acasícerquéno-boluiefleen-fi, yrlo>que eneíía curalosotros 
trát^©^"Je-ce"!fferia^abian quaíquier caçador. ío podria ver 
eíieltos J-'Ma's io'qae 'zmr̂ aliende de aquello mepareíceesla 
q^aqmdire/queporqiTe^nlos. otroslibros^eccireriano fe 
pon^íètlaiesnicaufàspordondeíe conozca efía enferímedad 
digòqncfeconocerá ma.tal dolenciaporeítosindiciosquan 
èlíS3^áônviene.reí]fe^? aláiaicon í a. viandarque omere oami* 
do^o^dé^ifesdeatíerfeJa dado, o íin tener nada enelbuche 
aeõcièccr&jsfefy lançaragua amanera de.Sémay.<son.efto 
tieôebucníèiíibiànrey.no cienefàltadegana.decomeryleviè 
ne eííre mal en tiempo de gran hielo y frios de^uedarfe álgu-
iianoçhe^coffierjaqualdeuetodo-capdorpreuenirqueho 
icsèzeaaítiaúe^orque £i eI.hakbn,o açor alguna ter duejrme 
eh'ttótnpò;de grándes fríos y noches largas íititener ajga,cnel 
búthé'jófaíéá vianda ; o pluma, quedando fe. vazios fe házen 
énfermos -.porque fon los nalcones de tanto calor , que íi no 
tienen en fuspapos y buche vianda quegaftenjatráen delcuer^ 
pb obrss liirmídádds-aibuçhequeles eftiraga ¿1 cuerpo y les ra 
• " " ' líe 
de ia çuradelos Àçorcs,HatcoRé3,6£C. CXVÍÍ) 
günbsdías^nces'que d^^ "ñial ehfònnaííèn fpftie fnaty hia-
lãjy eniníúèrhp¿porque fi Ia cáufa"defte^ttiúíue'cftadeue 
faber fel Caçador' quéel refítar, y foto aprQ^ôthamieíitíy dc 
lò-quíí çónie , viene de íâ fàltà • dè^dígéfttb» ád^matijar-ífriòí 
dííppfiaoh: y 
dor fi-porvfcmurà anduuo con eíta'aue a caçãen trcmpo muy 
plmiipfb y frio de do ymo el halcón 'muy mojado , y no-
tererb:ugo eâ^noche,en tãí caío deire él ca^dof conjeturar 
10 
y ventoíidadesle fiíerça alárrçar ló c[»e còmio. Pòdiíafo-
Còrrer.el caçadora fiiaue quahdolaísí-Ie viere enferma de 
la tal occáíTonde la rnanefaqué" aqui áire . Confídére primè-
TO* el búen caçadòr-.qiiai" delaà fóhredifehas càiifás :piidò;d'̂ -
riar ohazér:maí afLrhakofíj-y érikiqitepoi: ííí difeÉirfopárfei 
fcíere que ha hechò el daño, aquélla procure curar con íusrô-
medios:aísi que ília caufàouiefíè íido quedaríe el halcón fin 
leomereninuiérnò alguna nodiei ti remedio éfta en lamàho 
yeá darle luegò d^comer,yantès.qótíò^ahjaríelede^deue 
todo caçador darprimero a fò auè^èn 'tal cafo vn -ierrándHó 
'dé nuéhpokorizadò* por dina-èo« afcàróíieá^d aifls'nióliáó, 
o caneíá, y fino hallare eí caçador miel por efhi; enel campo, 
y tan poco tuüiere alcarouea, ni'anis j deue hazei-vnapildora 
orégano filo tuiñere a máiio,6 do fimitnteçfçhrnojó^o &e 
'feojásdé poleo í petó p o ^ ^ 
Zerpil(íò|-a4'^ãífa^ 
en Yriap^íejuela;degalHna7o de ótra'áue^o'en-vh^ripfjV^fto 
l!eHeue dará lasaue'srocadas,deftà doiéncia âmes que íé:des 
'MwPS0^ ^ ^ ) 3 ? ? ^ ^ liegándb eíla inixt.raíá'delante 
enel 
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en el fondo del papo, o bucííe gaíèe la? vencoíída4es,y húmida 
des que por ocáion de la hambre en el buche de la tal aü e fe le 
hâãUegado. Ya-k-nochecpnIaplun^y.^maviãdafiIe4ie 
resdaledeíantebtrò terroncillòdemieí conla poluora dicha 
de alcaroucajO vil diente de ajo,y tras eito íê le deuen dar bue-
nos jnanjares,y pocos en quantidad, como feria de vna morci-
lla de aue nuéua con medio miembro dellajO mas como tuuie-
rè el cuerpo y caxne^ó de vn palomino o gorrión, o paloma, o 
tortoláiòçóIio. Y fea el caçador en eño bien auiíãdo de tal ma 
ñera q tenga entendido que quanto mayor ouiere fido laham-
bre del Fàlçon^tantofnenos en quantidad y mejor en qualidad, 
Y mas en el numerode las vezes fe le ha dcdçxde comer. Y aíst 
fé.dfeüe;g<3!tieráareLHalcon alguno^dias teniendo le en parte 
tempiadâ  y no lê exercitando enel bolar haíla q, del todo eíle 
masreziOjy fe aya recuperado la flaqueza. Y fi la caufa delatai 
dolenciapuiere íído^porque el Falconpor vétura comió antes 
¿gun man^rgrue^yfrio,elremedio fea poner el Halcón 
.y fueñoy templança de] lugar a do eítuuiere fea ocafion que 
el aue gafte la crudeza del manjar que enelpapo tuuiere, y afsi 
.comiiene en efte particular cafo alçar todo manjar al Halcón, 
y np le dar de comer por algunas horasmas de en las acofkim-
pradas;. Y quando alcanzare el buen caçador a conofeer porias 
expcñenáasxjue.fqbíe eñe cafo. íè fuelen hazetde tocarle el 
papo,y ver el (émblante del HaIcon,y conoícer la gaína de co-
mer que tuuiere, y eílando attento a eftas cofas fijuzgareque 
el manja? givieílò y frio que antes comió efta ya gaítado la 
mayor parte^á^ue el caçador echar le vnterroncillo derniel 
en,eí ;papo.,comx» efta didio, y deques que- Ía,rxuel aya é-
chado por tolliduras dar le ha la morcilla del aue con vn 
miembro de la gallina que venga bíua, o de polla fegun 
. fcçrc cl cuçrpo dçíííalcon, y de ay adelante dãdo, le a.cpmer a 
dela aira délos Açore^HalconeSj&c. cxix. 
{us horas le gouierneeon buenas viandas de pluma nodando, 
lemuchoenquanúdadyy.fiençlo aísigouernado slgunos dias 
boluera en íi y terna el calor neçef[àrio para gaftar. el ipahjar q 
le conuiene.Masfifuerela cauladefta dolencia comoefta di-
cho auer fe mojadô o enfriado el dia de caça enel inyierno por 
hazer mal tiépo, y no fe auer podado enxugarponer lehas efíà 
noche al calor del füegOjyde^uesle ternas cabeei alcándara 
vna vela para que cure de íí7 y de al papo. Y otro dia íiguiehte 
le pornas al fol íi le ouiere íõíiègado, y fino ppner lo hás al ca-
lor de la lumbre fin humo, o en eítufà, coino.efta dicho, y dar 
le ha buena vianda de pluma la que viere quepuede gaftar. Yfi 
le fintieres quebrantado no le dexes de daríajfiielda de; la for-
ma q arriba eíta dicho^ aísi meímo la carne mojada en agua 
de arzolla que haga bauazâ y note defcuidesdefto^porque Íes 
mejantescafosfienel principio no fe remedian defpues fe en-
gendran en las aues enfermedades malas de guarefcerpor mas 
íabio que.el caçadoríêa. Y; porquehehabladodelarzolla digo 
que ternia por bueno que algunas temporadas del año le dtef-
fes la carne mojada en el aguadella en efpecial quandolefín-
tieres floxo enel bolar,© que dexe la perdiz, o el halcón lapri -
fion a que le echare,porque muchas vezes dexan o van floxos, 
mas por quebrantamiento que por vellaqueriaqde íuyo ten-
ga.Y es el arzollatanbuenaqueloshazefuertesmasdeloque 
de fu naturaleza lo íbn,pero mira que para que tenga mas vir-
tud el arzolla que quãdo la echares a cozeríèa algo quebranta 
dajy ha de cozer de manera que mengüela mitad del agua en 
que la echares. 
Gtpmh. X X X XJI, Que trata Je ¡as heridas 
granítiyfetenas ûeacaefcen tenet¡oshalcones 
¡or emprender¡rijiones deanes grandesgfer otras * 
tcajioncsy dejks curas. 
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ÍN«ftecapitulò"íèha'de:tfatar lo que acaefee alo? 
S Halbõ&&:qi$âcfa èmprenden-por algemaprifion i 
I con múdíò aãimoy impetu',yia tàí priílon feíem--! 
jpece y ¿take^iiéiidáv Y aca'efce aísitjue como íoS' 
Halcones fon auesRemucho animo denatural, y por el que el-
arte, encima defto ,les;fia añadido, y el víb de acometer mt i 
grAháesd&què'rãèl&H¥eceMrMánoíãS; quâles nb ;âcòíáêt^nan 
ñ'é:cs^é&¿-tíS^óué^'^ftí^ááoa:«nprend^poç ixtôé tati 
peligroíás'cóifeó'íóñGar^y Grua, y Abutardá, afsi qúe cohel 
animo ̂ üe de-íuMtural tienen, y la ofadia queles ha púefto el; 
vfo y arte de los^çaçaáorès acometen aues femejantes a las qtia-f 
Itópímtóndò^èMásmàYfos^ttauM 
ne^ri€é:aÜVéoiífeefída¿ yiías v ^ s pequeñas de'manera qué 
itó êô^fJrfiáÉâ eh-H:carnêdel:Hal:còia^ -f otras vèzés ibrí grâ 
éssyliondàsy tales qué delias fe teme. Y fi fon iitiÍ2nas,yn(y 
quenssim;; otrosbemnaos' iatiar̂ les muy-
ridas coívágutf árdi^rte que'íea' niny fina' deíliíàdâ trés o qtíá-
Erovezes poralanibiqtte- y-deípues paella en vna redoma,y 
eíitéíráda '•enèfôéifcpl -çhx «ípacio de íèferita dias. Y aun qué 
tftêféftíSM^ãi^etffiíiíòf dèúé ̂ 1 cáçadof eílíar ̂ pérc^ü^ 
ifodHp2í^íàS'fiéTÍd&^ 
^^erHff^eéfcüíáFotr^ curaŝ peñóíásÍLi operación esfniuy 
freTta.y aerta" . 'Y no íbíamehte podra el caçador curar eon 
eíVa agua heridasliuianas,pero aunque íeanhondas, conrtan-
toquedeípuesdelauada la herida junte los labios della como 
quedeií.biefi^ñrós;y'p.onga-^ 
la dicha a^uaar^ep^e.egcimá^y íehaga çõuijiiete ligadura co 
que en tocias lashenuas íe fueleha^er es ju^taEjsi-aiertí^como 
• i ' ' v que 
¿G la cura de ios Açores, Halcones, &.C. cxx. 
- qiíédefe'njimroypo'ñerleenciniavna'tinca.d^^^ 
en vilã'clara cle hueup batida còn vapoíO;<3e la poíuoraxçioirá, 
tíáqué abaxó fe dirá,y primero quê eftaiè íepongã- tcéfquilca 
le cõ vnás tiféras bien afiladasía parce donde tiene el daño,por 
quemejorfepuedaaplicareftamedicina;y eftefe ccnella dos-
dias,y;enefí:osrengaeí:caçadõr lataí aue-aísikéüda y curadâ; 
en parte templada y no cabe el íliego,y do eñe fofíègada i f ea 
|)ártèí^gura párkque no fe debata-ni meneenUícho,y;denle 
de comer buen manjar y poco, digo algo menos que fe le datia 
antes que fueííè herida, y como paííen dos días naturales lúe* 
• go al tercero haga el caç ador- cozer el enciéfo en gra no, y cue-
za íòíèn vino como efta dicho en él capitulo, amé defíe, y con 
eííe vino caliente laiièn aquel cuero y h¿rida al halcón > v eñé 
íè vle éadànochey mañana tantos dias que el:ca£a'dorveá qu¡; 
la mala color de lâ herida fe le va quitando, mas íi ia herida es 
maspéíãda7ypaííàalgoen hondo en la carne en tal c í̂b con 
vn-astiferascomo eftfldicholequitenmuy bien las plumas do • 
aqü<?Hugar; Y-tengael caçador vna aguja delgáda¿y Tiútei 
donda íino eomó depellitero con vn hilo de firgo-torcido, y 
cofa lémuy bien la herida con vno,o mas puntos íegun vie-
req es menefter-. Y Íepa el calador que ha de dar cada punto 
por íi, y atar le á vnlado-,y qtieha dédexar aliende de IóS: ñu-
'dos del atadura algún poquito de firgoyppKiue tenga de que 
aílrquandolequifiere; Quitar'los puntos;© ádo^arTeloSjy los 
puntos torñen e[ cueroy 1¿ carne juntàiíiente^y éi$tre; pühf o y 
punto had.eauerpor lo menos vndedo atrauáíado. Y quan-
t a rauiere el caçador bien apuntada y junta- ía herida, ponga 
íeéncimá" dela ¿ícha -pokiora eolórada; batida con là-clàra-cfe 
^uèuo-:j" í^ójada 'en'*íb':mifturá:yrt^- tiriêa-de1 liençó de|-
:ghdaJquè'{éá poco mas-ancha y larg'a qüe lá HerMa ^ue ti£-
üieré el Halcón, yeftefe efta medicina alli dos dias, o po-
comas paraqayude'a}uFitar,ypegarlaherida.Algunos caça-
ábrçsechã defpue;s de;cofi4a la heridá.por cima vnos pocos de 
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jíoJaos.'de fuetóa de lá qual eíta dicho enel capitulo, xxij. ante 
deftèjtnas yo por mejor manera tengo lo quehe dicho, y paila 
dos los dos días de la cura primera desliguen <1 falcon para ver 
le la herida. Y para que no le haga dolor en quitar le la tirica q 
fobre la herida le auian piiefto caliente vn poco de vino,y mo-
jen vna eftopillaio paño Mando, y delgado de lino con que la-, 
ue y ablánde la tirica que encima dela herida tiene hafta que ib, 
pueda deípegar fin dolor,y aísi fin el íè podra deípegar y leuan 
tar. Y fi pareíciereque la herida efta ya bren junta^ no nincha 
âa,y que el halcón efta dehuena difpoficion y femblante buel-
aa fe le a poner la mifim; medicina hafta otrqdia. Y pafíãdos 
tres o quatro íelspodran cortarlos: puntos, y de ay adelántele 
lauen la herida a noche y mañana cõ vino cozidojora fea p bla 
co,o tinto que no fea azedo con eneienfojy myrrha enxugan-
do le cadavezjporque no quede con humidad,y fe le enfrie la 
herid^y tantofehade vfar eftoháílaque fe parezcayr fanan-
do la herida^ que ¡el color del cuero del hal con es buelt o en íu 
nat«ral.Acàeícera ^gunas veies que el golpe de fuera y henT 
da parefee pequeña de dentro ts grande y profunda, y en tal ca 
fofea auifadoel caçador quecurare el tal halcón que rompa el 
cuerode aquella parte con vna lanceta afilada, y tanto la rom 
pa quê quedèorinòo y labios abiertos a la henda,porqueíihi-
zieremateria la.p.urguçbien,y no fe bueíua y retenga a las par-
tes de dentrp domas daño podra ha2er,y aun también para que 
pueda bien meter mecha en la herida. Y porque acaefee algu-
nas vezes que haziendo el caçador todas las diligencias dichas 
aun la herida no fe jurita bien ni fe encarna antes haze materia, 
eh tal cafoconuiene que quándo curaren al aue fegunda vezle 
quité el pumomas b^xpiy por debaxo dela herida metan vna 
mechuela delgada mojada en vnguéto hecho de yema de hue 
uo y azeyteroTado,y cada vez por aql lugar dela mecha por-
. fie el caçador a facarle alguna materia apretãdole la herida mã 
, faniente como no le hagán^dolor para quê por alíi.fe limpie la 
Uaga 
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Haga. Y quando la materia ceflcoalomenosfalgapoc?» 
Ichan fíc.meterla mecha mojada en miel roíada, y por çi-
ma le pongan el vino cozido conencienfojy myrra como 
efta dichojmojando en ello vna tirica o cabeçalejo, y vfan-
do efta medicina fanara. Y eílando afsi el aue herida no Te 
ha <lc traer en la mano^fíno pónganle en la vara o en vna al 
mohada en parte do efteefcuro^porque no rebuele ni fe de 
í>aca,porgLieaüendedequebrantarfeyherirfelasaues coss 
Iasdebatidas,el mouimiento <jue hàzéles caufa mucho mal 
y eftoruaíes al foldar ÍÍIas heridas.Y acaefee a los falcónos 
y açores quexofos y defafoííègados que de mucho debatirfe 
fe les haze en los pechos alguna poíHÍIa del golpe de las de-
batidas q ü no fecuraíTen della rernian peligro. Afsi q quan 
do a fu aue ííntiere el caçador qu.ebrãtada. deflas debatidas 
denle dela fuelda ya dicha,y ha fe le de dar en el coraçõ de 
vna polla^y dende a vna hora no le den de comer delía. Y 
Í)or eñe arte feledealgunos dias efta fuelda > y quando no atuuieresledarasla vianda mojada enbauaza de arzolla 
¿e la qualdeurias vfar Ias vezes que tu aue fimieres algo fio 
xa queparefee queí de andar qbrãtada fin tener otra dolen 
cia,yafsibuelafioxo,yíídeIgoIpefelejuntaírealguna fan-« 
gre entre el cuero y la carne^rompele aql cuero con lance» 
ta y faldra la fangreq allí eftauâ y lauenfe lo dcfpues con vi 
no cozido cone!encienfo y myrra,y con algunas vezes que 
aquefto fe haga guarefcera.Y también eneñe caíb tal hará 
bien el caçador de dallealgtinos dias la fuelda bien molida. 
Y porq en otrocapitulo hablo largo de las curas deftas herí 
das como enel fe verano me alargo enefte mas^perolo que 
aqui faitarefe vera ene! capitulo figuiente. Y porque digo 
quela fuelda le des enel coraçon de la polla qleouieresde 
darácomer,meparefceqporque lepuedasdar dela polla 
cahéte que no la mates hafta q le ayas de dar a comer della, 
porque fi el coraçon de la dicha polla le faca s primero para 
K dar 
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¿arene!íaíueldaeftarafria ia polia quando le vínieresâ 
dsr cie earner della-Y por eita caufa lepoáras dar lã fuelda 
en vnpo<!ò de còraçon de carnero o en òtra poca dequai-
Quier cairne hendiéndola parà mefér dentro ta fuelda, o en 
vn pellejo de carne o trípafporque de auér de efperar vna 
hora adárledecornerjdefpuesquele ouieresdado la fuel-
da y auffes qué eftara friael áue corao efta dichoí • 
Óabih ik .^^ í / I^Oe Usherídas que aCaejced los bdlcenèi eneí 
¿efacura. 
Se diclio en los capítulos pafíados de las heri*-; 
das;que á loshaícónes acaefeen por diüerfas ma 
iréras y en .diuerfos tiempos Éri eñe capitulo fe 
í ^ r ^ ^ ^ ^ dífá'dévnaheridápehgrofá que acaéfee tener 
los halcones en el buche, por manera que allende de tener 
rompKío el cuero y carne delpafaía rotura a las telas y pa-: 
ños que lígtí y tienen ¡as tripas y algunas v'ézespdr la tálró' 
mía LJS echanfuèra.Otrasvezésnó íalen fúeraalo menos1 
ehcantidsd^qüefueleacohtefcerlesloquba vnBueyootro 
anímál-qué pelea con los cuernos que dandofe alguna cor-
nada ènei vientre acaefee romperfe por de dentro las telas 
y paños Anearán yciñenlastripasy no rompe el cuero.de 
fuérajafsi que las tripas paíTando los panos primeros por lia 
rotura quedàn entre el cuero de fuera y. la rotura dedétro 
haziendo alíi bulcoy leuantamientOjtalquéñotafclemen-
te fe echa de ver^y tales heridas como efta fucceden a las a-
uesdegblpesquelesdanalgunaspriíibnes grandes,como 
garças,o gruas,© también, porque ellas topan y fe hieren 
deencuemrosenlosbucheâcon alguna cofa aguda como 
palo o píedrro otra cofa dèftahianera, Yqüado'oorla tal 
herida al halcõ faííeren las tripas, fuera, deue el caçador prí 
jñero cÓfiderar yver el agujero y rotura por do falierõ,y las 
dela curàdelós ÁçoreSjhafcones &c. Cxxij 
tripas qeftanfuerafí fon pocas o muchas jpeíhn yá ;tue¡'á 
das hinchadasy llenas de vienro^y por feria Keritía pevjue-? 
ña yfrefcafonpocaslasqueafcman en la rotura, yen lo de 
maseftanenfanaturaldiípoíicion,y{iendoafsichuela re-
tura es pequeña y las tripas del ha'co íaien y afomã muy pú 
coporIaherida,yIeparerciere ai catador q buenamenré 
pordofalieronpodranboluera meterfecon poca diligen-
cia y preinia,ha de cojer y derribar el halcõ de manera CÍ-Í'O 
abaxo efte la parte fana.y encima eñe Ja rorura por do íaíen 
las tripas; y metan fe las cõ buena maña lanando fe las con 
vino blanco calientedemoddqno entren frias enel ciier-
po. Y quando eííen détro cofan le ¡a herida como quede^bié 
junta^ydeue faber el caçador qlascoiluras deíasherídas 
delvienrreno hã defer como íasdelas otrasherídascEpar 
tescarnofasjporqfjdeloqnehemosdkhode los capítulos 
paííàdosfetienememoria acordar fe ha d caçador q tengo 
dicho q cada punto en las heridas feha de dar porfî yWrarfe 
por li. Y en efta coftura del vienrrelos puntos han de fer c5 
tinuados como quien cofe coRura de pieles por ençima co 
mo hazen los que repulgan. Y no feha de atarningun pi-n 
to ni corurpor ¡̂rna halla one efie cofído. Hazefe èfra 
coftura deita manera difterentedélas otras partes.porqüe 
las deí buche fon tan flacas y delicadas y de'pcca carne, 
queíl va punto nofuefle fortaiefddo con otro de prefto 
fe rompería, y la herida no ternia aquella junta deíos la-
bios que era necefíario. Ydefpuesdecoíiday juma la he-
rida tenga el caçador vna clara de hueuobatida con peí* 
uóra coíorada?y de la fuelda dicha en los capítulos antes de 
ftequefon.xxiiij.y.'xxv.ymojefeen efta mixtura vha tiri-
ca poco mayor del ancho y largo de la herida y apíjqoela d 
caçador y põgala fobre lacdftura q hizo y fobre eí¡á port'ga 
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y eílopadica appíicadas a Ia herida.A fcdeponer el au^def 
pues decorada en parte tempIada,ydo efte efeuro de mane 
ra q no Tedebata ni menee, y dele el caçador de comer bue 
na vianda y poca,y tal y de tal manera cj no fea neceíTario ti 
rar delia mucho ni poner ftierça, porq Con ella no empuxe 
lastripasotra vezpor larotura^afsiqental cafoternia yo 
por mejor por cila caufa darle la carne picada q no dar Te la 
cntera,y al tercero dia mirefe la herida., y fi eüuuiere bue-
na renueua le la dicha medicina por ía ordeq arriba fe di-
xo,ydefpuesdeloscincadiasfeÍaíaué conel vino cozido 
cõencienfo verde y myrra,ycõtinuefeefl:Qhafta tãtoq fe 
vea la herida fzna.Mas íi por vétura las tripas ya falidas e-
ftouielTen tã alteradas hinchadas y friasqbuenaméte íín a-
brir mas la rotura no las pudieíTeel caçador meter a détro, 
deuelasprimerolauarcon vinocaliente como efta dicho 
o agua ardiente ¿j feria mejor^y defpues arroparlas para q fe 
calienten y delias fe refuelua la ventoíidadq dentro tenia 
y fe callen té. Yafsiqdando mas delgadasy fioxas cabrán 
mejor por la herida, y tãbien van y a remediadas del frio, y 
alteracionqcogieroneilandafalidas* Y afsipuefhsen fu 
lugar fe haga lacofturacomoarrihaeftodichojy poner fe 
le ha la medicina de la clara dehueuo;y poluora colorada, 
y põgafe el halco en parte do eíle feguro,y gouierné le por 
la manera q eftaefcriptoeneíle capitulo, Y fipor ventura 
fuere la rotura tal q o no échelas tripas fuera fino q fe que-
dé entre el cuero y la carne^deu e el caçador derribar el hal 
CQn>yhagacomofelecayan demanera q entren las tripas 
enelfondo en fu luga^y defpueatomen el cuero con los de-
dos donde haziã vulto Jas tripaso tome felo co vna tenaza 
llana <¡j fea en los cabos como pico de añade o deaueramiaj 
porq con la tal figura pueda mas afir del cuerojyporbaxocf 
ioq aíiere cola tenaza átele vn hilo delino torcido dobla 
ã o dos o tres hiios3y encerado y apriételo bien como ̂ uede 
por 
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pí>f çtma lõqTe tGmó;cGnía-t^3'¿a'a-rr)'ancra'de vn pcçoa 
hilo bien arado pòfbãxò de Bfà&èíá ^nó^puídifplcèr^s 
tnpas por ío q fc cõrtó..Y deípuès fe fengã dos hierros :ar-
diendo al fucgo^ fe haga bhíícòs, y fea íosliicrrõs rcclõdòs 
encícabo corno cabéçadeclâtJO Eãgrãdey-Tffdtíndõ càm^o 
vn pe'qacñoaltramuz ,: y.biielrós^nfcftá p^rtc édÈnò̂ dãíYí̂  
las.Yla parte qdi'go q ks deTeFáhGlí3jV-éga^;á2Íaab'a5tò 
cl manil feá la-rgó pã rí'-q liieíPfe-pB-eâ.a tóifláí* y-õ tortõ^cí. 
Con eítos-hierros vnò a vnóTeíe qáis y eap'téf iz^aqüél'pél 
Icjoqquedarcporçimadelhiío coaio fe haga vna buena 
cfcara o corteza íbbre^.hilOj.táB'dd^a-q'f^^^^-n'ojpueda 
falir cofa^y/ob^eeila q ^ ^ ¡e^ador vna 
tiricaxno)ada en fpjp çlaray y ç ^ J ^ u ^ u o todo^batido^y 
íbbre ella otra eílòpadica mòiádà en lo mfefmo,y fobreefto 
vn pánico mojado enagua y vinagre^y hagafeíe ligadura 
fobre todo-como-fe cengã bien «Aas inedictrias. Y al terce-
ro dia fe madeefta mefma medicina cada dia vna yezíaa-
•:tosdias q la corrézuela y efeará q fe le hizo-cò;ri èl fuçgò; fe 
pudra ycayájydeba^'dp'dtá'efta atachjíá'fc-jdotáy-^ga 
yfueldaàquelcüeropyhoqâéda-ílòxopara q deíügará ias 
tripas para que acudan alli y hagan el bultó' qué folian. Y 
quando fe aya quicado y caydo la cuerda lau'e féla con él vi 
lio cozido con encienfo en-gránoyylauèlà tantas vezes há-
ftáquefeyeafanídád énía Hérida.f-Ypór no 
: vayan a caça Con la tal aue aúaijuep&f&fici efef^rid-, -p^r-
r*qúe es deçríer:qufifaun efíá'tahdébilli'TO 
^hdríá ã "qtíèctíitfpòeoWaba^ fè^iàfra^Jíarcamíe'ñtéiy daílo 
eneHapPrÉartfadelmoaimicntó-y^afíd'eneiia1 
frió que Ie; çmràriài • : " ? s ; ' : *- •1-
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PSfSJS Pert¡ueeneí>os.ca¡>ituIospaír¿<losmuchas vê -
zes féhahechp mécsondçla poluora colorada 
con que fe encarna y cierran lás heridas es cofa-
conüiniente ponería aquí por recepta^para que 
qüando fe'habla dcÜalaouíquen en efte capirulo. Lleua la 
dicha póluora encienfo irmymplido,y fangrededrago de 
.^otã muy mpíidà y cernida,y myrra.De la fangre de drago 
yencienfo de<ada vnopefode.vnrealjdela myrra pefode 
medio reãl.Aísiqaequãdoèn eílas curas paíTadasdeíoshal 
cones fe dixere poluora coloradadeftajfe ha de entender. 
; fyjtitdó^XXJX.OuetrataiJeltorcimienroj dejé?tca-
Jksoccdpones^défucura. 
Viafedejuntarloquedireeneíle capitulo con 
la quefta dicho en los capítulos paffados, diez y 
;ochQ,y diez y nueuCjporque en eftos fe ha trata 
¿9 delas dislpcaçionçí y quebraduras délos mié 
hrps delp;shakpnes,y en ejÉteíe dirá de vna particular dif-
íocaoionyapartamiétoqueacaefcealasauesde rapiña e« 
el picoyporquecoípo quiera quejueganconelabriendoley 
çerrãdple,y trauâdocpnelençafcauelãdo fey trauãdodí 
huelIbso cpíàdiira acaeFceleslqq a ios otros animales q ya 
gado y7.tratadoÍes cõ fuer^jy furia defus mexillas o enea 
íamieÁtos ies acaejrce falirfeledé fus; junturas y litio con 
quefoüan cerrar y abrir,iibrementefus pKosy feqyeáa^n 
wertos o mal compueílos hazia vna parte de fuerte que 
parefee el roftro ofaz del aue mal figurada,y falida de f» 
fitio natural,y comen con trabajo.Y quando cfto acaefeie 
rea tuaue co.nuienfreítes^ttenrp.poTâ poder,y fafeer en-
tender la parte do parefee el tal defencafamiento o fealdad. 
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Y coge tu aiicvnieteeidedo menor, ootro con que niev 
jorre amañes en la boca de la tai aue,y empuxa y arroja la 
junturadeaqueIJa parte del pico^qnixada hazla íu lugar 
teniendo la otra "mano en la otrapartecomo no exceda el 
remedioquequiereshazer^yqueenlügarde reíliruyrle la 
)isntura la lances de la otra parte conel Ímpetu y furia, con 
que la enea fares. Y quando efluuiere la par " o del pico 
o de. la quixada en fu lugar^eroplafía aquella parte con cia-
ra de hueuoy poluora colorada como efta dicho con íüs 
eftopadicas. Y aquiconuieneque no llénela poló'ora co-
lorada myrra antes en fu lugar líeue fuelda fegun efta di-
cho en loscapitulosde arribado fe ha tratado defta mate-
ria.YquandofedefencafaíTeoapartaíTe alguna juntura al 
falcon fe d ene tener aduertecia aquelos primeros fíete dias, 
defpuesdereftituydoel defsncafamiento de la quixada o 
picodeiauelosmanjaresquefeledeuendar, fean tales que 
nofeamenefterpicarni trauar el aneen ellos, ni tirar con 
elpiconíhazerfuerçanmguna.Afsique conuernadarle la 
carnepicadateniendomañay diligencia como fe lametã 
enel tragadero fin hazer violencia ni fuerça en la parte de 
fçncafada o apartada, y para efío feria buen ingenio darle 
morçilias deauesay en ralra deftofangre quajado de la car-
ne que matan en la carneceriajydemachoodepuercofe 
riamejor,con tal que fea caliente aun que cuajada. En lo 
de más quanto al regimiento del aue y fitio deJla y lu-
gar do deua eftar y curarfe, y lo que fe deue hazer def-
pües que parezca eÜrar fana, te regiras por los capítulos 
que hablan enefla materia de que arriba eíla dicho cum-
plidamente. 
O ha de entender el caçador que deíTea tener 
lauesparacaçarbuenasfanasyabilespara fu exer-
Lçkip y bien feguras y acoílumbradasque de fo-
las eftas enfermedades queftan dichas y capitula 
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áasenferman o pueden adoleícer los halcones. Antes efi'e 
preuenido que aíiendedelas dolencias fbbredichas podra 
atiierenTusauesmaíesy acaefeimienfos e-'infortunios que 
no -veman juítoscon los capicuíos fofiredichos^porque co-
mo fe cíize cneí común prouer&io fer bueno o fano, de fola 
vna manera acaefce^yfer malo y enfermojdemuchas. Afsi 
012e tener el falcon fano y gallardo confííVe en la ygualdad 
acfucompliíion y humores- Y eñarenfermo,o torpe o yn 
puedefer porapartarfe de aquella ygualdad por mil 
mane^Mas teniendo auifb-yfiendoleydoy-esperimen-
tado el caçador en!osmaíes fof>redichos,y en fuscaufaspo 
cosotrospodran/úceederran diíferentesyperegrincsque 
no Eepísedañ curar y reduzir a alguno de los fobredichos 
porla-confaimdad que teman con alguno déllos.Afsi que 
aíbucncáç-idornofeJchadedartódoefcripto envn capi-
tulo ni sun fé le podria dar, de cuya caufa conuiene que de 
vnosmalesentienda"iosotros,ylleuedingidala intención 
que deue guardar en la cura delíos por la affinidad y paren-
teíco que vnoisrienen con otros. Y con efvfo de fanar y ma 
taraütfsíeharaexpérimemado, y fabíoen láscuras déftas 
d oienciasijuftío con la inclinación y voluntad de feruir a fu 
attJooapUzerfeafsi. ' "• 
Y porque aÜendedc loqueeneíle lièroefta: dicho sy 
otras muchas cofas dequeesneceíTario que los caçadores 
cften auifados como en lodç mas qu« cftá fcripto1 afsi pa-
ra curar fus aues^y-tapr con ellas ' íotrio pará reeoraár 
«l^$y matarlas aue^queífueletí jlús que deltas éftan;olui-
¿ados i dírtf iquí lo que ¡más me pare^ . Y digo qti'e las 
aues de rapiña que mas preño fe oluidan de lò qué fue-
' len háíér y matar eít fu libertad fon los efmcf^jones-Ypa-^ 
raeño fetíneEíefíario que^üandí&le vieres ^kii^Í^íá^¿í 
atarle 
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atarle has cneí dicho íiñueío vn paxaro si tiempo qle Ha-, 
mareŝ y orro dia otro de manera q fean dos o tres cada dia 
el fuyo.Eftos pueden fer afsi alondras como cogujadas,gor 
rionesjO otro genero depaxarosálosque eliosíuelématar, 
y atarfeíos has enelfiñuelo cõ vna cuerda delgada del lar-
gor 4te parefeiere^de maneraq falga poco adelate del fmue 
lo.Yporq el paxaro no acierte a caer debaxo del íiñuelo fe-
ra bien q en la otra parte del ates vn pedaço daplomo o pe-
íãdehierrojporqdeftamaneracaeradebaxo aquella par-
te y quedara ençima el paxarojparaq el efmerejon lo vea, y 
viéndole atada fera luego cóeíjydexar fe lohasalli comer. 
Y íí no io vuieres llamado con fiador echarlehas alü la Ion 
ja atándola enel fiñuelo antes q acabe decomer, porq de£ 
puesdeauer comido no fe te leñante^fe vaya.Yporqueaí 
rodear delíiñuelo nofe atordezca o muera elpaxaro que en 
eltuuieresatado,noterniapormaloq Ileuafíes dos üñue-
Ios,elvnoq fuefíefolamenteparailamarie arodeocon el 
yqaltiempoquefeloouieñesdeecharle echaíTes el otro 
manfamente dondeel paxaro ternas atado dei modo q efia 
efer jpto, y para hazer ello fin tanto embaraço puede licuar 
otro q efte cabeti fiñuelo donde fuere atado elpaxaro para 
quealtiempo que viniere a caerleecheel orrofmuelo do-
de el paxaro va arado. Y defpues queeítospaxarosouiere 
comido enelfiñuelo como efta dsçhaím auerle tomado en 
la mano^ vieres q tu efmerejon efta buen íiñofero y fegu-
ro de arte q lo puedas foítar fin fiad o reponerlo bas fuelto en 
çima de vn barranco opeña como teparezca, y llenaras vn 
paxaro fuerte y rezio dequaíquiergenerodelasdichos de 
manera quepuedafuenementebofar,y lleuar lobas cõ pi-
huelas yguales de cuerda delgada,y delias ataras vna cuer-
da de dos braças,y enel cabo dela cuerda llçuaras atada vna 
eftaca de hierro depunta aguada para que la puedas hincar 
cnelfuelo como no fe arranque,ypafíando cabe el eímerc-
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jonfiincarasala paíTada difsimuíadamente la'eílacaen el 
fueíocomoel efmerejonno vea aipaxaro.Yhechoeftopaf 
Taras adelante,para que en apartando re vea el efmerejon ei 
paxaro. Y ñ ene! entrare dexa Ce lo córner allí dõde io ouie 
r^ioxnadojpero ixa.s de correr luego en comentando a pe-
kra echarlela lonja^porque no. feleuante, y * íe vaya, def-
pites,q vu i¿re comidojpues le hauras dexado íuelro íin fia-
dor. Y deípues de auerie echado efíosdos o tres paxaros po 
Sxeros por efte.iiíodojdemas délos otros tres q le hauras a-
Eado enel ííñuelo quedara bien recordado para feguirla? 
aiiss-^ Cotia matar-P.ero.porq no ferornea oluidar.conuer-
ns q procures de ceuarioJuego.apneíTa. Y au para q comas 
diísiínuÍs;cion entre en eíí:ospaxaros,íernia por bueno que 
hincando la efraca coií ía cuerda donde efta el paxaro ata-
do le cuhricíTes cõ vn fom'Bréro, eneí qual ataras vn1 fiador 
lafgodeigadojparáiq defiieelcabo deleftando.tu.apartado 
puedas tirar deLfombréro como qde defcubièrto el paxaro 
paraq rebolando, fea el efmereion con el. Y mas te quiero 
dezirq acaefceqdeíírarlosermerejonesbluidadosdeaque 
líasaues en q íe folianceuar,podna í er q los recordarías cõ 
•otraspriííonesmayores deíastq ellosfolian.caçar atando fe 
JasenehiñuetOyy defpues deflagro añera q acabo de dezir3q 
-ideno/eacordardelasqibiianmatarenru libertad podría 
-fer^í^s bisiefles entrar en las qle echaíTes teniéndolos bié 
templados al tiempo q fe las moítraíTeSjlo qual ha acaefei-
doaísíjOuedematarlasaues pequeñas7q folian,oluidados 
delUs viehen,a matar las mayores.: 
"̂ f Y afsi mifmo veris que muchos de losGauilanes Rame-
TosoçahiarefiosqaeguardaSjhorapara cacaren inuiernOjO 
p"aracacar:adeiamelósperdigones,ylosdexas oluidar no 
cenándolos luego como celos traen,que también fe cíuidã. 
(Oigo a:lgt'!nos)aun q'je no'fcan todos.Y para efío conuie • 
tieqiícUsPaheñoo r-aitrerp con queouieresdecaçar en in-
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biernoo el verano adeísnre los perdigones, ie procures de 
ecuarluego. Pues auiendo cie csçar eninuiernoesmeiie-
íler que luego entiendas en el.Y deípuesdefeguros y ma-
ñeros Ies eches cofas viuas con q los entretengas haíía que 
losquieras ceuar.Y íl ̂ uiíieres guardar alguno para los per 
digoRcsfínceuarlejConuernajporcjuenofeoluidé puche-
ra trayendole en la mano manió hora cenie^jJole en la ca-
mera le eches alíi cofas biuas,porquefi efío rioíàazes, te en 
tendido qtfe también fe olyidara qualquier gaiiíijf de efroSj, 
de manera Quetendrastrabajo de ceuarle^uaírdo quiiieres 
yr a caça con el fi eftas diligencias no tienes hechas^porque 
afsimeha açaefeido a mi y a otros caçadores. : v 
% Los gaüílaiíés niegos pues nunca vierjon coiã E>iaa bueno 
eíla de faberpara quelas conozca que fera neíefíario echar 
Ies en la camará, paxaros 7 tórtolas, y las auesqüepudieres 
auer?porqueIasayan tómadoquando los íacares para ce-
uar,porque íi primero queJos faquesde la cámara dolos 
has defeañado no han tomado alli algunos paxatos, teínas 
mas trabajo en ceúarlóspor no los jauer viílo 
como tengo dicho en otro capitulo q ha-
gas con los açores niegos. 
F I N. 
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